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У дисертації представлено стан розвитку закладів у позашкільній освіті 
незалежної України, класифікацію законодавчо-нормативної бази позашкільної 
освіти, розкрито нормативно-правове і кадрове забезпечення закладів позашкільної 
освіти, наведено проблеми їх функціонування та розвитку. Конкретизовано базові 
поняття дослідження, зокрема: «позашкільна освіта», «багатопрофільний заклад 
позашкільної освіти», «організаційно-педагогічні засади управління 
багатопрофільним позашкільним навчальним закладом»; концептуальні 
положення організації допрофесійної та професійної освіти  
в закладах позашкільної освіти 
На основі аналізу наукових праць і практики управління закладами 
позашкільної освіти з’ясовано, що вітчизняними вченими і практиками належну 
увагу приділено переважно генезису розвитку позашкільної освіти в Україні, 
організаційно-педагогічним і фінансово-економічним проблемам функціонування 
системи та закладам позашкільної освіти. Проте, ще й досі недостатньо досліджені 
питання організації управління допрофесійною та професійною освітою в умовах 
закладу позашкільної освіти, системи управління позашкільною освітою, 
державно-громадського управління цими закладами на партнерсько-довірчих і 
демократичних засадах дитино(людино)центризму. 
Визначено характерні особливості сучасного закладу позашкільної освіти  
як відкритої соціально-педагогічної системи, стратегічно орієнтованої організації 
та об’єкта управління.  
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Теоретичний аналіз наявних у науковому дискурсі авторських класифікацій 
функцій управління соціально-економічними системами  
та їх різновидів – соціально-педагогічних систем, до яких належать заклади 
позашкільної освіти, дефінітивний аналіз їх концептів, дозволив визначити цикл 
управління закладами позашкільної освіти: планування, організація, мотивація, 
аналіз і контроль, розпорядництво, координація. Перевірку дієвості змодельованої 
системи проведено в ході дослідно-експериментальної роботи. 
Систематизовано законодавчо-правові та нормативно-інструктивні 
документи, відповідно до яких здійснюється управління в позашкільній освіті 
України, його кадрове, організаційне, навчально-методичне, фінансово-
економічне, техніко-технологічне забезпечення. 
Обґрунтовано організаційні основи функціонування багатопрофільного 
закладу позашкільної освіти: органіграма, типовий Статут з урахуванням 
специфіки, статути органів громадського врядування та учнівського 
самоврядування, правила внутрішнього розпорядку ЗПО; Положення про: раду 
закладу, піклувальну раду, педагогічну раду, організація педагогічної діяльності 
та її результативність, правила внутрішнього розпорядку, розклад занять, типові 
посадові інструкції працівників і посадова інструкція художнього керівника 
творчого колективу, функційно-посадові обов’язки учасника експерименту, 
комплексний організаційний механізм, організаційна культура; визначено 
педагогічні засади управління освітнім процесом: освітню програму закладу 
позашкільної освіти, її сутність і структуру, навчальні програми з позашкільної 
освіти, зміст позашкільної освіти, педагогічні технології.  
Обґрунтовано концептуальні положення організації допрофесійної  
та професійної освіти в закладі позашкільної освіти.  
За результатами дослідження розроблено і науково обґрунтовано модель 
системи управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти на засадах 
дитино(людино)центризму) і стратегічного менеджменту, у взаємозв’язку 
її структурних компонентів, які докладно схарактеризовано. У роботі теоретично 
обґрунтовано методологічно-цільовий, суб’єктно-діяльнісний, організаційно-
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змістовий, техніко-технологічний і результативно-оцінний компоненти системи 
управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти на засадах 
дитино(людино)центризму і менеджменту як стратегічно орієнтованої організації 
та їх узаємозв’язки. Визначено умови, що забезпечують ефективність управління 
цим закладом (нормативно-правові, науково-методичні, організаційно-
педагогічні, організаційно-процесуальні, організаційно-психологічні, 
матеріально-технічні). 
Функціонування змодельованої системи забезпечено раціональним 
поєднанням вертикальних і горизонтальних організаційно-управлінських, 
функційних, інформаційно-комунікаційних, змістово-дидактичних зв’язків,  
є цілеспрямованим і організованим процесом, який реалізується на основі 
концептуальних і організаційно-педагогічних засад та на основі комплексу умов. 
Ключові слова: багатопрофільний заклад позашкільної освіти, 
ефективність управління, менеджмент, позашкільна освіта, система, умови. 
 
Mosyakova I. Yu. Organizational-pedagogical principles of management 
of a multidisciplinary out-of-school educational institution. – Qualifying scientific 
work on the rights of manuscripts. 
Thesis for Candidate’s Degree in Pedagogical Sciences in specialty 13.00.06 – 
Theory and Methods of Educational Management. – Institute of pedagogy of NAPS of 
Ukraine, Bohdan Khmelnitsky National University at Cherkasy of the Ministry  
of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
Thesis presents the socio-economic background of the emergence  
and development of out-of-school educational institutions in Ukraine, which determine 
the dynamics of the development of the first institutions of extracurricular education 
from the beginning of the twentieth century. Іn the context of cultural  
and educational work it is shown that during the first half of the last century  
the system of out-of-school education was finally formed, which provides  
the opportunity to stimulate and develop the abilities and interests of children  
in the field of art, painting, technology, tourism, physical education and sports,  
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as well as identify types of institutions of extracurricular education – specialized  
and integrated (multiprofile), become constancy content and imperative-directive-unified 
forms of their work. It is noted that during the second half of the twentieth century, 
characteristic features of the modern institution of extracurricular education gradually 
formed as an object of strategic management. 
In thesis it is substantiated that the state of the normative-legal provision  
of the management of the institution of out-of-school education is considered at four 
levels: at the level of bodies of local self-government, bodies of state power, bodies of 
executive power; at the level of the institution of extracurricular education;  
at the level of the leaders of the circles; at the level of pupils, students and students  
of institutions of extracurricular education and their affiliates.  
In thesis the status of development of out-of-school educational institutions  
of an independent Ukraine and the classification of legislatively-normative base  
of out-of-school education are presented. It is exposed the normatively-legal  
and personnel support of institutions of out-of-school education and the problems  
of their functioning and development are shown. The basic concepts of research  
are specified, in particular: «out-of-school education», «multidisciplinary  
out-of-school educational institution», «organizational and pedagogical principles  
of management of multidisciplinary out-of-school educational institution»; conceptual 
provisions of organization of pre-vocational and vocational education  
in non-school educational institutions are substantiated. 
On the basis of the analysis of scientific works and practice of the management of 
out-of-school educational institutions, it became clear that domestic scientists  
pay much attention to the genesis of the development of out-of-school education  
in Ukraine, organizational and pedagogical and financial and economic problems  
of the functioning of the system and institutions of out-of-school education. 
However, the issues of organization of management of pre-vocational  
and vocational education in the conditions of out-of-school educational institutions, the 
system of management of out-of-school education, and the state and public 
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administration of these institutions on the partner-confidence and democratic principles 
of the child (man) centrism are still insufficiently studied. 
The characteristic features of modern out-of-school educational institutions  
are determined as an open socio-pedagogical system, strategically oriented organization 
and object of management. 
Theoretical analysis of the author’s classification of the functions  
of management of socio-economic systems and their varieties – socio-pedagogical 
systems, which include out-of-school educational institutions, a definitive analysis  
of their concepts, allowed to determine the cycle of management of out-of-school 
educational institutions: planning, organization, motivation, analysis and control, 
management, coordination. The test of the effectiveness of the simulated system  
was carried out during experimental and experimental work. 
The legal and normative-guidance documents, according to which  
the management in out-of-school educational institutions of Ukraine is carried  
out is systematized, its personnel, organizational, educational-methodical, financial-
economic, technical and technological support. 
The organizational foundations of the functioning of the multidisciplinary  
out-of-school educational institutions are substantiated: the organogram, the typical 
Statute taking into account the specifics, the statutes of the bodies of public governance 
and students’ self-government, the rules of the internal order  
of out-of-school educational institutions; Regulations on: Board of the institution, board 
of trustees, pedagogical council, organization of pedagogical activity  
and its effectiveness, the rules of internal order, schedule of classes, typical  
job placement instructions of employees and job description of the artistic director  
of the creative team, the function and duties of the participant of the experiment,  
the complex organizational mechanism, organizational culture; pedagogical principles 
of educational process management are defined: the educational program of , its essence 
and structure, educational programs for out-of-school educational institutions, the 
content of out-of-school education, pedagogical technologies. 
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According to the results of the research, the model of the system  
of management of the multidisciplinary out-of-school educational institution based  
on the principles of the child (man) centrism is developed and scientifically 
substantiated and strategic management, in the correlation of its structural components, 
which are described in detail. 
In thesis theoretically substantiated methodological-target, subjective-activity, 
organizational-content, technical and technological and performance-estimating 
components of the system of the multidisciplinary out-of-school educational institution 
on the basis of the child (man) centrism and management as a strategically oriented 
organization and their interconnections. The conditions ensuring  
the efficiency of management of this institution (normative-legal, scientific-methodical, 
organizational-pedagogical, organizational-procedural, organizational-psychological, 
material and technical) are determined. 
The functioning of the simulated system is ensured by a rational combination of 
vertical and horizontal organizational-managerial, functional, informational-
communication, content-didactic connections, is a purposeful and organized process, 
which is implemented on the basis of conceptual and organizational-pedagogical 
principles and on the basis of a set of conditions. 
Key words: state public management, strategy management, multidisciplinary 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
АУП – адміністративно-управлінський персонал. 
БК – батьківський комітет. 
ДГУ – державно-громадське управління. 
ДЕР – дослідно-експериментальна робота. 
ДІНЗ – Державна інспекція навчальних закладів. 
ЗО – заклад освіти. 
ЗПО – заклад позашкільної освіти. 
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології.  
КВ – колектив вихованців. 
МКТ – Міністерство культури України. 
МОН України – Міністерство освіти і науки України. 
ОК – організаційна культура. 
НПЗ – нормативно-правове забезпечення. 
НУШ – Нова українська школа. 
ПК – педагогічний колектив. 
ПП – педагогічні працівники. 
ПНЗ – позашкільний навчальний заклад. 
ПО – позашкільна освіта. 
Р – результат. 
СУБД – система управління базами даних. 
ТП – технічний персонал. 






Актуальність теми дослідження. Реформаційні процеси та інноваційні 
зміни, що відбуваються в усіх соціальних сферах, детермінують модернізацію 
вітчизняної позашкільної освіти та системи управління нею в «…контексті 
викликів нового часу, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, її 
гуманізації й демократизації, посилення особистісного виміру, переорієнтації на 
проблемно-діяльнісний, інноваційний тип» [48], оскільки від її результативності 
залежить якість людського та інтелектуального потенціалу нації.  
Інноваційний тип розвитку позашкільної освіти (надалі ПО) та управління 
нею обумовлюється: для дітей – розвитком ключових компетентностей для життя 
та самореалізацією особистості; для батьків – безпечною, змістовою зайнятістю, 
всебічним розвитком і вихованням дітей, допомогою в підготовці дітей та 
юнацтва до самостійного відповідального життя; для держави – однією з 
найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє, формуванням 
світогляду, ціннісних орієнтацій, національно-патріотичним вихованням, 
профілактикою девіантної поведінки неповнолітніх. 
Діяльність закладів позашкільної освіти (надалі ЗПО), які функціонують 
відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-
правових актів, спрямована на досягнення мети позашкільної освіти, створення 
умов для розвитку здібностей та обдарувань вихованців (учнів) і слухачів, 
саморозвитку і самореалізації особистості, її моральних якостей, формування 
соціально-громадського досвіду. Тому провідна роль у забезпеченні всебічного 
особистісного розвитку дітей і юнацтва, їхньої соціалізації та свідомого 
професійного самовизначення на основі законодавчо визначених норм для всіх 
громадян України належить закладам позашкільної освіти.  
Соціально-економічні зміни і тенденції, скорочення фінансування 
позашкільної освіти негативно впливають на стан її збереження та інноваційного 
розвитку. Загалом, кількість закладів позашкільної освіти постійно скорочується 
«…з 1574 у 1990 р., у яких навчається 18,3 % від загалу дітей шкільного віку до 
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1497 у 2000 р.» [158, с. 60], і до 1369 на 1 січня 2015 р. та, незважаючи на 
поступове «відновлення роботи 15,6 % закладів позашкільної освіти комунальної 
форми власності міської і районної ланки» [158, с. 61], спостерігається нерівний 
доступ до якісної позашкільної освіти; у різних областях України, містах і в 
сільській місцевості їх «усього – 82, що становить 5,9 % на 1 січня 2016 р.» [158, 
с. 293].  
«Найбільше охоплено позашкільною освітою дітей у відповідних закладах 
Сумської (71,8 % – від загальної кількості дітей шкільного віку), Кіровоградської 
(62,2 %), Хмельницької (55,4 %) і Харківської (53,6 %) областей» [128]. Найменше 
охоплення дітей позашкільною освітою, за статистичними даними на 1 січня 
2009 р., у Житомирській, Вінницькій і Полтавській областях [128, с. 217].  
Аналіз стану розвитку позашкільної освіти, що здійснений ученими НАПН 
України та відображений у Національній доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні до 25 річниці Незалежності України показує, що нині 
він гальмується загостренням об’єктивних і суб’єктивних причин, нерозв’язаних 
проблем, однак модернізація освітньо-виховної діяльності ЗПО передбачає 
розв’язання низки ключових проблем. Крім того, вивчення практики управління 
закладами позашкільної освіти різних типів і форм власності України свідчить 
про те, що воно не має системного характеру, позначається низькою активністю 
громадського й учнівського самоврядування та недостатнім організаційно-
педагогічним забезпеченням. 
Підґрунтям дослідження слугують теоретико-методологічні засади і 
концептуальні положення менеджменту, що сформульовані у працях зарубіжними 
і вітчизняними вченими (М. Альбертом [138], Ф. Армбрехтом [259], 
М. Армстронгом [2], В. Кременем [98; 99; 100; 101; 102], М. Коленсо [86], 
С. Маркідс [264], О. Биковською [11; 12], А. Бойко [14; 15], С. Велігорською 
[132], В. Вербицьким [18], В. Іваніщевою [57], Л. Калініною [73; 74; 65; 230], 
Г. Ковганич [83; 84; 85], В. Мачуським [132], Г. Пустовітом 
[194; 195; 196; 197; 198; 199; 200], В. Садовським [208], М. Сухаревим [224], 
Л. Трегубовою [132] та ін.). Сутність, різноманітні аспекти школознавства, 
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інноваційного менеджменту й управління позашкільною освітою розкрито в 
наукових розвідках В. Береки [7], В. Гриньова [30], Л. Даниленко [31], 
Г. Єльникової [40], К. Жукотинського [45], Л. Калініної [64; 66; 68; 71; 262], 
Т. Куценко [106; 107], В. Лугового [112], О. Мармази [122], В. Маслова [125; 126], 
В. Мельник [137], В. Могілевської [140], Н. Ничкало [162; 163], Р. Науменко 
[156], О. Онаць [166], Л. Паращенко [174; 175], В. Приходька [186], С. Сисоєвої, 
[216] Т. Свирської [210; 211; 212], Т. Сущенко [225; 226], Н. Ткалич [77], 
П. Третьякова [234], Т. Шамової [248; 249] та інших вітчизняних і зарубіжних 
учених. 
Над розробленням організаційних засад управління позашкільною освітою 
та формуванням понятійного апарату в різні часи працюють багато відомих 
науковців, зокрема: теорія систем і системний аналіз у позашкільній освіті 
(В. Васьківський [17], В. Вербицький [19], О. Верещак [20], О. Іонова [61], 
В. Колпаков [87; 88], В. Кузьмін [104], В. Слуцький [221] та ін.); психологічні й 
педагогічні основи соціалізації особистості в системі позашкільної освіти 
(О. Литовченко [108; 109; 110], А. Макаренко [117], О. Макарова [118; 119; 120], 
Є. Мединський [134; 135; 136], А. Москальова [142], Г. Наседкіна [154], В. Панок 
[172], А. Петровський [179], О. Просіна [191] та ін.); загальнотеоретичні основи 
позашкільної освіти (В. Балахтар [5], Л. Войчук [21; 22], Н. Ганнусенко [25], 
І. Єрмаков [41], Л. Животенко [43; 44], В. Заярна [51; 52], С. Коренева [92], 
Я. Косар [93], Є. Красняков [95; 96], В. Кудін [97], Б. Купріянов [105], Т. Куценко 
[106; 107], Т. Лукіна [113], Л. Мазурик [116], В. Міленін [139], М. Морозова [141], 
Л. Ноженко [164], О. Піхурко [180], Н. Савенко [206; 207] та ін.); концептуальні 
положення і висновки щодо організації допрофесійної та професійної підготовки 
учнів у закладах позашкільної освіти (О. Антонова [1], Л. Дейдиш [32; 33], 
Л. Ковбасенко [81; 82], Е. Ніколенко [161], І. Первушевська [177; 178], О. Шамрай 
[250] та ін.); взаємодії ЗПО з сім’ями вихованців, громадою (М. Ворон [40], 
Н. Клокар [40], В. Марченко [124], І. Мачуська [131], Т. Сорочан [40], Н. Софій [40], 
О. Щербакова [256] та ін.); теоретичні розробки і методичні рекомендації щодо 
вдосконалення змісту позашкільної освіти (Н. Бєлоглазова [10], В. Богута [13], 
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Г. Дембровська [34], О. Драган [39], А. Журило [46], О. Земляна [53], Г. Каліберда 
[62], Є. Копилець [91], В. Маринич [121], Л. Мартинюк [123], А. Мащенко [133], 
С. Подтереба [181], Л. Черкашина [245] та ін.). 
Аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, нормативно-
правової бази і практики управління сучасними ЗПО, результатів наукових 
розвідок учених дозволяє виявити суперечності, які породжують проблеми 
теоретичного і прикладного характеру: між вимогами суспільства до підвищення 
ефективності управління у сфері ПО, впровадження відкритих демократичних 
моделей управління та інновацій, недостатньою розробленістю теорії управління 
позашкільною освітою на демократичних засадах дитино(людино)центризму та 
готовністю значної частини управлінських і педагогічних кадрів до забезпечення 
умов набуття вихованцями (учнями) і слухачами якісної ПО; між необхідністю 
впровадження системних змін у системі позашкільної освіти, розширення освітніх 
послуг та відсутністю розроблених концептуальних, організаційно-педагогічних, 
фінансово-економічних і правових засад діяльності закладів позашкільної освіти, 
стратегій інноваційного розвитку на різних її рівнях; між метою і завданнями 
державно-громадського управління системою позашкільної освіти та 
концептуально процесуальною невизначеністю умов їх реалізації на рівні 
локального закладу в умовах реформаційних змін. 
Отже, актуальність, схарактеризовані проблеми практики, наявні 
суперечності, соціальна і наукова значущість зумовлюють вибір теми 
дослідження: «Організаційно-педагогічні засади управління 
багатопрофільним позашкільним навчальним закладом». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи Інституту 
педагогіки НАПН України за темою «Формування управлінської культури 
керівника загальноосвітнього навчального закладу» (державний номер реєстрації 
0108V000180). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки 
АПН України (протокол № 10 від 21.11.2008 р.) та узгоджено Міжвідомчою 
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радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол 
№ 3 від 28.04.2009 р.). 
Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально 
перевірити систему державно-громадського управління багатопрофільним 
закладом позашкільної освіти як стратегічно орієнтованою, відкритою, 
соціально-педагогічною організацією. 
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання: 
1. Проаналізувати стан функціонування й розвитку закладів позашкільної 
освіти в Україні та виявити проблеми управління, які потребують розв’язання.  
2. З’ясувати стан нормативно-правового і кадрового забезпечення 
управління закладами позашкільної освіти різних типів і форм власності. 
3. Науково обґрунтувати організаційно-педагогічні засади державно-
громадського управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти як 
відкритою соціально-педагогічною системою та стратегічно орієнтованою 
організацією. 
4. Виявити характерні особливості багатопрофільного закладу 
позашкільної освіти як стратегічно орієнтованої організації та об’єкта управління.  
5. Розробити модель системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти на засадах менеджменту та експериментально перевірити її 
ефективність, проаналізувати й узагальнити результати експерименту.  
Об’єкт дослідження – процес управління закладом позашкільної освіти. 
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади здійснення 
управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти.  
Для досягнення мети і виконання поставлених завдань застосовано такі 
методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз філософських, психолого-
педагогічних праць зарубіжних і вітчизняних учених із питань дослідження, 
законодавчих документів для розкриття соціально-економічних передумов 
виникнення й розвитку закладів позашкільної освіти в Україні, характеристики 
особливостей сучасного закладу позашкільної освіти як об’єкта державно-
громадського управління, з’ясування стану нормативно-правового і кадрового 
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забезпечення управління ним; конкретизація для визначення сутності 
категоріального апарату дослідження; систематизація, узагальнення, каузальний 
аналіз і синтез для характеристики концептуальних положень організації 
допрофесійної та професійної освіти в закладі позашкільної освіти, наукового 
обґрунтування системи управління ним як відкритою соціально-педагогічною 
системою; абстрагування, моделювання для визначення компонентів системи 
управління закладами позашкільної освіти та взаємозв’язків її компонентів, 
з’ясування умов, що забезпечують його ефективність; емпіричні: спостереження, 
опитування (анкетування), психодіагностичні методики, педагогічний 
експеримент (констатувальний, формувальний) для експериментальної перевірки 
ефективності функціонування системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти на засадах стратегічного менеджменту; статистичні – 
методи математичної статистики для опрацювання отриманих даних, доведення 
вірогідності результатів експериментального дослідження. 
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 
що: уперше: теоретично обґрунтовано методологічно-цільовий, суб’єктно-
діяльнісний, організаційно-змістовий, техніко-технологічний і результативно-
оцінний компоненти системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти на засадах дитино(людино)центризму і менеджменту як 
стратегічно орієнтованої організації та їх узаємозв’язки; визначено умови, що 
забезпечують ефективність управління цим закладом (нормативно-правові, 
науково-методичні, організаційно-педагогічні, організаційно-процесуальні, 
організаційно-психологічні, матеріально-технічні); визначено організаційні 
основи функціонування багатопрофільного закладу позашкільної освіти: 
органіграма, типовий Статут з урахуванням специфіки, правила внутрішнього 
розпорядку, розклад занять, типові посадові інструкції працівників і посадова 
інструкція художнього керівника творчого колективу, функційно-посадові 
обов’язки учасника експерименту, комплексний організаційний механізм; 
визначено педагогічні засади управління освітнім процесом: навчальні програми з 
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позашкільної освіти, освітню програму закладу позашкільної освіти, її сутність і 
структуру; 
удосконалено термінологію, що пов’язана з інтерпретацією базових понять 
дослідження, зокрема: «позашкільна освіта», «багатопрофільний заклад 
позашкільної освіти», «організаційно-педагогічні засади управління 
багатопрофільним позашкільним навчальним закладом»; концептуальні 
положення організації допрофесійної та професійної освіти в закладах 
позашкільної освіти; 
подальшого розвитку набули: наукове обґрунтування державно-громадської 
форми управління закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-
педагогічною системою; виявлені характерні особливості багатопрофільного 
закладу позашкільної освіти як стратегічно орієнтованої організації та об’єкта 
управління; модель педагога-дослідника; класифікація нормативно-правового 
забезпечення управління позашкільною освітою та її складники на рівні органів 
державної влади, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
об’єднаних територіальних громад, закладів позашкільної освіти, суб’єктів 
освітнього процесу; аналіз кадрового забезпечення позашкільної освіти; ідеї 
стратегічного, інформаційного менеджменту, менеджменту змін у розвитку 
державного і громадського компонентів управління закладом позашкільної 
освіти; соціально-економічні передумови виникнення й розвитку закладів 
позашкільної освіти в Україні (розроблення теорії соціального виховання; 
формування своєрідної державної «індустрії» організації освітньо-творчої 
діяльності дітей і юнацтва на виконання особистісного замовлення на якісну 
позашкільну освіту з реальним урахуванням індивідуальних освітніх потреб 
здобувачів позашкільної освіти; наявність комфортних умов для індивідуального 
особистісного розвитку, вільного вибору кожною дитиною напряму позашкільної 
освіти, профілю навчальної програми, часу її запровадження). 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
запровадженні системи управління багатопрофільним закладом позашкільної 
освіти на засадах дитино(людино)центризму та менеджменту як відкритою 
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соціально-педагогічною системою в умовах чинного законодавства. 
Підготовлений практико орієнтований посібник «Концептуальні основи 
модернізації змісту позашкільної освіти» може бути застосований у процесі 
фахової підготовки майбутніх педагогів-позашкільників, зокрема, при 
розробленні тематичних планів, програм, текстів лекцій із навчальних дисциплін 
«Організація ігрової діяльності дітей», «Дитячий та молодіжний рух в Україні», 
«Теорія і методика виховання», а також при укладанні науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, підвищенні 
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. Основні положення, результати і 
висновки стануть у нагоді в практиці управління закладами позашкільної та вищої 
освіти, при викладанні курсів, написанні монографій, підручників, навчальних 
посібників, методичних рекомендацій, курсових і магістерських праць, 
проведенні подальших наукових досліджень із проблем управління позашкільною 
освітою.  
Результати дослідження впроваджено в діяльність: Комунального закладу 
«Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради» (довідка від 13.06.2018 р.), Івано-Франківського 
обласного дитячого центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, 
Комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та юнацької 
творчості» (довідка № 271 від 08.06.2018 р.), Волинського державного центру 
естетичного виховання учні в загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів (довідка № 97 від 12.06.2018 р.), Комунального закладу 
Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю» (довідка № 423 від 12.06.2018 р.), Українського 
державного центру позашкільної освіти (довідка № 06-11/1 від 11.06.2018 р.). 
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дослідження, що викладені в дисертації, обговорено на науково-практичних 
заходах різного рівня: міжнародних конференціях – «Формування базових 
компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів» (Київ, 2013), 
«Наукова еліта у розвитку держав» (Київ, 2016); міжнародних семінарах – 
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«Освітня політика Німеччини та Євросоюзу: уроки для України?» (Німеччина, 
2009), «Освітні завдання в східному партнерстві ЄС» (Німеччина, 2011), «Україна 
та ЄС: статус відносин як освітніх питань» (Німеччина, 2012); міжнародних 
конгресах і форумах – «Міжнародний освітній конгрес» (Київ, 2014), «Форум з 
позашкільної освіти» (Київ, 2017); всеукраїнських конференціях – звітна Інституту 
педагогіки НАПН України «Зміст і технології шкільної освіти» (Київ, 2010), 
«Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі» (Київ, 2018), 
здобувачів вищої освіти і молодих учених (Київ, 2018); всеукраїнських семінарах 
– «Допрофесійна і професійна освіта в умовах багатопрофільного позашкільного 
навчального закладу: хореографічне та образотворче мистецтво» (Київ, 2015); 
всеукраїнських форумах – «Форум з позашкільної освіти» (Київ, 2016), 
«Позашкільна освіта в умовах децентралізації» (Київ, 2016); круглих столах – 
«Система освіти України: терміни і визначення» (Київ, 2016), «Актуальні питання 
позашкільної освіти в умовах децентралізації та реформування системи освіти» 
(Київ, 2017), «Позашкілля в Законі України «Про освіту» (Київ, 2017); семінарах – 
«Дисемінація педагогічного досвіду як необхідна умова модернізації змісту 
позашкільної освіти» (Київ, 2016). 
Публікації. Результати дослідження опубліковано в 11 працях, зокрема, в 5 
статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць, 2 статтях у вітчизняних 
виданнях, що включені до наукометричних баз даних, тезах 2 доповідей у збірниках 
матеріалів наукових конференцій, 2 посібниках.  
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів і висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел (268 найменувань, із них 10 – іноземною мовою), 4 додатки. 
Повний обсяг дослідження становить 373 сторінки, зокрема 190 сторінок 





АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
1.1. Генезис розвитку закладів позашкільної освіти в Україні  
 
Розгляд становлення і розвитку позашкільної освіти у Незалежній Україні у 
цьому дослідженні датовано 1991 роком, який знаменує проголошення 
незалежності та відновлення державності в Україні.  
Ретроспектива розвитку ПО в радянські часи представлена в дослідженнях 
вітчизняних учених. За результатами дослідження Г. Пустовіта це такі 
дослідження історії становлення і розвитку позашкільної освіти (В. Берека, 
Н. Харінко), позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 
профілю та еколого-натуралістичної освіти (В. Вербицький), розвитку мережі 
позашкільних навчальних закладів (І. Рябченко), розвитку пізнавальних інтересів 
учнів (В. Редіна), методів формування морально-естетичних якостей особистості 
(О. Мироненко), обґрунтування концептуальних засад розробки змісту навчання 
учнів (О. Іголевич), професійного самовизначення у сфері технічної діяльності 
(М. Мачуський), побудови навчально-виховного процесу у позашкільних 
навчальних закладах (Т. Сущенко) [200, с.88-89; 242]. 
Ретроспективний аналіз вітчизняними вченими радянської позашкільної 
освіти надає змогу зробити висновок, що за ХХ ст. вона була компонентом 
радянської системи освіти, специфічною уніфікованою галуззю з притаманними 
тільки для неї характерними ознаками сильно ідеологізованої освіти, системним, 
діяльнісним і планово-директивним підходами до її організації та управління нею, 
що функціонувала і розвивалася на директивно-імперативних ідеологічних 
державницьких засадах, науково обґрунтованих теоретичних і методичних 
засадах (переважно на теорії школознавства, концепції школоцентризму 
виховання, теорії командно-адміністративного управління й педагогіки) які, слід 
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відзначити, й до нині застосовуються в системі позашкільної освіти України і, як 
свідчить практика, гальмують розвиток її сьогодення, створюють труднощі й 
проблеми. Для функціонування позашкільної освіти радянського періоду 
характерною була уніфікація цілей і завдань, типів і майже повна закритість ЗПО 
для співпраці з громадськими інституціями, імперативна одноманітність 
визначених державою змісту, форм, методів і засобів у системі позашкільної 
освіти та адміністративно-командне управління за ієрархічною управлінською 
вертикаллю, що створювало певні зручності для керівників і працівників системи, 
оскільки всі управлінські рішення приймалися зверху, але такі явища на 
сучасному етапі вступають у суперечності з інтересами вихованців (учнів), 
слухачів і різноманіттям місцевих умов, освітніми потребами і запитами дітей, 
учнівської молоді та їхніх батьків. 
Ретроспектива розвитку ПО показала, що «…в Україні було створено 
унікальну систему закладів позашкільної освіти різних типів, яка набула свого 
найбільшого розквіту до кін. 80-х років ХХ ст. Всі види позашкільної діяльності 
враховували вікові та індивідуальні особливості дітей. Була створена 
багаторівнева (палаци, клуби, станції, гуртки тощо) система позашкільних 
установ, яка охоплювала велику кількість школярів…» [139]. 
Як бачимо, за свою історію система позашкільної освіти проходить 
тривалий шлях реформаційних змін і уніфікованого для країни організаційно-
структурного розвитку від дитячих майданчиків, клубів, бібліотек-читалень для 
дітей шкільного віку до урізноманітнення форм і типів – сучасних центрів і 
комплексів дитячо-юнацької творчості: багатопрофільних закладів позашкільної 
освіти, станцій юних техніків, еколого-натуралістичних центрів, закладів 
художньо-естетичного спрямування, підліткових клубів за місцем проживання, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл тощо. Проте для системи позашкільної освіти 
за весь період її існування так і не стало характерним створення комфортних умов 
для індивідуального особистісного розвитку, вільного вибору кожною дитиною 
освітньої галузі, профілю позашкільної програми з часу її запровадження.  
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Система освіти радянської доби залишила по собі теоретично обґрунтовані 
базисні принципи позашкільного виховання, які й до нині не втрачають свого 
значення і були екстрапольовані в сучасній позашкільній освіти з урахуванням 
світоглядних, філософських і стратегічних змін у сфері освіти Незалежної 
України та умов розвитку країни як інформаційного і демократичного 
суспільства. 
Модернізація ПО відбувалася в перші роки утворення нової системи ПО 
Незалежної України, на той час були враховані: масовість і загальнодоступність 
занять на основі добровільного об’єднання дітей за інтересами; розвиток 
ініціативи і самодіяльності дітей і юнацтва; громадсько корисна спрямованість 
діяльності творчих об’єднань; різноманітність форм позашкільної освіти; 
врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей і молоді. 
Українська система позашкільної освіти на початку 90-х років ХХ ст., як і у 
більшості колишніх радянських республік СРСР, мала на той час спільні витоки, 
законодавчо-нормативне і науково-методичне забезпечення, традиції та ціннісні 
основи, зразки кращого педагогічного досвіду, проблеми і труднощі 
функціонування й розвитку. Означені проблемні сторони життєдіяльності ЗПО 
особливо загострюються після розпаду СРСР і утворення на його терені 
незалежних країн. Наявні проблеми і труднощі в позашкільній освіті й нові умови 
розвитку країни не в змозі привести до швидкої зміни ідеології, спрощення або 
ускладнення завдань, які виконує позашкільна освіта і ЗПО за тих часів, і 
потребує встановлення точки відліку побудови нової національно спрямованої 
системи позашкільної освіти, раціональної розбудови мережі закладів 
позашкільної освіти в Україні.  
Звісно, вони потребували, насамперед, критичного осмислення здобутку 
радянської позашкільної освіти, тому не варто абсолютно відмовлятися від тих 
інноваційних і прогресивних ідей демократизації, що були притаманними у 80-х 
роках минулого століття. У той самий час, проблеми і труднощі функціонування й 
розвитку позашкільної освіти і відповідних закладів потребували кардинального 
усвідомлення, переосмислення своїх цілей і функцій або розроблення нової 
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таксономії цілей для національної системи позашкільної освіти в контексті 
кардинальних суспільних змін, які відбувалися в Україні, розуміння педагогічною 
спільнотою впливу на європейський вектор розвитку країни, 
її конкурентоздатність, формування нової місії й відповідальності перед 
демократично налаштованою вільною особистістю і громадянським суспільством. 
Ці процеси на той час потребували вирішення і до нині знаходяться в центрі 
пильної уваги всіх державних і соціальних інституцій, активних громадян, і усіх 
зацікавлених осіб у розвитку культурної особистості демократичного 
інформаційного суспільства.  
З часу проголошення незалежності в Україні перед системою позашкільної 
освіти, як соціально значущою сферою, постають виклики і нові завдання, що 
детермінують прийняття важливих рішень щодо реформування цієї системи і 
модернізації всіх процесів у ній, запроваджують зміни та інновації як у 
суспільстві, так і в системі позашкільної освіти, що приведе до створення нової 
системи освіти побудованої на нових філософсько-концептуальних засадах. Ці 
проблеми залишаються актуальними для позашкільної освіти і нині. ПО за тих 
непростих часів так і не змогла не оновлюватися, не реагувати на зміни, не 
розвиватися в руслі демократичних, нехай і неочікуваних глибоких соціальних 
змін. 
Соціально-економічний та європейський вектори розвитку країни в умовах 
ринкової економіки і демократизації суспільного життя в Україні детермінували 
реформування системи освіти, зміни світогляду на демократичний і 
гуманістичний тип особистості, нові вимоги суспільства до формування 
самодостатньої особистості, яка спроможна реалізувати себе в різних видах 
життєдіяльності й багатомовній спільноті, як підґрунтя для подальшого розвитку 
системи позашкільної освіти, запровадження модернізаційних змін і науково 
обґрунтованих основ її новаційного розвитку за сучасних умов. Насамперед, це 
стосується запровадження законодавчо-правових, концептуально-філософських, 
змістових, організаційно-технологічних змін і модернізаційних процесів у ракурсі 
відповідних соціоекономічних змін у розвитку країни, побудови її оптимальної та 
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раціональної мережі закладів з урахуванням освітніх потреб конкретної 
особистості, громади і суспільства в цілому, зміни статусу і надання закладам 
позашкільної освіти фінансової й господарчої самостійності, кадрової, 
організаційної та змістової автономії у вирішенні життєво важливих питань, 
вибору різноманітних видів діяльності, формування структури ЗПО, змін у 
штатному розписі, врегулювання питань оплати праці.  
Незважаючи на належну увагу вітчизняних науковців до розгляду питань 
організації позашкільної освіти, потребують понятійно-термінологічного 
узгодження дефіденти в різних галузях науки, які забезпечують вивчення проблем 
і розв’язання наукових завдань з окресленої проблематики, що характеризують 
наукове поле позашкільної освіти та її компонентів, а також їх усвідомлення, 
розуміння і сприйняття науково-педагогічною спільнотою й громадськістю для 
подальшого новаційного розвитку системи позашкільної освіти.  
Проте окреслені реформаційні й модернізаційні зміни в позашкільній освіті 
неможливі без належного законодавчо-правового, фінансового, соціального, 
матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного, програмно-методичного 
забезпечення наукового і науково-методичного супроводу. Законодавчою 
основою забезпечення права кожного молодого громадянина на здобуття 
позашкільної освіти в Україні є Основний Закон демократичної держави – 
Конституція України (1996 р.) [153]. Прийняття законів України «Про освіту» 
(2017 р.) [49], «Про загальну середню освіту» (1999 р.) [153], «Про позашкільну 
освіту» (2000 р.) [50], розроблення «Концепції позашкільної освіти і виховання» 
(1997 р.) [90], затвердження ряду інших нормативних та інструктивних актів за 
роки незалежності України окреслюють державну політику в сфері позашкільної 
освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційно-освітні й виховні 
засади. Україна – єдина з держав пострадянського простору, де розроблено і 
прийнято комплекс законів прямої дії, що регламентують функціонування й 
розвиток усіх складників системи освіти, у тому числі й позашкільної.  
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У своєму «становленні й розвитку» система позашкільної освіти України за 
результатами дослідження групи вчених НАПН України проходить три основних 
етапи:  
1. перший етап – 1990-2000 роки; 
2. другий етап – 2001-2010 роки; 
3. третій етап – 2011 рік і до нині» – 2016 роки [159, с. 60-62]. 
Слід зазначити, що хронологічні межі третього етапу потребують, на наш 
погляд, уточнення у зв’язку з прийняттям у вересні 2017 року базового Закону 
України «Про освіту», який законодавчо і концептуально визначив державну 
освітню політику на нових світоглядних засадах на найближче десятиліття та 
детермінував інноваційні зміни в позашкільній освіті. 
Перший етап стає періодом «відриву» від радянської системи освіти, 
її виховних і морально-етичних впливів, часом виживання в умовах соціально-
економічної кризи (скорочення фінансування, переорієнтація основних напрямів 
позашкільної освіти, зародження і становлення нової системи виховання в 
закладах позашкільної освіти). Як наслідок – закриття, перепрофілювання, 
реорганізація значної кількості закладів, моральне і фізичне старіння їх 
матеріально-технічної бази, новий підхід до комплектування гуртків в умовах 
жорсткої економії коштів. Так, у цей період мережа закладів позашкільної освіти 
скорочується на 71 заклад – з 1568 у 1991 році до 1497 у 2000 році (у яких 
навчалося 18,3 % дітей від загалу дітей шкільного віку) [159, с. 60]. За даними 
МОН України у 1991 році в Україні діяли 1524 заклади позашкільної освіти, які 
охоплювали 1481100 дітей шкільного віку, це складає 22,3 % від загальної 
кількості дітей шкільного віку в Україні. Охоплення дітей ПО зменшується на 4 % 
– з 22.3 % у 1991 році до 18,3 % у 2000 році (Додаток А 1, табл. А 1.1).  
Перший етап став часом певних позитивних законодавчо-правових зрушень 
за висновком учених НАПН України [159]. У 1997 році розроблено «Концепцію 
позашкільної освіти і виховання», у 1998 році – ухвалено нову редакцію 
«Положення про позашкільний навчальний заклад». У 1996 році в Україні у 
складі НАПН України вперше створено наукову лабораторію діяльності закладів 
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позашкільної освіти. У 1996-1997 роках проходить Всеукраїнський огляд 
регіональних програм збереження й розвитку позашкільних закладів, який стає 
першим системним моніторингом стану та якості позашкільної освіти в регіонах 
держави.  
На цьому етапі нормотворчого процесу Міністерством освіти України 
розроблено і прийнято важливі документи: Типове положення про атестацію 
педагогічних працівників України (1993 р.), Положення про навчально-дослідну 
земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних 
закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та 
позашкільних навчально-виховних закладів (1995 р.), Положення про 
Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді (1997 р.), Правила 
проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю 
України (1999 р.), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності (2000 р.) та ін. Закінчується перший етап прийняттям Закону України 
«Про позашкільну освіту» (2000 р.) [153]. 
Другий етап становлення і розвитку системи позашкільної освіти припадає 
на початок ХХІ століття (2001-2010 рр.) стає початком активного розвитку 
нормативно-правової бази позашкілля. У цей час розроблені та прийняті Закон 
України «Про охорону дитинства» (2001 р.), Укази Президента України «Про 
заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні» (2001 р.), «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» (2001 р.), «Про національну 
доктрину розвитку освіти» (2002 р.), «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
розвитку освіти» (2005 р.), Концепція екологічної освіти (2001 р.), Концепція 
державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (2006 р.), 
Концепція державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-
2011 роки (2006 р.), Концепція державної програми збереження, відродження і 
розвитку народних художніх промислів (2006 р.), Концепція державної програми 
розвитку освіти на 2006-2010 роки (2006 р.), Постанови Кабінету Міністрів 
України: «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів» 
і «Положення про позашкільний навчальний заклад» (2001 р.), «Про затвердження 
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Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки» 
(2002 р.), «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 
роки» (2002 р.), «Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 
2010 року» (2002 р.), «Про вдосконалення організації роботи з виховання дітей та 
молоді у позашкільних навчальних закладах» (2003 р.), «Про заходи щодо 
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 
молоді» (2010 р.) та ін. [153] Ці документи визначають тогочасну державну 
політику в галузі позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, 
організаційні, освітні й виховні засади функціонування і розвитку ЗПО. 
Не залишається осторонь від законотворчого процесу і МОН України. 
З 2001 до 2010 року МОН України розроблено і прийнято важливі документи, які 
всебічно внормовують діяльність різних типів закладів позашкільної освіти та 
певною мірою розкривають сутність організаційно-педагогічних, організаційно-
структурних механізмів і технологій їх реалізації в ЗПО. Це Порядок видачі 
випускникам цих закладів свідоцтв про позашкільну освіту (2001 р.), Порядок 
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів (2001 р.), Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (2002 р.), Положення про 
куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 
(2002 р.), Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і 
«Зразковий художній колектив» (2002 р.), Положення про центр, будинок, клуб, 
бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-
краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (2002 р.), 
Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської 
молоді, станцію юних техніків (2003 р.), Про організацію науково-методичного 
забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти (2003 р.), 
Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з 
питань позашкільної освіти (2003 р.), Концепцію формування позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (2004 р.), Концепцію 
художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та 
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Комплексну програму художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах (2004 р.), Положення про порядок організації 
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (2004 р.), 
Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (2005 р.), Положення про 
Малу академію наук учнівської молоді (2006 р.), Положення про Міжнародний 
конкурс – фестиваль дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» (2007 р.), Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для 
використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук (2007 р.), 
Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в 
позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України 
(2008 р.), Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та 
юнацької творчості, естетичного виховання (2009 р.), Положення про дитячо-
юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, 
десантників, прикордонників, радистів (2009 р.) [153] та інші. 
Розвиток системи позашкільної освіти набуває помітної позитивної 
динаміки у ракурсі роботи з обдарованою молоддю, всебічного розвитку 
вихованців (учнів), слухачів у виховному процесі, педагогічної майстерності 
завдяки розширенню державної підтримки і реалізації Державної цільової 
програми розвитку позашкільних навчальних закладів (2002-2008 рр.), Державної 
програми роботи з обдарованою молоддю (2006-2010 рр.), Державної програми 
розвитку фізичної культури і спорту (2007-2011 рр.), Програми виховання дітей та 
учнівської молоді в Україні (2008 р.), Державної цільової соціальної програми 
розвитку позашкільної освіти до 2014 р. У цей час значно зростає рівень 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» і Всеукраїнського конкурсу навчальних 
програм, посібників із позашкільної освіти. Важливою подією стає створення 
науковцями Національної академії педагогічних наук України часопису 
«Позашкільна освіта і виховання» (2006 р.). За такої вагомої державної підтримки 
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у 2001-2010 рр. зростає також чисельність педагогічних працівників у закладах 
позашкільної освіти з 34191 особи до 38762 осіб (Додаток А 1, табл. А 1.2). 
За статистичними даними МОН України в цей період зросла мережа ЗПО з 
1491 закладів у 2001 році до 1496 закладів у 2010 р. Значно збільшився й відсоток 
охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою з 18,5 % до 30,4 % 
(Додаток А 1, табл. А 1.1). 
У третій період, що визначений академічними вченими НАПН України, із 
2011 року по 2016 рік [159], зміцнюється нормативно-правова база позашкільної 
освіти, забезпечується її сучасний, науково обґрунтований базис, в основу якого 
закладаються новітні психолого-педагогічні теорії та підходи до виховання 
молодого покоління. Зокрема, у ці роки Міністерством освіти і науки України 
затверджуються: Примірна інструкція з ведення ділової документації в 
позашкільних навчальних закладах (2012 р.), Типові штатні нормативи 
позашкільних навчальних закладів (2012 р.), перелік найбільших позашкільних 
навчальних закладів (2012 р.), Положення про наукові товариства учнів (2014 р.), 
низка положень про окремі складові матеріальної бази ЗПО: учнівські лісництва, 
навчально-дослідні земельні ділянки, теплиці, та навчально-дослідні тваринницькі 
комплекси (2015 р.), Положення про найзначніші всеукраїнські організаційно-
масові заходи з дітьми та учнівською молоддю з різних напрямів позашкільної 
освіти – наукові школи, конкурси, турніри, форуми, фестивалі, чемпіонати, 
виставки, експедиції, кубкові змагання та ін. [153]. 
Прийняття цих нормативно-правових документів уможливлює 
індивідуалізацію роботи з дітьми і молоддю, створення умов для залучення їх до 
різноманітних організаційно-масових заходів за різними напрямами ПО, 
соціально важливої навчально-пізнавальної, пошукової, дослідницької й 
конструкторської діяльності та природоохоронної роботи у вільний від навчання 
час. 
«…За таких умов зростає й кількість закладів позашкільної освіти – з 1493 у 
2001 році до 1554 у 2013 році (дані без урахування ДЮСШ). Проте соціальні 
потрясіння, окупація частини території країни позначаються на формуванні 
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мережі закладів позашкільної освіти – їх чисельність у 2015-2016 рр. зменшується 
через утрату закладів, що залишилися на тимчасово окупованих територіях – у 
2015 році діють 1369 закладів позашкільної освіти, у 2016 – 1376. Має місце 
закриття закладів, їх «реорганізація» шляхом об’єднання, приєднання, 
реорганізації та перепрофілювання. Чисельність дітей у закладах позашкільної 
освіти теж коливається від 1 млн. 257,3 тис. у 2011 році до 1 млн. 475,6 тис. у 2014 
році, а потім до 1 млн. 227,8 тис. у 2016 році. Зазнає змін і чисельність 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти – за 6 років зменшується 
на 2,8 тис. педагогів, які мають основну роботу. Їхня відсутність частково 
компенсується зростанням чисельності сумісників. Проте попри все у цей 
складний для держави час зростає кількість територіальних відділень Малої 
академії наук України (з 12 у 2011 р. до 32 у 2016 р.) і центрів військово-
патріотичного напряму (з 12 у 2011 р. до 15 у 2016 р.); педагогам-позашкільникам 
удається не лише зберегти, але і збільшити відсоток охоплення дітей і молоді 
позашкільною освітою – з 28,7 % у 2010 році до 34,8 % у 2016 році» [129].  
Нині «позашкільна освіта базується на унікальних психолого-педагогічних і 
соціально-педагогічних засадах, що закладені минулими поколіннями педагогів, і 
сучасних інформаційно-комунікаційних та інтерактивних навчально-виховних 
технологіях, що спрямовується на розвиток творчих здібностей дитини… загалом 
це 11 основних напрямів ПО і понад 400 профілів творчих об’єднань дітей і 
учнівської молоді. Зміст такої діяльності ґрунтується, насамперед, на особистісних 
інтересах і потребах дитини, тому освітній процес передбачає дитиноцентричний 
підхід до його побудови на принципах науковості, наступності, полікультурності, 
системності, інтегративності, єдності освіти і виховання та на засадах гуманізму і 
демократії. Перехід закладів позашкільної освіти в новий якісний стан співпадає в 
часі з усвідомленням позашкільної освіти не лише як надзвичайно актуального 
явища для подальшого вдосконалення освітнього простору України, але й як 
одного з важливих складників педагогіки розвитку» [159, с. 62], об’єктом 
інноваційного розвитку і чинником соціально-економічного зростання країни 
(курсив наш. – І. М.). 
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За даними моніторингу окремих питань функціонування системи 
позашкільної освіти України, що проведений Державною інспекцією навчальних 
закладів (ДІНЗ) у 2016 році в Україні, як виголошено в доповіді її очільника, нині 
створено потужну мережу закладів ПО складають, зокрема, 4053 позашкільні 
навчальні заклади, підпорядковані різним центральним органам виконавчої влади 
(Міністерство освіти і науки України – 1395 комплексних і профільних закладів 
(1231644 вихованці), 545 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (243874 вихованці); 
Міністерство молоді та спорту України – 818 дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (251836 
вихованців); Міністерство культури України – 1295 закладів (301700 вихованців) 
[128]. Отже, показник охоплення позашкільною освітою учнівської молоді є 
досить значним. Наприклад, лише у ПНЗ, що належать до сфери управління 
МОН, виховуються 41,5% дітей і підлітків шкільного віку. За останній час 
підвищився також показник щодо освітнього рівня працівників системи 
позашкільної освіти. Наприклад, 73,8% фахівців ПНЗ сфери освіти мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту) магістр або спеціаліст (повна вища 
освіта), а 17,2% – бакалавр (базова вища освіта) [128]. Слід зазначити, що 
кількість ЗПО у 2016 році за даними МОН України та ДІНЗ України 
відрізняються, оскільки працівники ДІНЗ оперували оперативними даними, 
одержаними в результаті моніторингового дослідження, різниця становить 37 
закладів позашкільної освіти. А показник охоплення становить 27,3 %. 
Нині позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти України 
і визнається як владою, так і громадськістю, як необхідний складник розвитку 
особистості дитини, її громадянського становлення і професійного 
самовизначення. Поняття «позашкільна освіта» у Законі України «Про 
позашкільну освіту» (2000 р.) інтерпретується на засадах знаннєвого підходу, як 
сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в 
закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами 
позашкільної освіти [50]. Позашкільна освіта і виховання, як процеси неперервні 
та соціально значущі, не мають фіксованих термінів завершення і переходять із 
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однієї стадії в іншу (початковий, основний, вищий рівні). Системою позашкільної 
освіти в Україні зроблено «відкриття вільного часу» як важливого ресурсу для 
розвитку особистості впродовж життя. Особливістю позашкільної освіти є те, що 
вона орієнтована на запити дітей і молоді, їхніх батьків і сімей, громадських 
структур, соціуму, суспільства в цілому.  
Важливо констатувати, що система позашкільної освіти продовжує, як і за 
радянських часів, залишатися основним безкоштовним соціальним інститутом, 
який спроможний ефективно розв’язувати проблеми особистісного розвитку, 
сприяти подоланню життєво важливих проблем професійного самовизначення 
молодого покоління у ЗПО різного профілю та їхніх структурних підрозділах.  
Ефективність результативності та управління позашкільною освітою 
й вихованням залежить від створених комфортних умов, які сприятливі для 
творчості у діяльності дітей і молоді, для забезпечення їхнього співробітництва 
у творчому процесі, яка і формує потребу особистості в подальшому творчому 
сприйнятті світу і професійній діяльності задля конкурентоздатності й 
інноваційно-технологічного розвитку, розквіту країни та якісної життєдіяльності 
громадян України.  
Система позашкільної освіти розвивається на міжвідомчій основі, виступає 
гарантом підтримки і розвитку обдарованих дітей. Витрати бюджетів усіх рівнів 
на позашкільну освіту є довгостроковими інвестиціями в майбутній розвиток 
держави, кадровий потенціал інтелектуального, науково-технічного, творчого і 
культурного розвитку суспільства, подолання бездоглядності і профілактику 
правопорушень, інших асоціальних проявів у дитячому і молодіжному 
середовищі.  
За результатами моніторингу системи ПО України [128], проведеного ДІНЗ 
у 2016 р. встановлено, що в Україні «простежується тенденція до скорочення 
мережі ПНЗ, підпорядкованих місцевим органам управління освітою. Так, якщо у 
2007 році в країні функціонувало 1473 заклади, то станом на 01.01.2016 р. – 1395. 
Водночас, за цей час кількість вихованців збільшилася з 1199228 до 1231644 осіб, 
що може свідчити про недостовірність даних, наданих місцевими органами 
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виконавчої влади. Однією з причин зменшення мережі ПНЗ є неналежне 
фінансування позашкільної освіти з місцевих бюджетів» [128]. Проте, під час 
децентралізації, разом із новими зобов’язаннями місцеві бюджети отримали і 
додаткові власні ресурси, частину яких, за словами Голови Державної інспекції 
навчальних закладів, обов’язково потрібно спрямовувати і на розвиток 
позашкілля. Так, якщо у І півріччі 2014 року власні ресурси місцевих бюджетів 
складали 32,4 млрд. грн., то в І півріччі 2015 року – 44,6 млрд. грн., а в І півріччі 
2016 року – 65 млрд. грн. Крім того, відсутність нормативного регулювання 
мінімального рівня фінансування позашкільної освіти зумовлює ризики 
необґрунтованого скорочення кількості ставок у ПНЗ, закриття навчальних 
закладів та зменшення показників охоплення позашкільною освітою дітей і 
учнівської молоді. Недостатнім є і рівень приватної ініціативи щодо розвитку 
позашкільної освіти. На сьогодні в Україні абсолютна більшість ПНЗ 
(1359 (97,4 %)) належить до комунальної форми власності. Існують також нерівні 
можливості для доступу до позашкільної освіти школярів, які проживають у 
сільській місцевості. Так, лише 82 ПНЗ (5,9 %) знаходяться у сільській місцевості 
(110326 вихованців (9 % від загальної кількості вихованців ПНЗ)). Аналіз мережі 
ПНЗ за напрямами діяльності засвідчив, що найбільша кількість ПНЗ є художньо-
естетичного (58,4 %, 850 034 дітей (69 % від загальної кількості вихованців), 
науково-технічного (14 %, 135 990 (11 %) та еколого-натуралістичного напрямів 
(9,3 %, 81 061 (6,6 %). Водночас, потребує розвитку мережа ПНЗ військово-
патріотичного напряму. Так, у поточному році в країні функціонують лише 15 
центрів (1,1 %) військово-патріотичного виховання (7728 вихованців), мережа 
яких у порівнянні з 2002 роком збільшилася лише на шість навчальних закладів. 
Недостатньою є і чисельність старшокласників, які відвідують ПНЗ. Більшість 
вихованців ПНЗ є дітьми віком від 9 до 15 років. Зокрема, у ПНЗ сфери освіти 
дітей віком до 5 років – 2,9 %, 5-8 років –19,7 %, 9-12 років –33,7 %, 13-15 років – 
29,5 %,16-18 років – 12,7 %, понад 18 років – 1,5 % [128]. 
За статистичними даними МОН України нами з’ясовано, що з 2011 року 
прослідковується тенденція скорочення мережі закладі сфери позашкільної 
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освіти. Так, якщо в 2013 р. було 1500 закладів, то станом на 01.01.2017р. – 1358. 
Водночас, за цей час кількість вихованців зменшується з 1259596 до 1227800 осіб, 
а кількість педагогічних працівників з 39285 до 37494 осіб. 
У 2011/2012 н. р. за результатами аналізу даних у статистичних звітах 1-ПЗ 
в Україні позашкільною освітою було охоплено 1259596 дітей шкільного віку, в 
м. Києві – 76398 дітей, в Шевченківському районі м. Києва – 7258 дітей, а у ЦТ 
«Шевченківець» – 4902 дитини (додаток А 1, табл. А 1.1, А 1.2). 
Слід зазначити, що, незважаючи на наведені вище дані та окреслені 
проблеми у створенні умов для креативного, інтелектуального, духовного, 
фізичного розвитку і професійної орієнтації вихованців (учнів), слухачів у 
вільний від навчання час, задоволення їхніх освітніх потреб, значно підвищилася 
роль ЗПО через їх залучення до науково-експериментальної, дослідницької, 
технічно-конструкторської, художньої, декоративно-вжиткової, еколого-
натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, дозвіллєво-
розважальної роботи і творчої діяльності. ПО нині – цілеспрямований, цілісний 
процес, зміст якого ґрунтується на ідеї всебічного розвитку особистості, цільового 
вибору за власним бажанням, яка не тільки доповнює знання, але й формує 
цілісну особистість і впевненість у власних силах. Свобода вибору дитячої 
творчості – інтелектуальної, технічної, художньої чи іншої – стає пріоритетним 
чинником розбудови всіх напрямів і змісту сучасної позашкільної освіти, 
доступність якої повинна бути збережена для дітей різного соціального 
походження. Водночас, нинішнє фінансування цієї галузі не забезпечує їй 
належний розвиток відповідно до зростаючих потреб дітей і молоді, кола їхніх 
інтересів. Тому питання збереження й розвитку системи ПО повинно бути 
пріоритетом політики на всіх рівнях. Актуальним залишається питання оновлення 
і модернізації матеріально-технічного забезпечення ЗПО, пошуку нових, сучасних 
методик роботи з дітьми і створення належних умов для їхньої зайнятості 
у вільний від уроків час.  
Нині за результатами опитування керівників ЗПО під час експерименту на 
думку 70,8 % респондентів головною проблемою залишається виконання чинного 
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освітянського законодавства у сфері позашкільної освіти (Додаток А 2, табл. 
А 2.1). Для збереження мережі ЗПО, розвитку їх матеріально-технічної бази 
необхідні зміни до чинного бюджетного законодавства, зокрема, зміни до 
Бюджетного кодексу України в частині фінансування цих закладів на державному 
рівні. 
На сучасному етапі розвитку позашкільної освіти необхідно домогтися 
уважного ставлення владних структур до проблем розвитку і вдосконалення 
мережі ЗПО, обов’язкового виконання в повному обсязі Закону України «Про 
позашкільну освіту». Органам самоврядування, державним адміністраціям різних 
рівнів, департаментам (управлінням) освіти потрібно створювати умови для 
надання суб’єктам освітнього процесу можливості самопізнання, саморозвитку, 
самореалізації та самовдосконалення шляхом розвитку мережі творчих об’єднань 
(творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за 
інтересами тощо), відкриття нових ЗПО, зміцнення їх матеріально-технічної бази. 
Саме ЗПО допомагають суспільству активізувати діяльність щодо попередження 
дитячої бездоглядності, правопорушень, негативних проявів у молодіжному 
середовищі. Державне регулювання організації вільного часу дітей і молоді в 
Україні потребує глибокого системного реформування з метою збереження 
потенціалу і пріоритетних напрямів ПО. 
Нині проблема цілеспрямованої організації вільного часу дітей і молоді 
набуває особливої актуальності і повинна визначати освітянську й молодіжну 
політику держави з метою досягнення взаєморозуміння в системі освіти, 
подальшої інтеграції в європейський і світовий освітній простір. Зазначене вище 
відповідає і основним положенням Конвенції ООН «Про права дитини», де у 
статті 31 визначено, що держави, якими визнано і підписано Конвенцію, 
поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у культурному і 
творчому житті особистості, сприяють наданню відповідних і рівних 
можливостей для культурної й творчої діяльності, дозвілля і відпочинку. 
Європейський вимір у позашкільній освіті відображається в широкій проектній 
діяльності, яка спрямована на залучення досвіду неформальної європейської 
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освіти, культивування почуття поваги до світової й національної історії, культури, 
традицій, міжнародне співробітництво, мета якого – виховати в молодого 
покоління сприйняття інших світових культур, проведення профілактичних 
заходів у роботі з дітьми, які схильні до правопорушень, залучення дітей 
до масових заходів, створення літніх і зимових навчально-тренувальних таборів, 
практик, зборів [89]. 
Саме сучасні погляди на проблеми вдосконалення і розвитку позашкілля як 
однієї з ланок неперервної освіти в Україні потребують тісної співпраці і 
підтримки зі сторони провідних діячів педагогічної науки, наукових інститутів 
системи Національної академії педагогічних наук України, інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, фахових педагогічних видань, що сприятиме 
поліпшенню забезпечення ЗПО науково-методичними матеріалами з досвіду 
науковців і практиків. Плідна співпраця науки і практики – запорука виконання 
основних завдань соціуму, які стоять перед ПО, де закладено значний потенціал 
виховного впливу, професійної та допрофесійної підготовки дітей і молоді. Адже 
вік тих, хто має можливість долучитися до ЗПО, значно помолодшав і 
розширився: тепер, це молоде покоління від трьох до двадцяти одного року.  
Як свідчить аналіз практики, нині значно урізноманітнено форми роботи 
ЗПО. Їх спектр збільшується як за рахунок розширення вікового діапазону, так і 
завдяки цілеспрямованому формуванню ЗПО свого статусу як відкритого 
соціального простору. Домінантою освітнього процесу в ЗПО стає формування 
гуманістично зорієнтованої творчої особистості, набуття вмінь і навичок, які 
потрібні для залучення молодого покоління до середовища, що постійно 
змінюється, отримання додаткових компетенцій. 
Сучасними вченими-психологами і педагогами (Л. Карамушка [77; 76], 
Л. Мазурик [116], А. Москальова [142], В. Панок [172], А. Петровський [179], 
Г. Пустовіт [200]) доведено, що кожна дитина, без винятку, має потенційні 
таланти. Важливим напрямом позашкільної освіти сьогодення залишається 
пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді. Розкриття душевних творчих 
скарбів, відкриття їх для суспільства, плекання особистості з її власного дозволу і 
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за її особистим бажанням – найцінніша якість сучасної ПО для формування 
майбутньої еліти нації. 
Як бачимо, загальнонаціональні інтереси в галузі освіти обумовлюють 
необхідність урахування ефективних практик діяльності ЗПО і детермінують 
упровадження концептуально-трансформаційних змін у ПО, підходів до змісту, 
форм, методів і технологій управління багатопрофільними закладами 
позашкільної освіти сучасності шляхом:  
1. Створення умов збереження єдиного освітнього простору взаємодії ПО з 
різними ланками освіти; 
2. Модернізації системи ПО через забезпечення сприятливих умов для 
створення нового і підтримку вже існуючого розвивально-креативного 
середовища; 
3. Запровадження інноваційних ідей, інновацій, педагогічних 
і управлінських технологій, ІКТ, стратагем, проектів, авторських розробок; 
4. Розвитку міжвідомчого співробітництва з метою забезпечення доступної 
та якісної освіти, що необхідна для забезпечення конкурентоздатності дітей 
і молоді в умовах ринкової економіки знань, суспільної конкурентоздатності; 
5. Розвитку нормативно-правової бази, приведення її у відповідність до змін 
у законодавстві України; 
6. Розроблення, апробації та впровадження навчальних програм з 
позашкільної освіти нового покоління, що спрямовані на розвиток креативної 
особистості й новаційної діяльності, застосування новітніх педагогічних та 
інформаційних технологій; 
7. Збереження кадрового потенціалу та їхній професійний розвиток 
з урахуванням сучасних вимог, підготовка висококваліфікованих фахівців нової 
генерації; 
8.  Модернізації матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення 
діяльності ЗПО. 
Розуміння місця й ролі ПО, яку вона відіграє в сучасному соціумі, наблизять 
реальний термін досягнення очікуваних результатів:  
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- створення в державі умов для забезпечення доступності ПО, творчого, 
інтелектуального і духовного розвитку дітей;  
- організації допрофесійної підготовки і змістового дозвілля; 
- розвиток мережі сучасних закладів позашкільної освіти; 
- зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО; 
- забезпечення соціального захисту всіх суб’єктів освітнього процесу в ЗПО; 
- створення дієвої системи обміну інформацією у сфері ПО України і на 
міжнародному рівні. 
У процесі дослідження за результатами ретроспективного аналізу діяльності 
ЗПО минулого і сучасності, наукового доробку вітчизняних учених з окресленої 
проблематики (В. Берека [7], В. Вербицький [18; 19], Г. Пустовіт [194; 195; 196; 
197; 198; 199; 200], І. Рябченко [205], Т. Сущенко [226] та інші) стисло 
представлено соціально-економічні та педагогічні передумови їх виникнення в 
системі позашкільної освіти. 
Схарактеризовано розвиток мережі закладів у процесі становлення й 
розвитку ПО в Україні за такими показниками: кількість охоплення дітей та 
юнацтва в системі позашкільної освіти, вільний доступ до здобуття ПО в місті та 
в сільській місцевості, організаційні форми, типи і форми власності ЗПО, 
профільна спеціалізація, наведено суб’єктивні та об’єктивні причини гальмування 
інноваційного розвитку ЗПО і нерозв’язані проблеми. Наведено вимоги і запити 
суспільства до сучасної позашкільної освіти, що обумовлюють її специфіку. 
З позицій системного, діяльнісного, особистісного і компетентнісного 
наукових підходів розглядаємо багатопрофільний заклад позашкільної освіти за 
видовою ознакою освітньої діяльності як комплексний, що цілеспрямований на 
розвиток здібностей здобувачів ПО у сферах культури, освіти, науки, фізичної 
культури і спорту, технічної та інших видах творчості, на здобуття ними життєво 
важливих метакомпетентностей, допрофесійних знань, які необхідні для їхньої 
самореалізації, соціалізації, подальшої професійної діяльності через надання 
якісних освітніх послуг за декількома напрямами позашкільної освіти та за 
освітньою програмою закладу. Аналіз даних дозволяє дійти до висновку, що при 
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формуванні освітньої політики на регіональному рівні необхідно враховувати 
рівень охоплення різними формами ПО, як фактор розвитку соціокультурної 
сфери і регіону. 
Таким чином, здійснений аналіз стану досліджуваної проблеми в літературі 
з педагогіки та законодавчо-нормативних актів у системі освіти показав, що 
достатня кількість наукових праць присвячена стану розвитку ПО за радянських 
часів, меншою мірою стану її модернізаційного розвитку за часів Незалежності, 
розгляду неперервності освіти як інноваційного принципу її організації, 
імплементація якого в ПО сприятиме практичній реалізації ідеї створення умов 
для задоволення індивідуальних потреб, розвитку здібностей особистості у 
відкритій системі ПО (незалежно від віку і ступеня освіти впродовж життя). 
Належну увагу вітчизняними вченими і практиками приділено проблемам 
функціонування ПО і ЗПО, генезису розвитку позашкільної освіти в Україні, 
професійній діяльності педагогів у ЗПО. Але поза увагою науковців залишилася 
специфіка ЗПО, як відкритої соціально-педагогічної системи та об’єкта 
управління нею, забезпечення рівного доступу до якісної ПО, ефективних 
механізмів її фінансування. Аналіз статистичних даних і наукового доробку 
учених НАПН України дозволив виявити позитивні та негативні тенденції 
розвитку мережі ЗПО в Україні. 
Потребують більш детального дослідження особливості управління ПО та 
ЗПО як об’єкта державно-громадського, стратегічного та інноваційного 
управління, організаційно-педагогічні умови управління всебічним розвитком 
особистості в системі ПО, управління закладом позашкільної освіти 
на партнерсько-довірчих і демократичних засадах, практичною підготовкою 
майбутніх педагогів-позашкільників і керівників у вищому педагогічному закладі 
освіти, умови ефективного керівництва педагогічною практикою, шляхи 
вдосконалення практичної підготовки студентів у вищому педагогічному закладі 
освіти. Оскільки, управління здійснюється на нормативно-правових засадах слід 
з’ясувати стан його розробки та практичного провадження. 
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1.2. Стан нормативно-правового забезпечення управління закладом 
позашкільної освіти 
 
Соціально-економічна, організаційно-педагогічна і техніко-технологічна 
основа управління закладом позашкільної освіти з позицій системного підходу 
представлена системою, у якій узаємопов’язані мета, завдання, принципи, 
функції, форми, методи і засоби, які варто розглядати на трьох рівнях: 
позашкільна освіта в Україні; заклад позашкільної освіти; процеси в усіх 
підсистемах закладу позашкільної освіти. Такий підхід, на нашу думку, сприятиме 
раціональному визначенню видів управління або їх раціонального поєднання, 
удосконаленню організації та здійсненню різноманітних видів діяльності 
суб’єктами управління, розробленню шляхів, стратегем новаційного розвитку 
ЗПО, різних видів стратегій. 
Вважаємо, що для з’ясування сучасного стану управління ЗПО необхідне 
визначення законодавчо-правових і нормативно-інструктивних документів, 
відповідно до яких здійснюється управління в позашкільній освіті відповідними 
закладами, їх кадрове, організаційне, навчально-методичне, фінансово-
економічне, техніко-технологічне забезпечення. 
Функціонування закладів позашкільної освіти різного профілю, 
відбувається в певному правовому полі, визначається сукупністю законів 
держави, підзаконних актів і розпорядчих документів різного рівня, які 
утворюють нормативно-правову базу діяльності позашкільної освіти і закладів, 
утворюють правове підґрунтя для їх функціонування та інноваційного розвитку. 
На основі вивчення й аналізу законодавчо-правової бази функціонування 
ПО у процесі дослідження виокремлено чотири рівні нормативно-правового 
забезпечення управління позашкільною освітою і відповідними закладами:  
– перший рівень – рівень держави, органів державної влади; 
– другий рівень – рівень органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та об’єднаних територіальних громад; 
– третій рівень – рівень закладів позашкільної освіти; 
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– четвертий рівень – рівень суб’єктів освітнього процесу в ЗПО. 
Крім того, визначено всіх суб’єктів і об’єкти управління, доповнено 
і уточнено перелік документів, які регламентують їх діяльність. Реалізація 
ресурсного підходу до управління ЗПО через розроблення і систематизацію 
нормативно-правового забезпечення та раціональне структурування 
документального забезпечення за визначеними рівнями дозволить не лише 
цілісно розглядати процес управління ЗПО, але й виявляти та аналізувати 
проблеми, недоліки і здобутки, ефективно здійснювати організацію всіх процесів 
суб’єктами управління в ЗПО. 
Схарактеризуємо систематику нормативно-правового забезпечення 
управління ЗПО за рівнями їх вироблення і сферами застосування. 
Перший рівень нормативно-правового забезпечення управління закладами 
позашкільної освіти – державний.  
Суб’єкт/суб’єкти розроблення нормативно-правового забезпечення 
управління закладами позашкільної освіти: Президент України, Адміністрація 
Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки 
України та інші Міністерства та відомства. 
Види і форми документів, законодавчо-правових і підзаконних нормативних 
актів: Конституція України, Закони України, Укази Президента України, 
Постанови Кабінету Міністрів України, Розпорядження Кабінету Міністрів 
України; накази і листи Міністерства освіти і науки України, інших Міністерств 
та відомств, які функційно пов’язані з МОН України.  
Другий рівень нормативно-правового забезпечення управління закладами 
позашкільної освіти – органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаних територіальних громад. 
Суб’єкти розроблення НПЗ управління ЗПО: Київська міська рада (Київська 
міська державна адміністрація), Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління 
освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ін. 
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Види і форми актів і документів: рішення, накази, розпорядження, листи, 
протоколи доручень, рішення колегій. 
Третій рівень нормативно-правового забезпечення управління ЗПО – 
заклади позашкільної освіти. 
Суб’єкт/об’єкт: директор, заступники директора, завідувачі відділами, 
методисти, художній керівник, та інші суб’єкти ДГУ. 
Види і форми актів і документів: як приклад, внутрішні нормативні 
документи, що регламентують діяльність Центру творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець»: Статут закладу, затверджений Розпорядженням Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 20.05.2016 р. № 285; Свідоцтво 
про внесення до єдиного державного реєстру: від 13.06.2016 р. реєстраційний 
номер 03-65052*; Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені 
зборами трудового колективу; Колективний договір між адміністрацією Центру 
творчості і профспілковим комітетом, схвалений загальними зборами трудового 
колективу 31 січня 2011 року; Посадові інструкції працівників Центру творчості 
«Шевченківець» та інші Положення колегіальних органів управління 
(Додаток А 5).  
На третьому рівні (ЗПО) НПЗ сприятиме ефективній реалізації 
управлінських функцій керівниками закладів позашкільної освіти, усіх процесів, 
що здійснюються учасниками освітнього процесу в ньому. ЗПО за формами 
власності поділяються на державні, комунальні та приватні, а за напрямами 
діяльності – профільними та комплексними. 
У типовому статуті ЗПО визначено основні структурні компоненти:  
І. Загальні положення;  
ІІ. Організація та основи діяльності ЗПО;  
ІІІ. Управління і керівництво;  
IV. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база;  
VІ. Міжнародна діяльність;  
VІІ. Контроль за діяльністю ЗПО;  
VІІІ. Ліквідація закладу. 
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Наприклад, у процесі дослідження на основі вивчення діяльності ЗПО 
(Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді Черкаської обласної ради», Івано-Франківського обласного 
дитячого центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Комунального закладу 
«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», Волинського 
державного центру естетичного виховання учні в загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів, Комунального закладу Сумської обласної ради 
«Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та Українського 
державного центру позашкільної освіти) була розроблена така структура статуту 
ЦТ «Шевченківець»:  
І. Загальні положення;  
ІІ. Мета, завдання та основні напрями діяльності ЗПО;  
ІІІ. Організація позашкільної освіти;  
IV. Учасники навчально-виховного процесу;  
V. Управління ЗПО;  
VІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база;  
VІІ. Діяльність ЗПО в рамках міжнародного співробітництва;  
VІІІ. Державний контроль за діяльністю ЗПО;  
ІХ. Заключні положення. 
У Статуті Центру творчості «Шевченківець» визначено його, як 
комплексного (багатопрофільного) позашкільного навчального закладу, що 
організовує роботу з вихованцями (учнями), слухачами за різними напрямами 
позашкільної освіти. ЦТ «Шевченківець» засновано на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва. Засновником і власником Центру є 
територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська 
рада та уповноважені нею органи. Центр передано до сфери управління 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та є комунальним 
закладом. 
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ЗПО у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України 
«Про освіту», «Про загальну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 
освіту», зокрема рішеннями Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, 
наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Управління 
освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, 
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про 
дошкільний навчальний заклад Положенням про позашкільний навчальний 
заклад, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та власним 
Статутом. 
Слід зазначити, що в Статуті ЦТ «Шевченківець» (2016 р.) було розширено 
вікові межі вихованців (учнів), слухачів, які означено з трьох до 21-го року, 
порівняно з попередніми віковими межами: від 6 до 18 років. Цю, практично 
реалізовану, пропозицію враховано в новій редакції Закону України «Про освіту» 
(дисертантка входила до Складу робочої групи з підготовки проекту Закону 
України «Про освіту» (3491-д) до другого читання). 
Освітній процес у ЗПО здійснюється за типовими навчальними програмами 
і програмами з позашкільної освіти, що мають відповідний гриф і рекомендовані 
для використання Міністерством освіти і науки України, відповідними 
інституціями та органами управління освітою на місцях. На основі типових 
навчальних програм і програм з позашкільної освіти розробляється робочий 
навчальний план закладу позашкільної освіти на навчальний рік з урахуванням 
мережі гуртків, студій, інших творчих об’єднань, що діють у ЗПО, та кількості 
навчальних груп у них, рівнів і років навчання, тижневого навантаження 
педагогічних працівників, структури навчального року. Навчальні програми 
можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають 
індивідуальне навчання вихованців (учнів) і слухачів у гуртках, студіях або інших 
творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки програми навчання вихованців 
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(учнів) і слухачів у ЗПО може тривати від одного місяця до кількох років на 
початковому, основному та вищому рівнях. 
Індивідуальне і групове навчання в ЗПО проводиться відповідно 
до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи 
в позашкільних закладах освіти. Експериментальні навчальні плани складаються 
закладами позашкільної освіти з урахуванням типового навчального плану. 
Запровадження експериментальних навчальних планів, освітньої програми, 
педагогічних інновацій, дослідно-експериментальної діяльності здійснюється в 
установленому порядку. 
Четвертий рівень НПЗ управління ЗПО – суб’єкти освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти. 
Суб’єкт/об’єкт розроблення НПЗ: педагоги-організатори, керівники гуртків, 
учнівське самоврядування та інші суб’єкти освітньої діяльності.  
Види і форми актів і документів: як приклад, Положення, навчальні 
програми, проекти, положення про учнівське самоврядування, статути органів 
учнівського самоврядування, учнівські проекти (Додаток А 5). 
Вихованці (учні), слухачі оволодівають уміннями організувати і спланувати 
роботу будь-якого органу дитячого самоврядування, самостійно складати проекти 
заходів, сценарії, розподіляти доручення в учнівському колективі, співпрацювати 
з іншими організаціями, орієнтуватися в інформаційному матеріалі. 
Суб’єкти освітнього процесу ЗПО мають гарантоване державою право на: 
здобуття ПО відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; 
добровільний вибір виду діяльності; навчання в декількох гуртках, студіях та 
інших творчих об’єднаннях ЗПО; безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 
культурно-спортивною, корекційно-відновною базою ЗПО; участь у різних видах 
навчальної, науково-практичної та дослідницько-експериментальної роботи, 
тренінгах, бліц-опитуваннях, конференціях, спортивних змаганнях, виставках, 
конкурсах-оглядах, презентаціях, експедиціях, естафетах, навчально-
тренувальних зборах; школах авторських ініціатив, творчих зустрічах, флеш-
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мобах, представлення в органах громадського самоврядування ЗПО; вільне 
вираження поглядів, переконань; захист від будь-яких форм експлуатації, 
психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які 
порушують їх права, принижують честь і гідність. 
Схарактеризуємо ключові положення, що викладені в пріоритетних 
законодавчо-правових і підзаконних нормативних актах і документах першого 
виокремленого рівня «держава». Загальні засади і права, свободи і обов’язки 
людини і громадянина знайшли відображення в Конституції України.  
Основний Закон України як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної і правової держави передбачає статтею 38 право громадян брати участь 
в управлінні державними справами, бути обраними до органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування; статтею 53 «Кожен має право на освіту» 
визначає забезпечення доступності ПО, її розвиток, а статтею 54 закріпляє право 
громадян на свободу художньої, наукової й технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності [49]. 
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1994 р.) 
розкриває сутність позашкільного навчання і виховання, стратегічні напрями їх 
реформування завдяки створенню умов для здобуття додаткової освіти дітьми і 
молоддю шляхом їхньої участі в науковому, технічному, художньому, 
декоративно-прикладному, еколого-натуралістичному, туристсько-краєзнавчому, 
фізкультурно-оздоровчому, військово-патріотичному та інших видах діяльності. 
Позашкільне навчання і виховання здійснюється позашкільними навчально-
виховними закладами, навчальними закладами в позаурочний час, творчими, 
молодіжними об’єднаннями за місцем проживання, на підприємствах, у різних 
організаціях і установах [36, с. 27]. Шляхи реформування позашкільного навчання 
і виховання торкаються якісного оновлення змісту, принципів, форм і методів, 
напрямів діяльності цих закладів незалежно від форм власності, залучення до 
навчально-виховної роботи висококваліфікованих і талановитих народних 
умільців, створення системи підготовки і підвищення кваліфікації працівників, 
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науково-методичного забезпечення діяльності та підвищення ролі суспільних 
інституцій за державної підтримки [36, с. 2]. 
У програмі чітко вказані стратегічні завдання реформування освіти 
в Українській державі, пріоритетні напрями та основні шляхи реформування 
освіти, позашкільного навчання й виховання через здобуття додаткової освіти 
дітьми і молоддю в різних видах діяльності. Управління освітою в Державній 
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) розглядається як функція 
системи освіти, стратегічним завданням реформування якої названо 
«…автономність у діяльності навчально-виховних закладів, перехід від 
державного до державно-громадського управління, забезпечення самоврядування 
навчально-виховних закладів, утвердження в сфері освіти гармонійного 
поєднання прав особи, суспільства і держави» [36, с. 52–53]. 
У цьому державному документі вперше вказано на зміну форми і стилю 
керівництва радянської доби, відхід від адміністративно-командної форми 
управління за управлінською вертикаллю і визначення нової форми державно-
громадського управління у сфері освіти. Визначальним у процесі реформування 
позашкільної освіти або створення нової системи має стати здійснення кадрової 
політики і забезпечення соціального захисту суб’єктів освітнього процесу, 
ефективне управління нею шляхом створення системи управління включаючи 
комплексний механізм саморегуляції позашкільної освіти на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому рівнях, на рівні позашкільного навчального закладу і 
його філій. 
Закон України «Про освіту» (2017 р., № 2145-VIII) структуровано 
в 12 розділах, що вміщують 84 статті: загальні положення; структура освіти; 
заклади освіти; стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації та документи про 
освіту; забезпеченні якості освіти; учасники освітнього процесу; освіта, 
професійний розвиток та оплата праці педагогічних і науково-педагогічних 
працівників; управління і контроль у сфері освіти; інфраструктура освіти; 
фінансово-економічні відносини у сфері освіти; міжнародне співробітництво; 
прикінцеві та перехідні положення. У третій частині статті 3 визначено право 
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особи на освіту, в тому числі її здобуття шляхом позашкільної освіти. У статтях 
10 і 14 чинного Закону визначено структуру системи освіти України, де ПО 
розглядається як її невід’ємний складник. Статтею 10 встановлено і 
схарактеризовано складники та рівні освіти. У першій частині статті 14 
«Позашкільна освіта» розглядається з позицій системного підходу як складник 
системи освіти та її спрямування на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері 
освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, 
здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх 
соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності [49]. Третьою 
частиною 14 статті чинного Закону розглядаються типи, форми власності та 
підпорядкування закладів позашкільної освіти [там само]. Стаття 53 розкриває 
права і обов’язки здобувачів освіти, у стаття 54 – права і обов’язки педагогічних, 
науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до 
освітнього процесу, стаття а стаття 55 – права та обов’язки батьків здобувачів 
освіти, стаття 56 розкриває державні гарантії здобувачам освіти, стаття 57 
розкриває державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам, 
[49].  
Слід відзначити, що ЗПО в Державній національній програмі «Освіта» 
(Україна ХХІ століття) (1994 р.) дефінітивно позначені як «позашкільні 
навчально-виховні заклади», а в чинному Законі України «Про освіту» (2017 р.) як 
«заклади позашкільної освіти», що засвідчує про відмінності в назвах і 
результатах їх діяльності через різні види розвитку особистості. 
Державна програма «Вчитель» (Постанова КМУ від 28 березня 2002 р. 
№ 379) передбачає перспективне прогнозування потреби суспільства 
в педагогічних і науково-педагогічних працівниках; оптимізацію кадрового 
забезпечення всіх видів навчальних закладів і позашкільної освіти також; 
модернізацію підготовки педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог, 
покращення соціально-економічного становища вчителів і підвищення загального 
престижу педагогічної професії. 
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Закон України «Про загальну середню освіту» (1999 р.) визначає правові, 
організаційні й фінансові засади функціонування й розвитку системи загальної 
середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує 
цінності правового демократичного суспільства в Україні. У статті 3 цього Закону 
подано визначення загальної середньої освіти з позицій процесного підходу, 
результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості 
як основи подальшої освіти і трудової діяльності. Стаття 4 «Система загальної 
середньої освіти» цього Закону наводить характеристику системи загальної 
середньої освіти, до компонентів якої включено позашкільні заклади. У статті 19 
четвертого розділу цього Закону до учасників навчально-виховного процесу 
віднесено учнів (вихованців), керівників, педагогічних працівників, психологів, 
бібліотекарів, інших спеціалістів, батьків або осіб, які їх замінюють [153]. 
Слід констатувати про законодавче обмеження результатів загальної 
середньої освіти в наведеному вигляді, оскільки не врахований моральний, 
емоційний, духовний, творчий види розвитку вихованців і учнів та саморозвиток 
дитини, що надає підстави і для такого висновку, як порушення неперервності 
розвитку такого важливого процесу для особистісного розвитку як творчість. 
Крім того, у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) 
(1994 р.) наголошується про надання важливої ролі позашкільної освіті для 
створення системи пошуку, розвитку підтримки юних талантів і обдарувань для 
формування творчої й наукової еліти в різних сферах суспільного життя.  
У Законі України «Про позашкільну освіту» (2000 р. в редакції від 
02.10.2018 р.) наголошено, що він визначає державну політику у сфері 
позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, 
освітні та виховні засади. Структурно цей законодавчий документ охоплює: 
- загальні положення, де містяться визначення основних понять, завдання, 
розкривається структура позашкільної освіти, суб’єкти, основні засади 
державної політики у сфері ПО;  
- організацію позашкільної освіти, де визначаються органи управління ПО, 
державний нагляд (контроль) у сфері ПО, управління та громадське 
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самоврядування ЗПО, його статус і форми власності, види і рівні 
функціонування, установчі документи, вимоги до створення, реорганізації, 
ліквідації та перепрофілювання ЗПО;  
- особливості організації позашкільної освіти в ЗПО, зокрема, основні 
напрями ПО, характеристику освітньої програми і планування діяльності 
ЗПО, тривалість занять і режим роботи ЗПО, а також форми організації ПО; 
- характеристику учасників освітнього процесу в ЗПО, їхні права, обов’язки і 
соціальний захист, педагогічне навантаження педагогічних працівників 
ЗПО, трудові відносини, вимоги до підготовки і підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ЗПО, їхньої атестації.  
Завершується документ визначенням фінансово-господарської діяльності 
ЗПО, матеріально-технічної бази, питаннями міжнародного співробітництва [50]. 
Концепція позашкільної освіти і виховання (1996 р.) відрізняється від 
попереднього документа тим, що містить історичну довідку. Також у Концепції 
конкретизуються зміст, мета і завдання ПО і виховання, акцентується на їх 
варіативності, взаємозв’язку з іншими закладами освіти, що проводять аналогічну 
роботу в позаурочний час, акцентується на необхідності створення системи 
пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування 
творчої та наукової еліти в різних галузях суспільного життя [90]. Серед основних 
шляхів реалізації Концепції наголошується на необхідності розроблення 
тематичних освітніх програм, що сприятимуть оновленню змісту ПО. Зазначимо, 
що ця Концепція входить у суперечність з сучасним базовим Законом «Про 
освіту» та запитами працівників ЗПО. І на сьогодні вже створено робочу групу з 
написання проекту Закону України «Про позашкільну освіту».  
Принципи позашкільної освіти і виховання узгоджуються з тими, що 
зазначаються в Законі України «Про позашкільну освіту» і в той самий час 
містять нові, що зобов’язують дотримуватися єдності загальнолюдських 
і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний 
зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів 
світу, а також гармонізацію родинної і суспільної освіти та виховання. 
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Новим серед напрямів і змісту ПО стає залучення дітей і підлітків до 
винахідницької діяльності, а у вихованні творчої особистості, як пріоритету 
позашкільної освіти, перевага надається розвитку в молодого покоління 
критичного мислення, формуванню соціальної поведінки, виробленню 
індивідуального стилю поведінки та діяльності. 
У структурі позашкільної освіти відповідно до державного замовлення та 
віднесення до органу управління освіти, крім обласного, міського і районного, 
визначається і державний статус закладу позашкільної освіти.  
У цьому дослідженні багатопрофільний ЗПО розглядається за сутнісним 
значенням як комплексний (відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про 
позашкільну освіту» (2000 р.), який може бути за формою власності – державним, 
комунальним, приватним. 
Постановою Кабміну від 27.08.2010 р. № 769 внесено зміни до «Положення 
про позашкільний навчальний заклад» (1994 р.), зокрема, що стосується 
визначення таких понять, як «гурток» (об’єднання вихованців, учнів і слухачів 
відповідно до їхніх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності 
з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я), 
«група» (складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання 
одного профілю), «секція» (об’єднання вихованців (учнів) і слухачів для 
проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних 
проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-
краєзнавчим або іншим напрямом діяльності), «студія» (об’єднання вихованців, 
учнів і слухачів із різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-
хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-
етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, 
відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського) [217]. 
Зазначено, що порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається 
типовими навчальними планами, затвердженими МКТ. Також наголошено на 
тому, що «у позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати 
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методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-
виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування» [217]. 
У змісті Положення зазначено, що для координації науково-методичної, 
організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, 
учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами у позашкільному 
закладі освіти створюються методичні об’єднання. Також у ньому за наявності 
груп одного або кількох споріднених напрямів створюються відділи. Відділення 
створюються в позашкільному закладі освіти за видами гуртків, секцій та інших 
творчих об’єднань або за напрямами ПО [217]. 
Привертає увагу те, що випускникам ЗПО, які в установленому порядку 
склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну 
освіту в порядку, що встановлений МОН України. Виготовлення документів про 
ПО для державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється 
відповідно за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а для приватних 
ЗПО – за рахунок коштів засновників (власників). 
Ще одним нововведенням є те, що для проведення навчально-виховної, 
навчально-тренувальної та спортивної роботи ЗПО надаються в користування 
(оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або 
на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування 
(оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства. 
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [157] також 
звертає увагу на позашкільну освіту, визначає й окреслює необхідність її розвитку 
в сільській місцевості. Акцентовано увагу на: безоплатності й доступності освіти 
в державних і комунальних позашкільних закладах; створенні й розвитку цілісної 
міжгалузевої багаторівневої системи закладів позашкільної освіти різних типів 
для забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдарувань дітей і молоді, а 
також задоволення потреб населення в додаткових культурно-освітніх, 
дослідницьких, спортивно-оздоровчих і дозвіллєво-розважальних послугах; 
оновленні змісту і методичного забезпечення, індивідуалізації та диференціації 
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навчання обдарованої учнівської й студентської молоді; створенні системи 
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів для 
позашкільної освіти. 
Нормативно-правова база управління позашкільної освіти і закладів 
позашкільної освіти на першому (державному) рівні забезпечує: реалізацію 
державної політики в галузі освіти та ПО як її компоненти, науково-методичного 
супроводу, професійної підготовки; контроль за виконанням законодавства про 
освіту і позашкільну освіту; аналітично-прогностичну діяльність у формі 
державних цільових програм, проведення переговорів; підписання угод; 
визначення тенденцій розвитку і стратегічних напрямів позашкільної освіти; 
узагальнення світового і вітчизняного досвіду ПО; розроблення регіональних 
програм розвитку освіти; навчально-методичне управління освітнім процесом. 
Аналіз нормативно-правового забезпечення ПО і ЗПО, як компоненти, 
дозволяє зробити висновки: більшою мірою розроблено нормативно-правових 
актів на першому рівні, які детермінують державну політику в сфері позашкільної 
освіти. Однак, на цьому слід відзначити потребу у розробці стратегії концепції 
Закону України «Про позашкільну освіту» відповідно до соціально-економічного, 
соціально-культурного, економічного, техніко-технологічного розвитку 
інформаційного суспільства в Україні, потреб та запитів соціуму. Характерною 
ознакою нормативно-правового забезпечення на другому ріні є їх конкретизація 
на виконанні документів першого рівня, з урахуванням регіональних 
особливостей, потреб громади у якісній позашкільній освіті. 
Для третього рівня характерною є особливість ЗПО за потреби розробляти 
нормативно-правове забезпечення для раціонального функціонування та 
інноваційного розвитку. Наприклад, у процесі дослідження розроблено функційні 
обов’язки учасників дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня. 
Крім того, зміст посадових інструкцій було приведено у відповідність до 
специфіки діяльності ЦТ «Шевченківець» (Додаток А 4.1, А 4.2). 
Оцінити ефективність стану системи управління закладом позашкільної 
освіти можливо враховуючи чітку регламентацію функційно-посадових 
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обов’язків усіх суб’єктів управління і самоврядування, реалізацію ними 
управлінських циклів відповідно до визначених об’єктів управління, але як 
переконує досвід Центру творчості «Шевченківець», інноваційним є стратегема, 
що передбачає запровадження стратегії інноваційного розвитку ЗПО, що детально 
представлено у першому підрозділі другого розділу.  
Результати анкетування 72-х керівників ЗПО під час експерименту 
показали, що нормативно визначеним є перспективне планування, це 
підтверджують близько 82 % респондентів, річне планування було обов’язковим 
із 1991 р. до 2015 р. – відзначили майже 85 %. Інші види планування мають такий 
спектр відповідей: тижневе – 55,55 %; місячне – 23,61 %; щоденне – 36,11 %. 
Вивчення практики планування за термінами її організації показує, що перевага 
надається річному плануванню – 94,8 %, далі йдуть тижневе – 84,72% та щоденне 
– 61,1 % (Додаток А 2). Колективи сучасних ЗПО розробляють такі види 
документів стратегічного розвитку як: Концепція розвитку закладу – 45,83 %; 
Програма розвитку закладу – 48,61 %; Проект стратегічного розвитку закладу – 
37,5 %; та інші (Додаток А 2).  
У процесі дослідження здійснено аналіз чинної законодавчо-правової бази 
функціонування й розвитку ПО. Це надало змогу зробити висновки, що окремі 
законодавчі документи мають загальний характер, окреслюють мету, частково 
завдання і напрями ПО, уточнюють форми освіти і надають права автономії, 
провадяться в порядку і в межах чинного законодавства, що свідчить про її 
недостатнє врегулювання на державному рівні; законодавчо-правові документи, 
які регламентують функціонування, організаційний розвиток та організацію 
різних видів діяльності належать до організаційно-педагогічних засад діяльності 
ЗПО, включаючи комплексний організаційний механізмів управління ЗПО.  
Проведений аналіз законодавчої бази ПО створює підґрунтя для 
розроблення нормативних документів, що вможливлюють здійснення управління 
відповідними закладами на нормативно-правових засадах, розроблення ЗПО 
стратагем, концепцій, стратегій їхнього розвитку.  
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Систематизовано законодавчо-правові та нормативно-інструктивні 
документи, відповідно до яких здійснюється управління в позашкільній освіті 
України, його кадрове, організаційне, навчально-методичне, фінансово-
економічне, техніко-технологічне забезпечення. Кадрове забезпечення є 
надзвичайно важливим аспектом подальшого розвитку та вдосконалення 
управління ЗПО. Цьому питанню присвячений наступний підрозділ дисертації. 
 
1.3. Стан кадрового забезпечення управління закладом позашкільної 
освіти 
 
Стратегічною ланкою механізму управління є його кадрове забезпечення, 
причому персонал тут виступає одночасно і як об'єкт, і як суб'єкт управління [6]. 
Ефективна система кадрового забезпечення покликана створювати умови для 
мотивації, більш високої продуктивності праці і задоволеності роботою. Вона, 
також, дозволяє керівнику отримати необхідну інформацію про працівників 
(кваліфікаційна, статевовікова, національна структура, тощо) з метою підвищення 
продуктивності їх праці [127]. 
У кожній освітній установі ефективна система кадрового забезпечення 
покликана створювати умови для мотивації, більш високої продуктивності праці і 
задоволеності роботою. Вона, також, дозволяє керівнику отримати необхідну 
інформацію про працівників (кваліфікаційна, статевовікова, національна 
структура, тощо) з метою підвищення продуктивності їх праці [114]. 
Керівнику закладу позашкільної освіти необхідно враховувати, що 
організаційна структура і склад кадрів мають вплив на ефективність всього 
трудового процесу. Тому, актуальним для керівників, сьогодні, стає питання 
планування, формування та обліку складу і структури кадрів організації. Це 
дозволить їм визначити можливості кадрового складу підприємства і ефективно 
використовувати його [37]. 
Досконале знання методологічних основ проведення науково-педагогічного 
експерименту – важливий складник професійної компетентності дослідника, 
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необхідний інструмент у його повсякденній роботі. Потрібно чітко усвідомлювати 
послідовність етапів, співвідношення форм і методів організації 
експериментальної роботи, специфічні прийоми і шляхи її реалізації. 
У ході експерименту з метою вивчення та експертної перевірки наявних 
ресурсів і можливостей діяльності Центру творчості було проведено діагностичну 
роботу щодо: кадрових, науково-методичних, інформаційних і матеріально-
технічних умов проведення дослідно-експериментальної роботи; інноваційного 
потенціалу педагогічного колективу і його готовності працювати в дослідно-
експериментальному режимі; професійної спрямованості педагогів Центру 
творчості та виявлення їхньої здатності до саморозвитку; рівня задоволеності 
педагогічних працівників умовами своєї праці та організацією навчально-
виховної роботи в багатопрофільному ЗПО; психолого-педагогічних умов 
забезпечення перспективних зв’язків між початковим, основним і вищим рівнями 
навчання в підготовці вихованців (учнів) і слухачів до свідомого вибору 
допрофесійної та професійної спрямованості з урахуванням їхніх інтересів і 
потреб; рівня адаптації вихованців творчих об’єднань до нових умов освітнього 
простору; визначення динаміки змін у розрізі допрофесійної і професійної освіти 
на базі багатопрофільного ЗПО за останні три роки; виявлення чинників впливу 
на якість допрофесійної й професійної освіти. 
До суб’єктів/об’єктів управління ЗПО належить кадрове забезпечення 
педагогами, методистами, завідувачами відділами, художніми керівниками, 
педагогами-організаторами з урахуванням їхньої професійної кваліфікації та 
творчого потенціалу. 
Безперечно, головна роль у забезпеченні якісної ПО в Україні належить 
педагогічним працівникам цих закладів. Їхній професіоналізм, компетентність, 
уміння відшукувати і допомагати розвиватися талантам, залучати дітей до 
духовних, моральних і культурних цінностей, діяти творчо і креативно мають 
велике загальнокультурне і соціальне значення. 
Основну роботу в закладах позашкільної освіти України мають майже 
22,8 тис. педагогічних працівників, 76 % із них – жінки, крім того, майже 14,6 тис. 
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педагогічних працівників працюють за сумісництвом. Аналіз вікового складу 
педагогічних працівників засвідчує, що серед педагогів закладів позашкільної 
освіти у 2016 році в цих закладах працюють педагогічні працівники у віці до 30 
років – 23,3 %, від 31 до 40 років – 21,9 %, від 41 до 50 років – 24,7 %, від 51 до 55 
років – 11,2 %, понад 55 років – 18,9 %. Залишається актуальним питання 
здобуття вищої освіти педагогічними працівниками закладів позашкільної освіти, 
незважаючи на те, що за останні роки частка педагогів-позашкільників, які мають 
повну вищу освіту, за матеріалами ДІНЗ до Колегії Міністерства освіти і науки 
України, зросла майже до 74 % [128].  
Визначення якості кадрового складу колективу закладу позашкільної освіти, 
який залучений до організації та здійснення позашкільної освіти, здійснено на 
основі вивчення, аналізу, систематизації та узагальнення таких чинників, як 
атестація, стабільність, досвідченість. За результатами атестації визначається 
кваліфікаційна категорія педагогічних працівників ЗПО, наявність педагогічного, 
вченого звання і наукового ступеня. Під стабільністю кадрів розуміємо, що 
управління різними видами діяльності вихованців здійснюють переважно одні й ті 
самі педагоги, що значно спрощує процес узаємодії, контролю, аналізу 
результатів і методичного супроводу. Досвідченість, як показник указує на 
наявність багаторічного досвіду. Відповідно до виокремлених у цьому 
дослідженні чинників наведемо результати аналізу якості кадрового складу 
колективу ЗПО. 
Основними шляхами управління розвитком професійної діяльності, 
професійної компетентності та творчого потенціалу кадрів у ЗПО є постійний 
аналіз кількісного та якісного складу педагогічного колективу, діагностування 
особистісно-професійних якостей і контроль результатів їхньої діяльності, 
якісний аналіз результативності діяльності ЗПО загалом, а також створення 
належних умов (від комфортних умов праці до стажування за кордоном) для 
професійно-фахового зростання колективу й організаційної культури закладу.  
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про позашкільну освіту» учасниками 
освітнього процесу в ЗПО є: вихованці (учні), слухачі; директор, заступники 
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директора закладу позашкільної освіти; педагогічні працівники, психологи, 
соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу; 
батьки або особи, які їх замінюють; представники підприємств, установ, 
організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу. Згідно з пунктом 1 
стаття 21 Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічним працівником 
ЗПО повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу 
педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, 
здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність і якість своєї 
роботи, фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні 
обов’язки в закладах позашкільної освіти. Педагогічним працівником закладах 
позашкільної освіти може бути також народний умілець із високими моральними 
якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу. 
Наприклад, кадрову забезпеченість ЦТ «Шевченківець» здійснено в межах 
штатного розпису, згідно з навчальним робочим планом, спеціалізацією та 
режимом роботи. Освітній процес забезпечують 117 працівників станом на 
початок 2016/2017 н. р. Розстановка кадрів здійснюється адміністрацією ЦТ 
(директор, заступники директора) відповідно до фахової спеціалізації 
педагогічних працівників та їхньої функційно-посадової компетенції. Центр 
творчості укомплектований педкадрами на 100 %. Починаючи з 2009/2010 н.р. 
динаміка складу педагогічних працівників за віковою ознакою була незначною. 
У 2009/2010 н.р. у ЦТ «Шевченківець» працював 81 педагогічний 
працівник, із них 62 (76,5 %) жінки, у 2010/2011 н.р. – 130, із них 89 (68,5 %) 
жінок, у 2011/2012 н.р. – 135, із них 102 (75,5 %) жінок, у 2012/2013 н.р. – 138, з 
них 116 (84,0 %) жінок, у 2013/2014 н.р. – 149, із них 113 (75,8 %) жінок, у 
2014/2015 н.р. – 144, із них 108 (75,0 %) жінок, у 2015/2016 н.р. – 133, із них 99 
(74,4 %) жінок, у 2016/2017 н.р. – 125, із них 99 (79,2 %) жінок (рис. 1.1.). 
На констатувальному етапі експерименту проаналізовано склад 
педагогічних працівників за кількісними показниками. З 2009/2010 по 2013/2014 
навчальний рік він суттєво змінився, починаючи з 2010/2011 н.р. унаслідок 
приєднання в 2010 році дитячих підліткових клубів за місцем проживання 
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Шевченківського району м. Київ, із 81 до 149 педагогічних працівників, майже на 
68 осіб (45,6 %) (Додаток А). 
Дані про освітній і освітньо-кваліфікаційні рівні директора, заступників 
директора, методистів, завідувачів відділами, педагогів-організаторів 
і педагогічних працівників ЦТ «Шевченківець» відповідно до статті 30 «Освітні 
та освітньо-кваліфікаційні рівні» чинного Закону України «Про освіту» знайшли 
відображення на рис. 1.1. 
 
Рис. 1.1. Дані про освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень кадрів ЦТ «Шевченківець» 
станом на 01 січня 2018 р. 
 
Аналіз освітнього рівня педагогічного колективу ЦТ «Шевченківець» 
упродовж 2009–2018 років дозволяє зробити висновки про наявність переважно 
високого освітнього рівня в майже 80 % працівників у середньому з незначним 
коливаннями протягом 5 років: 72,8 % (2009/2010 н. р.), 73,8 % (2010/2011 н. р.), 
71,9 % (2011/2012 н. р.), 72,3 % (2012/2013 н. р.), 71,1 % (2013/2014 н. р.), 72,7 % 
(2014/2015 н. р.), 72,6 % (2015/2016 н. р.), 70,7 % (2016/2017 н. р.) і 78,9 % 
(2017/2018 н. р.) мають повну вищу освіту, базова вища освіта є характерною для 
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6,2 % (2009/2010 н. р.), 4,6 % (2010/2011 н. р.), 5,9 % (2011/2012 н. р.), 5,1 % 
(2012/2013 н. р.), 9,4 % (2013/2014 н. р.), 10,7 % (2014/2015 н. р.), 8,8 % 
(2015/2016 н. р.), 14,1 % (2016/2017 н. р.) і 11,7 % (2017/2018 н. р.) респондентів 
відповідно. Відсоток педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту 
з 2009/2010 по 2017/2018 н. р. коливається в межах 6,1 %, тоді як працівників із 
базовою вищою освітою збільшилося на 8,2 % упродовж цих років. 
Плинність складу основних педагогічних працівників із 2011 до 2018 року 
зменшилася на 8,0 % і характеризує тенденційну стабільність у ЦТ 
«Шевченківець». 
До колективу працівників ЗПО входять: адміністрація (директор, 
заступники директора, методисти, завідувачі відділами, художні керівники); 
педагогічний персонал (педагоги-організатори, культорганізатори, акомпаніатори, 
керівники гуртків); адміністративно-допоміжний персонал (заступник директора з 
господарчої частини, секретар, діловод, інженер з охорони праці); обслуговуючий 
персонал (робітники з обслуговування, прибиральниці, сторожі, електрик, 
двірник).  
Вивчення, аналіз і моніторинг результативності діяльності педагогічних 
працівників, їхніх професійних якостей, рівня методичної культури здійснюється 
у процесі проведення атестації, а також узагальнення і вивчення педагогічного 
досвіду. Результати аналізу діяльності закладів позашкільної освіти свідчить, що 
їх адміністрації приділяють значну увагу проведенню атестації педагогічних 
працівників, яка проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 54), 
«Про позашкільну освіту» (ст. 10) і «Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників», затвердженого наказом МОН України від 
06.10.2010 р. № 930. Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап 
діяльності для кожного закладу позашкільної освіти. Наприклад, атестація у ЦТ 
«Шевченківець» відіграє основну роль у становленні творчого колективу 
професіоналів і розвитку його інноваційного потенціалу. Атестація починається з 
видання наказу «Про створення атестаційної комісії», до складу якої залучаються 
найбільш висококваліфіковані педагоги, працівники управління освіти 
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Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. У ході 
проведення атестації, яка відбувається згідно з планом, відвідуються заняття, 
проводяться співбесіди з педагогічними працівниками, які атестуються. Вивчення 
діяльності педагогів здійснюється за такими напрямами: 
- реалізація форм, методів і засобів освітнього процесу, виходячи з тих 
завдань, що стоять перед закладом позашкільної освіти; 
- розроблення і впровадження нових підходів до навчання, виховання 
і розвитку вихованців (учнів), слухачів; 
- здійснення педагогом постійного самоаналізу і самооцінювання праці; 
- науково-дослідницька діяльність. 
За період атестації в Центрі творчості, як правило, проводиться 5 засідань 
атестаційної комісії (І – організаційне, II, III, IV, V – робочі, згідно з графіком) 
згідно планів роботи (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1. 
План роботи атестаційної комісії 
 Зміст роботи Термін 
І 
засідання 
Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової або 
позачергової атестації чи відмову від неї. Ознайомлення з Типовим 
положенням про атестацію. Про розподіл обов’язків між членами 




Про хід вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, членами 
атестаційної комісії. Вироблення рекомендацій для окремих категорій 




Про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються 
(на основі відомостей про відвідані заняття, даних анкетування серед 
вихованців та батьків). Хід атестації. Результативність роботи педагогічного 





Про підсумки атестації. Розгляд матеріалів, які є результатами атестації. 




Висновки атестаційної комісії управління освіти Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації. Сумісне засідання атестаційної комісії та 
педради за наслідками атестації 
Квітень 
Атестація і творчі звіти, як інноваційна форма самопрезентації 
та самоаналізу працівником результатів діяльності, надають можливість отримати 
повну інформацію про: демонстраційні відкриті заняття, виховні заходи; участь у 
засіданнях педради, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах, 
круглих столах, науково-практичних конференціях; роботу педагога з 
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оформлення робочого місця і кабінету та з документацією, що регулює освітній 
процес ЗПО; виявити проблеми, над якими працює педагогічний працівник, який 
атестується, і ставлення до відвідування вихованцями занять, стиль стосунків із 
ними та їхніми батьками. Наприклад, по завершенню атестації в ЦТ 
«Шевченківець» та подачі необхідних матеріалів із клопотанням відбувається 
встановлення або підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» 
(відповідної категорії), присвоєння педагогічних звань «керівник гуртка-
методист», «педагог-організатор – методист» і нагородження педагогічних 
працівників на основі високих результатів діяльності і довідки-подання 
Почесними Грамотами управління освіти Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної 
адміністрації), Міністерства освіти і науки України, Почесним Знаком «Відмінник 
освіти України» (Додаток А 6).  
На початок 2017/2018 н. р. Почесним Знаком «Відмінник освіти України» 
нагороджено 16 (13,7 %) педагогічних працівників, Почесним Знаком «Відмінник 
столичної освіти» – 1 (0,9 %) педагог, педагогічне звання «Керівник гуртка-
методист» мають 15 (12,8 %) працівників, Грамотами МОН відзначено 5 (4,3 %) 
педагогів, Грамотами Департаменту освіти і науки КМДА – 32 (27,4 %), 
Нагрудним знаком МОН України «Софія Русова» нагороджено 2 (1,7 %) педагоги, 
Відзнакою Президента України «20 років незалежності України» – 1 (0,85 %) 
педагог, Подяками Голови ШРДА – 13 (11,1 %) педагогів, Подяками Голови 
КМДА – 6 (5,1 %) педагогів. Почесні звання «Народний артист України» має 
1 (0,85 %) педагог, «Заслужений артист України» – 1 (0,85 %) педагог, 
«Заслужений працівник освіти України» – 1 (0,85 %) педагогічний працівник, 
«Заслужений працівник культури України» – 1 (0,85 %) педагог, «Народний 
художник України» – 1 (0,85%) педагогічний працівник. Членами Національної 
Спілки художників України є 2 (1,7 %) педагога. Крім того, педагогічні 
працівники ЦТ мають ще спортивні звання: «Чемпіон Світу з фехтування» – 
1 (0,85 %) педагог, «Чемпіон України з фехтування» – 1 (0,85 %) педагог, 
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«Майстер спорту СРСР» – 4 (3,4 %) педагога, «Майстер спорту України» – 
3 (2,6 %) педагога. 
Подано аналіз кадрового забезпечення позашкільної освіти України, міста 
Києва та Центру творчості «Шевченківець» м. Києва, як експериментального 
закладу всеукраїнського рівня, за показниками: віковий склад, категорії та 
освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників, досвідченість 
колективу, педагогічні звання та відзнаки, стаж роботи, гендерна ознака.  
Аналіз вивчення практики ЗПО надає змогу зробити висновок, що якісне 
кадрове забезпечення, новий тип керівника-лідера і педагоги-дослідники, як 
креативні професіонали-інноватори та їхня готовність працювати в дослідно-
експериментальному режимі спроможні забезпечити усебічний розвиток 
особистості, формування громадянина-патріота, гуманного новатора і 
креативного творця, та сприятимуть новаційному типу розвитку ЗПО за 
сприятливих умов.  
На основі аналізу статистичних даних (додаток А 1, таблиці А 1.3, А 1.4) 
зроблено висновки про: зменшення кількості основних працівників в ЗПО і 
збільшення частки сумісників; тенденційне збільшення кількості спеціалістів 
упродовж 2005-2017 рр. з повною вищою освітою, що підтверджує необхідність 
продовження підвищення якісного кадрового забезпечення у системі ПО і ЗПО. 
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Висновки до першого розділу 
 
За результатами ретроспективного аналізу діяльності закладу позашкільної 
освіти минулого і сучасності, наукового доробку вітчизняних учених з окресленої 
проблематики (В. Берека [7], В. Вербицький [18; 19], Г. Пустовіт [194; 195; 196; 
197; 198; 199; 200], І. Рябченко [205], Т. Сущенко [225; 226] та інші) стисло 
представлено соціально-економічні та педагогічні передумови їх виникнення в 
системі позашкільної освіти.  
Схарактеризовано розвиток мережі закладів у процесі становлення й 
розвитку ПО в Україні за показниками: кількість охоплення дітей та юнацтва в 
системі позашкільної освіти, вільний доступ до здобуття позашкільної освіти в 
місті та в сільській місцевості, організаційні форми, типи і форми власності ЗПО, 
профільна спеціалізація, наведено суб’єктивні та об’єктивні причини гальмування 
інноваційного розвитку закладів позашкільної освіти і нерозв’язані проблеми.  
У процесі дослідження аргументовано, що нині ПО є: невід’ємним 
законодавчо закріпленим владою складником системи освіти; основним 
безкоштовним соціальним інститутом, який задовольняє широкий спектр освітніх 
інтересів і запитів дітей та юнацтва; унікальним культурно-освітнім утворенням 
для розвитку творчих здібностей і талантів, організації освітньо-творчої діяльності, 
професійного самовизначення; стратегічним ресурсом особистісного розвитку 
впродовж життя.  
Визначено роль позашкільної освіти як складника системи освіти і 
всебічного розвитку особистості, як чинника впливу на соціалізацію здобувачів 
позашкільної освіти, їхнє громадянське становлення та свідоме професійне 
самовизначення, що визнається як владою, так і громадськістю та має значення 
для впровадження державно-громадського управління, розбудови демократичного 
суспільства.  
Констатовано, що позашкільна освіта в Україні здобувається в закладах 
різних типів і профілів за «11 основними напрямами та понад 400 профілями 
творчих об’єднань дітей та учнівської молоді» [159, с. 62] у науково-технічній, 
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художньо-естетичній, еколого-натуралістичній, спортивно-технічній, 
фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій, реабілітаційній, військово-
патріотичній, соціально-педагогічній, природничо-науковій сферах та інших 
видах діяльності. Наведено типи закладів за їх профільним спрямуванням, 
формою власності та ієрархічною супідрядністю, розкрито сутність 
багатопрофільного ЗПО як об’єкта вивчення, дослідження й управління. 
У процесі дослідження проведено аналіз чинної законодавчо-правової бази 
функціонування і розвитку ПО, як складника системи освіти: основні законодавчі 
акти, що регулюють функціонування і розвиток ПО і діяльність ЗПО: Конституція 
України, Закон України «Про освіту» (1996 р. і 2017 р.), Закон України «Про 
позашкільну освіту» (2000 р.) та інші базові нормативно-правові акти, 
інструктивні документи органів державної влади, включаючи профільне 
Міністерство освіти і науки України, який надав змогу зробити висновок, що 
окремі законодавчі документи мають загальний характер, окреслюють мету, 
частково завдання і напрями ПО, уточнюючи форми освіти та надаючи права 
автономії, провадяться у порядку та в межах чинного законодавства та про її 
недостатнє врегулювання на державному рівні. Це з підтверджує необхідність 
приведення законодавчо-правової бази ПО у відповідність до засад державної 
політики у сфері освіти та принципів базового закону України «Про освіту» (2017 
р.), зумовлює необхідність подальшої розробки нормативно-правового забезпечення 
діяльності на конкретно-локальному рівні ЗПО з урахуванням його специфіки.  
Обґрунтовано рівневу класифікацію нормативно-правового забезпечення 
управління позашкільною освітою та ЗПО як її складника, дотримання якої 
сприяє здійсненню державної освітньої політики, визначенню організаційно-
управлінських тенденцій розвитку ПО і ЗПО, стратегічних напрямів розвитку 
ЗПО, розробленню стратагем і органіграм, якісному кадровому, навчально-
методичному, матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню 
управління освітнім процесом і ЗПО.  
На основі аналізу наукових праць і практики управління ЗПО з’ясовано, що 
вітчизняними вченими і практиками належну увагу приділено переважно генезису 
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розвитку позашкільної освіти в Україні, кадровим і фінансово-економічним 
проблемам функціонування системи та закладам позашкільної освіти. Проте, 
нами з’ясовано, що досі недостатньо досліджене питання організації управління 
допрофесійною та професійною освітою в ЗПО, системи управління 
позашкільною освітою, державно-громадського управління закладами 
позашкільної освіти на партнерсько-довірчих і демократичних засадах 
дитино(людино)центризму (В. Кремень).  
З’ясовано вимоги і запити суспільства до сучасної позашкільної освіти, що 
обумовлюють її специфіку, необхідність запровадження концептуальних змін, 
нових підходів до закладів позашкільної освіти та управління ними.  
З’ясовано, що діяльність ЗПО з 90-х років, як і в радянські часи, була і в 
центрі уваги практиків і науковців, які вивчала систему ПО та різні напрями їх 
діяльності. Однак, слід відзначити, що нині незначна кількість досліджень 
присвячена проблемам їх функціонування та інноваційного розвитку, теоретико-
методологічним і організаційно-педагогічним засадам та умовам їх 
функціонування в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства та 
наукових шкіл менеджменту, практичним розробкам оцінювання ефективності 
дослідно-експериментальної діяльності педагогічних працівників, включаючи 
всеукраїнський рівень, управлінської діяльності та управління ЗПО.  
Потребують подальшого визначення та наукового обґрунтування й 
організаційно-педагогічні засади управління багатопрофільним ЗПО як 
стратегічно орієнтованою організацією (структура, зміст діяльності суб’єктів 
управління та педагогічних працівників, технології навчання, виховання й 
розвитку вихованців (учнів) і слухачів, організаційні механізми управління), 
організаційно-концептуальні засади допрофесійної та професійної освіти в ЗПО. 
Матеріали цього розділу знайшли висвітлення в публікаціях автора: [144], 




НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗМІСТ МОДЕЛІ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ЯК ВІДКРИТОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 
 
2.1. Заклад позашкільної освіти як стратегічно орієнтована організація 
та об’єкт управління 
 
Очікування суспільства, що стоять нині перед освітою, спрямовані: 
на перехід позашкільної освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її 
конкурентоспроможність у регіональному, європейському і світовому освітніх 
просторах; формування покоління молоді, що матиме необхідні знання, навички і 
ключові компетентності для інтеграції в сучасне суспільство на різних рівня його 
розвитку, буде конкурентним і мобільним на ринку праці та буде здатним до 
навчання впродовж життя, спроможне здійснювати особистий духовно-
світоглядний вибір. 
У сучасних умовах пріоритетним є завдання стратегічного розвитку 
позашкільної освіти як відкритої системи в мінливому соціокультурному 
середовищі. Це завдання є актуальним для закладів позашкільної освіти, як 
складників позашкільної освіти. Аналіз законодавчо-правових актів та вивчення 
практики дозволяє зробити висновки, що заклади позашкільної освіти будь-якого 
типу (комплексні, профільні, спеціалізовані) і багатопрофільні, зокрема, з позицій 
системного підходу мають багато спільних характерних ознак, однак суб’єктом і 
об’єктом їх пізнання, уваги і діяльності є дитина(людина), процес її всебічного 
розвитку та інші важливі завдання щодо здобуття якісної позашкільної освіти, 
набуття ключових компетентностей, що необхідні для їхньої самореалізації в 
різних видах діяльності, соціалізації, подальшої професійної діяльності та їх 
розгляду як стратегічно орієнтованих організацій. Розв’язання цього завдання 
потребує розгляду багатопрофільного ЗПО як організації з позицій системного та 
синергетичного підходів. Організація в менеджменті має два значення. У 
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першому значенні це соціальне об’єднання людей, діяльність яких 
цілеспрямована і скоординована на досягнення соціально значущої мети. У 
другому значенні це функція людської діяльності. У цьому дослідженні функцію 
організації розглядаємо як функцію педагогічної та управлінської видів діяльності 
залежно від суб’єктів. Організація, діяльність якої базується на концептуальних 
засадах стратегічного менеджменту та менеджменту змін є стратегічно 
орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація передбачає вибір стратегії 
розвитку ПО, що знаходить підтвердження у низці державницьких документів, 
теоретико-концептуальних засад управління розвитком ЗПО крізь призму 
«суб’єкт – суб’єктних» і «суб’єкт – об’єктних» відносин, де суб’єктами співпраці 
є адміністрація, психолог, педагоги, вихованці та їхні батьки. Об’єктом виступає 
стратегічно орієнтований розвиток закладу позашкільної освіти в умовах цієї 
взаємодії.  
Наразі окреслена проблема вивчається Л. Даниленко [31; 170], 
Г. Дмитренко [38], Г. Єльниковою [40], Л. Калініною [66, с. 85-125; 68; 71; 
171, с. 56-93], Л. Карамушкою [75; 76; 77; 78; 171; 231], В. Колпаковим [87; 88], 
О. Мармазою [122], В. Масловим [125; 126], В. Мельник [137], О. Пометун [184; 
185], П. Третьяковим [234], Р. Шияном [66], Т. Шамовою [248; 249] та іншими 
українськими і російськими вченими в галузі освіти та стратегічного 
менеджменту. 
У дослідженні ми виходили з того, що з початку XXI століття звичайними 
умовами життя людства стали раптові, неперервні, непередбачувані та 
невизначені зміни. Тому нині головною проблемою є усвідомлення змін і 
викликів та навчання орієнтуватися в таких умовах і управляти змінами. Свідоме 
управління змінами відбувається на ґрунті наукового механізму передбачення, 
регулювання, пристосування до мінливих зовнішніх умов функціонування 
закладів позашкільної освіти.  
Слід зазначити, що зміни та ЗПО, як стратегічно орієнтована організація, є 
об’єктом управління. Відповідно до законодавчо-правових засад у сфері освіти 
управління за видовою ознакою визначено як державно-громадське. Ми 
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погоджуємося з думкою Л. Калініної та О. Онаць, що в процесі державно-
громадського управління ЗПО важливо, щоб органічно поєднувалися цикли 
управління і цикли самоуправління [69; 71], враховувалося різноманіття об’єктів 
управління, які визначено в процесі дослідження кращих зразків управлінських 
практик. 
У залежності від рольової ситуації, яку займає в управлінні закладом 
позашкільної освіти кожен суб’єкт, змінюються також специфічний зміст 
і значення кожної з функцій, що утворюють управлінський цикл. У закладі 
позашкільної освіти суб’єкт управління та освітнього процесу здійснюють 
самоуправління, самоаналіз і цілевизначення, самопрогнозування, самоконтроль, 
самооцінювання та самокорекція залежно від специфіки діяльності, поставлених 
завдань і концептуальних положень. 
Управління як процес і вид людської діяльності належить до універсальних 
феноменів, що пов’язані з процесом формування й розвитку людини впродовж 
будь-якої цивілізації та є предметом вивчення різних наукових шкіл 
менеджменту, що відрізняються різними концептуальними та теоретико-
методологічними засадами. У цьому контексті для розгляду ЗПО як стратегічно 
орієнтованої організації важливого значення набувають такі види менеджменту як 
стратегічний та управління змінами. Управління змінами передбачає пошук 
відповідей на запитання: в якому стані знаходиться нині заклад позашкільної 
освіти? Які результати роботи для нього є дійсно важливими? Який заклад 
позашкільної освіти хоче створити колектив, що в ньому працює? Що чекає 
заклад позашкільної освіти в майбутньому як соціальний інститут? Яким чином 
можна визначити шляхи розвитку закладу позашкільної освіти і як розв’язувати 
проблеми, що виникають у процесі змін? Відтак, досягнення успіху в діяльності 
закладу позашкільної освіти залежить від якості управління, а ефективне 
вирішення стратегічних, оперативних і тактичних завдань потребує врахування 
глобальних змін, які відбуваються в усіх сферах життя і суспільства, визначення 
концептуальних засад управління та стратегій. 
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За визначенням Г. Мінцберга, стратегія – це «5 Р»: рlаn (план) – свідомо 
вибрана послідовність дій; рlоу (хитрість) – «маневр» (з метою «обійти» 
конкурента); роsition (позиція) – місцезнаходження в середовищі; реrspective 
(світогляд) – особистий спосіб світосприйняття; ргеference (перевага) – 
забезпечення конкурентної переваги [265; 266; 267]. 
Ми погоджуємося з визначенням Л. Калініної, що стратегія належить до 
концептуальних засад стратегічного управління та визначається 
як «…довгостроковий напрям розвитку…» закладу позашкільної освіти, «...який 
інтегрує місію, цілі, норми та дії в єдине ціле, потребує відповідного ресурсного 
забезпечення і стратегічного планування діяльності колективу з урахуванням як 
внутрішніх можливостей і переваг, так і недоліків, ризиків [171, с. 78] Стратегія 
характеризується довгостроковістю і впровадженням новацій у діяльність 
організації. За допомогою стратегій забезпечуються нововведення і зміни в 
організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, 
координації функціонування організації, передбачення майбутніх змін у 
діяльності [171, с. 78]. У зв’язку з цим, стратегію можна визначити 
як комплексний план досягнення місії та стратегічної, тактичної й оперативної 
цілей, адже «цілі – це результати, а стратегія визначає їх досягнення» [там само].  
За В. Колпаковим і Г. Дмитренко [87; 88; 38], стратегія – це норма (ціль, 
програма, план) і метод організації системної діяльності людей для досягнення 
визначених стратегічних цілей. Організація способів і окремих прийомів 
досягнення конкретних цілей є методом. Вона визначається метою ЗПО і виступає 
ланкою в зв’язку: принципи управління – цілі – стратегії – методи – прийоми. 
Тобто, стратегія – це конкретизація місії та мотивація людей до ефективної 
діяльності задля їх досягнення, за визначеним довгостроковим напрямом розвитку 
діяльності ЗПО. Це визначення було враховано під час побудови системи цілей 
методологічно-цільового, суб’єктно-діяльнісного та організаційно-змістового 
компонентів системи управління багатопрофільним ЗПО, управлінського циклу. 
Стратегія також розглядається як узаємозалежний комплекс дій із метою 
зміцнення життєздатності закладу освіти, забезпечення якісного рівня надання 
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освітніх послуг, розвитку закладу позашкільної освіти в умовах економічних змін 
і відповідно забезпечення його конкурентоздатності. Стратегія – це складний і 
потенційно потужний інструмент, за допомогою якого заклад позашкільної освіти 
може успішно орієнтуватися в мінливому зовнішньому середовищі й досягати 
стратегічних середньострокових і оперативних цілей розвитку.  
Стратегії можливо будувати або обирати з наявних у науковій дискусії. 
Процес розроблення стратегії [71], включає аналіз усіх напрямів діяльності 
закладу позашкільної освіти – соціуму, зовнішніх і внутрішніх умов існування й 
діяльності, визначення інтересів цієї діяльності та ринку освітніх послуг, пошуку 
альтернативних шляхів розвитку, обґрунтування обраної стратегії, визначення дії 
реалізації стратегії, рефлексивне оцінювання обраної стратегії. 
Обираючи стратегію, необхідно враховувати такі критерії [222]: стратегія та 
її складники повинні мати узгоджені цілі, завдання і політику; стратегія здатна 
концентрувати засоби і зусилля на головних питаннях, що були розпізнані під час 
її формулювання; стратегія має бути придатною для реалізації і повинна 
застосовувати вміння й засоби, якими володіє організація, ураховувати зовнішні 
умови її існування. 
Розглянемо сутність поняття «стратегія розвитку закладу позашкільної 
освіти» спираючись на останні наукові дослідження. Стратегія розвитку ЗПО – це 
передбачення місії його існування як її генеральної мети. За результатами 
дослідження Л. Калініної, проведеного в межах міжнародного Українського-
Голландського проекту (2002-2004 рр.), результати якого наведено в посібнику 
«Освітній менеджмент» [171], аналізуються, виділяються і зазначається місія, 
основні цілі, стратегії розвитку закладу освіти, що здійснюються в межах 
стратегічного управління цим розвитком. Тому, місія діяльності закладу 
позашкільної освіти, як генеральна мета, пов’язана з «передбаченням» розвитку, 
«філософією» його існування, а також із стратегічними, оперативними й 
тактичними цілями. Освітня організація до якої належить і ЗПО є, за 
ідентифікацією її дефідентів, стратегічно орієнтованою організацією, у якій усі 
учасники спільної діяльності мають «сформоване стратегічне мислення», тому 
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розробляється і впроваджується місія, «стратегічний набір», інтегрована система 
стратегічних планів, поточна діяльність підпорядкована досягненню місії та 
стратегічних цілей [171, с. 74–75].  
Розвиток закладу позашкільної освіти в умовах змін передбачає його 
оновлення. У свою чергу, таке оновлення передбачає внесення змін 
в організаційну культуру, тому організаційний розвиток відбувається через 
покращення комунікацій між різними частинами закладу позашкільної освіти 
шляхом духовного і професійного розвитку його педагогічних працівників [222]. 
Стратегія розвитку закладу позашкільної освіти визначається: місією, 
конкурентністю освітнього ринку та ринку праці, потребами замовників послуг у 
ПО; науково обґрунтованою і структурованою системою цілей; «раціональністю, 
цільовою спрямованістю розподілу людських, енергетичних, інформаційних, 
технологічних, фінансових, технічних ресурсів»; «розподілом відповідальності та 
визначенням термінів проведення стратегічних дій»; «рівнем сформованості 
стратегічного мислення»; «запровадженням або розробленням ефективних 
методик формування стратегій»; «здатністю здійснювати організаційний 
розвиток»; «можливістю ідентифікувати організацію з зовнішнім середовищем», з 
світнім простором… в якому відбувається взаємодія освітніх середовищ і форм 
існування освітнього співтовариства як соціокультурного і соціопсихологічного 
феномену [57, с. 22‒28].  
З вибором стратегії розвитку пов’язане створення стратегії ДЕР, планів 
проведення досліджень і розробок окрім планування видів діяльності та 
інноваційних форм роботи. 
Заклад позашкільної освіти розглядаємо, за В. Масловим, як відкриту 
соціально-педагогічну систему [125; 126], а стратегію його розвитку, як об’єкт 
управління і складник регулювання взаємовідносин у цьому закладі та ЗПО 
з навколишнім середовищем, що спирається на чітку диференціацію джерел 
цілісності закладу позашкільної освіти як системи; систематичне і всебічне 
дослідження процесів, які відбуваються в середовищі; своєчасну організацію 
адекватного реагування на вплив середовища, раціональну адаптацію до нових 
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умов; усунення неконтрольованих руйнівних змін в організаційній будові ЗПО, 
через удосконалення і зміцнення загальної структури всіх внутрішніх структур, 
забезпечення самостійної відносної незалежності ЗПО як системи від середовища, 
підтримку у системі переваг внутрішніх зв’язків над зовнішніми; створення 
спільної команди професіоналів. Заклад позашкільної освіти як відкрита 
соціально-педагогічна система потребує окреслення засад управління та 
характерних особливостей ЗПО. 
Нам імпонує методологічна позиція Л. Калініної щодо сутності 
стратегічного управління як такого виду управління освітньою організацією, до 
яких належить і ЗПО, за якого: людський потенціал сприймається як основа і 
цінність організації; діяльність організації орієнтована на задоволення запитів 
споживачів і замовників якісної позашкільної освіти; забезпечується гнучка 
реакція на зміни зовнішнього середовища і внутрішнього середовища організації; 
в організації проводяться своєчасні зміни; організація має змогу відповідати на 
виклики зовнішнього середовища та домагатися конкурентних переваг; 
забезпечується можливість успішної діяльності в довгостроковій перспективі; 
гарантується виконання сформульованої або вибраної місії, а також досягнення 
поставлених цілей. Узагальнюючи, відзначимо, що «стратегічне управління … 
покликане забезпечити її розвиток у майбутньому, а не лише її функціонування» 
[171, с. 68]. Сучасні характеристики стратегічного управління знаходять прояв і в 
діяльності ЗПО, що підтверджують результати вивчення практики та 25-річний 
досвід дисертантки на посаді директора Центру творчості «Шевченківець». 
Стратегія розвитку закладу позашкільної освіти в умовах змін залежить від 
здатності суб’єктів управління її обирати та застосовувати стратегічний 
менеджмент. Г. Дмитренко [38] розглядає стратегію управління в двох аспектах: 
управління з урахуванням взаємодії з навколишнім середовищем, що забезпечує 
життєдіяльність закладу через адаптацію в середовищі й відповідне вироблення 
цілей розвитку, та управління персоналом, яке передбачає досягнення спільної 
діяльності колективу. Планування стратегії розвитку учнівського і педагогічного 
колективів закладу позашкільної освіти оптимізується завдяки суб’єктно-
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розвивальному підходу, що визначає основне місце для особистісного і 
професійного розвитку кожного суб’єкта, сприяє його самореалізації та 
самоактуалізації. 
Під стратегічною здатністю розуміємо здатність суб’єктів закладу 
позашкільної освіти розробляти або обирати та реалізовувати науково 
обґрунтовані стратегії, що дозволяють досягти конкурентної переваги. Інакше 
кажучи, це – здатність вибирати найбільш відповідне бачення, формулювати 
реалістичні наміри, точно співвідносити ресурси з можливостями, уміло 
розробляти і реалізовувати стратегічні плани. Така здатність заснована на 
системному розумінні ЗПО як об’єкта державно-громадського управління, 
конкурентного зовнішнього середовища, ресурсної бази і потенціалу, а також 
цінностей, завдяки яким усі зацікавлені сторони, замовники якісної освіти та 
громада визначають місію закладу. Це, у свою чергу, забезпечує стратегічне 
бачення, повноцінний і неперервний розвиток знань, ясність загального 
призначення, а також стійкість і узгодженість цілей спрямованості й меж 
діяльності закладу позашкільної освіти з метою його довгочасного 
функціонування та успіху [12]. 
Натомість В. Колпаков і Г. Дмитренко [87; 88; 38] у стратегії розвитку 
передбачають, насамперед, визначення перспективних напрямів і траєкторію руху 
закладу в часі й просторі; форм, технологій, методів, способів і прийомів 
діяльності людей; динамічну модель системної діяльності людей, що враховує 
вплив чинників зовнішнього середовища і внутрішнього клімату; відокремлену 
функцію управління. Звертаємо увагу на відокремленість науковцями функції 
управління, що має сенс лише під час розгляду будь-якого об’єкта, і ЗПО не є 
винятком, як цілісної системи. У цьому дослідженні йдеться про заклад 
позашкільної освіти як цілісну систему, якій іманентно притаманна функція 
управління за законодавчо визначеною формою – державно-громадське 
управління. Однак, як і було зазначено вище ЗПО розглядаємо не лише 
як систему, а ще й як стратегічно орієнтовану освітню організацію, що потребує 
визначення її концептуальних і організаційно-педагогічних засад. 
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У наукових розвідках О. Мармази [122] до основних елементів, 
стратегічного управління, зокрема, і закладу позашкільної освіти належать такі як 
місія закладу – головний чинник ідеології її формування, функціонування й 
розвитку; політика діяльності закладу – система поглядів, правил і адекватних 
рішень; тактика – комплекс рішень про розподіл ресурсів і вибір засобів 
діяльності. Слід додати ще систему цілей організації – стратегічні, тактичні, 
оперативні цілі, стратегії та багато інших дефідентів стратегічного управління.  
Дефінітивний аналіз наведених вище елементів дозволяє окреслити функції 
стратегічного управління: планування, передбачення, прогнозування, облік, 
організація. У цьому дослідженні, враховуючи здійснений Л. Калініною в 
посібнику «Освітній менеджмент» ретроспективний аналіз розвитку теоретичних 
засад стратегічного управління освітньою організацією функцію планування 
розглядаємо як первісну та комплексну, компонентами якої виступають 
екстраполяційне передбачення майбутнього ЗПО як стратегічно орієнтованої 
організації та прогнозування – через розробку системи прогнозів у формі 
моделей, цільових програм, середньострокових і поточних планів. 
У праці В. Колпакова і Г. Дмитренко [88, с. 421‒422] визначається ідея 
побудови стратегії, де всі сплановані заходи щодо реалізації цілей 
узагальнюються на основі побудованого «дерева цілей» і розподілення цілей на 
функційному рівні, тобто функційні цілі закладу. Одна стратегічна мета 
організації діяльності «зростає» з цілей функційного рівня (стратегія А), де також 
сплановано комплекс заходів для досягнення цілей цього рівня (стратегія Б). 
Якщо стратегія А – це бачення мети управління розвитком персоналу, то 
стратегія Б побудована відповідно до бачення стратегії управління на всіх 
організаційних рівнях. Стратегію необхідно розробити так, щоб її можна було 
замінити на іншу. Розроблення стратегії починається з чіткого формулювання 
загальної мети закладу позашкільної освіти, зрозумілої кожному суб’єкту 
освітнього процесу. Аналіз праць свідчить, що для сучасного етапу розвитку 
освіти характерне застосування таких стратегій, що мають практичне значення 
для їх упровадження в багатопрофільному ЗПО: корпоративної – розглядає 
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питання вибору способу досягнення результатів у певній сфері діяльності, що 
характерно для ранньої стадії існування інноваційної організації; ділової 
(конкурентної) – спрямована на успішне суперництво з конкурентами в тій сфері 
діяльності, у якій організація вже оперує; функційної – коли приймаюся рішення 
про вибір тих або інших підходів під час реалізації окремих функцій 
менеджменту, наприклад, маркетингова стратегія, стратегічний контролінг, 
стратегія розвитку персоналу тощо, розробку або модернізацію функційно-
посадових обов’язків педагогічних працівників; задачної – ухвалюються рішення 
про вибір тих або інших підходів під час реалізації визначених задач; 
конкурентних переваг закладу позашкільної освіти; стратегії розвитку закладу 
позашкільної освіти, організаційної культури, педагогічного колективу та інші 
види стратегій розвитку освітньої організації [88, с. 441–460]. Тому для вибору 
стратегії розвитку закладу позашкільної освіти слід ураховувати останні три 
стратегії. 
На кожному з рівнів для досягнення бажаного результату можна 
застосовувати такі типи стратегій: 1) зростання під час визначенні цілей розвитку; 
2) стабілізації – коли визначаються цілі стабільності; 3) згортання – коли 
визначаються цілі виживання в конкурентному середовищі. 
Головною метою довгострокового розвитку ЗПО в умовах реформаційних 
змін є, звісно, не будь-які зміни, а саме ті, що ведуть до покращення результатів, 
замовників послуг – особистість, громади, суспільство. У науковому обігу 
застосовується стратегія кайзен – це саме концепція забезпечення постійних 
покращень, насамперед якості послуг, звісно, на практиці покращення виходять 
далеко за ці рамки. Кайзен – це концепція, що виникла в Японії після Другої 
світової війни, і вважається ключем до успіху. Стратегія кайзен спрямована на 
покращення процесів і результатів у всіх напрямах діяльності, зокрема ЗПО. 
Основною операційною одиницею в межах кайзен є група (команда), вдале 
формування якої – управлінська, творча лабораторія, творча динамічна команда, 
команда технічного персоналу – підвищує якість спільної діяльності, забезпечує 
розвиток закладу позашкільної освіти в усіх стратегічно окреслених напрямах 
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через стимулювання пошуку творчого розв’язання проблем задля покращення. 
Кайзен – це не разова ініціатива, а постійна організаційна культура, що активно 
цілеспрямована, насамперед, на процеси покращень. Підтримуючи цю культуру, 
кайзен покладається на формування чесної, відкритої й довірливої поведінки, що 
можливо за відкритої системи, до яких належить і ЗПО. Така культура, 
насамперед, стимулює виявлення проблем і труднощів для того, щоб їх можна 
було долати [122]. 
Культура кайзен – це також культура навчання, за якої все, що робиться, 
оцінюється задля встановлення покращення. Вона спонукає групи (команди), 
колективи зупинитися й подумати над тим, як вони працюють спільно, а також 
наскільки виправдовуються очікування їхніх вихованців (учнів), слухачів 
і суспільства. Вона спонукає задуматися над за питаннями: Що вийшло добре? 
Що не вийшло? Чому ми навчаємо і навчилися? Культура кайзен надає зробити 
вагомий вклад, що полягає у покращаннях, які в цілому надають змогу системних 
покращань і змін у майбутньому. 
Під час визначення стратегії слід акцентувати увагу на процес розроблення 
стратегій та їх перетворення в оперативні дії, відомий як «хошин канри» (Hoshin 
Kanri). Такий процес відноситься до найбільш успішних систем інтеграції 
обраних стратегій. Його сильною стороною є здатність зорієнтувати всю 
організацію завдяки комбінації «стратегія – планування» або «планування – 
стратегія». Даний процес сам по собі налаштований на забезпечення змін в 
організації. Класичне «управління за цілями» (management by objective) 
припускає, що стратегія, яка розробляється, через різні ланки передається далі. 
Стратегія хошин канри перетворює кожний операційний підрозділ у стратегічну 
лунку, наділену власними правами. Це означає, що такий підрозділ, а в закладі 
позашкільної освіти це – команда, повинен сформулювати власну мету, бачення 
майбутнього ЗПО і цінності, на які вони будуть спиратися. Здійснення стратегії 
припускає, що заклад позашкільної освіти рухається єдиним фронтом, гнучко 
реагує на зміни, що постійно відбуваються, забезпечує можливості прийняття 
рішень. Саме так працює в закладі позашкільної освіти делегування повноважень 
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від апарату управління до філій, творчих лабораторій (творчих об’єднань), органів 
учнівського самоврядування. На кожному рівні загальну стратегію 
трансформують у ряд оперативних цілей, що узгоджуються з цілями кожної 
підсистеми ЗПО. Отже, якщо кайзен – це покращення, то хошин канри – це 
прорив. Така стратегія приносить суттєву користь, оскільки дозволяє 
відслідковувати за двома різноманітними змінами: довготривалі системні зміни, 
які спрямовані на розвиток процесів, та крупні разові ініціативи [122]. Обидва 
типи змін важливі для стратегії організації, якщо враховувати, що йдеться про 
різні види діяльності (табл. 2.1). Організаційна культура цілеспрямована на 
покращення формування довірливої, відкритої та чесної поведінки.  
Таким чином аналіз сутності стратегій кайзен і хошин канри, представлений 
у вигляді матриці, дозволяє зробити висновок, що вони спрямовані на зміни, як в 
об’єкті – ЗПО так і в середовищі, покращення діяльності, якості процесів і 
результатів, сприяють організаційному та інноваційному розвитку в усіх 
стратегічно окреслених напрямах і розглядаються як організаційна структура. 
Таблиця 2.1. 
Узагальнена матриця стратегій кайзен і хошин канри 
Стратегія Кайзен Хошин 
Трактується як «… добрі зміни» «навігація, компас» 
Мета Постійне покращення якості, освітніх 
послуг і процесів діяльності в усіх 
напрямах 
Прорив через інновації, ризик 




Метод здійснення Невеликі кроки Одноразовий початок, дещо 
набуте 
Об’єкти Освітні послуги, освітній процес, 
системи і процеси в організації, 
управлінська, педагогічна, 
психологічна та інші види діяльності 
Нові технології, методи, засоби 
навчання. Нові (унікальні) 
системи ‒ інформаційне 
забезпечення відповідно до 
сучасних технологічних змін  
Результат Закріплення на існуючому ринку 
освітніх послуг – конкурентоздатність 
серед закладів позашкільної освіти. 
Конкурентні переваги через додаткові 
освітні послуги та ін. 
Вихід на нові ринки. Конкурентні 
переваги завдяки виходу на новий 
ринок освітніх послуг – 
конкурентоздатність серед ЗПО 
або нові освітні послуги 
Передумови Увага до деталей. Аналіз глибинних 
причин. Розв’язання проблем. 
Міжфункційний підхід, забезпечення 
погодження 
Новаторське мислення. Готовність 




Стратегічний розвиток ЗПО, як стратегічно орієнтованої організації, – це 
здійснення його руху до майбутнього стану – як інноваційного з внесенням змін 
(концептуальних, нормативно-правових, організаційних, змістовно-технологічних 
змін, технічних нововведень) відповідно до викликів і запитів середовища, у 
якому він функціонує. Також стратегічний розвиток закладу позашкільної освіти 
– це процес його адаптації до змін середовища в процесі руху до стратегічної 
мети. Здійснити такий розвиток можливо за рахунок уведення в діяльність 
адміністрації адаптивних механізмів, що узгоджують різноспрямовані впливи на 
позашкільну систему [77], та впровадження стратегій. 
Теоретично процес формування стратегії складається з таких кроків, 
як визначення місії; установлення цілей; проведення сканування внутрішнього і 
зовнішнього середовища для виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін, а 
також зовнішніх можливостей і загроз (Swot-аналіз); аналіз поточних стратегій 
для визначення їх релевантності (relevance – ступінь відповідності отримуваного 
результату бажаному) та оцінювання внутрішньої й зовнішньої ситуацій [268].  
Послідовність формулювання стратегії розвитку закладу позашкільної 
освіти передбачає ґрунтовний аналіз відповідей на запитання: «Що здійснено?» 
«Що відбувається позитивного і негативного?» «Які актуальні питання 
визначаються перед закладом позашкільної освіти?» «Які проблеми постають 
перед закладом позашкільної освіти?» «У чому полягають потреби розвитку 
закладу позашкільної освіти?». Ці питання є важливими для здійснення аналізу та 
самоаналізу діяльності ЗПО. 
Додатковий аналіз ресурсного потенціалу ЗПО необхідно провести для 
отримання відповідей на такі запитання: «Чи володіє ЗПО в цей момент часу 
достатніми людськими і фінансовими ресурсами або можливістю без ускладнень 
отримати необхідні ресурси в майбутньому?». Ресурси в ЗПО ми розуміємо, як 
педагогічні ресурси (кадри з необхідним фахом, освітньо-кваліфікаційним рівнем, 
кваліфікацією), психологічні, матеріально-технічні, інформаційні ресурси та 
як умови стратегічного розвитку закладу позашкільної освіти в умовах змін. 
Наступними кроками є: виявлення особливих якісних можливостей тобто 
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здатності до оптимізації процесів у закладі позашкільної освіти через висвітлення 
результатів аналізу (за попередній визначений етап) і даних моніторингу; 
формулювання ключових стратегічних питань, які випливають із попереднього 
аналізу; розроблення організаційної й функційної стратегій, спрямованих на 
досягнення цілей закладу позашкільної освіти і забезпечення конкурентних 
переваг, із визначенням кожного окремого ключового стратегічного спрямування. 
До наступних кроків належить підготовка стратегічних планів для реалізації 
стратегій та їх реалізація, моніторинг і контроль за ходом виконання прийнятих 
стратегій або розроблення нових за необхідністю [86]. 
Розвиток ЗПО, як стратегічно орієнтованої організації, базуватиметься на 
ідеології гуманізму і базових цінностях дитино(людино)центризму, які будуть 
інтегровані та захищені в мобільній конструкції «стратегічного набору» з 
урахуванням факторів впливу на подальший набір стратегій. 
Ураховуючи фактори впливу на процес формулювання та вибору стратегій 
розвитку закладу позашкільної освіти необхідно звернути особливу увагу на 
планування, як пріоритетну функцію управління, вперше введену у науковий обіг 
А. Файолем, яка притаманна для більшості наукових шкіл менеджменту, і 
стратегічного також. Загальний зміст планування представляє створення моделі 
майбутнього певного об’єкта як об’єкта дослідження системи та кожного її 
складника як, відповідної, підсистеми. Як вихідна точка планування майбутнього 
виступає власне сучасний стан закладу позашкільної освіти [248]. Відповідно до 
завдань дослідження цей висновок буде враховано під час побудови моделі 
системи управління багатопрофільним ЗПО та субмоделей та буде розкрито у 
другому підрозділі цього розділу. 
На вибір напрямів стратегічного розвитку ЗПО в системі ПО впливають: 
концептуальні засади, до яких, насамперед, віднесено дитино(людино)центризм; 
вихованці (учні), слухачі ЗПО для яких і створені відповідні заклади, як 
особистостей, здатних до свідомого вибору у життєдіяльності, до самореалізації 
та самоорганізації, до конструктивної ділової комунікації та інтеракції та до 
побудови стратегії власного життя. Визначення стратегії життя дитини, як 
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підкреслюють В. Колпаков і Г. Дмитренко, надає особистості можливість: 
утворення системи соціокультурних уявлень про своє місце і своє життя у світі; 
виявлення і з’ясування взаємозв’язків життя з навколишньою дійсністю; 
узгодження в уяві образу, смислу життя з реальною дійсністю; обґрунтування 
норм, стандартів; формування моделі власного життя, проектування майбутнього 
і здійснення свого життєвого проекту, з урахуванням траєкторії руху в часі 
та просторі; узгодження норм, стандартів, цінностей, що існують у суспільстві 
у процесі соціалізації [2, с. 99‒100]. 
Серед факторів, які впливають на процес формування або розроблення 
стратегії розвитку, значне місце займає джерело стратегічного мислення. У цьому 
контексті В. Колпаков і Г. Дмитренко визначають, що цим джерелом 
є проектування, планування, яке пов’язане з дослідженням і критикою. Дані 
норми – планування, проекти тощо – виникають як результат критики, причому 
найбільш розвинутою формою є проблема. Як результат усунення проблеми 
виникає норма стратегія. Створення критеріїв стратегії за певними умовами 
набуває культурних форм. Найбільш важливою умовою створення культурних 
критеріїв є абстрагування нормування, що саме і приводить до стратегії. У зв’язку 
цим, стратег є діяльнісним (організаційно-структурним) глашатаєм стратегічної 
функції в функціональній цілісності управління ЗПО [88, с. 401‒402]. 
Заклад позашкільної освіти розглядаємо в цьому дослідженні, як відкриту 
самоорганізовану і самокеровану соціально-педагогічну систему та стратегічно 
орієнтовану організацію, що в умовах реформаційних змін ПО розвивається та 
визначається синергетикою. Основне завдання синергетики, як 
міждисциплінарного наукового напряму, полягає у виявленні й пізнанні загальних 
закономірностей управління процесами самоорганізації. Методологічним 
підходом дослідження та вивчення об’єкта у цьому дослідженні – ЗПО в динаміці 
– обрано синергетику. Синергетика, міждисциплінарний напрям дослідження 
складних систем різної природи, а значить і соціальних систем до яких 
відноситься і заклад позашкільної освіти як об’єкт/суб’єкт вивчення. Субстратом 
теорії систем, як і теорії синергетики, яку її фундатор І. Пригожин називав 
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«теорією самоорганізації» є система. Якщо до складу системи входять люди або їх 
спільноти то вони є соціальними, які мають різновиди.  
У межах синергетичного підходу самокерований розвиток закладу 
позашкільної освіти як соціально-педагогічної системи, який за видовою ознакою 
належить до соціальних систем, знаходить прояв у вигляді системи змін, які 
організовані нею щодо становлення нової якості й ведуть до зростання 
динамічності, активності соціальної системи в цілому та її окремих компонентів – 
дитини(людини) – суб’єктної активності. Специфічна власна активність ЗПО як 
активної системи та суб’єкту активності дозволяє розглядати його самокерований 
розвиток як потенційний об’єкт зовнішнього управління. З позицій 
синергетичного підходу ЗПО характеризується: відкритістю, оскільки між ним і 
його середовищем існують узаємозв’язки та взаємовпливи, обмін знаннями, 
інформацією, людськими ресурсами (вихованці (учні), слухачі), педагогічні кадри 
та ін.), енергією та ін.; динамічністю, оскільки заклад позашкільної освіти 
безупинно адаптується до мінливих умов; структурами численних підсистем, які 
також є самоорганізованими і знаходяться в різних взаємозв’язках, тобто є 
складноструктурованою системою. 
Саме тому «імперативне» зовнішнє управління, як свідчить аналіз практики, 
це адміністративно-командне, не може бути ефективним. Оскільки не відповідає 
власним тенденціям розвитку закладу позашкільної освіти, які обумовлені 
відносинами між його підсистемами, та його взаємодією з зовнішнім 
середовищем. Щоб відбувся цілеспрямований самокерований розвиток ЗПО 
відповідно до потреб особистості і замовників на якісну позашкільну освіту, 
необхідним стає особливий спосіб впливу на нього, у межах біфуркації тобто 
нестійкого стану закладу позашкільної освіти. Іноді досить зробити значний 
вплив у потрібному просторово-тимчасовому фокусі, щоб ЗПО мав змогу 
перебудуватися на новий рівень його самокерованого розвитку – організаційного, 
технологічного, демократичного та ін. Стосовно закладу позашкільної освіти як 
системи, що перебуває в нестійкому стані, принципово неможливо сказати, у який 
новий стан він знов перейде. Саме випадковість визначає подальший шлях 
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розвитку системи. Рівень самокерованого розвитку системи тим вище, чим із 
більшою ефективністю застосовуються зовнішні ресурси для цього розвитку 
[252]. Цей важливий висновок було враховано в процесі моделювання ЗПО, як 
складної відкритої соціально-педагогічної системи, що подано в другому 
підрозділі цього розділу.  
Вважаємо за необхідне зауважити, що мінливі зовнішні умови 
обумовлюють необхідність орієнтації ЗПО на вдосконалення ефективного 
освітнього процесу і тих засобів, діяльності процесів, які його забезпечують. При 
цьому можливі два варіанти самокерованого розвитку: коли головною метою 
закладу позашкільної освіти стає адаптаційний екстенсивний розвиток без 
істотних змін основних параметрів функціонування, або коли тактичною метою є 
зміна параметрів функціонування та запуск механізмів самокерованого розвитку. 
У випадку адаптаційного екстенсивного самокерованого розвитку відбуваються 
кількісні зміни, що порушують до деякої міри стабільність функціонування ЗПО 
без зміни принципів дії механізмів. Так, прагнучи «вижити» в умовах створення 
ринку освітніх послуг, багато закладів позашкільної освіти починають надавати 
додаткові освітні послуги, частково платні. Їх уведення пояснюється необхідністю 
спеціальної підготовки вихованців у затребуваних галузях знань, розширення 
культурного кругозору вихованців і т. ін. У той самий час зміст традиційних 
навчальних напрямів практично не змінюється, у ньому не акцентується увага на 
взаємозв’язках людини, суспільства і технологій, що, власне, і становить 
гуманітарно-культурологічний контекст змісту позашкільної освіти. Заклад 
позашкільної освіти, що екстенсивно самостійно розвивається, спрямований на 
забезпечення стійкого стану функціонування. 
Зміна структури, властивостей, контенту, що є характерними ознаками та 
визначають сутність ЗПО, характеризують принципово інший – біфуркаційний 
самокерований розвиток Для самокерованого розвитку ЗПО властиві такі процеси 
саморганізації: 
- самоорієнтація закладу позашкільної освіти на розвиток у напрямі 
максимально ефективного застосування можливостей свого внутрішнього 
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середовища і ресурсів, обумовлених зміною умов зовнішнього середовища; 
- дія механізмів самокерованого розвитку, для яких характерні якісні зміни та 
неперервне самовідновлення шляхом ефективного застосування ресурсів 
внутрішнього і зовнішнього середовища ЗПО, що забезпечують зростання 
потенціалів саморозвитку учасників освітнього процесу; 
- нестійкість і велика кількість можливих траєкторій його самокерованого 
розвитку; 
- самокерований розвиток, який має істотну нелінійну й виборчу чутливість до 
зовнішніх і внутрішніх впливів у режимі біфуркації, що залежить від ступеня 
відповідності впливу його поточному стану та об’єктивно обумовленим 
можливим траєкторіям його розвитку. Змістом біфуркаційного етапу 
самокерованого розвитку закладу позашкільної освіти є відбір її суб’єктами 
значущої інформації, на основі якої відбуватиметься подальший 
саморозвиток у деякий період. Біфуркаційні режими є найбільш 
оптимальними, оскільки вони можуть бути визначені як режими 
інтенсивного самокерованого розвитку на відміну від першого типу – 
екстенсивного розвитку [252]. 
Перехід закладу позашкільної освіти з одного стану в якісно інший, 
пов’язаний, насамперед, з осмисленням дисертантом, керівниками ЗПО різних 
типів, які брали участь в експерименті, суб’єктами закладу позашкільної освіти і 
освітнього процесу сутності феномену самокерованого розвитку ЗПО як процесу. 
Тому в процесі моделювання системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти враховано, що реальний процес самокерованого розвитку 
ЗПО представляє єдність адаптаційного і біфуркаційного типів розвитку, та є 
важливим для запровадження змін й інновацій. Оскільки на етапі «старіння» 
інновацій буде відбуватися уповільнення (гальмування) процесу прогресивного 
самокерованого розвитку. Це пояснюється тим, що зміст і структура освітнього 
процесу, які вже склалися, стають перешкодою на шляху створення і введення 
інших кардинальних інновацій. Під час переходу на більш прогресивні інновації 
потрібне певне «узгодження» структури, що склалася, і властивостей у вигляді 
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біфуркації, що ввела зміни ззовні [252].  
Визначення місії й постановка стратегічних цілей закладу позашкільної 
освіти пов’язані як із попереднім вивченням зовнішнього середовища на мікро- і 
макрорівнях, так і з вивченням внутрішніх можливостей закладу позашкільної 
освіти [77]. До мікрорівневих компонентів зовнішнього середовища ЗПО 
належать згідно законодавчо визначених повноважень такі: вихованці (учні) і 
слухачі, громадськість, яка здійснює громадське врядування та громадський 
контроль за діяльністю цих закладів; конкуруючі заклади позашкільної освіти 
різних типів та ін. До макросередовищних факторів належать: природний, 
політичний, економічний, соціальний, культурний, демографічний, технологічний 
та інші, які чинять вплав на ЗПО і мають бути враховані в процесі побудови 
концептуальної моделі системи управління багатопрофільним ЗПО. 
Сам процес формування стратегії пов’язаний з оптимізацією вибору на 
основі розрахунків: по-перше, пріоритетних напрямів реалізації стратегічних 
цілей; по-друге, фінансових і матеріальних ресурсів. На цьому етапі створюються 
форми організації людських ресурсів для досягнення стратегічних цілей: форми 
підвищення кваліфікації педагогічного колективу, підвищення методичного і 
компетентнісного рівня кадрів, ефективності управління закладом позашкільної 
освіти відповідно до сучасних концепцій освітнього, інноваційного, 
інформаційного, стратегічного менеджменту та інших сучасних наукових шкіл. 
У сфері позашкільної освіти, управління освітою і в педагогічній науці 
виникли певні суперечності, що впливають на вибір стратегії розвитку: 
- між потребою суспільства в забезпеченні стратегічного й інноваційного 
прориву та теоретико-методологічною непідготовленістю суб’єктів 
управління освітнім процесом до реалізації завдань стратегічного розвитку 
і стратегічного лідерства в процесі державно-громадського управління ЗПО; 
- між необхідністю в реалізації стратегічних системних змін у сфері 
позашкільної освіти та відсутністю розроблення технологічних основ 
реалізації стратегій інноваційного розвитку закладу позашкільної освіти 
[31].  
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Наведені вище суперечності окреслили проблему, розв’язання якої можливе за 
допомогою обґрунтування теоретичних основ і технологій забезпечення, 
вирішення завдань якісного перетворення закладу позашкільної освіти та його 
стратегічного прориву в умовах системних змін.  
Зазначимо, що стратегічно орієнтований розвиток завжди передбачає 
системні зміни закладу позашкільної освіти. Під системними змінами, зазвичай, 
розуміються зміни шляхом трансформації зовнішніх впливів на внутрішній стан 
параметрів функціонування і розвитку процесів, суб’єктів, явищ у ЗПО, що 
активується на основі іманентно притаманних внутрішніх закономірностей 
закладу позашкільної освіти як системи. Системні зміни можуть бути 
представлені на кількісному (кількісні зміни параметрів системи, що 
забезпечують природну еволюцію системи в заданому напрямі) і якісному (зміна 
набору параметрів системи, що приводить до конституювання нової системи) 
рівнях. Якщо потрібні нові результати позашкільної освіти та забезпечення 
рівного доступу до неї, потрібна нова система ПО та система управління нею. Для 
цього потребує розгляду і аналізу наявна освітня парадигма у практичному 
дискурсі функціонування закладу позашкільної освіти. 
Методологічний аналіз життєвого циклу позашкільної освіти, побудованої 
на засвоєнні знань (основ наук) і репродуктивному підході до навчання в ЗПО 
дозволяє констатувати про його синкретизм із життєвим циклом, який 
ґрунтується на інтегративних (надпредметних) уміннях і діяльнісному підході до 
освітнього процесу на основі ключових компетентностей. Розвиток цього циклу 
безпосередньо пов’язаний з упровадженням реалізації десяти ключових 
компетентностей Нової української школи (НУШ), механізмів управління, 
зокрема механізмів стратегічного лідерства в педагогічну практику ЗПО. Отже, 
слід констатувати про зміну знаннєвої на компетентнісну парадигму в 
позашкільній освіті, та їх синкретичне поєднання на сучасному етапі 
реформаційних змін у освіті та необхідність урахування в процесі модернізації 
змісту ПО в процесі експерименту. Феномен стратегічного лідерства базується на 
забезпеченні й відтворенні лідерами і командою компетентностей, що знаходять 
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прояв як функції ситуації, відносин (особистісні та професійні), інформації, знань 
і вмінь: 
- стратегічної компетентності – здатності, що необхідна при формуванні й 
розвитку ЗПО в цілому, для визначення умов функціонування закладу 
позашкільної освіти як соціально-педагогічної системи для виконання 
завдань і досягнення місії, сприяє тактичному та оперативному виконанню 
окреслених завдань; 
- соціальної компетентності – здатності займатися роботою з людьми, 
групами і соціальними процесами (організація комунікації між 
педагогічними працівниками, психологом та адміністрацією, що забезпечує 
прийняття рішень, вирішення конфліктів, мотивацію, управління 
командою); 
- компетентності у спеціальній галузі ‒ здатності осмислювати проблеми у 
вузьких, заданих сферах і вирішувати їх; 
- компетентності в управлінні як сукупності стратегічної й соціальної 
компетентності тобто здатності застосування різних концептуальних засад 
і здобутків наукових шкіл менеджменту, інструментів і прийомів для 
досягнення бажаного ефекту. 
Правильність вибору стратегії розвитку сучасного закладу позашкільної 
освіти відповідає також і сучасному виду менеджменту – управління змінами. Для 
вибору стратегії його розвитку в процесі дослідження заплановано впровадження 
таких кроків у процесі самоаналізу діяльності закладу позашкільної освіти: 
- Діагностування проблемних питань: Звідки виникли ці актуальні питання? 
Які причини проблем? Які чинники впливають на ситуацію (конкуренція, 
зовнішнє середовище; запити замовників ЗПО); 
- Формування висновків і рекомендацій: Які одержані висновки, виходячи з 
аналізу і діагностики? Які альтернативні стратегії можливі? Який варіант 
найбільш відповідає умовам функціонування ЗПО і чому? 
- Визначення проблем планування діяльності та ресурсів: Які дії нам 
необхідно почати для реалізації пропозицій? З якими проблемами ми 
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можемо зіткнутися, і як ми їх подолаємо? Хто буде здійснювати дії й коли? 
Які ресурси нам потрібні (фінанси, люди, час, інформація, знання)? Як ми 
одержимо ці ресурси? Як ми переконаємо колектив і групи в тому, що нам 
потрібні саме ці ресурси? 
- Передбачення вигоди: Які вигоди одержить заклад позашкільної освіти від 
реалізації цих пропозицій? Які індивідуальні переваги одержать замовники 
послуг і окремі працівники? Як вони будуть задовольняти потреби закладу 
позашкільної освіти [86]. 
Відповідно до концепції управління змінами моделюються нові цикли 
управління процесами в ЗПО, реалізується кадрова політика, формується нова 
організаційна культура, установлюються зв’язки з соціокультурним середовищем, 
що буде розглянуто в другому підрозділі цього розділу під час обґрунтування 
концептуальної моделі системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти на окреслених концептуальних засадах. Для визначення 
стратегії розвитку закладу позашкільної освіти за кожним напрямом необхідні 
відповідні ґрунтовні знання кожного аспекту цих напрямів [222].  
Фундаментальна основа розвитку ЗПО в умовах сучасних змін – це, 
насамперед, знання. Конкурентний успіх вимагає його узгодження стратегії 
розвитку закладу позашкільної освіти з тим, які знання є в законодавчо-правових 
документах і у свідомості всіх суб’єктів освітнього процесу, або розроблення 
нових знань і виявлення можливостей, необхідних для підтримки потрібної 
стратегії. Окреслену проблему вивчають Ф. Армбрехт [259], М. Армстронг [2], 
Г. Гольдштейн [26], Г. Дмитренко [38], В. Іващенко [59], М. Коленсо [86], 
В. Колпаков [87; 88], С. Маркідес [264], О. Мармаза [122] та інші зарубіжні й 
вітчизняні вчені в галузі стратегічного менеджменту та адаптують до управління 
освітою та ПО.  
У наукових розвідках цих учених знаходимо, що хоча знання не можуть 
бути «керованими», але їх потік можна стимулювати і спрямовувати. Моделі 
потоку знань стали об’єктами дослідження та привели до обґрунтування нового 
виду управління знаннями, що є важливим для цього дослідження. Управління 
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знаннями як сучасний вид менеджменту та об’єкт управління в закладі 
позашкільної освіти має певні особливості. Крім первинної допомоги як 
мультиплікатор застосування існуючого знання, воно додає можливості 
одержання і відтворення нових знань для створення нових ідей на основі 
інформаційних технологій, з’єднання ключових технологій, одержання загального 
та індивідуального навчання [254]. Розгляд знань, узаємодії зі знаннями з 
уточнених баз даних Інтернету породжує нові знання. Це потужний важіль 
творчості, оскільки уточнене знання розширює світогляд, спричиняє зліт 
мислення та потенціалу закладу позашкільної освіти як відкритої соціально-
педагогічної системи. 
Дії, що обумовлюють процес управління знаннями, створюють активність 
«з’явлення – повернення». Будь-який заклад позашкільної освіти отримує відмінні 
повернення знань, інвестуючи в знання. Наприклад, забезпечення додаткового 
навчання педагогів, адміністрації, психолога, сприяло створенню умов для їх 
поширення в роботі гуртків, студій і творчих об’єднань, організація роботи з 
обдарованими дітьми або корекційної роботи, що було враховано і передбачено в 
процесі розробки програм експериментів всеукраїнського рівня. Особливістю 
потоку і створення знань є їх незавершеність, збереження відкритого простору 
для їх зростання. Отже, зміни мають місце у глибинних процесах діяльності 
суб’єктів кожної ланки закладу позашкільної освіти, його культурі і, що більш 
суттєво, у самореалізації кожної особистості. 
Аналіз наукових праць і практики свідчить, що для створення сприятливих 
умов стратегічного розвитку ЗПО важливим є не тільки педагогічний колектив, 
методичне і дидактичне забезпечення, а ще й матеріально-технічне зміцнення 
його бази, оновлення інформаційно-комунікативних технологій до сучасного 
рівня. Стратегічний розвиток закладу позашкільної освіти включає 
організаційний розвиток ЗПО шляхом запровадження відповідного класу 
організаційних стратегій, які належать до організаційних засад діяльності ЗПО. 
Це стратегії розвитку організаційної культури, органіграми, нові організаційні 
структури у ЗПО, які потребують розробки та впровадження.  
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Для усвідомлення зв’язку між стратегією й знаннями стосовно всіх 
напрямів стратегії розвитку закладу позашкільної освіти визначається 
стратегічний зміст знань: ідентифікуються знання, що необхідні для реалізації цієї 
стратегії та порівнюються з дійсним станом наявних знань, виявляючи в такий 
спосіб прогалини у стратегічному знанні. Знання не статичні й те, що нині є 
новим знанням, завтра неминуче стане традиційним, тому захист і поліпшення 
конкурентної позиції закладу позашкільної освіти вимагають постійного навчання 
й сприйняття знань. Здатність закладу позашкільної освіти навчатися, 
акумулювати знання з досвіду може забезпечити його стратегічні переваги [77]. 
Отже, зміни в закладі позашкільної освіти та управління ними спрямоване 
саме на визначення і впровадження відповідної стратегії або «стратегічного 
набору», яка сприяє взаємодії між закладом і зовнішнім середовищем, завдяки 
якій заклад позашкільної освіти є конкурентоспроможним і забезпеченню умов 
для досягнення цілей, що визначає позашкільна освіта. Таке управління ЗПО 
ускладнюється тим, що напрями його діяльності визначається в невідоме 
майбутнє, а заклад існує в мінливому і динамічному соціокультурному 
середовищі. 
Діяльність педагогічного колективу з визначення стратегії розвитку закладу 
позашкільної освіти в умовах змін через вироблення його основної місії є 
необхідною для: об’єднання зусиль суб’єктів освітнього процесу, їх згуртування; 
мотивування всіх учасників освітнього процесу; ефективного здійснення 
стратегічного планування; забезпечення умов для внесення в діяльність закладу 
позашкільної освіти послідовних системних змін, що спрямовані на його 
розвиток; забезпечення можливості реального й ефективного оцінювання і 
контролю діяльності закладу позашкільної освіти. 
Стратегії в освіті та стратегічне лідерство – етимологічно близькі явища. 
Стратегічне лідерство – це здатність системи управління вносити зміни в 
організаційний процес, для створення та відтворення положення закладу 
позашкільної освіти як лідера серед інших та забезпечувати його 
конкурентоспроможність. Ця здатність містить у собі бачення майбутнього, 
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сприйняття змін, уміння впливати на людей, ефективне управління ресурсами. 
При цьому лідерство як феномен (особисті якості директора закладу позашкільної 
освіти) і лідерство як система управління та підсистема системи управління 
багатопрофільним ЗПО, органічно сполучаються і доповнюють один одного як 
ціле та його складник. Внутрішнім чинником просування стратегічного лідерства 
в умовах такої відкритої системи, як заклад позашкільної освіти, виступає 
управлінська команда. Управлінська команда, яка складається з адміністративно-
управлінського персоналу – директора, його заступників із навчально-виховної та 
адміністративно-господарчої частини, а також психолога, керівників творчих 
лабораторій і творчих об’єднань, дитячого самоуправління й ради закладу членів 
колективу, функційно забезпечує управління стратегічно орієнтованим розвитком 
ЗПО, усіма процесами в закладі позашкільної освіти. Управлінська команда 
об’єднує в пошуку, виробленні і реалізації оптимальних стратегічних рішень 
лідерів, функціонально, професійно, компетентнісно й особистісно орієнтованих 
на реалізацію завдань стратегічного розвитку, забезпечує компетентнісний 
розвиток лідерів та по мірі виконання завдань розвитку закладу позашкільної 
освіти залучає педагогічний колектив до процесу стратегічного розвитку. 
Заклад позашкільної освіти є складноструктурованою організацією, для 
інноваційного розвитку якої потрібні соціально значущі цілі щодо його 
майбутнього зростання, покращення якості позашкільної освіти та послуг.  
Заклад позашкільної освіти інтерпретуємо як відкриту соціально-
педагогічну систему та стратегічно орієнтовану організацію, стратегічні 
орієнтири якої цілеспрямовані на запити дітей і юнацтва, їхніх батьків і сімей, 
громадських інститутів, різноманітних структур соціуму і суспільства. Зміни в 
закладах позашкільної освіти та управління ними зорієнтовані на визначення й 
упровадження обраної стратегії або «стратегічного набору», що сприяють 
взаємодії між закладом і зовнішнім середовищем, забезпечують його 
конкурентоспроможність і умови для досягнення місії та системи цілей.  
ЗПО, як стратегічно орієнтована організація, характеризується: місією, 
конкурентоздатністю на освітнього ринку і ринку праці, урахуванням потреб 
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замовників на освітні послуги в позашкільній освіті; науково обґрунтованою і 
структурованою системою цілей; раціональністю, цільовою спрямованістю 
розподілу людських, інформаційних, технологічних, фінансових, технічних, 
енергетичних, ресурсів; розподілом відповідальності суб’єктів управління, 
громадського врядування й учнівського самоврядування; визначенням термінів 
проведення стратегічних дій; рівнем сформованості стратегічного мислення; 
запровадженням або розробленням ефективних методик формування стратегій; 
здатністю забезпечувати організаційний, технологічний розвиток закладу 
позашкільної освіти. 
Основними напрямами розвитку ЗПО, як стратегічно орієнтованої 
організації, в умовах постійних змін в освіті, соціумі, економіці, політиці, екології 
є такі: 1) забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти; 2) 
розвиток учнівського і педагогічного колективів; 3) запровадження новітніх 
педагогічних технологій; 4) розвиток організаційної культури, створення 
атмосфери психологічного комфорту і безпеки; 5) забезпечення професійного та 
творчого розвитку і зростання освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних 
працівників; 6) покращення матеріальної бази та інформаційно-комунікативного 
забезпечення.  
Сучасний заклад позашкільної освіти представляє собою своєрідну 
інтелектуально креативно розвинену спільноту суб’єктів освітнього процесу як 
цілісність, яка характеризується цілеспрямованістю, різновіковим складом 
здобувачів позашкільної освіти, формальними і неформальними структурами і 
відносинами, автономністю існування, циклічністю функціонування, 
різноманітністю і свободою думок, поглядів, переконань і дій у життєтворчості, 
свободою вибору форм позашкільної освіти і навчання, видів діяльності, 
можливістю набувати соціально значущий досвід, виступати в нових соціальних 
ролях і не залежати від стереотипів думок інших. 
Закладу позашкільної освіти, як відкритій соціально-педагогічній системі та 
стратегічно орієнтованій організації, іманентно притаманний компонент, що 
цілеспрямований на організацію, попередження хаосу, забезпечення її стабільного 
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функціонування та розвитку – управління, яке буде розглянуто в наступному 
підрозділі цього розділу.  
 
2.2. Наукове обґрунтування моделі системи управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-
педагогічною системою 
 
Одним із завдань дослідження визначено побудову моделі системи 
управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти як відкритою 
соціально-педагогічною системою. Слід відзначити, що у різних галузях наук 
існують різні підходи та наявні багаточисленні визначення поняття «модель» та 
«моделювання». За визначенням класиків менеджменту М. Мескона, М. Альберта 
і Ф. Хедоурі «модель – це форма представлення реальності. Зазвичай модель 
спрощує реальність або представляє її абстрактно. Моделі полегшують розуміння 
труднощів реальності» [138, с. 47]. В теорії і методиці управління освітою наявна 
множина моделей управлінської діяльності, управління закладами освіти, 
переважно для загальної середньої освіти [2; 29; 64; 67; 69; 88; 101; 103; 107; 125; 
126 та ін.]. У процесі цього дослідження обираємо форму моделі – концептуальну, 
в основі якої концептуальні ідеї, положення «наукові підходи, процеси, дії 
суб’єктів управління, на основі яких буде охарактеризовано» [70, с. 287] об’єкт 
моделювання – система управління ЗПО. У процесі побудови моделі 
дотримувалися таких вимог як чіткість, простота, подібність моделі об’єкту 
пізнання, раціональність і доцільність визначення структурних компонентів умов 
функціонування. 
У процесі дослідження застосування системного підходу надало змогу 
здійснити декомпозицію цілісності системи закладів позашкільної освіти на її 
головні структурні складники, визначити їх роль, завдання, функції, причинно-
наслідкові зв’язки між ними, що забезпечують стабільне функціонування 
складноструктурованої соціально-педагогічної системи – закладу позашкільної 
освіти, а також систем, які їй іманентно притаманні – управління та практична 
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управлінська діяльність щодо досягнення поставленої стратегічної мети – 
забезпечення якісної позашкільної освіти. 
Перш, ніж схарактеризувати зміст і структуру системи управління 
закладом позашкільної освіти, вважаємо за доцільне конкретизувати сутність 
ключового поняття «система», що попри поширеність у науковому тезаурусі 
педагогічної науки донині не має єдиного трактування. На наш погляд, 
це зумовлено такими причинами, як недостатнє розроблення теорії систем, 
багатогранність і різноманіття об’єктивного світу, у якому виділяється значна 
численність відмінних між собою систем, вивчення яких ускладнює 
виокремлення і конкретизацію загального поняття відповідно до предмета 
дослідження. 
Хоча загальна теорія систем набула поширення ще в 50-х роках 
ХХ століття у зв’язку з науковими розвідками відомого австрійського вченого 
Людвіга фон Берталанфі [8], у педагогіці до нього вперше почали звертатися 
педагоги 70-х років. У цей час власне і був обґрунтований системний підхід до 
аналізу явищ і процесів навколишнього середовища, зокрема такими вченими як: 
Г. Александров, Ю. Бабанський [4], В. Беспалько [9], Ф. Корольов та ін. Вивчення 
науково-педагогічної й довідкової літератури та проведений нами аналіз дозволяє 
дійти висновку, що поняття «система» походить від латинського system, тобто 
«ціле, що складається з частин», та інтерпретується як об’єднання 
взаємопов’язаних і розташованих у певній послідовності елементів якогось цілого 
утворення.  
Схожу інтерпретацію цього поняття знаходимо в публікаціях В. Кузьміна 
[104] як певну множину взаємопов’язаних елементів, які утворюють стійку 
єдність і цілісність, що має інтеграційні властивості й закономірності. Натомість 
В. Афанасьєв [3] розглядає «систему» як сукупність об’єктів, узаємодія яких 
зумовлює наявність нових інтеграційних якостей, що не притаманні компонентам, 
які її утворюють. Далі науковець стверджує, що зв’язок між цими компонентами 
настільки тісний і органічний, що зміна будь-якого з них спричиняє зміни в інших 
і навіть у системі в цілому. Інший учений – В. Садовський [208, с. 7–25] 
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наголошує на основних характеристиках системи, зокрема, таких, як цілісність, 
структурованість, взаємозалежність системи і середовища, ієрархічність, 
множинність. 
Ми погоджуємося з визначенням «системи» як сукупності відносин 
усередині будь-якої відносно замкненої групи, яка завжди дає певний заданий 
виховний результат, що надане В. Слуцьким [221]. Відомо, що будову цього 
утворення розкриває його структура. Система дозволяє описати основні зв’язки і 
відносини, структуру та організацію об’єкта, тому цілком правомірно віднести до 
її структури такі компоненти: мета, функції, об’єкти системи; компоненти, з яких 
складається об’єкт; властивості об’єктів; відношення (взаємодія) цих 
компонентів; ієрархія наявних у системі рівнів; зовнішні умови.  
На думку харківських учених В. Лозової, О. Іонової та ін. [61; 155], 
до основних видів систем відносять абстрактні й матеріальні (неорганічні, живі, 
соціальні). Також учені диференціюють системи на природні і штучні системи, 
закриті і відкриті, прості й складні (складноструктуровані), динамічні і статичні, 
цілісні й адитивні. Додатково виділяють системи, що вирізняються за різними 
параметрами, зокрема, за суб’єктною активністю, механізмами управління, 
характером організації та ін. Особливим класом матеріальних живих систем є 
соціальні (педагогічні, політичні, економічні, правові тощо). Щодо педагогічних 
систем, як відомо, вони поділяються на: регіональні педагогічні системи, що 
складаються як специфічні соціальні комплекси, що охоплюють усі навчальні, 
розвивальні та виховні системи того чи іншого регіону; системи виховання в 
мікрорайоні, до яких уходять сім’я, дошкільні, шкільні і позашкільні заклади 
освіти, засоби масової інформації, різноманітні громадські організації; системи 
виховання в закладі освіти, конкретна характеристика якої визначається 
функціями даного закладу; системи виховання в первинному колективі; 
функціональні (часткові) виховні системи, що реалізують якийсь один напрям 
виховної діяльності (система естетичного, фізичного, громадянського, 
патріотичного, морального, трудового, економічного, інтелектуального, 
спортивного виховання та ін.).  
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Наведені вище педагогічні системи відрізняються діапазоном вирішення 
освітніх завдань, специфікою контингенту вихованців (учнів), слухачів, але всі 
вони розвиваються відповідно до таких закономірностей: 
1. Кожна педагогічна система має генеральну стратегічно орієнтовану 
внутрішню мету, у якій знаходять своє вираження причинно-наслідкові зв’язки, 
що визначають напрям розвитку даної системи і забезпечують відносну сталість 
елементів її структури; 
2. Усі її компоненти знаходяться у неподільній єдності так, що посилення 
або послаблення хоч одного з них помітно відбивається на стані функціонування 
всієї системи в цілому; 
3. На формування і розвиток систем, їх характерні ознаки, суттєво впливає 
навколишнє середовище. 
Заклади позашкільної освіти у цьому дослідженні розглядаємо як відкриті 
соціально-педагогічні системи, цілеспрямовані і такі, що мають ознаки 
адаптивних систем оскільки взаємодіють з зовнішнім і внутрішнім середовищем, 
що самоорганізуються та ті, що розвиваються, оскільки вони відповідають 
характерним ознакам соціально-культурних систем, які достатньо повно 
охарактеризовані в теорії педагогіки такими вченими як: С. Гончаренко [27; 28], 
В. Кремень [98; 99; 100; 101; 102], В. Маслов [125; 126], Н. Ничкало [162; 163], 
С. Сисоєва [216], Л. Калініна [63, с.12-15], Н. Кузьміна [104], Н. Островерхова 
[173; 230], Г. Єльникова [40], В. Приходько [186], О. Ляшенко [115], О. Топузов 
[233] та ін. заклад позашкільної освіти як складноструктуровану систему 
представлено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Заклад позашкільної освіти як відкрита соціально-педагогічна система 
Примітки:  
1. ЗПО – заклад позашкільної освіти. 
2. ПО – позашкільна освіта. 
3. АУП – адміністративно-управлінський персонал. 
4. КВ – колектив вихованців. 
5. ПК – педагогічний колектив. 
6. ТП – технічний персонал. 
7. БК – батьківський комітет. 
8. Р – результат. 
 
Відкритість закладу позашкільної освіти знаходить прояв, насамперед, у 
взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Вона визначена просторовими, 
тимчасовими і функційними відносинами ЗПО з об’єктами і суб’єктами 
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зовнішньої дійсності. У зв’язку з цим взаємодія закладу позашкільної освіти з 
іншими соціальними системами, які також є відкритими або напіввідкритими, 
може бути організована у вигляді діалогу, полілогу на партнерсько-довірчих 
засадах. Це, у свою чергу, приводить до перетворення загального простору, 
єдиного для даної «події». Тому важливо, щоб заклад став відкритим 
соціокультурним центром і вирішував завдання як включення соціуму в 
педагогічне середовище, так і включення вихованців (учнів), слухачів 
безпосередньо в соціум ЗПО.  
Структурно ЗПО як відкрита соціально-педагогічна система складається з: 
множини взаємопов’язаних компонентів (елементів), які утворюють цілісність, 
стійку єдність із зовнішнім і внутрішнім середовищем, мають інтегративні 
властивості та закономірності взаємодії; зовнішнього і внутрішнього 
соціокультурного середовища. Дослідження учених доводять, що внутрішня 
психологічна організація дитини адекватно і найкраще може бути розкрита тільки 
в контексті аналізу всієї системи середовища, що впливає на дитину [249]. Тому 
виникає потреба у розгляді зовнішнього соціокультурного середовища та 
внутрішнього середовища ЗПО.  
Базуючись на середовищному підході в процесі дослідження було 
враховане обґрунтоване зарубіжними ученими М. Альбертом, М. Месконом, 
Ф. Хедоурі, Ф. Котлером положення, що макросередовище, яке включає вплив 
політичних, економічних, технологічних, ринкових і технологічних факторів, 
факторів соціальної поведінки є загальним для усіх організацій і для закладів 
позашкільної освіти також [138, с. 274-276]. 
З позиції системного підходу зовнішнє макросередовище ЗПО розглядаємо 
як мегасистему, що утворена з таких компонентів як культурне середовище, 
демографічне середовище, соціальне середовище, фінансово-економічне 
середовище, правове середовище, особистісно-психологічне середовище, техніко-
технологічне середовище, природне середовище та представлено сукупністю 
зовнішніх факторів, які впливають на діяльність ЗПО, як соціально-педагогічну 
систему та об’єкт управління.  
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Фактори впливу на ЗПО представлено на рис. 2.1:  
1. Суспільство (для суспільства позашкільна освіта – це одна 
найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє, тому воно 
піклується про: доступність позашкільної освіти громадян України незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 
ознак; фінансування державних і комунальних закладів позашкільної освіти 
відповідно до їх структури; добровільність вибору типів закладів позашкільної 
освіти, форм позашкільного навчання і видів діяльності; науковість і світський 
характер освіти в державних і комунальних закладах позашкільної освіти; 
правовий і соціальний захист вихованців (учнів), слухачів в їхньому прагненні 
до вільного, різнобічного розвитку особистості); 
2. Батьки (входять до складу органів батьківського самоврядування. Для 
них позашкільна освіта – це безпечна і змістова зайнятість дітей у вільний від 
навчання час у відповідних закладах, де забезпечується їхнє навчання, виховання, 
розвиток, соціалізація і допомога в підготовці до самостійного, відповідального 
життя); 
3. Активні громади та об’єднання (відповідно до концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 
формуються об’єднані територіальні громади (ОТГ), повноваженням яких є 
забезпечення управління закладами дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти), громадські об’єднання (представники підприємств, 
установ, громадських об’єднань і організацій, які беруть участь у здійсненні 
освітнього процесу); 
4. Регіони (регіональний рівень управління забезпечує розвиток системи 
освіти в окремому регіоні, саме на цьому рівні створюють умови для 
впровадження й реалізації освітніх нововведень у практику позашкільного 
чи позаурочного навчання й виховання, здійснюють пошук доцільних механізмів 
управління цими процесами) [140, с. 18–26]; 
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5. Етнічні групи (зберігають традиційні елементи побутової 
культури, діалектні відмінності в мові та складають історико-культурну 
спільність. Традиційно-побутові особливості етнографічних груп (субетносів) 
виявляються в одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, народній музиці 
та декоративно-вжитковому мистецтві, що зберігається і розвивається 
регіональними закладами позашкільної освіти) [за матеріалами Вікіпедії]; 
6. Заклади освіти (система позашкільної освіти представлена: державними, 
комунальними, приватними закладами, іншими закладами освіти як центрами 
позашкільної освіти – закладами загальної середньої освіти незалежно від 
підпорядкування, типів і форм власності, у тому числі школами соціальної 
реабілітації, міжшкільними навчально-виробничими комбінатами, закладами 
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; гуртками, 
секціями, клубами, культурно-освітніми, спортивно-оздоровчими, науково-
пошуковими об’єднаннями на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-
виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти; клубів та об’єднань за місцем проживання незалежно від 
підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітніх, фізкультурно-
оздоровчих, спортивних та інших закладів освіти й установ; фондів, асоціацій, 
діяльність яких пов’язана з функціонуванням позашкільної освіти); 
7. Підприємства, установи (представники підприємств, установ, 
організацій беруть участь у здійсненні освітнього процесу); 
8. Органи управління освітою (центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
освіти; інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких 
перебувають заклади позашкільної освіти; обласні та Київська міські, районні 
державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері 
управління яких перебувають заклади позашкільної освіти; органи місцевого 
самоврядування); 
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9. Релігійні конфесії (у більшості державних і комунальних закладів 
позашкільна освіта має світський характер); 
10. ЗМІ та мережі Інтернет (демографічні та етнічні зміни, оновлення 
парадигми освіти, розроблення освітніх технологій, запровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій, підключення до мережі Інтернет, інтеграція в 
Європейський освітній простір, підготовка нових концепцій управління є 
чинниками, що суттєво впливають на діяльність закладів позашкільної освіти) 
[63]; 
11. Збройні сили України (підтримують реалізацію військово-
патріотичного напряму діяльності закладу позашкільної освіти, який забезпечує 
належний рівень підготовки вихованців (учнів), слухачів до військової служби, 
виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності); 
12. Наука (сприяє реалізації в закладі позашкільної освіти двох напрямів – 
науково-технічного, що забезпечує набуття суб’єктами освітнього процесу 
техніко-технологічних умінь і навичок, розширення наукового світогляду, 
підготовку до активної науково-дослідницької роботи, оволодіння сучасною 
технікою та технологіями, а також дослідницько-експериментального, що сприяє 
залученню до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 
винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а 
також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і 
підтримки юних талантів і обдарувань); 
13. Культура і мистецтво (представлені в закладах позашкільної освіти 
двома напрями – художньо-естетичним, який забезпечує розвиток творчих 
здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних 
навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури і мистецтва, 
та мистецьким, що надає можливість отримання здобувачами спеціальних 
мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької 
діяльності); 
14. Контингент вихованців (представлений вихованцями (учнями) 
і слухачами, зокрема: вихованцями є особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі 
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об’єднання, секції закладу позашкільної освіти за інтересами, здібностями і 
нахилами, отримують допрофесійну підготовку; слухачами є особи, які проводять 
дослідницьку, пошукову й експериментальну роботу з різних проблем науки, 
техніки, мистецтва); 
15. Людські ресурси (кадрове забезпечення закладів позашкільної освіти 
педагогічними працівниками, психологами, соціальними педагогами, 
бібліотекарями, іншими спеціалістами, що залучені до освітнього процесу, 
підготовка яких здійснюється закладами вищої освіти); 
16. Інфраструктура (у системі позашкільній освіті нині потребує якісних 
змін відповідно до сучасних вимог, оскільки відчуває гострий дефіцит у 
сучасному обладнанні, інвентарі, комп’ютерній техніці, Інтернет-зв’язку, 
особливо для реалізації високотехнологічних інженерних, науково-технічних, 
дослідницьких і винахідницьких програм); 
17. Фінансові ресурси (фінансування державних і комунальних закладів 
позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, 
приватних закладів позашкільної освіти – за рахунок коштів засновників 
(власників); фінансування державних, комунальних і приватних закладів 
позашкільної освіти може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 
фінансування, відповідно до чинного законодавства України. Діти із багатодітних 
сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно); 
відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» 
розподіл коштів освітньої субвенції між місцевими бюджетами вперше 
здійснюється за Формулою, яка враховує всі ключові параметри – обсяги 
бюджетної забезпеченості одного здобувача освіти, контингент вихованців, 
навчальні плани, наповнюваність груп по кожному з регіонів та інше. 
18. Матеріально-технічні ресурси (включають приміщення, споруди, 
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме 
і нерухоме майно, що перебуває у власності закладу позашкільної освіти або в 
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повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане 
закладу позашкільної совіти засновником (власником); 
19. Інформаційні ресурси (передбачають забезпечення: доступу до 
мережі Інтернет із застосуванням Wi-Fi або інших бездротових технологій 
в основних навчальних, лабораторних, бібліотечних приміщеннях закладів 
позашкільної освіти; навчальними матеріалами; вітчизняними і закордонними 
фаховими періодичними виданнями у друкованому та електронному доступі; 
доступу до баз даних англомовних періодичних наукових видань; наявності 
офіційного веб-сайту закладу позашкільної освіти з основною інформацією про 
його діяльність, зокрема веб-сторінок навчальних дисциплін із розміщеними на 
них навчально-методичними матеріалами); 
20. Програмно-методичне забезпечення (загального призначення – текстові 
та графічні редактори, електронні таблиці; програмного забезпечення для 
автоматизації діяльності різних служб – обліку користувачів простору, кадрового 
обліку, аналізу успішності, автоматизації банків даних; для організації освітнього 
процесу – навчальні та розвивальні комп’ютерні програми, електронні довідники, 
мультимедійні енциклопедії; інформаційні ресурси позашкільної установи – 
єдина база даних, навчально-методичні банки даних, мультимедійні навчальні 
розробки, сховище документів, веб-сайт) [139, с. 47]; 
21. Психологічне забезпечення (освітній процес у закладах позашкільної 
освіти сприяє формуванню психічних якостей творчої особистості, її 
темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, емоційності, 
пластичності, працездатності) та відповідного до них доцільного 
індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі чого використовуються 
найкращі та коригуються слабкі (з погляду вимог творчої діяльності) якості 
нервової системи конкретної дитини); 
22. Нормативно-правове забезпечення (схарактеризовано в другому 
підрозділі першого розділу дисертації). 
Отже головними факторами впливу зовнішнього середовища на ЗПО в 
контексті макросередовища є: специфіка культурного, соціально-економічного та 
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політичного розвитку країни; особливості законодавчо-правових засад у сфері 
освіти, державна освітня політика; традиції та цінності в системі освіти; стан 
розвитку науки та її здобутки; світові тенденції розвитку науки та освіти та ін. 
Якщо окреслені вище фактори впливу зовнішнього середовища є загальними для 
усіх закладів позашкільної освіти у мережі, то фактори впливу внутрішнього 
середовища – мікросередовища ЗПО – є специфічними для конкретного закладу 
позашкільної освіти або ЗПО певного типу або закладу позашкільної освіти 
певної форми власності.  
Щодо внутрішнього освітнього середовища ЗПО, то воно представлене, 
з однієї сторони, функціонуванням і розвитком, забезпечення якого покладається 
на адміністративно-управлінський персонал, колектив вихованців, педагогічний 
колектив, технічний персонал, батьківський комітет. Саме на них покладається 
відповідальність за розроблення і реалізацію концепції (філософії) закладу 
позашкільної освіти, його місії, моделі випускника, стратегічного набору 
й тактики реалізації. З іншої сторони склад внутрішнього освітнього середовища 
ЗПО визначається організаційною культурою, формування і розвиток якої 
покладається на педагогічних працівників і вихованців, від яких залежить 
освітній процес – навчання, виховання, діяльність, комунікації, цінності, 
ставлення, розвиток та його результати. 
До факторів впливу внутрішнього середовища ЗПО віднесено:  
- освітня політика органів місцевого самоврядування; 
- соціокультурна інфраструктура району, в якому розташований заклад 
позашкільної освіти та власна інфраструктура ЗПО; 
- культурний рівень населення регіону і району; 
- стан соціально-економічного розвитку району та процеси фінансової 
децентралізації в районі, де знаходиться ЗПО; 
- потенційні можливості та потреби вихованців (учнів), слухачів ПО; 
- можливості формування контингенту вихованців (учнів), слухачів і 
педагогічного колективу креативних професіоналів і ін. 
Система управління є іманентно притаманним компонентом ЗПО як 
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відкритої соціально-педагогічної системи, що потребує моделювання відповідно 
до завдань дослідження та врахування факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, структурованих за їх приналежністю до сфер 
виникнення. Їх урахування в процесі управління ЗПО надає змогу забезпечити 
його ефективність та культуровідповідність й креативність діяльності за 
напрямами позашкільної освіти.  
У процесі дослідження побудовано концептуальну модель системи 
управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти, яка надає уявлення 
про його структуру, функціонування та розвиток, що передбачає спрощення 
зв’язків між компонентами, залишаючи основні, та призначена для вивчення 
процесу управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти як 
цілісністю. 
Узагальнення В. Кременем, В. Масловим, В. Олійником, Л. Паращенко, 
О. Пастовенським, Л. Калініною доробку вітчизняних і зарубіжних учених на 
феномен управління та розкриття сутності процесу управління надало змогу 
інтерпретувати систему управління багатопрофільним ЗПО як множину 
взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів (елементів), які утворюють 
цілісність, стійку єдність із внутрішнім і зовнішнім середовищем, яке має 
інтегративні якості та системотворчі фактори. Результати теоретичного аналізу 
сутності феномена управління та розгляду його філософського, кібернетичного 
[230 с. 16-22], соціального [230 с. 22-29], педагогічного [230 с. 29-39] ракурсів 
надали змогу виявити основні компоненти системи управління багатопрофільним 
ЗПО, як відкритою соціально-педагогічною системою: суб’єкт/и – керуюча 
підсистема, об’єкт-керована підсистема, вплив або взаємодія – засіб узаємозв’язку, 
інформація – основа управління, діяльності, розвитку та конкретизувати їх. 
На рис. 2.2 подано концептуальну модель системи управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти та конкретизовано її компоненти 
методологічно-цільовий, суб’єктно-діяльнісний, організаційно-змістовий, техніко-
технологічний і результативно-оцінний, елементи, горизонтальні та вертикальні 
способи взаємодії між ними.  
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Рис. 2.2. Модель системи управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти як 
відкритою соціальною системою 
Примітки:  
1. ЗПО – заклад позашкільної освіти. 
2. ОК – організаційна культура. 
 
Охарактеризуємо компоненти системи управління ЗПО, подані на рис. 2.2. 
Методологічно-цільовий компонент системи управління багатопрофільного 
ЗПО базується на системно-синергетичній методології, що передбачає розгляд 
ЗПО як відкритої соціально-педагогічної системи, стратегічному підході, що 
детермінує визначення місії, стратегічної, тактичної та операційної цілей для 
кожного ієрархічного рівня ЗПО. Субстратом визначення цілей управління 
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слугують стратегічні орієнтири ЗПО окреслені на законодавчо-державницьких 
засадах розвитку сфери освіти, ідеї дитино(людино)центризму за теорією В. 
Кременя.  
У процесі дослідження враховано вимоги до цілевизначення суб’єктами 
управління ЗПО з позицій системного та стратегічного підходів, а також до форми 
управління, що законодавчо визначене як державно-громадське; конкретність, 
соціальна значущість, реальність, колегіальність розробки та ухвали цілей, як 
узгодження її подальшої реалізації. 
Ідеї усебічного розвитку креативного інноватора, патріота і громадянина та 
ідея самореалізації в різних видах діяльності, представлені в Концепції Нової 
Української школи (НУШ) та враховано під час запровадження моделі.  
Методологічний складник цієї компоненти системи за О. Новіковим, 
Д. Новіковим, Л. Калініною, С. Гончаренко, Л. Паращенко розглядаємо як 
організацію діяльності залежно від ракурсу її розгляду – пізнання, дослідження, 
вивчення або практичного здійснення в процесі професійної діяльності. 
Методологічно-цільовий компонент системи управління детермінує 
визначення місії, бачення, стратегічних цілей, розвиток ЗПО за довгостроковими 
напрямами діяльності – стратегіями. Мета є одним із елементів поведінки 
і свідомої діяльності людини, що характеризує передбачення в мисленні 
результату діяльності й шляхи його реалізації за допомогою певних засобів. 
Оскільки цілі – це продуктом людського розуму, то потрібно брати до уваги 
ті моделі свідомості, за допомогою яких вони визначаються. У свою чергу, 
ці моделі залежать від світогляду, культури, що склалася, ідеології, освіти, 
досвіду і цінностей. За допомогою цих моделей факти дійсності пояснюються 
й інтерпретуються як «бачення» або «образ світу». Якщо позначити поняття 
«ціль» як передбачення в мисленні результату діяльності, то вона набуває 
значення «бачення» [58, с. 14]. Передбачення повинно: надихати і малювати 
картину того, до чого дійсно варто прагнути; містити виклик; бути простим 
як зображення або спогади (про майбутнє); бути щирим, реалістичним; указувати 
шляхи досягнення майбутнього результату; давати можливість людям без зусиль 
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знайти своє місце в передбаченні (чим чіткіше вони представляють свій внесок у 
передбачення, тим більших досягнень від них можна чекати); давати орієнтири, 
які є основою визначення рівня цілей у процесі стратегічного управління [31]. 
Стратегічна мета позашкільної освіти, як галузі освіти, не є сумою або 
комбінованим поєднанням цілей, які ставлять перед собою заклади позашкільної 
освіти різних типів і форм власності. Визначення довгострокової мети є 
прерогативою органів державної влади і профільного Міністерства, які надають 
ЗПО замовлення у відповідних базових законах, нормативно-правових актах, 
концепціях і стратегіях розвитку освіти на найближче десятиліття. Державне 
соціальне замовлення на всебічно розвинену, цілісну креативну особистість, 
інноватора, патріота з активною громадянською позицією представляє для 
закладів позашкільної освіти різних типів і форм власності спільну стратегічну 
мету діяльності, що зумовлює визначення тактичних та оперативних цілей. 
Мета управління закладом позашкільної освіти полягає в створенні умов 
щодо забезпечення якісної позашкільної освіти європейського ґатунку у ЗПО як 
відкритій соціально-педагогічній системі.  
Після визначення загальної мети розвитку закладу позашкільної освіти в 
умовах постійних змін необхідно її конкретизувати [26] з урахуванням того, що 
цілі можуть бути довгостроковими (до 10 років), середньостроковими (до 5 років) 
і короткостроковими (до одного року). Цілі не повинні заперечувати одна одну й 
уточнюються з урахуванням можливих змін. При цьому виявляються фактори, що 
сприяють його діяльності або загрожують конкурентоздатним позиціям ЗПО. 
Тобто має відбутися процес декомпозиції мети – цілеутворення та цілевизначення 
на підставі місії ЗПО як стратегічно орієнтованої організації та відкритої 
соціально-педагогічної системи, що дозволить відстежити реалізацію стратегії або 
стратегічного набору. Цей процес пов’язує всі компоненти управління з його 
розвитком: місію – генеральну мету – цілі – завдання – конкретну діяльність – 
результати [240]. 
Реалізація цілей управління закладом позашкільної освіти, як державно-
громадського, полягає і в особистісній самоактуалізації суб’єктів, на шляху 
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досягнення якої постає «проблема для альтернативного вибору основних 
життєвих цінностей, стилю життя, соціального інтересу» [87]. Адже реалізація 
суб’єктної потреби в розвитку закладу позашкільної освіти полягає у прагненні до 
творчості, що є значущою як для особистості, так і для розвитку закладу в цілому, 
участі в розвитку професійних норм і цінностей, прагненні до вдосконалення 
організаційної культури, підвищення престижу та іміджу закладу, усвідомленні 
соціальнозначущої корисності діяльності закладу для суспільства.  
Система цілей забезпечується також шляхом визначення та реалізації групи 
цілей розвитку контингенту вихованців (учнів) слухачів, як особистостей, з 
урахуванням специфіки ЗПО – напрямів ПО. Це такі модернізовані цілі розвитку 
як: 1) цілі, орієнтовані на індивідуальний розвиток вихованців і їхнє особисте 
ставлення до освітнього процесу; 2) цілі, спрямовані на розвиток ціннісного 
сприйняття вихованцями дійсності навколишнього соціокультурного середовища, 
що змінюється; 3) цілі розвитку інтелектуальної культури, що потребує розвитку 
розумового, соціального та емоційного інтелекту у їх єдності; 4) цілі розвитку у 
вихованців дослідницької культури; 5) цілі розвитку культури самоврядування; 6) 
цілі розвитку інформаційної культури вихованців; 7) цілі розвитку комунікативної 
культури вихованців; 8) цілі, що спрямовують розвиток рефлексивної культури 
вихованців і педагогічного колективу [252].  
Декомпозиція цілей передбачає конкретизацію завдань. Основними 
завданнями ЗПО є такі: 1) забезпечення системного підвищення якості 
позашкільної освіти на інноваційній основі; 2) створення сучасного психолого-
педагогічного і науково-методичного супроводу освітнього процесу; 3) створення 
здоров’язбережувального освітнього середовища; 4) розроблення наукових 
підходів до ефективної раціоналізації освітнього процесу в ЗПО; 5) 
удосконалення навчальних програм за рахунок диференціації та інтеграції їх 
змісту; 6) формування ефективної та дієвої системи профілактики 
правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності; 7) розроблення 
інваріантної моделі змісту виховання в закладі позашкільної освіти; 
8) розроблення критеріїв оцінювання якості і результативності освітньої 
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діяльності ЗПО; 9) педагогічна профорієнтація учнівської молоді з метою 
забезпечення її особистісної готовності до майбутньої професії. Цілі і завдання 
реалізують суб’єкти управління та освітнього процесу в процесі професійної 
діяльності. 
Суб’єктно-діяльнісний компонент системи управління багатопрофільним 
ЗПО представлено суб’єктами управління, органами громадського врядування та 
дитячого (учнівського) самоврядування, а також логікою процесуальних дій щодо 
здійснення управлінської діяльності, що схематично представлено на рис. 2.3. 
 
Рис. 2.3. Суб’єктно-діяльнісний компонент системи управління багатопрофільним ЗПО 
 
Суб’єкти ЗПО: директор, заступник директора з навчально-виховної робити, 
заступник директора з організаційно-масової роботи, заступник директора з 
адміністративно-господарської частини, художній керівник, завідувачі відділів, 
методисти, педагоги-організатори філій ЗПО, культорганізатори, керівники 
гуртків, асистент керівника гуртка, акомпаніатори та обслуговуючий персонал. До 
суб’єктів ЗПО відносяться вихованці (учні), слухачі від 3-х до 21 року та їхні 
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батьки, або особи, які їх замінюють, які одночасно є суб’єктами освітнього 
процесу. 
Суб’єкти освітнього процесу відповідно до особистісних запитів, інтересів, 
здібностей, мають можливість згідно з чинним законодавством реалізувати їх у 
таких видах діяльності як: навчально-виховна («освітня» відповідно до Закону 
України «Про освіту» у редакції 2017 р.); творча, інтелектуальна, пізнавально-
розвивальна, спортивна, туристсько-краєзнавча, художньо-естетична, екологічна, 
ігрова, науково-технічна, оздоровча, дослідницько-експериментальна, громадська, 
благодійна, концертна та інші види діяльності у ЗПО різного типу та за 
дванадцятьма напрямними позашкільної освіти (стаття 15 Закону України «Про 
позашкільну освіту» (2000 р.). 
Управління ЗПО здійснюють суб’єкти управління, колективні органи 
управління: загальні збори, Рада закладу, Піклувальна рада, Педагогічна рада, 
Науково-методична рада, Художня рада, Координаційно-наукова рада з 
проведення Всеукраїнського експерименту; колективні органи учнівського 
самоврядування: Рада самоврядування вихованців; органи громадського 
самоврядування: Батьківська рада, Профспілковий комітет (Додаток А 5). 
Колективні рішення структурних підрозділів стають обов’язковими для 
виконання після видання на їх основі наказів директора. Вищим колегіальним 
органом громадського самоврядування в ЗПО є загальні збори суб’єктів 
освітнього процесу, що скликаються один раз на рік. 
Форма управління закладом позашкільної освіти є законодавчо визначеною 
– державно-громадською, що характеризується наявністю колегіальних органів 
управління та органів громадського самоврядування, які колективно вирішують 
питання організації й забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної 
освіти, беруть участь у громадському контролі, управлінні в межах законодавчо 
визначених повноважень і установчих документів закладу. Предмет управління – 
це різновиди управлінської діяльності. 
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Управління, як процес є цілеспрямованою діяльністю суб’єктів управління 
ЗПО та колегіальних органів управління, що має циклічність у часі, тобто 
циклічне повторення етапів реалізації управлінських функцій.  
Теоретичний аналіз наявних у науковому дискурсі авторських класифікацій 
функцій управління соціально-економічними системами (А. Файоль [238], 
М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоурі [138] та інші) та їх різновидів – соціально-
педагогічних систем (В. Кремень [98; 99; 100; 101; 102; 103], В. Маслов [125; 126], 
Г. Єльникова [40], С. Сисоєва [216], Л. Калініна [64, с. 26-28; 70; 72, с. 26-33], 
В. Приходько [186], Л. Паращенко [174; 175], Є. Хриков [243, с. 44] та ін.), до 
яких належать заклади позашкільної освіти, дефінітивний аналіз їх концептів, 
дозволяє визначити цикл управління закладами позашкільної освіти. До циклу 
управління ЗПО включено класичні функції управління за А. Файолем – 
планування, організацію, розпорядництво, контроль, координацію [238; 261], а 
також мотивацію і аналіз. Планування це «передбачення майбутнього через 
вироблення програми дій або проектів» [260, с. 11]. Організація, це функція 
управління, цілеспрямована на упорядкування діяльності колективів і органів 
управління у ЗПО на основі спільно узгодженої мети через розподіл посадових 
обов’язків, повноважень та побудову або вдосконалення організаційної 
структури. Мотивація відображає прагнення вихованців (учнів), слухачів, 
суб’єктів освітнього процесу та їх дії задля їх досягнення, що зумовлюють моделі 
їх поведінки в ЗПО та соціокультурному середовищі. Функція координації 
спрямована на гармонізацію та узгодження всіх дій суб’єктів освітнього процесу 
та внесення необхідних коректив до операційної діяльності до запланованого 
рівня її виконання. Контроль розглядаємо як регулювання організаційної 
діяльності суб’єктів освітнього процесу з метою встановлення фактичного стану 
ЗПО відповідно до системи планування та прийнятих рішень. Розпорядництво це 
процес доведення рішень від керівника до виконавців згідно з встановленими 
правилами та даними розпорядженнями. 
З позиції системно-кібернетичного підходу управління є іманентно 
притаманним тільки системним об’єктам, яким і є заклад позашкільної освіти як 
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соціально-педагогічна система та є цілеспрямованим на впорядкування системи, 
та представляє сукупність дій суб’єктів, що забезпечують досягнення бажаного 
результату, як спрогнозованої мети (рис. 2.4). 
Базуючись на окреслених вище теоретичних засадах феномену управління 
та враховуючи визначення управління закладом освіти Є. Хрикова [243] 
управління багатопрофільним ЗПО визначаємо як діяльність суб’єктів і органів 
управління цілеспрямовану на забезпечення нормативно-правових, організаційно-
педагогічних, організаційно-психологічних, науково-методичних і матеріально-
технічних умов задля його функціонування та розвитку.  
У процесі дослідження з’ясовано, що характерною ознакою управлінської 
діяльності суб’єктів ЗПО є циклічність та її цілеспрямованість на забезпечення 
системного функціонування ЗПО як соціально-педагогічної системи в структурі 
якої наявна мета, задля якої створюється система якісної ПО; соціально-
педагогічна інформація, на основі якої здійснюються усі процеси в ЗПО та види 
діяльності; форми, методи і засоби впливу на вихованців (учнів), слухачів – 
засоби комунікації системи; педагоги – як носії культури і знань, 
компетентностей і цінностей, як носії знань про позашкільну діяльність, освітній 
процес, про учнів і себе. 
Процесуальна модель надає змогу представити організацію процесу 
управління ЗПО як логічну послідовність цілеспрямованих дій суб’єктів 
управління щодо упорядкування ЗПО як системи та прийняття управлінського 
рішення задля досягнення місії та системи цілей. При цьому слід враховувати 
організаційні структури залежно від типу закладу. 
Структурні підрозділи в ЗПО є різними за організаційними формами, це: 
лабораторії, відділи, кабінети, спеціалізовані та творчі майстерні та інші 
організаційні підрозділи. ЗПО може створювати за рішенням виконавчих органів 
влади різних рівнів філії – структурно відокремлені підрозділи ЗПО, що 
перебувають поза межами розташування основної будівлі та виконують таку саму 
освітню діяльність, як і ЗПО в цілому або за окремими напрямами ПО. Згідно зі 
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Статутом ЗПО може створювати інші структурні підрозділи, що діють відповідно 
до чинного законодавства. 
 
Рис. 2.4. Процесуальна субмодель управління багатопрофільним ЗПО 
Примітка: ЗПО – заклад позашкільної освіти. 
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Управління, як невід’ємний компонент соціально-педагогічної системи, має 
системотворчі засади до яких належать організаційно-педагогічні засади, процес 
реалізації яких є суб’єктним. Відповідно до поставленого завдання нами 
окреслено в процесі дослідження організаційно-педагогічні засади управління 
ЗПО на основі систематики нормативно-правового забезпечення сфери ПО. До 
них віднесено: нормативно-правові та організаційно-освітні документи, які 
регламентують функціонування, організаційний розвиток та організацію різних 
видів діяльності у ЗПО, освітню програму ЗПО, Статут ЗПО, статути органів 
громадського врядування та учнівського самоврядування, правила внутрішнього 
розпорядку ЗПО; Положення про: раду закладу, піклувальну раду, педагогічну 
раду, організація педагогічної діяльності та її результативність. Розгляд 
компонентів системи управління багатопрофільним ЗПО враховує визначенні 
організаційно-педагогічних засадах. 
Суб’єктно-діяльнісний та організаційно-змістовий компоненти моделі 
взаємозумовлені, оскільки суб’єкт здійснює професійну діяльність, що 
характеризується змістом і яка потребує організації. У зв’язку з цим логіка 
розгляду компонентів моделі передбачає характеристику їх як самостійних 
складних систем і одночасно забезпечує інтегративність їх структурних 
компонентів. 
Організаційно-змістовий компонент системи управління багатопрофільним 
ЗПО детермінує організацію управління закладом позашкільної освіти, 
управлінську діяльність всіх суб’єктів у ЗПО та їх результати. 
Організаційно-змістовий компонент передбачає синкретичне поєднання 
організації управління через розкриття специфіки змісту управлінської діяльності 
суб’єктів, тобто змісту управлінського циклу та організацію розробки, 
модернізації та провадження змісту ПО. 
Організація процесу управління ЗПО передбачає органічне поєднання 
прийняття одноосібних і колегіальних управлінських рішень з окресленням 
ступеня відповідальності за їх реалізацію та результат; передбачає надання 
управлінських повноважень колегіальним органам управління, громадським 
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організаціям у межах чинного законодавства, врахування потреб і запитів 
замовників ПО, громадської та експертної думки. 
Організація управління суб’єктами ЗПО здійснюється відповідно до 
функційно-посадових обов’язків, визначених напрямів діяльності, статуту, 
концепцій планів та з урахуванням організаційної структури ЗПО. 
Організаційні структури ЗПО різняться, але мають такі структурні 
компоненти: філії; ради: педагогічна, художня, науково-методична, піклувальна, 
батьківська, рада ЗПО; творчі лабораторії; інформаційно-методичний відділ 
творчих проектів; психолого-педагогічний центр; ресурсний центр; відділ 
інформації, експлуатації та постачання; творчі об’єднання, гуртки, секції, клуби, 
творчі колективи; профспілковий комітет ЗПО та ін. У науковому обігу 
організаційні структури називають органіграмами. Наприклад, органіграма ЦТ 
«Шевченківець», як ЗПО представлена структурними складниками ЗПО (рис. 2.4) 
як відкритої соціально-педагогічної системи. 
 
Рис. 2.4. Органіграма Центру творчості «Шевченківець» 
 
Фонд розвитку закладу позашкільної освіти – це неурядова організація, що 
працює за благодійними внесками батьків і здійснює фандрайзингову діяльність і 
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функційно пов’язана з радою ЗПО. Важливими принципами діяльності фонду є: 
формальність (має державну реєстрацію, Статут, є юридичною особою); 
незалежність від держави; неприбутковість (прибуток спрямовується лише на 
розвиток ПО в ЗПО); самостійність (самоконтроль і управління, розроблення 
закладом правил (управляє цим фондом Рада закладу позашкільної освіти; 
добровільність); суспільна корисність (інтереси розвитку позашкільної освіти 
відповідають інтересам суспільства) [188]. 
Специфічною ознакою управлінської діяльності усіх суб’єктів, які 
здійснюють управління ЗПО є її цілеспрямованість на забезпечення 
функціонування закладів позашкільної освіти як цілісної соціально-педагогічної 
системи, так і системи управління позашкільної освіти.  
Управління забезпечується виконанням ряду функцій, під якими розуміють 
конкретні напрями діяльності. Функції поділяються на: цільові та організаційні; 
прогнозування, планування та прийняття рішень, контролю, аналізу та ін.  
Усі вказані функції в процесі управління взаємопов’язані та здійснюються 
одночасно. Керівник ЗПО зобов’язаний вміти найбільш раціонально розподілити 
обов’язки, об’єм роботи та виконувані функції з урахуванням таких факторів, як 
досвід, професійна підготовка, наявність спеціальних знань та навичок вирішення 
поставлених педагогічних задач, індивідуальні здібності, стану здоров’я, 
здатності виконувати дані функціональні обов’язки [192]. 
Контроль у закладі позашкільної освіти є системним процесом усебічного 
вивчення й аналізу освітнього процесу з метою координації та узгодження всієї 
роботи ЗПО відповідно до визначеної місії, мети і завдань, надання необхідної 
науково-методичної допомоги учасникам освітнього процесу, регулювання й 
коригування, а також прогнозування подальшого розвитку і впливу на його стан, 
упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, інноваційних 
видів діяльності. 
Розробка системи контролю та організація контролю сприяє оперативному 
управлінню та ефективності управління розвитком ЗПО. Планування його 
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організації на основі даних аналізу про стан управління освітнім процесом у 
закладі позашкільної освіти та його результати (табл. 2.2 – 2.3). 
Таблиця 2.2. 
















































































































































































































































































Основні елементи контролю науково-методичної роботи в ЗПО 
Підвищення кваліфікації 
адміністрації та педагогів 
Робота 
МО 
Робота з молодими спеціалістами 






Контроль – це процес моніторингу забезпечення ЗПО своїх цілей. Цілі 
контролю будуть досягнуті тільки у тому випадку, якщо вони здійснюватимуться 
у відповідності з визначеними принципами [204, с. 175]. 
Розглянемо цілі контролю освітнього процесу в ЗПО: 
- вивчення та аналіз організації освітнього процесу ЗПО; 
- створення системи діагностики стану функціонування і динаміки 
розвитку структурних ланок ЗПО; 
- перевірка стану навчально-виховної, науково-методичної, дослідно-
експериментальної роботи, матеріальної бази, навчально-методичного 
забезпечення; виконання санітарно-гігієнічних вимог; дотримання 
техніки безпеки; 
- удосконалення структури, організації та змісту освітнього процесу; 
- підвищення компетентнісного рівня педагогів і вихованців (учнів), 
слухачів; 
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- забезпечення позитивної динаміки результатів за основними напрямами 
діяльності ЗПО. 
Будь-який контроль передбачає визначення завдань, відповідно до яких 
вибудовується, насамперед, оперативне управління та подальша робота. Завдання 
контролю: збір оперативної інформації про якість освітнього процесу, 
інструктивно-методичної, організаційно-масової роботи та інших видів; 
виконання вимог Закону України «Про позашкільну освіту»; дотримання 
законодавства у сфері освіти та інших нормативно-правових актів, виявлення 
порушень і невиконання, вжиття заходів щодо їх уникнення; аналіз реалізації 
робочого навчального плану і навчальних програм, що діють у ЗПО; аналіз 
виконання наказів, рішень педрад, нарад при директорові, рекомендацій 
за підсумками контролю, ефективності результатів діяльності педагогічних 
працівників; проведення моніторингових досліджень і діагностики позитивних і 
негативних тенденцій в організації освітнього процесу закладу позашкільної 
освіти; розкриття творчого потенціалу педагога; своєчасне виявлення, 
виправлення, попередження помилок, недоліків у організації та здійсненні 
освітнього процесу; вивчення педагогічного досвіду; кваліфікована допомога 
педагогам у підвищенні компетентності, оволодінні сучасними технологіями, 
ефективними методами навчання і виховання; підвищення ефективності 
сучасного заняття, рівня навчальних досягнень і вихованості суб’єктів освітнього 
процесу. 
Послідовність дій під час організації контролю в ЗПО: 
– визначення мети, завдань, виду контролю і строків його проведення; 
– добір суб’єктами управління та громадського самоврядування форм і 
методів проведення контролю, самоконтролю; 
– визначення складу комісії, яка буде здійснювати контроль та експертизу; 
– складання плану організації контролю; 
– проведення відповідних планових заходів контролю; 
– аналіз отриманої інформації та підготовка аналітичної довідки; 
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– ознайомлення педагогічного колективу з результатами контролю; 
– прийняття управлінських рішень, видання наказу за результатами 
контролю; 
– обговорення підсумкових матеріалів контролю на нараді при директорові. 
Основні вимоги щодо ефективності контролю у ЗПО: 
1. Локальним документом щодо організації контролю в ЗПО є План 
контролю, який до 2016 р. був розділом річного плану роботи на навчальний рік, 
який затверджували на педагогічній раді. Контроль має: забезпечувати 
досягнення визначених цілей і сприяти його стратегічно орієнтованому розвитку; 
бути зорієнтованим на кінцевий результат діяльності закладу; бути науковим, 
своєчасним, гнучким, дійовим; відображати динаміку розвитку закладу 
позашкільної освіти. 
2. Форми, методи, засоби контролю мають повною мірою відповідати 
контролю об’єкту та виду діяльності. 
3. Система контролю має бути зрозумілою всім учасникам освітнього 
процесу, відповідати їхнім потребам і можливостям щодо розвитку. Вимірювання 
й оцінювання, що здійснюються в ході контролю, мають бути відкритими, дії 
демократичними та гласними і стимулювати професійний розвиток педагогічного 
колективу ЗПО в цілому і кожної ланки зокрема. 
4. Контроль має сприяти якісному зростанню результатів діяльності, якості 
надання послуг та рівному доступу до якісної позашкільної освіти. 
На кожний навчальний рік має видаватися наказ про вивчення стану 
освітнього процесу. Для цього затверджується склад комісії: директор ЗПО – 
голова комісії; заступник директора з навчально-виховної роботи; голова 
методичного об’єднання; педагоги-організатори; керівники гуртків-методисти; 
завідувачі творчими лабораторіями; голова профспілкового комітету закладу 
позашкільної освіти. 
Предметом контролю є: освітня (навчально-виховна) робота; науково-
методична робота; психолого-педагогічний супровід; дослідно-експериментальна 
робота; робота з батьками; навчально-матеріальна база тощо. 
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Основні функції контролю представлені в таблиці 2.4.  
Таблиця 2.4. 
Основні функції контролю [204 с. 177-178] 
діагностична 
ведуча функція, яка передбачає обов’язкову необхідність вивчення стану справ в 
закладі позашкільної освіти, тобто поставити діагноз; 
зворотного 
зв’язку 
інформація, яка надходить керівнику ЗПО про хід вирішення поставлених 
педагогічних задач, дає можливість впливати на процес; 
інформаційна 
накопичення достатньої кількості інформації про якість освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти; 
орієнтуюча 
проявляється в тому, що всі питання, які постійно контролює керівник ЗПО, 
набувають особливого значення в свідомості виконавців, направляє їх зусилля в 
першу чергу на об’єкт підвищеної уваги керівника; 
діагностична 
вивчення кількісних та якісних показників освітнього процесу закладу 
позашкільної освіти та його результативності; 
стимулююча 
близька до орієнтуючої, але вона направлена не на конкретні роботи, а на 
виконання і залучення до процесу праці невикористаних резервів, і в першу чергу 
людських; 
управлінська 
контроль за повноцінною реалізацією мети та завдань діяльності закладу 
позашкільної совіти; 
педагогічна 
контроль, побудова якого, сприяє продуктивній і сумлінній праці та побудова 
цілісного освітнього процесу, спрямованого на всебічний розвиток вихованців 
(учнів), слухачів закладу позашкільної освіти; 
адаптаційна подолання недоліків освітнього процесу ЗПО. 
 
Зміст процесу контролю визначають такі його характеристики: 
організаційна, яка включає вибір об’єкта контролю, організаційну і методичну 
підготовку, порядок його здійснення; змістово-технологічна, яка містить розробку 
плану і вибір методу вивчення контрольованого об’єкта, а також як здійснюється 
сам процес контролю; узагальнювально-корегуюча, що включає узагальнення, 
обговорення в колективі ЗПО результатів контролю, розробку рішень і оцінку їх 
виконання [204 с. 183, 184]. Процес контролю складається із декількох етапів, що 
представлені в таблиці 2.5. 
Таблиця 2.5. 




формуються цілі, обираються методи і форми контролю, розробляється 
програма і визначаються параметри функціонування і розвитку закладу 
позашкільної освіти, безпосередні виконавці контролю, строки його 




вибирають основні контрольні об’єкти, здійснюють збір облікових даних, 
матеріалів спостережень; проводять обробку одержаної інформації, 
розраховують необхідні показники, проводять групування даних, 
складають аналітичні таблиці, графіки та діаграми, які дозволяють зробити 
об’єктивну оцінку діяльності закладу позашкільної освіти. 
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діагностують рівень розвитку якості педагогічних об’єктів за допомогою – 
анкетування – тестування – опитування, формалізують отримані показники, 
складають узагальнюючі таблиці для порівняння діагностичних даних 
(щодо результатів анкетування) узгоджують колективні експертні оцінки 
(експертні висновки про тенденції розвитку педагогічних об’єктів), 
аналізують результати проведеної роботи, уточнюють показники, отримані 




узагальнюють та аналізують отриману інформацію, виявляють чинники 
впливу на той чи інший аналізований педагогічний об’єкт, готують 
рекомендації щодо коригування та усунення негативних чинників, 
визначають подальші стратегії і тактики освітнього процесу. 
 
Наприклад, у ЦТ «Шевченківець» розроблена система управлінської 
діяльності за напрямами: 
І. Управлінська підсистема. 
ІІ. Освітня (навчально-виховна) підсистема: фронтальний контроль 
(спрямований на аналіз професійної діяльності педагогів); тематичний контроль 
(вивчення конкретного питання); узагальнюючо-експертний контроль за півріччя, 
рік (підведення підсумків роботи ЦТ); медико-педагогічний контроль. 
ІІІ. Науково-методична підсистема. 
ІV. Виховна підсистема. 
V. Суспільно-педагогічна підсистема. 
Традиційним є проведення фронтального контролю діяльності та 
результатів діяльності творчих лабораторій, відкритих занять для педагогів та 
батьків, медико-педагогічного контролю, підсумкових занять (табл. 2.6).  
Таблиця 2.6 






































































































































Для перевірки ефективності освітнього процесу застосовуються 
різноманітні форми і методи (спостереження, бесіда, перевірка документів, 
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перевірка знань, аналіз і самоаналіз занять, виховних заходів, анкетування, 
тестування, хронометраж, експертне оцінювання тощо) контролю (табл. 2.7). 
Таблиця 2.7. 



































































































































































































Документальний супровід контролю містить такі організаційно-розпорядчі 
документи: наказ про проведення контролю на навчальний рік; наказ про 
призначення відповідальних за роботу творчих лабораторій на новий навчальний 
рік; книги внутрішнього контролю: орієнтовний перелік питань для визначення 
мети відвідування занять творчих об’єднань; діагностична карта вивчення 
контролю за веденням документації з навчально-виховної роботи ЦТ у 
навчальному році; орієнтовний план контролю за виконанням навчальних планів і 
програм; графік проведення відкритих занять на І та ІІ семестри навчального 
року; графік фронтального контролю творчих лабораторій; графік проведення 
творчих тижнів лабораторій на навчальний рік; план вивчення стану управління 
навчально-виховним процесом на навчальний рік; план-завдання для проведення 
внутрішнього контролю; аналітичні довідки; наказ, що видається за підсумками 
проведення контролю та спрямований на: удосконалення організаційної 
структури закладу; вибір засобів і способів здійснення діяльності ЦТ; 
затвердження організаційних документів і змін до них. Підставою для видання 
наказу за результатами контролю є отримана під час проведення контролю 
інформація, представлена в аналітичній довідці. 
Вимоги до оформлення документів, що встановлені Типовою інструкцією з 
діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, 
затверджені наказом Міністерством освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239 
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мають виконуватися адміністративно-управлінською ланкою закладу 
позашкільної освіти. Але аналіз практики дозволяє зробити висновки щодо: 
знання педагогами законодавства і нормативних документів про позашкільну 
освіту; застосування педагогами науково-методичної літератури; виконання 
навчальних планів і навчальних програм; застосування на заняттях інноваційних 
технологій, поєднання різних форм занять (заняття-диспут, практична робота, 
семінар, рольова гра, презентація, флеш-моб та ін. форми), включення вихованців 
в активну пізнавальну діяльність під час вирішення проблемних питань. Підсумки 
контролю розглядаються на нарадах при директорові, заступнику директора, на 
науково-методичній, педагогічній, художній радах, у творчих лабораторіях, 
методичних об’єднаннях, оперативних нарадах служб психологічного та 
інформаційного супроводу.  
Науково обґрунтована система контролю в закладу позашкільної освіти 
сприяє організації оперативного управління, підвищує результативність роботи в 
ЗПО, надає аналітичний матеріал про виховання і розвиток вихованців (учнів), 
слухачів і створює можливість планувати перспективи та напрями подальшого 
розвитку ЗПО. Очікувані результати, залежно від поставлених завдань: 
підвищення професійної майстерності педагогів, їх творчого потенціалу та 
професійної компетентності; зміни в освітньому процесі; поліпшення якості 
навчання, виховання й розвитку суб’єктів освітнього процесу у підготовці їх до 
суспільно корисної праці, самостійної життєдіяльності, свідомого професійного 
вибору та ін.; підвищення рівня навчальних досягнень і вихованості дітей; 
застосування інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі 
підвищує ефективність занять, що дає змогу вихованцям (учням), слухачам 
оперативно отримувати знання різного рівня складності; створення ситуації 
успіху. 
Раціоналізація процесу контролю в ЗПО відбувається завдяки: 1) залученню 
до відвідування й аналізу занять гуртків, секцій, студій та інших творчих 
об’єднань, перевірки документації представників педагогічної громадськості 
(членів методичної ради, методистів, керівників гуртків-методистів, педагогів-
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організаторів, членів профспілкового комітету); 2) наведенню чіткого порядку в 
системі відвідування занять гуртків, секцій, творчих об’єднань, студій. 
Контроль, як елемент організаційно-змістового компонента системи 
управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти, сприяє розширенню 
світогляду педагогічних працівників, розвитку їхньої професійної компетентності, 
упровадженню в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. 
Планування в сучасних ЗПО має базуватися на засадах стратегічного 
планування. Стратегічне планування – це адаптивний процес, за допомогою якого 
здійснюються розроблення і коригування системи планів, перегляд змісту заходів 
щодо їх виконання на основі неперервного контролю й оцінювання змін, які 
відбуваються зовні та всередині закладу позашкільної освіти. Серед десяти 
чинників, що визначені у праці В. Мельник і відіграють головну роль 
у виробленні стратегії ґрунтовних рішень, ми оберемо такі, що відповідають 
закладу позашкільної освіти: пошук відповідності новим вимогам ринку освітніх 
послуг; покращення якості навчання і відповідно рівня досягнень вихованців; 
вироблення нових шляхів оптимізації освітнього процесу; організація 
інноваційної діяльності відповідно до новаційних змін; підвищення 
кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів; забезпечення подальшого розвитку 
взаємозв’язків із закладами вищої освіти; реклама закладу позашкільної освіти в 
мікрорайоні та місті; матеріально-технічне забезпечення, оволодіння 
інформаційно-комунікативними технологіями відповідно до нових сучасних змін; 
формування, розвиток і виховання відповідних компетентностей, рис особистості 
[137]. 
Стратегічне планування має певні цілі, основними з яких є такі: 
1) ефективний розподіл і використання ресурсів (це так звана внутрішня 
стратегія); 2) адаптація до зовнішнього середовища (основним завданням 
є забезпечення ефективного пристосування закладу позашкільної освіти до зміни 
таких зовнішніх чинників, як освіта, політика, демографія, економічні зміни). 
Стратегічне планування вимагає проведення численних ґрунтовних досліджень і 
моніторингу, що спираються на збирання й аналіз даних зовнішнього відповідно 
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до закладу позашкільної освіти середовища, що постійно змінюється. Це дозволяє 
постійно контролювати «ринок освітніх послуг», де ситуація може змінюватися 
дуже швидко. Тому в процесі дослідження передбачено застосування лише його 
елементів, зокрема в управлінському циклі та побудові субмоделі управління ДЕР 
ЗПО. 
Техніко-технологічний компонент системи управління більш детально 
представлений у підрозділі 3.1 дисертації та охоплює новаційну і дослідно-
експериментальну роботу педагогічного й учнівського колективів закладу 
позашкільної освіти. 
Техніко-технологічний компонент системи є інтегрованою сукупністю 
технічних систем, технічних засобів навчального призначення, ІКТ – СУБД знань, 
а також управлінських, педагогічних, інформаційних технологій, що реалізують 
суб’єкти управління та педагогічні працівники в процесі професійної діяльності. 
Забезпеченню діяльності закладу позашкільної освіти і його розвитку 
сприяє втілення психолого-педагогічних або психолого-організаційних 
технологій. Упровадження психолого-організаційних технологій передбачає 
взаємопов’язану діяльність психолога і керівника на договірній основі 
з урахуванням принципів спільної роботи. Це потребує створення відповідних 
умов розвитку закладу позашкільної освіти, упровадження технологій, які, 
насамперед, визначають його технологічний розвиток. Тому необхідно 
передбачити створення таких умов для ефективного управління розвитком 
закладу позашкільної освіти, що за будь-яких змін він залишатиметься 
конкурентоздатним. Багатопрофільний ЗПО завдяки інтеграції різних напрямів 
ПО може мати переваги в порівнянні з профільними.  
Результативно-оцінний компонент системи управління ЗПО 
Результативно-оцінний компонент системи ґрунтується на факторно-
критеріальному аналізі визначення ефективності управління ЗПО відповідно до 
мети ПО, спрогнозованих цілей управління ЗПО та передбачає розробку 
факторно-критеріальної субмоделі оцінювання ефективності управління 
багатопрофільним ЗПО. Плануючи досягнення спрогнозованих результатів 
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діяльності ЗПО, вважаємо за необхідне застосувати SMART-аналіз визначених 
показників результатів за п’ятьма критеріями: S (Specific) – конкретністю; 
М (Measurable) – вимірюваністю; A (Achievable) – досяжністю; R (Relevant) – 
актуальністю; Т (Timed/Timed‒bound) – вирішуваністю за певний проміжок [234]. 
Серед очікуваних результатів прогнозовано такі: запровадити типові 
навчальні плани і програми для гуртків, груп та інших творчих об’єднань 
за напрямами позашкільної освіти; поліпшити забезпечення закладів позашкільної 
освіти науково-методичними матеріалами; створити ефективну систему 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері 
позашкільної освіти; припинити скорочення мережі закладів позашкільної освіти і 
створити умови для їх розвитку; забезпечити соціальний захист учасників 
освітнього процесу; зміцнити матеріально-технічну базу закладів позашкільної 
освіти; створити дієву систему обміну інформацією й кадрами з міжнародними 
організаціями та окремими державами у сфері позашкільної освіти.  
У процесі моделювання для забезпечення цілісності ЗПО як соціально-
педагогічної системи та її компонентів необхідно було забезпечити системний 
характер змісту управлінської діяльності, реалізацію управлінського циклу на 
організаційно-педагогічних засадах, які окреслено. 
Вивчення теоретичного доробку наукових шкіл менеджменту, вчених та 
досвід дисертантки надає змогу до організаційно-педагогічних засад управління 
ЗПО віднести: органіграму ЗПО, структури організаційних підрозділів ЗПО, 
Положення про науково-методичну раду, художню раду, раду самоврядування 
здобувачів ПО, науково-методичну раду, структурний підрозділ (філію, творчу 
лабораторію, ресурсний центр та ін.), посадову інструкцію художнього керівника 
творчого колективу та інших педагогічних працівників, організаційно-
концептуальні засади допрофесійної та професійної освіти в ЗПО (додаток В 2), 
організаційно-педагогічні та організаційно-психологічні умови функціонування і 
розвитку ЗПО, комплексний організаційний механізм управління ЗПО. Зміст 
управлінської діяльності задля досягнення мети закладу позашкільної освіти 
становить цілеспрямовану діяльність, що передбачає створення ресурсного 
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забезпечення та системи умов, як складників організаційно-педагогічних засад, 
які будуть розкриті в наступному підрозділі. 
Таким чином модель системи управління ЗПО характеризується 
багатофакторністю впливів на компоненти цілісного управління, має розгалужені 
вертикальні ієрархічні та горизонтальні інформаційно-комунікаційні, 
функціональні зв’язки між суб’єктами та об’єктами управління – ЗПО, 
узгодженістю поставленої мети і спрогнозованих результатів, а також відповідає 
ознакам системи. Відповідно до визначених компонентів і її елементів, 
побудована система може бути придатною для застосування в практиці. 
Перевірку дієвості змодельованої системи передбачено перевірити в ході 
дослідницько-експериментальної роботи. 
 
2.3. Умови управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти 
як відкритою соціально-педагогічною системою на засадах стратегічного 
менеджменту 
 
Перш, ніж схарактеризувати умови управління закладом позашкільної 
освіти як відкритою соціально-педагогічною системою на засадах стратегічного 
менеджменту, вважаємо за доцільне конкретизувати сутність ключового поняття 
– «умови», що в «Сучасному тлумачному словнику української мови» [227, с. 879] 
подається в кількох значеннях, але в контексті нашого дослідження заслуговує на 
увагу таке: «обставини чи особливості реальної дійсності, за яких відбувається 
або здійснюється щось». 
У «Словнику-довіднику з професійної педагогіки» (за ред. А. Семенової) 
поняття «умова» (від англ. condition) інтерпретується як «сукупність явищ 
зовнішнього і внутрішнього середовища, що опосередковується особистістю чи 
групою людей» (за З. Курлянд). У педагогічному значенні цього терміна 
В. Стасюк пропонує дотримуватися такого визначення: «обставини, від яких 
залежить чи відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес 
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професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, 
групою людей» [220].  
У цьому дослідженні пропонуємо розглядати такі групи умов, як 
нормативно-правові, науково-методичні, організаційно-педагогічні, 
організаційно-процесуальні, організаційно-психологічні та матеріально-технічні.  
Зупинимося на цих умовах більш докладно. Так, перша група умов – 
нормативно-правові умови здійснення управління закладом позашкільної освіти 
на засадах стратегічного менеджменту – включають: нормативно-правове 
забезпечення управління ЗПО; наявність і систематику нормативно-правової 
документації; обізнаність суб’єктів управління з законодавчо-правовими актами в 
системі позашкільної освіти і законодавства у сфері освіти; дотримання 
законодавства у процесі управління ЗПО; розроблення нормативно-правових 
документів із урахуванням специфіки ЗПО, яким керують. 
Ці умови досить повно схарактеризовані в підрозділі 1.2 дисертації.  
Друга група умов – науково-методичні умови здійснення управління 
закладом позашкільної освіти – передбачають: створення науково-методичного 
забезпечення освітнього й управлінського процесів; методичний супровід 
освітньої (навчально-виховної), інформаційно-методичної, організаційно-масової, 
навчально-репетиційної, концертно-просвітницької та інших видів діяльності; 
організація управління системою науково-методичної роботи для суб’єктів 
управління та учнівського самоврядування ЗПО; забезпечення творчої атмосфери 
для професійно-особистісної самореалізації керівних і педагогічних кадрів ЗПО, 
творчої активності та заохочення до новаторства; організація методичної 
допомоги закладам системи загальної середньої освіти з питань упровадження 
форм і методів позашкільної роботи з учнівською молоддю у практику освітньої 
діяльності; організація методичного супроводу змістового дозвілля відповідно 
до здібностей, обдарувань і стану здоров’я вихованців (учнів) і слухачів; 
організацію дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського рівня; 
організацію та здійснення дослідницько-пошукової роботи всеукраїнського рівня 
у ЗПО; трансформацію методичної роботи всіх суб’єктів освітнього процесу в 
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науково-методичну і дослідницько-експериментальну; забезпеченість навчально-
методичною і довідниковою літературою, ефективність її застосування; співпраця 
з науковими установами. 
Ці умови характеризується тим, що науково-методична робота в закладі 
позашкільної освіти становить спеціальний комплекс практичних заходів, які 
ґрунтуються на досягненнях науки, педагогічного досвіду і спрямовані на 
всебічне підвищення професійної компетентності, майстерності та розвитку 
творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. Цей комплекс 
орієнтований, перш за все, на підвищення творчого потенціалу педагогічного 
колективу, а в кінцевому результаті – на поліпшення якості й ефективності 
освітнього процесу. 
Основними принципами організації науково-методичної роботи в закладі 
позашкільної освіти є такі: відповідність системи науково-методичної роботи 
ЗПО сучасному замовленню держави; науковість (знання сучасних теоретико-
методологічних основ розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, 
соціології з питань виховання творчої особистості); системність (відпрацювання 
мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи позашкільної діяльності); 
послідовність, наступність, неперервність, масовість (усебічне охоплення 
педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року); 
творчий характер (максимальна активізація діяльності педагогів); конкретність 
(урахування особливостей закладу, типу, завдань і програми позашкільної 
життєдіяльності); оперативність, гнучкість, мобільність у врахуванні сучасних 
вимог до розвитку позашкільної освіти; колективний характер (поєднання зусиль 
усіх структур педагогічного колективу). 
Зміст діяльності науково-методичної роботи ЗПО охоплює: 
– аналіз стану освітньої (навчально-виховної) роботи і рівня розвитку 
вихованців (учнів), слухачів відповідно до завдань позашкільної освіти; 
– налагодження дослідно-експериментальної роботи, педагогічного 
проектування; 
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– індивідуальне і групове консультування керівників гуртків з актуальних 
проблем сучасного позашкілля; 
– визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості 
в позашкільній освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів; 
– розроблення критеріїв і проведення моніторингових досліджень; 
– експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних 
посібників, статей, розроблення власних методичних рекомендацій, 
програм, посібників із проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо 
підвищення ефективності освітньої діяльності закладу позашкільної освіти; 
– пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій 
у позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними 
педагогами ЗПО; 
– вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду з 
проблем планування й організації роботи дитячих творчих об’єднань; 
– підтримка постійних зв’язків із науково-методичними службами різних 
установ і педагогами-практиками інших типів закладів освіти. 
Науково-методична робота ЗПО організована нестандартно, 
переорієнтована на стимулювання професійного саморозвитку, активності та 
самостійності кожного педагога з урахуванням його індивідуальних запитів, 
характеру та творчих можливостей.  
Наприклад, у Центрі творчості «Шевченківець» створено таке професійно-
пізнавальне середовище, у якому педагогу вигідно і психологічно комфортно 
оптимально розкривати і реалізувати свої творчі можливості та проекти, 
не очікуючи, доки їх десь затвердять, спланують або скоригують. Науково-
методична робота надає педагогічним працівника відчутну практичну допомогу, 
адже має безпосередній вихід на освітній процес. Результати відчутні на високому 
рівні підготовленості дітей, їхньому ставленні до занять, до педагогічного 
працівника. 
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Методичну роботу в ЦТ «Шевченківець» очолює педагогічна рада, яка 
здійснює керівництво методичною та практичною діяльністю педагогічного 
колективу ЦТ, спрямовує роботу творчих лабораторій і школи педагогічної 
майстерності. З метою підвищення рівня педагогічних знань і педагогічної 
майстерності педагогічних працівників ЦТ було підготовлено та проведено 
засідання методичної та художньої ради, організовано роботу методистів 
із молодими педагогами, засідання школи педагогічної майстерності, семінари-
практикуми з методичної роботи. 
У кожній творчій лабораторії щорічно проводиться творчий тиждень, 
у рамках якого педагоги лабораторій захищають методичні проекти. Усього 
підготовлено: 13 проектів у 2011/2012 н. р., 14 – у 2012/2013 н. р., 16 – 
у 2013/2014 н. р., 15 – у 2014/2015 н. р., 16 – у 2015/2016 н. р., 16 – 
у 2016/2017 н. р. і, відповідно 15 – у 2017/2018 н. р. 
Окрім колективних форм методичної роботи важливу роль відіграють 
індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами, тому протягом 
навчального року кожного четверга і вівторка проводяться методичні 
консультації для педагогів ЦТ і коригувальна робота з навчально-методичними 
розробками педагогів.  
Третя група – організаційно-педагогічні умови здійснення управління 
закладом позашкільної освіти – охоплює: організацію допрофесійної та 
професійної освіти в багатопрофільному закладі позашкільної освіти; якісне 
забезпечення педагогічними працівниками і фахівцями за напрямами 
позашкільної освіти; підвищення рівня кваліфікації та фахової майстерності, 
професійної та управлінської компетентності. З метою реалізації 
профорієнтаційної програми вдосконалено систему роботи з урахуванням вікових 
особливостей, років і рівнів навчання для формування, становлення допрофільних 
і реалізації профільних інтересів вихованців (учнів), слухачів.  
У червні кожного року нами організовуються літні навчально-тренувальні 
збори, пейзажні та технологічні практики, конкурси професійної майстерності. 
Протягом навчального року проведено дослідження професійних здібностей 
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і нахилів вихованців (учнів), слухачів творчих лабораторій, індивідуальні 
та групові професійні консультації. 
У Центрі створена програма курсу занять із психології «Крок до майбутньої 
професії», структура якої включає методичні розробки занять із упровадження у 
практику роботи сучасних педагогічних технологій, формування системи роботи з 
обдарованими дітьми, удосконалення системи управління, інформатизації 
освітнього процесу. 
Четверта група – організаційно-процесуальні умови – включають: 
організацію раціонального вибору, модернізації або розроблення «стратегічного 
набору» для організації ефективного стратегічного управління ЗПО (здійснюється 
розроблення стратегії розвитку закладу позашкільної освіти в умовах змін і 
підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення стратегії) 
характеризується тим, що Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець», як 
відкрита соціально-педагогічна система, є самодостатньою, такою, що 
саморозвивається, взаємодіє з зовнішнім середовищем, є більш складною та 
комунікаційно наповненою системою. Саме ці обставини визначають переважне 
значення внутрішніх чинників у закладі позашкільної освіти, які є компонентами 
ЗПО як освітньої системи, та які є тими можливими рушійними силами, що 
приводять до змін і перетворень. Джерелом змін, відповідних до вимог 
соціального запиту та інноваційного розвитку, є створена у ЗПО під керівництвом 
директора спільна управлінська команда, яка здатна функціонально і компетентно 
здійснювати цілеспрямовані зміни і поліпшення. 
Виходячи з соціального запиту, урахування ресурсів і змін, можна 
узагальнити бажаний результат як стан закладу, що продовжуватиме розвиватися 
з урахуванням таких аспектів: 
– Центр творчості – це заклад позашкільної освіти, який покликаний, у першу 
чергу, забезпечувати освітні потреби району і міста з урахуванням 
постійних швидких змін як в освіті, так і в соціумі, політиці, технологіях, 
економіці, екології, юридичних нормативах; 
– задоволення освітніх потреб має постійно бути на високому рівні якості, 
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яка, у свою чергу, зростає з розвитком освіти і науки, а також модернізацією 
педагогічних та інформаційних технологій; 
– заклад повинен бути конкурентоспроможнім і престижним, а це можливо 
тільки в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних та 
інформаційних технологій, методик зростання професіоналізму на 
педагогічному та управлінському (менеджерському) рівнях. Вирішуючи 
освітні завдання, заклад позашкільної освіти забезпечує різні види 
діяльності у великому спектрі позакласної сфери, представляє широкі 
можливості для розвитку і самовизначення особистості дитини з 
урахуванням її вікових, фізичних і гендерних особливостей, природних 
здібностей і профільних інтересів; 
– розв’язання поставлених завдань можливо в атмосфері доброзичливості, 
довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях освітнього 
простору через роботу спільної команди однодумців, делегування 
повноважень. 
Аналіз результатів і моніторинг діяльності Центру за всіма напрямами 
внутрішнього освітнього середовища здійснюється з урахуванням: 
– стану управління, враховуючи колегіальне, колективне, батьківсько-
учнівське самоврядування; 
– розвитку персоналу, підвищення рівня кваліфікації та фахової 
майстерності, компетентності педагогічних працівників, кадрового 
забезпечення; 
– участі педагогічного колективу в методичній та інноваційній діяльності 
Центру, міста, країни та зарубіжжя; 
– науково-методичної діяльності; 
– освітнього процесу (розвиток особистості вихованця (учня), слухача, 
допрофільне і профільне навчання, забезпечення збереження здоров’я); 
– діяльності психологічної служби, співпраці з психологом всіх учасників 
освітнього процесу та управління; 
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– освітніх послуг (попит зі сторони вихованців (учнів), слухачів, батьків, 
підсумки моніторингу, відсоток вступу до закладів вищої освіти за фахом, 
можливість за необхідністю додаткових послуг); 
– матеріально-технічної бази (з постійним інформаційним оновленням), 
фінансової та господарської діяльності (з урахуванням благодійного фонду 
розвитку Центру, фандрайзингу); 
– співпраці з медичною службою; 
– місця та ролі в соціумі, який постійно змінюється; 
– зв’язків із громадськістю, службою в справах дітей, закладами вищої і 
професійно-технічної освіти, закладами та організаціями культури, спорту, 
права, підприємствами. 
Відповідно до SWOT-аналізу внутрішніх можливостей, PESTLE- аналізу 
умов і Gap-аналізу можливих відхилень у сучасних умовах розвитку закладів 
позашкільної освіти визначення бажаного результату повинно відбуватися не 
лише зі сторони учасників освітнього процесу, але й громадськості відповідно до 
соціального замовлення. 
Виходячи з рефлексії отриманих результатів і передбачення майбутніх 
результатів визначаються пріоритетні завдання стратегічного розвитку Центру 
творчості «Шевченківець»: 
– управління розвитком закладу на засадах стратегічного менеджменту; 
– новий підхід до розвитку професійного зростання педагогічних працівників 
з урахуванням швидких змін у вищій освіті для дорослих, у нових 
педагогічних та інформаційних технологіях ; 
– збереження та зміцнення здоров’я кожного суб’єкта освітнього процесу 
через урахування вікових та індивідуальних особливостей, застосування 
здоров’язбережувальних технологій, популяризація здорового способу 
життя; 
–  підготовка педагогічних працівників до оволодіння новими педагогічними 
методами, технологіями, що сприяють зміцненню та розвитку здоров’я 
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вихованців (учнів), слухачів; 
–  інновації та стратегії в розвитку управлінської та педагогічної діяльності; 
–  інформаційно-комунікаційне забезпечення з урахуванням постійних 
швидких змін та оновлення; 
–  засвоєння вихованцями (учнями), слухачами необхідних компетентностей; 
–  забезпечення якості профільного навчання та допрофільної підготовки 
вихованців (учнів), слухачів, самореалізація та самоактуалізація випускника 
як життєво компетентної особистості, здатної до самовизначення, 
самовдосконалення; 
– підтримання, укріплення та розвиток тісної взаємодії: педагогічний 
колектив – психолог – вихованці (учні), слухачі – батьки. 
– тісна постійна взаємодія з батьківською та місцевою громадськістю, 
розвиток закладу як громадсько активного; 
– делегування повноважень як засіб залучення всіх учасників освітнього 
процесу до спільної активної творчої діяльності команди, що спрямована на 
забезпечення життєдіяльності та розвитку закладу; 
– продовження діяльності благодійного фонду, створення умов для 
фандрайзингу; 
– покращення й оновлення матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення з урахуванням відповідності сучасним змінам в техніці та 
науці; 
– забезпечення економії. 
П’ята група умов – організаційно-психологічні умови здійснення 
управління на засадах стратегічного менеджменту – охоплюють: організацію 
психологічного супроводу освітнього процесу; дослідно-експериментальну 
роботу і систему національного виховання. 
Так, забезпеченням оптимального морально-психологічного клімату 
в освітньому процесі займається психологічна служба закладу і педагогічний 
колектив. Діяльність психологічної служби спрямована на психологічний 
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супровід освітнього процесу, підтримку діяльності педагогічного колективу, який 
працює над проблемою створення інноваційного середовища в закладі 
позашкільної освіти як шлях розвитку креативної особистості. 
В основі діяльності педагогів є принцип дитино(людино)центризму, 
уважного ставлення до кожного учасника освітнього процесу: дітей, батьків, 
педагогів. ЦТ «Шевченківець» охоплює представників усіх вікових категорій, 
ураховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості дітей. 
Керівники гуртків є учасниками постійно діючих психолого-педагогічних 
семінарів-практикумів, де розглядаються проблеми застосування інтерактивних 
технологій навчання і створення ситуацій успіху на заняттях. 
Пріоритетним завданням лабораторії психолого-педагогічних 
та інформаційних технологій Центру творчості є вирішення актуальних питань, 
які окреслені вимогами сучасної позашкільної освіти, оновлення змісту і форм 
освітнього процесу Центру творчості, психологічний супровід педагогічних 
інновацій, робота з вихованцями на кожному віковому етапі їхнього розвитку, 
захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу, профілактика 
алкоголізму, наркоманії, СНІДу, протиправної поведінки, насильства над дітьми, 
підвищення психологічної культури вихованців (учнів), слухачів, батьків, 
педагогів, самоосвітня діяльність, удосконалення форм і методів психологічної 
діяльності, забезпечення умов комфортного розвитку особистості. 
Постійно оновлюється банк даних вихованців ЦТ «Шевченківець», який 
містить необхідну інформацію про психологічні особливості дітей для допомоги 
педагогам, керівникам гуртків. Створені умови для проведення консультативної 
та психокорекційної роботи силами Центру творчості. 
Аналізуючи запити педагогів, батьків створено клуб для батьків «Обізнана 
родина», сплановано напрям просвітницької діяльності, діагностичної та 
корекційно-розвивальної роботи. Метою є допомога вихованцям Центру 
творчості у ранньому професійному самовизначенні та допрофесійній підготовці 
в умовах багатопрофільного закладу позашкільної освіти.  
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Психодіагностична робота з вихованцями (учнями), слухачами полягає 
у виявленні індивідуальних особливостей, здібностей і нахилів гуртківців, їхньої 
мотивації щодо вибору напряму навчально-творчої діяльності, визначенні 
готовності до гурткового навчання, можливостей щодо засвоєння навчальної 
програми. Важливим об’єктом дослідження є розвивальний ефект навчальної 
програми гуртка, а також виявлення причин і механізмів порушень у розвитку, 
соціальній адаптації. 
Психологічна діагностика проводиться як в індивідуальній, так і у груповій 
формах. Популярністю в умовах закладу позашкільної освіти користується 
індивідуальна психодіагностика вихованців (за запитом керівників гуртків, 
батьків). Відповідно до нормативних документів при проведенні 
психодіагностики про мету, зміст, форми цієї роботи інформуються батьки й 
отримується їхній дозвіл. Дитина після 12 років має право відмовитися від 
психологічних обстежень, навіть якщо на це є згода батьків. 
Для раннього виявлення дітей, які потребують додаткової уваги зі сторони 
психолога, педагогів, батьків була проведена діагностика психологічної 
готовності до навчання та рівня адаптації в творчому колективі ЦТ 
«Шевченківець» за такими показниками: мотивація до навчання, рівень розвитку 
мислення, рівень розвитку дрібної моторики, рівень розвитку пізнавальних 
процесів. Одержана діагностична інформація дала змогу психологу, 
педагогічному колективу організувати розвивальні заняття з вихованцями, що 
спрямовані на підвищення рівня психічного розвитку, готовності до навчання. 
Так, серед вихованців початкового рівня були виявлені такі рівні психічного 
розвитку (рис. 2.5). 
 
Рис. 2.5. Рівні психічного розвитку вихованців ЦТ «Шевченківець» 
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Як бачимо з рисунку 2.5, вихованці ТЦ «Шевченківець» мають такі рівні 
психічного розвитку: у 2010/2011 н. р.: високий рівень – 35 %, достатній рівень – 
22 %, середній – 35 %, низький рівень – 8 %; у 2011/2012 н. р.: високий рівень – 
38 %, достатній рівень – 23 %, середній – 37 %, низький – 2 %; у 2016/2017 н. р.: 
високий рівень – 42 %, достатній рівень – 28 %, середній – 30 %. 
З метою попередження дезадаптації проведено обстеження вихованців 
початкового й основного рівнів. Серед вихованців початкового рівня 
неадаптованих до навчання в закладі позашкільної освіти не виявлено. 
Серед вихованців основного рівня визначено такі рівні тривожності: 
2010/2011 н. р.: високий рівень тривожності в 15 % вихованців, середній рівень – 
у 22 % вихованців, низький рівень – у 63 % вихованців; у 2011/2012 н. р.: високий 
рівень тривожності в 7 % вихованців, середній – у 25 % вихованців, низький – у 
68 % вихованців; у 2016/2017 н. р.: високий рівень тривожності в 4 % вихованців, 
середній – у 27 % вихованців, низький – у 69 % вихованців (Додаток А 6). 
Після проведених досліджень було встановлено, що високий рівень 
тривожності вихованців негативно впливає на мотивацію до відвідування 
й навчання в творчому об’єднанні. Проте зниження тривожності стимулювало 
їхню мотивацію до гурткового навчання й на досягнення успіху. 
Сформовані вміння педагогів разом із високим рівнем мотивації 
до навчання вихованців стають важливою умовою застосування вихованцями 
своїх здібностей. Позитивні емоційні переживання, зокрема, досягнення успіху, 
зумовлюють зростання їхньої зацікавленості навчанням у творчому колективі ЦТ 
«Шевченківець». Також під час вивчення освітньої діяльності вихованців було 
виявлено її провідні види (Додаток А 6). 
Досліджуючи соціометричний статус вихованців, його місце в системі 
міжособистісних стосунків, властивість займати певну просторову позицію 
стосовно інших вихованців, отримано результати, що представлені на діаграмі 
«Соціометричний статус вихованців» (Додаток А 6). 
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Шоста група – матеріально-технічні умови здійснення управління на 
засадах стратегічного менеджменту – передбачають модернізацію матеріально-
технічного забезпечення навчальних кабінетів і залів та комп’ютеризацію 
освітньої діяльності закладу.  
Реалізація зазначених умов свідчить про те, що приміщення ЦТ 
«Шевченківець» відповідають вимогам реалізації освітнього процесу: вони 
освітлені, просторі, мають естетичний вигляд, відповідають санітарно-технічним 
вимогам. Усі навчальні кабінети (зали) облаштовано всім необхідним для 
проведення занять (меблями, дошками, дзеркалами, станками). Парти і стільці 
стандартні, їх розміщення також відповідає санітарно-гігієнічним правилам і 
нормам. 
У кабінетах створено всі умови для реалізації практично-дійового і творчого 
складників змісту освітнього процесу. Адже загальновідомо, що молодь – це 
невід’ємна частина будь-якого суспільства, від якої залежить майбутнє нашої 
держави. Тому заклад піклується про гармонійну повноту всіх фізичних сил юної 
особистості. Матеріально-технічна база ЦТ «Шевченківець» сприяє виконанню 
основної мети фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти – 
збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей і рухових 
здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців (учнів), 
слухачів, формування вмінь і навичок ведення здорового способу життя, 
проведення корисного дозвілля й активного відпочинку. 
Отже, розглянуті групи умов, зокрема, нормативно-правові, науково-
методичні, організаційно-педагогічні, організаційно-процесуальні, організаційно-
психологічні та матеріально-технічні, визначають ефективність системи 
управління закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-педагогічною 
системою на засадах стратегічного менеджменту.  
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Висновки до другого розділу 
 
У розділі схарактеризовано концептуальні положення організації 
допрофесійної та професійної освіти в закладі позашкільної освіти:  
1. Постійне вдосконалення системи позашкільної освіти зумовлене новим 
баченням ідеалу освіченості людини і висуванням нових вимог до якості 
людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і 
технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, 
європейського, національного, регіонального і місцевого рівнів; 
2. Позашкільна освіта є невід’ємним складником для дітей та юнацтва, які є 
суб’єктами процесу навчання, виховання, розвитку і соціалізації; 
3. Допрофесійна і професійна освіта на базі закладу позашкільної освіти 
розглядається в цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує 
проведення модернізації освіти на основі осмислення вітчизняного і зарубіжного 
досвіду; 
4. Уся діяльність закладу позашкільної освіти спрямована на задоволення 
потреб вихованців (учнів), слухачів у професійному самовизначенні й творчій 
самореалізації;  
5. Різнобічні напрями діяльності закладу позашкільної освіти, зміст 
освітнього процесу, диференційований підхід до дитини, застосування різних 
організаційних форм роботи є запорукою успішної допрофесійної та професійної 
освіти. 
Акцентовано на тому, що подальший розвиток позашкільної освіти України 
неможливий без досягнення європейського рівня неформальної освіти, без 
урахування необхідності модернізації розширення функцій позашкільної освіти, 
її трансформації в допрофесійну і професійну освіту. У зв’язку з цим назріла 
необхідність якісних змін у взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування щодо питань функціонування й розвитку 
позашкільної освіти. 
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Серед нагальних проблем системи управління закладом позашкільної освіти 
як відкритою соціально-педагогічною системою виокремлено: необхідність 
підвищення ефективності діяльності закладів позашкільної освіти, які 
спрямовують свою роботу на задоволення реальних потреб ринку праці; 
оперативне і гнучке реагування на попит у спеціалістах початкового рівня, діючі 
умови і процедура ліцензування освітньої діяльності закладів позашкільної освіти, 
які здійснюють підготовку з допрофесійної та професійної освіти; автономність 
закладів позашкільної освіти, у першу чергу, їх економічної самостійності, 
ефективного залучення інвестицій у розвиток системи позашкільної освіти, 
введення стимулів як для суб’єктів господарювання, так і для педагогічних 
працівників. 
Наголошено на значенні такого поняття, як «організаційно-педагогічні 
засади» управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти, якими 
слугують вихідні положення (синергетичний, системний, функційний, 
компетентнісний, дитино(людино)центричний, суб’єктно-розвивальний підходи), 
принципи (науковості, наступності, полікультурності, системності, 
інтегративності, гнучкості й мобільності, єдності освіти і виховання) 
і рекомендації таких видів менеджменту, як стратегічного упровадження яких в 
освітній процес закладу позашкільної освіти визначає його ефективний розвиток.  
У дослідженні визначено: методологічні засади, підходи, принципи, 
критерії забезпечення допрофесійної та професійної освіти; суб’єкти спільної 
діяльності та цільові групи; мету і завдання Концепції допрофесійної 
та професійної освіти; зміст, форми і методи допрофесійної і професійної освіти в 
закладі позашкільної освіти; формування контингенту учнів, які навчаються за 
допрофесійною і професійною підготовкою на базі закладу позашкільної освіти; 
управління системою допрофесійної та професійною освітою в закладі 
позашкільної освіти; систему підготовки кадрів до здійснення допрофесійної та 
професійної освіти; шляхи, умови й очікувані результати реалізації Концепції 
допрофесійної та професійної освіти в закладі позашкільної освіти; очікувані 
результати.  
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Здійснено наукове обґрунтування системи управління багатопрофільним 
закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-педагогічною системою, 
структуру якої представлено цільовим, суб’єктно-діяльнісним, організаційно-
змістовим, техніко-технологічним і результативно-оцінним компонентами. 
Розглянуто групи умов, що визначають ефективність управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-
педагогічною системою на засадах стратегічного менеджменту, зокрема, 
нормативно-правові, науково-методичні, організаційно-педагогічні, 
організаційно-процесуальні, організаційно-психологічні та матеріально-технічні.  
Управління закладом позашкільної освіти на концептуальних засадах 
стратегічного менеджменту передбачає: визначення і ранжування довгострокових 
цілей у закладі позашкільної освіти; формування стратегії й довгострокового 
плану розвитку відповідно до визначеного «стратегічного набору»; стратегічний 
аналіз, постійне оцінювання і критичний розгляд можливих шляхів досягнення 
стратегічного вибору, поставлених цілей, запровадження тих чи тих інновацій з 
урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов функціонування ЗПО; вибір суб’єктами 
управління та здійснення управлінських рішень, що забезпечують ефективну 
реалізацію «стратегічного набору» у партнерській взаємодії зі споживачами 
послуг, громадою, культурними інституціями; адаптацію до непередбачених змін 
ринку освітніх послуг і фінансування, навчання, виховання й розвитку вихованців 
(учнів), слухачів, професійного і творчого зростання педагогічних кадрів. 
Для планування стратегічного розвитку об’єкта потрібно розробити 
концептуальну модель закладу позашкільної освіти як об’єкт, майбутній стан 
якого необхідно спланувати з урахуванням усіх змін (удосконалення діяльності 
суб’єктів управління, психолого-педагогічне, науково-методичне забезпечення 
управління освітнім процесом, педагогічні кадри, колектив вихованців (учнів), 
слухачів, особистісні показники, показники результатів навчальних досягнень і 
вихованості, стан здоров’я кожного учасника освітнього процесу, опанування 
інформаційними та комунікаційними технологіями, розвиток матеріально-
технічного забезпечення, модель навколишнього середовища закладу 
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позашкільної освіти (зміни у взаємодії з суб’єктами та об’єктами, нові нормативні 
документи, новації в педагогіці, гендерні аспекти в соціумі, що чинять вплив на 
вихованців (учнів), слухачів закладу, соціально-політичні зміни, що впливають на 
молодь, хоча заклад позашкільної освіти є «поза політикою», мовне середовище 
мікрорайону, міста, екологічні зміни, що позначаються на стані здоров’я кожного 
члена колективу, нові інформаційно-комунікативні технології, технічні сучасні 
засоби), щоб переконатися в тому, що заклад позашкільної освіти, який змінений, 
зможе і надалі існувати в якісному стані таким, що не зупиняється у своєму 
розвитку. 
Матеріали цього розділу знайшли висвітлення в публікаціях автора: [146], 





ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
3.1. Організаційно-підготовчий етап проведення дослідно-
експериментальної роботи 
 
Головною умовою інноваційного розвитку позашкільної освіти на 
сучасному етапі є забезпечення і збереження державних гарантій в її доступності 
і безкоштовності; підвищення ефективності системи позашкільної освіти; 
створення умов для саморозвитку, успішної соціалізації та професійного 
самовизначення вихованців (учнів), слухачів закладів позашкільної освіти; 
створення ситуації успіху, яка супроводжує дітей та молодь у процесі здобуття 
позашкільної освіти і сприяє успішній реалізації у майбутній професійній 
діяльності та особистому житті. 
Упровадження системних інноваційних змін у позашкільній освіті потребує 
обґрунтування організаційно-педагогічних засад державно-громадського 
управління закладами позашкільної освіти. Важлива роль належить 
багатопрофільним закладам позашкільної освіти, які повинні бути стратегічно 
орієнтованою відкритою соціально-педагогічною системою, яка здійснює свою 
діяльність на партнерсько-довірчих та демократичних засадах дитиноцентризму, 
щоб надавати різнопланові якісні освітньо-культурні послуги для вихованців за 
багатьма напрямами з метою задоволення потреб замовників освіти.  
Для організації дослідно-експериментальної роботи (надалі ДЕР) було 
розроблено програму і план проведення експерименту, визначено етапи, терміни, 
мету, обрано експериментальні заклади і установи та базовий заклад. 
Дослідження поетапно проводилося впродовж 2008-2018 рр. I етап – 
організаційно-підготовчий; II етап – концептуально-діагностичний; III етап – 
моделювально-узагальний. 
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Мета експерименту – вивчення організаційно-педагогічних засад державно-
громадського управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти, 
включаючи умови функціонування і розвитку ЗПО; виявлення проблем та 
особливостей управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти як 
стратегічно орієнтованою відкритою соціально-педагогічною організацією; 
розроблення та впровадження субмоделі управління дослідно-експериментальною 
роботою. 
Головними завданнями дослідно-експериментальної роботи для ЗПО 
визначено такі: забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти; 
забезпечення безперервності позашкільної освіти як засобу професійної орієнтації 
та самовизначення дітей та молоді; розвиток державно-громадського управління, 
соціального партнерства закладів позашкільної освіти, бізнесу та громадянського 
суспільства. 
Об’єктами експерименту обрано сім установ у різних областях України: 
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва як базовий, оскільки 
цей заклад є ініціатором проведення двох експериментів Всеукраїнського рівня 
(2010-2014 рр. «Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної 
освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу», 2016-
2022 рр. «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти»), 
результати яких рекомендовані НМК МОН України для впровадження та нині 
бере участь у чотирьох експериментах Всеукраїнського рівня: «Науково-
методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-
освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів», «Науково-
методичні засади формування мережецентричного середовища «Музейна 
планета» у загальноосвітніх навчальних закладах», «Теоретико-методологічні 
засади моделювання розвитку авторських шкіл», «Науково-методичні засади 
створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального 
STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)». До експериментальних закладів належать: 
КЗ «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради; Івано-Франківський обласний дитячий центр туризму і 
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краєзнавства учнівської молоді»; КЗ «Харківський обласний палац дитячої та 
юнацької творчості»; Волинський державний центр естетичного виховання учнів 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; КЗ Сумської 
обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю»; Український державний центр позашкільної освіти. Учасниками 
експерименту стали близько 25000 вихованців (учнів) і слухачів за рівнями 
освіти, 72 керівники закладів позашкільної освіти різних типів, 155 педагогів. 
Відповідно до плану проведення на I етапі були поставлені завдання, які 
виконані в процесі експерименту: вивчено та проаналізовано нормативно-правові 
акти, психолого-педагогічну літературу, узагальнено педагогічний досвід з метою 
створення науково-методичної бази; підготовлено педагогічні колективи ЗПО до 
роботи в умовах експерименту, створено творчі лабораторії та інші підрозділи, 
уточнено функційно-посадові обов’язки учасників експерименту; сформовано 
склад творчих груп педагогів, батьків, вихованців щодо організації та проведення 
дослідно-експериментальної роботи; налагоджено спільну діяльність з 
установами, які здійснюють науково-методичний супровід дослідно-
експериментальної роботи; підготовлено і проведено для керівників і 
педагогічних працівників різні науково-методичні заходи з метою розвитку 
професійної компетентності й творчості; проаналізовано й узагальнено дані 
експерименту. 
Проведення експерименту передбачало вивчення та узагальнення 
педагогічного та управлінського досвіду керівництва закладами позашкільної 
освіти. Дослідження показало, що всі експериментальні ЗПО виконують 
координаційно-методичну функцію в своєму регіоні, в усіх експериментальних 
ЗПО працюють, в основному, висококваліфіковані педагоги, з яким проводиться 
методична робота з формування професійної компетентності та підвищення рівня 
організаційної і педагогічної культури, підтримується керівництвом ініціатива і 
творчість, структури громадянського суспільства беруть участь в управлінні та 
діяльності ЗПО. Крім спільних ознак, кожен із експериментальних ЗПО має свої 
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особливості щодо пріоритетних напрямів роботи, регіональних особливостей, 
складу педагогічного колективу. 
Основні завдання ЗПО, як правило, майже однакові: створення необхідних 
умов для інтелектуального, творчого та соціального розвитку дітей та молоді, 
задоволення їхніх нахилів, інтересів; забезпечення потреб особистості у творчій 
самореалізації, професійному самовизначенні; виявлення та підтримка творчо 
обдарованих дітей, створення умов для їхнього розвитку; адаптація дітей та 
молоді до життя у суспільстві; формування загальної культури; організація 
змістовного дозвілля тощо. 
Основні напрями роботи ЗПО: координаційно-методичний, навчально-
виховний; інформаційно-методичний; організаційно-масовий та ін. 
Наприклад: КЗ «ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради» (далі – Центр) є 
профільним позашкільним навчально-виховним закладом, який виконує роль 
координаційно-методичного центру з розвитку науково-технічної творчості серед 
школярів Черкащини. У Харківському обласному палаці працює 411 гуртків 
(груп), де навчаються біля 6 тисяч вихованців. Налагоджена плідна співпраця з 8 
закладами освіти Харкова та області і також здійснюється координація 
позашкільної діяльності. На базі Палацу працює Харківська обласна рада 
старшокласників. Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ) – 
комплексний, багатопрофільний позашкільний навчальний заклад; 
організаційний, координаційний і методико-інформаційний центр навчально-
виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю в області. Функціональна 
структура закладу включає інформаційно-методичну та психологічну служби, 
Сумське територіальне відділення МАН України; десять навчально-виховних 
відділів: гуманітарно-оздоровчий, художньо-естетичного виховання, туристсько-
краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, еколого-натуралістичний, соціально-
реабілітаційний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, 
організаційно-масової роботи, методичний. Координаційно-методичну діяльність 
Сумського ОЦПО та РТМ спрямовано на роботу з 48 профільними та 
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комплексними позашкільними навчальними закладами області, їх інформаційне 
та програмне забезпечення, організацію роботи обласних профільних методичних 
об’єднань. Івано-Франківський обласний дитячий центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді координує туристсько-краєзнавчу роботу в навчальних 
закладах області. Український державний центр позашкільної освіти – це 
комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, який здійснює 
координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної і організаційно-
масової діяльності 1002 регіональних позашкільних навчальних закладів, а саме: 
815 закладів художньо-естетичного та 187 – науково-технічного напрямів. 
Структура науково-технічного напряму багатопрофільна та налічує профілі: 
початково-технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, інформаційно-
технічний, художньо-технічний, виробничо-технічний та інші. Чисельними 
залишаються гуртки художньо-технічного, спортивно-технічного, початково-
технічного та інформаційно-технічного профілю. 
Навчально-виховна робота: у Черкаському центрі працює 24 гуртки 
науково-технічного напряму: авіамоделювання (кордові та мікромоделі); 
судномоделювання (діючі моделі-копії); судномоделювання (вітрильні моделі-
копії); радіоелектронного конструювання; математичного моделювання; 
початкового технічного моделювання; оператори колективної радіостанції та 
інші. Сьогодні у Палаці працює багато відомих дитячих творчих колективів, серед 
яких - 6 народних художніх колективів, 4 -зразкових.. 
У КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» працює 
7 відділів, що об’єднують роботу колективів (гуртків) за 10 напрямами 
позашкільної освіти. Протягом останніх трьох років відкрито нові напрями 
роботи: дитяче телебачення, студія пісочної анімації, молодіжний клуб, 
європейський клуб; гуртки сучасних напрямків: хореографії, саксофону, бандури; 
поглибленого вивчення французької та польської мови, кіокушинкай карате, 
флористика та фітодизайн, інтер’єру, юні орнітологи, юних ботаніків, основ 
ентомології, основи макіяжу, основи біоетики, «Маленькі розумники», шахи, 
плавання, футболу.  
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У Сумах педагогами закладу розроблено та втілено в життя низку 
соціально-педагогічних проектів, спрямованих на реалізацію творчого потенціалу 
дітей та учнівської молоді, зокрема: «Рідна Сумщина», «Творчість починається в 
родині», «Пересувний позашкільний навчальний заклад», «Сумщина – територія 
розвитку дитини», «Перемога 2015: від Я до Ми». 
Важливою складовою діяльності закладу є моніторинг потреб населення 
області щодо організації навчально-творчої діяльності дітей та учнівської молоді 
у вільний від навчання у школі час. Важливим аспектом діяльності педагогічного 
колективу є розроблення та впровадження моделі організації роботи з розвитку 
закладу, що включає концепцію та Програму розвитку ОЦПО та РТМ на 2018 – 
2023 роки. 
Івано-Франківський обласний дитячий центр туризму і краєзнавства надає 
додаткову освіту школярам, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок; 
глибоке і всебічне пізнання рідного краю за допомогою гурткової роботи; 
національно-патріотичне виховання юнаків і дівчат через формування в них 
почуттів любові до рідної землі, поваги і шани до народних звичаїв, традицій та 
національних цінностей українського народу засобами туризму і краєзнавства, 
проводить туристсько-краєзнавчі змагання з різних видів туризму, конференції, 
екскурсії, мандрівки, походи, експедиції, організовує змістовне дозвілля та 
оздоровлення юнаків і дівчат.  
Змістом діяльності закладу є: організація та забезпечення змістовної 
навчально-виховної роботи туристсько-краєзнавчих гуртків центру; надання 
методичної допомоги керівникам гуртків; організація пішохідних та автобусних 
екскурсій для школярів області та України; організація відпочинку учнівської та 
студентської молоді на туристичних базах центру; залучення юнаків і дівчат до 
пошуково-експедиційної діяльності за завданнями Всеукраїнських та місцевих 
краєзнавчих експедицій; організація обласних краєзнавчих конференцій та 
«круглих столів» для учнів та педагогів; організація краєзнавчо-оздоровчих 
таборів для переможців туристсько-краєзнавчих конкурсів та експедицій; 
організація обласних змагань, зльотів, турнірів з різних видів туризму, 
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категорійних та ступеневих походів, масових сходжень школярів на вершини 
Українських Карпат; організація та проведення обласних курсів та семінарів для 
педагогічних працівників з питань туристсько-краєзнавчої роботи; підготовка 
команд юних туристів, краєзнавців та педагогічних працівників для участі у 
Всеукраїнських заходах; надання інформаційно-методичної допомоги та 
практичної допомоги управлінням, відділам освіти міськвиконкомів та 
райдержадміністрацій, позашкільним та загальноосвітнім навчальним закладам 
області з питань: туристсько-краєзнавчої роботи; реєстрації та перереєстрації 
музеїв, створених при навчальних закладах області; вивчення і поширення 
кращого досвіду педагогічних колективів та педагогів з питань туристсько-
краєзнавчої роботи; підготовці та перепідготовці туристсько-краєзнавчих кадрів і 
активу. 
Навчально-виховна робота В Українському державному центрі позашкільної 
освіти здійснюється більш, ніж за 300 профілями, а саме: театральним, цирковим, 
хореографічним, фольклорним, етнографічним, вокальним, хоровим, 
інструментальної музики, танцювальним у гуртках, групах, ансамблях, гуртах та 
інших творчих об’єднаннях художньо-естетичного напряму, а також Центр 
успішно працює в інших напрямах, а саме: патріотичного виховання; соціально-
реабілітаційному; оздоровчому; гуманітарному; моніторингу якості освіти; 
виставкової роботи; видавничої діяльності; профільної та професійної підготовки; 
підвищення кваліфікації; благодійницької діяльності; міжнародного 
співробітництва. Діють структурні підрозділи, які координують в Україні 
напрями позашкільної освіти: художньо-естетичний та технічний початкового 
технічного моделювання – об'єднує і координує роботу груп, гуртків, секцій 
початкового технічного моделювання та інших напрямків для наймолодших 
вихованців; спортивного – координує роботу груп, гуртків, секцій з фізичної 
культури та спорту; автомоделювання – об'єднує і координує роботу груп, 
гуртків, секцій автомодельного спорту у різних класах; авіамоделювання – 
об'єднує і координує роботу груп, гуртків, секцій і клубів авіамодельного спорту; 
судномоделювання – об'єднує і координує роботу груп, гуртків, секцій і клубів 
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судномодельного спорту; картингу – об'єднує та координує роботу груп, гуртків, 
секцій, клубів, лабораторій картингу, мотоспорту і інші; виставкової діяльності – 
об'єднує та координує роботу груп, гуртків, секцій, лабораторій дизайну, 
моделювання і конструювання малогабаритної техніки, легкомоторної авіації та 
інші об’єднання дослідницько-експериментального спрямування; 
радіоелектроніки і зв’язку – об'єднує та координує роботу груп, гуртків, секцій, 
клубів, лабораторій радіоконструювання, радіозв’язку, спортивної 
радіопеленгації; інформаційно-комп’ютерних технологій – об'єднує та координує 
роботу груп, гуртків, секцій, лабораторій інформатики, користувачів 
персонального комп'ютера, Web-дизайну, обчислювальної техніки і 
програмування та інших напрямків, пов’язаних з використанням сучасних 
інформаційних технологій; історичної реконструкції – об'єднує та координує 
роботу груп, гуртків, секцій, клубів, лабораторій історичної реконструкції, сприяє 
розвитку руху історичної реконструкції в Україні; прикладного та образотворчого 
мистецтва – об'єднує та координує роботу студій, об'єднань, груп, гуртків, секцій 
образотворчого мистецтва, графіки, батику, скульптури, архітектури тощо; 
художньої творчості – об'єднує та координує роботу студій, об'єднань, груп, 
гуртків, секцій вокального, хореографічного, театрального, циркового та інших 
видів та жанрів мистецтва; хореографії – об'єднує та координує роботу студій, 
об'єднань, груп, гуртків різних видів хореографічного мистецтва; спортивного 
танцю – координує роботу студій, об'єднань, груп, гуртків сучасних видів 
хореографії, що об'єднують в собі класичний танець з елементами акробатики, 
пластики, міміки тощо; музики та вокалу – об'єднує та координує роботу студій, 
об'єднань, груп, гуртків, секцій у жанрах вокалу, хорового співу, інструментальної 
музики тощо; організаційно-масової роботи – забезпечує організацію масових 
заходів для дітей та учнівської молоді, координує роботу гуртків, студій, 
об'єднань, груп, секцій, впроваджує нові форми роботи з дітьми та учнівською 
молоддю; творчих проектів і програм – координує роботу з підготовки та 
виконання проектів УДЦПО та МОН, забезпечує інформаційний та матеріально-
технічний супровід інноваційних процесів; науково-методичного забезпечення – 
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здійснює методичний супровід освітнього процесу та проектної діяльності 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти України. 
Під час проведення експерименту з’ясовано, що в ЗПО організована 
цілеспрямована методична робота, що становить комплекс узаємопов’язаних 
цілеспрямованих дій, заходів, які спрямовані на розвиток професійної 
компетентності та творчого потенціалу педагогічних колективів, підготовка до 
здійснення дослідно-експериментальної роботи. 
Для виконання запланованих завдань в базовому експериментальному 
закладі – ЦТ «Шевченківець» (рис. 3.1) була розроблено і впроваджено субмодель 
управління дослідно-експериментальною роботою, організовано діяльність 
ініціативних, проектних динамічних груп у творчих лабораторіях як структурних 
підрозділах; внесено зміни до організації методичної роботи, після спільного 
обговорення з представниками інших експериментальних ЗПО, в основу якої було 
покладено заздалегідь визначені складники процесу управління дослідно-
експериментальною діяльністю.  
На рисунку 3.1 представлено розроблену і впроваджену субмодель 
управління дослідно-експериментальною роботою в Центрі творчості 
«Шевченківець». Розроблена субмодель адаптована та впроваджена 
педагогічними колективами експериментальних ЗПО з урахуванням таких 
компонентів: освітня політика ЗПО; стратегічне планування; навчання і 
виховання слухачів та професійний розвиток педагогічних працівників; 
упровадження субмоделі; контрольні та коригуючі дії; аналіз.  
У процесі експерименту з’ясовано, що організація методичної роботи з 
педагогами в ЗПО передбачає виконання нею різноманітних функцій, зокрема: 
навчальної, консультаційної, діагностичної, інформаційної, розвивальної, 
комунікативної тощо. Для реалізації завдань ДЕР в ЦТ «Шевченківець» та в 
інших експериментальних ЗПО передбачалося не тільки дослідження організації 
методичної роботи, але і її супровід за такими напрямами: 
1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, психології, етики, 
естетики, науково-теоретичної підготовки і методики навчання; 
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Рис. 3.1. Субмодель управління дослідно-експериментальною роботою в ЦТ «Шевченківець» 
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2) вивчення принципів розвитку української національної педагогіки, що 
передбачає збагачення педагогічних працівників надбаннями української 
педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії та досягнень науки з різних 
сфер творчої діяльності, оволодіння сучасними науковими методами, створення 
оновлених програм і посібників; 
3) аналіз законодавчої та нормативно-педагогічної бази освітньої галузі; 
4) систематичне інформування про нові методичні розробки, зокрема 
систематичне ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами щодо 
змістового наповнення позашкільної освіти; 
5) загальні відомості про педагогічний експеримент та його види; 
критерії науковості експерименту; етичні аспекти педагогічного дослідження; 
загальна характеристика етапів експерименту; методологічні принципи 
проведення експерименту; 
6) опанування технологіями та методами організації експерименту: 
взаємозв’язок методології, методів та методик; методи педагогічного 
дослідження; комп’ютерні технології та інструментарій дослідження; валідність 
та надійність результатів експерименту. 
На цьому етапі ДЕР для педагогічних колективів експериментальних ЗПО 
відбулася трансформація методичної роботи в науково-методичну, тому що її 
ефективність залежить від бажання працювати в експериментальному режимі, що 
передбачає зміни в мисленні педагогів, перехід від традиційних форм і методів до 




Рис. 3.2. Механізм трансформації методичної роботи в науково-методичну під час експерименту
 Отже, організація ДЕР потребувала вдосконалення роботи методичної 
служби закладів позашкільної освіти в умовах експерименту та її поступового 
переходу до нової якості – науково-методичної роботи, зокрема: сприяння 
кожному педагогу в розвитку його ініціативи і творчості, ціннісних орієнтацій і 
гуманістичної спрямованості; підготовка педагогів та надання їм можливостей 
усвідомлення методології успішного розв’язання професійно-педагогічних 
проблем та науково-дослідних питань на засадах гуманізму та дитиноцентризму; 
розкриття перед педагогами та керівниками способів побудови концепцій 
інноваційної діяльності ЗПО, його творчих об’єднань і кожного фахівця з 
урахуванням своєрідності умов; спільний пошук керівників, самоврядних 
структур вихованців, їхніх батьків та педагогів способів і засобів реалізації 
концептуальних схем та досвіду практичної діяльності, особливо в організації 
дослідно-експериментальної роботи; орієнтування педагогів на осмислення ними 
результатів педагогічних та управлінських нововведень, сприяння виробленню у 
педагогів та керівників критеріїв їх оцінювання і самооцінювання. 
Отже, управління дослідно-експериментальною роботою сприяло під час 
експерименту відбувалося не лише через удосконалення методичної роботи в 
ЗПО, а була забезпечена її трансформація у науково-методичну, що сприяло 
підвищенню методологічної культури всіх учасників експерименту, прояву 
ініціативи та активності в здійсненні педагогічної та дослідно-експериментальної 
діяльності на науково обґрунтованих гуманістичних, дитино(людино)центричних, 
довірчо-партнерських засадах. 
 
3.2. Концептуально-діагностичний етап організації дослідно-
експериментальної роботи 
 
На концептуально-діагностичному етапі поставлені і реалізовані такі 
завдання: моніторинг з метою з’ясування ступеня готовності педагогів до ДЕР та 
інноваційної діяльності; проведення комплексної діагностики готовності суб’єктів 
освітнього процесу до роботи в режимі експерименту; самоаналіз діяльності ЦТ 
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«Шевченківець»; розроблення концептуальних положень організації 
допрофесійної та професійної освіти в багатопрофільному закладі позашкільної 
освіти в межах експерименту Всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні 
засади допрофесійної та професійної освіти в умовах багатопрофільного 
позашкільного навчального закладу»; обґрунтування концептуальних основ 
модернізації змісту позашкільної освіти на основі узагальнення констатувальних 
даних щодо змісту і структури навчальних програм за основними напрямами 
позашкільної освіти; розроблення сучасного змісту позашкільної освіти за 
основними напрямами з урахуванням компетентнісного підходу; організації та 
форм державно-громадського управління; забезпечення психолого-педагогічного 
супроводу дослідно-експериментальної роботи; підготовку і проведення для 
педагогів науково-методичних заходів тощо.  
У психолого-педагогічних джерелах «готовність» визначається як активно-
діяльнісний стан особистості, установка на певну поведінку, мобілізованість сил 
на виконання завдання. Готовність особистості до діяльності виявляється, перш за 
все, у її здатності до організації, виконання і регулювання своєї діяльності. Окрім 
того, готовність до діяльності зумовлюється багатьма чинниками, найважливішим 
з яких є система методів і цілей, наявність професійних знань і вмінь, 
безпосереднє включення особистості в творчу діяльність, у ході якої найбільш 
активно формуються потреби, інтереси і мотиви здобуття суттєвих, значущих, 
найбільш сучасних знань і вмінь. 
Педагогічна діагностика є важливим інструментом щодо аналізу стану 
педагогічної системи, стану суб’єктів освітнього процесу. За В. Сластьоніним 
[219], така педагогічна діагностика передбачає виявлення чотирьох провідних 
груп умінь. До першої групи провідних умінь структури педагогічної діяльності 
належать діагностичні вміння педагога – уміння вивчати стан розвитку суб’єктів 
освітнього процесу, педагогічної діяльності, педагогічної взаємодії. Другою 
провідною групою вмінь є вміння ставити педагогічну мету і завдання, 
передбачати результат організованої взаємодії. Третя група провідних умінь – це 
вміння добирати систему педагогічних засобів, що передбачає володіння різними 
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педагогічними засобами, вміння компонувати (проектувати, моделювати) 
педагогічні засоби для реалізації поставленої мети і завдань. Четверту групу 
провідних умінь складають рефлексивні вміння – організація рефлексивної 
діяльності суб’єктів освітнього процесу. 
Метою діагностики учасників експерименту у ДЕР було усвідомлення 
моделі бажаного результату як чинника активізації особистих дій, осмислення 
етапів і термінів досягнення очікуваного результату, раціональний добір засобів її 
досягнення, адже важливим чинником педагогічної діяльності є вміння знайти у 
значущій меті модернізації змісту сучасної позашкільної освіти свою особисту 
мету. 
Відповідно до завдань експерименту нами підібрано пакет діагностичних 
методик: методика «Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного 
колективу» (модифікація методики Т. Морозової); методика «Здібності педагога 
до творчого саморозвитку» (І. Нікішина); методика «Дослідження рівня 
креативності» (модифікація методики П. Торенса); методика «Визначення 
творчих здібностей» (Х. Зіверта); карта педагогічного оцінювання 
(самооцінювання) здатності педагогів до інноваційної діяльності (О. Моторнюк); 
методика «Визначення організаційно-методичних умови формування 
інноваційної культури сучасного педагога» (Г. Возняк, Н. Мельнікова, 
О. Козлова, Є. Макагон); параметри педагогічного аналізу інноваційної діяльності 
педагога; методи дослідження  
Вибір діагностик був спрямований на виявлення сформованості знань умінь 
і здатностей суб’єктів освітнього процесу моделювати педагогічні та управлінські 
ситуації відповідно до поставлених цілей, брати на себе відповідальність за 
досягнуті результати; якість освітніх послуг; мобільність педагогічних 
працівників (усвідомлення того, що неможливо жити за застарілими 
стандартами).  
Результати анкетування щодо рівня готовності педагогів, батьків та 
вихованців до участі в дослідно-експериментальній роботі засвідчили, що до 
такого виду роботи готові: педагогів – 67%, батьків – 52%, вихованців – 83%. 
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Враховуючи отримані дані, зроблено висновок, що переважна більшість учасників 
анкетування виявили готовність до участі в дослідно-експериментальній роботі. 
На питання про те, чи впровадження дослідно-експериментальної роботи сприяє 
трансформації позашкільного закладу до майбутнього, твердно відповіли: 
педагоги – 78%, батьки – 75% та вихованці – 88%. Враховуючи отримані дані, 
зроблено висновок, що більшість учасників анкетування вважають, що 
проведення дослідно-експериментальної роботи сприяє трансформації 
позашкільного закладу до майбутнього. На питання: чого ви чекаєте від своєї 
участі у дослідно–експериментальній діяльності? Результати такі: 44% педагогів 
очікують вдосконалення професійних навичок, ще 44% – особистого задоволення 
від результатів роботи, 12% вважають, що участь в експерименті приведе до 
суспільного визнання. Очікування вихованців розподілились таким чином: 41% 
вважає, що участь в експерименті приведе до суспільного визнання, 32% – до 
отримання додаткових знань у професійному просторі, 17% – до задоволення 
потреб у професійному самовизначенні. 
Щодо рівня готовності педагогів до освоєння та впровадження інновацій за 
виявлено, що 19% педагогів повністю готові до освоєння нововведень, 61% – 
достатньо готові, частково готові – 20% педагогів. Кількість педагогів, які 
достатньо готові до нововведень, розглядаємо як результат впливу створених у 
ЗПО умов на бажання педагогів працювати в інноваційному просторі. 
Респонденти виокремили вплив таких форм підготовки до інноваційної 
діяльності, як: підвищення кваліфікації – 51%, самостійна робота – 38%, робота в 
методичних комісіях та практикумах – по 35%, методичні семінари – 34%. 
Найбільш значущими перешкодами, на думку педагогів, є: відсутність часу (67%), 
відсутність або недостатній розвиток дослідницьких умінь (63%), відсутність 
необхідних теоретичних знань (49%); відсутність стимулювання (44%), слабка 
інформованість про нововведення в освіті (29%); відсутність допомоги (25%), 
відсутність обґрунтованої стратегії розвитку навчального закладу (16%), 
розбіжності, конфлікти в колективі (8%). Щодо технологій навчання, виховання і 
розвитку, на думку більшості педагогів, (81%) необхідні зміни. Методика 
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«Здібності педагога до творчого саморозвитку» дала змогу побачити здатність 
кожного респондента до творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності. 
Здатність до активного саморозвитку виявлено у 83 % педагогів, 17% мають 
орієнтацію на розвиток, але вона залежить від різних умов, у них відсутня 
сформована система саморозвитку. Аналіз отриманих результатів за методикою 
П. Торенса показав, що: 67 % педагогів мають високий рівень креативності, 27 % 
середній рівень, 6 % ‒ низький. За результатами дослідження можна зробити 
висновок: більшість педагогів мають високий рівень креативності, тобто творчі 
можливості, які виявляються у сприятливості до нового і здатності до пошукових 
дій.  
Щодо здібностей педагогів до творчого розвитку, діагностика яких 
проводилася за методикою І. В. Нікішиної, результати анкетування показали, що 
57 % респондентів мають високий рівень розвитку творчих здібностей, 42% – 
середній рівень, 1% – низький. Результати даного дослідження свідчать, що 
більшість педагогів мають високий та середній рівень розвитку творчих 
здібностей. Методика надала змогу побачити здатність кожного респондента до 
творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності. Здатність до активного 
саморозвитку виявлено у 83% респондентів, 17% мають орієнтацію на розвиток, 
але у них відсутня сформована система саморозвитку. 
Під час експерименту вивчався також рівень креативності педагогів 
(методика П. Торенса). Аналіз отриманих даних показав: 67 % педагогів мають 
високий рівень креативності, 27 % середній рівень, 6 % ‒ низький. За 
результатами дослідження можна зробити висновок: більшість педагогів мають 
високий рівень креативності, тобто творчі можливості, які виявляються у 
сприйнятті нового і здатності до пошукових дій. (Додаток В 8). 
Для ефективного державно-громадського управління освітнім процесом у 
ЗПО важливе значення відіграє модернізований зміст освіти, який відображається 
у навчальних програмах. 
Під час проведення експерименту проведено аналіз навчальних програм за 
основними напрямами позашкільної освіти, починаючи з 1991 року і до 2017 року 
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(опрацьовано 627 програм). Аналіз засвідчує, що за цей час у структурі і змісті 
навчальних програм відбулися зміни. Починаючи з 2001 року типові навчальні 
плани і програми враховують освітні рівні класифікації гуртків, секцій, студій 
та інших творчих об’єднань (початковий, основний, вищий), що визначені 
Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, а також основні напрями 
позашкільної освіти. Так, до початкового рівня відносяться гуртки, секції, студії 
та інші творчі об’єднання (у тому числі, групи в них), діяльність яких спрямована 
на загальний розвиток вихованців (учнів) і слухачів, виявлення здібностей і 
обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. До основного рівня 
відносяться гуртки, секції, студії, інші творчі об’єднання (у тому числі, групи в 
них), які розвивають інтереси вихованців (учнів) і слухачів, дають їм знання, 
практичні вміння й навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації. 
Вихованці (учні) і слухачі, які виявляють стійкі інтереси і здібності до конкретної 
творчої діяльності, відразу ж можуть бути зараховані до гуртка, секції, студії або 
іншого творчого об’єднання основного рівня навчання. До вищого рівня 
відносяться гуртки, секції, студії, інші творчі об’єднання (у тому числі, групи в 
них), які задовольняють інтереси і потреби здібних, обдарованих і талановитих 
вихованців (учнів), слухачів у творчій, науково-дослідницькій роботі, профільній 
і професійній підготовці. Згідно з типовою класифікацією навчальні програми з 
позашкільної освіти, за якими можуть працювати педагоги, поділяються на три 
види: 1) типові (орієнтовні); 2) модифіковані (адаптовані); 3) авторські.  
Встановлено, що більшість педагогів-позашкільників працює за типовими 
(орієнтовними) програмами, значна кількість педагогів працює 
за модифікованими (адаптованими) програмами. Модифіковані програми 
обговорюються й затверджуються методичною радою закладу освіти 
і погоджуються з районним науково-методичним центром, з Інститутами 
післядипломної освіти.  
Основою модифікованої програми є зразкова типова програма, що змінена 
з урахуванням особливостей закладу, віку і рівня підготовки вихованців, режиму і 
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часових параметрів здійснення діяльності, нестандартності індивідуальних 
результатів навчання і виховання. Педагоги вносять корективи до програми, не 
порушуючи концептуальних основ організації освітнього процесу, традиційної 
структури занять, що передбачені програмою, яку було взято за основу. 
З’ясовано, що в більшості навчальних програм освітні рівні або ж не зовсім 
чітко визначені, або ж узагалі не враховуються. Починаючи з 2008 р., згідно з 
наказом МОН України від 22.07.2008 р. за № 676 «Про затвердження Типових 
навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних 
навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», освітні рівні 
мають враховуватися при розробленні всіх навчальних програм із позашкільної 
освіти. Тому в процесі моніторингу навчальних програм за освітніми рівнями 
нами взято до уваги лише програми, що розроблені, починаючи з 2008 р. 
З 2013 р. згідно з листом Міністерства освіти і науки України, державної 
наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 
05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та 
оформлення навчальних програм з позашкільної освіти» (з додатками) програми 
можуть бути з урахуванням компетентнісного і діяльнісного підходів до 
освітнього процесу, новітні педагогічні технології та досягнення науки. Навчальні 
програми з позашкільної освіти розробляються з урахуванням положень Законів 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» і відповідно до Положення про 
позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації 
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. 
№ 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. 
№ 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного 
процесу в позашкільних навчальних закладах системи МОН України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. 
№ 676. При цьому мають бути враховані Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства 
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освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243, Державний 
стандарт певної освітньої галузі (Базовий компонент дошкільної освіти (нова 
редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 22.05.2012 р. № 615; Державний стандарт початкової загальної освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462; 
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), Концепція профільного 
навчання (нова редакція), затверджена наказом Міністерства освіти і науки 
України від 11.09.2009 р. № 854. Починаючи з цього року педагоги-
позашкільники працюють лише за навчальними програмами, яким надано гриф 
МОН України. 
Аналіз опрацьованих навчальних програм, за якими здійснюється освітній 
процес у закладах позашкільної освіти та управління ним, свідчить про 
необхідність систематизації, оновлення програмного забезпечення, модернізації 
програмної бази, яка сприятиме вдосконаленню соціально-педагогічних моделей 
творчих колективів і підвищенню професійно-творчої компетентності педагогів 
закладів позашкільної освіти. 
В аналізі освітніх програм брали участь керівники ЗПО, педагогічні 
працівники усіх експериментальних закладів, і майже всі педагоги ЦТ 
«Шевченківець», які опрацювали 627 навчальних програм. Так, педагогами 
лабораторій і відділів опрацьовано: педагогами технічної творчості та 
допрофесійної підготовки – 5,7 %, естетики побуту – 0,8 %, психолого-
педагогічних та інформаційних технологій – 2,4 %, організаційно-масової роботи 
– 3,0 %, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та народних ремесел 
– 27,6 %, вокально-сценічного мистецтва – 25 %, наукових досліджень (секції 
МАН) – 6,4 %, українознавства, еколого-краєзнавчої і туристичної роботи – 4,0 %, 
державно-правової культури та творчості – 1,1 %, гуманітарних програм та 
сучасної економічної освіти – 6,5 %, фізичної культури та спорту – 3,3 % 
(Додаток А 6). 
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У процесі аналізу широкого кола навчальних програм за основними 
напрямами позашкільної освіти педагогами ЗПО виявлено, що найбільш широко 
представлені програми художньо-естетичного напряму (опрацьовано 333 
програми різних профілів), науково-технічного (102 програми) і еколого-
натуралістичного (127 програм) напрямів, тоді як недостатньо представлені 
навчальні програми дослідницько-експериментального (40 програм), соціально-
реабілітаційного (35 програм), гуманітарного (41 програма) напрямів, потребують 
розроблення програми військово-патріотичного (11 програм), туристсько-
краєзнавчого (34 програм), бібліотечно-бібліографічного (0 програм) напрямів, 
фізкультурно-спортивного (31 програма) і оздоровчого (14 програм) напрямів 
(Додаток А 6). 
Встановлено, що більшість програм фізкультурно-спортивного 
і оздоровчого напрямів розроблені для закладів освіти спортивного профілю, 
зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а педагоги-позашкільники вимушені 
адаптувати їх для своєї роботи, тому навчальні програми з позашкільної освіти 
цих напрямів потребують додаткового розроблення. 
Проте, незважаючи на велику кількість програм художньо-естетичного 
напряму, зокрема, декоративно-вжиткового профілю, недостатньо представлені 
програми з різних видів народних ремесел, які активно відроджуються і 
розвиваються. Нині, коли збільшується інтерес дітей до народних ремесел, 
ознайомлення вихованців із надбаннями нашої культури, оволодінням ними 
різними видами народних ремесел є важливим завданням позашкільної освіти. 
Недосконалими є програми з бісероплетіння, недостатньо представлені програми 
з ткацтва і декоративних технік із використанням ниток, пряжі, волокон у 
техніках «String-art», ниткографія. Не виявлено програм із виготовлення вітражів і 
віражного розпису, мозаїк, також не виявлено програм ліплення з сучасних 
пластичних матеріалів для дітей молодшого шкільного віку. Відсутні програми з 
петриківського розпису, що розраховані на навчання у трьох освітніх рівнях. Слід 
зазначити, що більшість опрацьованих програм декоративно-прикладного 
профілю розрахована на початковий і основний рівні, а програм вищого рівня 
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дуже мало. Також недостатньо навчальних програм фольклорних (вокальний 
профіль) і театральних (театральний профіль) колективів.  
Виявлено недостатнє забезпечення навчальними програмами науково-
дослідницького напряму. Якщо програм природничого і технічного профілів є 
достатня кількість і вони загалом відповідають потребам позашкільної освіти, то з 
програмами фізико-математичного, філологічного і гуманітарного профілів є 
певні проблеми. По-перше, їх недостатня кількість, по-друге, вони не 
відповідають значною мірою змісту і науково-дослідницькому напряму 
позашкільної освіти. Якщо програми науково-дослідницького напряму з фізики та 
астрономії застосовуються в закладах позашкільної освіти, то програми 
математичного профілю взагалі відсутні. Бракує також програм філологічного 
профілю з дослідження іноземних мов. Не виявлено навчальних програм із 
позашкільної освіти з дослідження провідних європейських мов (узагалі відсутні 
програми з дослідження таких мов як французька, іспанська, німецька). Тоді як 
програми спецкурсів для профільного навчання в закладах загальної середньої 
освіти з іноземних мов існують. Відсутні програми суспільно-гуманітарного, 
філософського і правового профілів, недостатньою є кількість програм, що 
сприяють закріпленню і більш поглибленому вивченню історії України.  
З метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільної 
освіти, а також виявлення, поширення й упровадження досвіду застосування 
інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладів 
позашкільної освіти постає необхідність розроблення комп’ютерних навчальних 
програм, що зорієнтовані на комп’ютерну анімацію, комп’ютерне моделювання, 
комп’ютерну графіку, роботу в мережі Інтернет. Проте застосування таких 
програм в умовах роботи більшості закладів позашкільної освіти ускладнюється 
відсутністю сучасної комп’ютерної техніки, доступу до мережі Інтернет і, 
відповідно, спеціально підготовлених педагогів. 
Моніторинг навчальних програм із позашкільної освіти за освітніми 
рівнями свідчить про те, що більшість розроблених програм ураховують 
початковий і основний рівні, а навчальних програм для вищого навчального рівня 
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недостатньо. Недостатньо також розроблено комплексних програм, у яких 
ураховано всі освітні рівні: від початкового до вищого. Проаналізувавши 
відібраний матеріал, можна зробити висновок, що переважають навчальні 
програми основного рівня (30,7 % від загальної кількості опрацьованих програм), 
тоді як початкового рівня – 14,6 %, вищого – 7,0 %; навчальні програми двох 
рівнів розподілилися так: початкового та основного – 25,2 %, основного і вищого 
– 5,2 %; комплексні програми, у яких ураховано всі освітні рівні: від початкового 
до вищого становлять 17,3 % від загальної кількості опрацьованих програм. 
Хочемо зазначити, що довгострокові навчальні програми, які враховують 
початковий, основний і вищий рівні, що розраховані на 6–9 і більше років, а 
відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і 
навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України, затвердженого 
наказом від 17.6.2008 р. № 537 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
10.07.2008 р. № 628/15319 термін дії наданого грифу складає 5 років із дня 
офіційного затвердження відповідного рішення. Після закінчення терміну 
застосування навчальних програм із позашкільної освіти в закладах не 
допускається, оскільки потребує оновлення грифу (підстава: лист-роз’яснення 
МОН України від 02.09.2015 р. № 1/9-419). У зв’язку з цим виникає проблема з 
апробацією в повному обсязі та застосуванням цих довгострокових програм, тому 
бажано було б відповідним органам переглянути терміни оновлення грифу 
навчальних програм із позашкільної освіти. 
Під час проведення експерименту зроблено самоаналіз діяльності ЦТ 
«Шевченківець» за 2010- 2014 рр. 
На цьому етапі, відповідно до наказу від 07.07.2011 № 763 року 
Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України та витягу з протоколу № 17 
засідання Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 
роботи загальноосвітніх навчальних закладів, Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України від 18 квітня 2011 
року, було затверджено проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 
Центру творчості «Шевченківець» за темою: «Організаційно-педагогічні засади 
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допрофесійної та професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного 
закладу», а Центр творчості отримав статус експериментального навчального 
закладу всеукраїнського рівня. 
Проведено моніторингове дослідження якості навчання «Рівень 
сформованості професійних знань, умінь і навичок вихованців творчих 
лабораторій ЦТ за різними напрямами».  
Багато уваги приділяється підвищенню фахового рівня педагогічних 
працівників. Проведені круглі столи за темами: «Застосування ІКТ в освітньому 
процесі», «Організація освітнього процесу на основі особистісно орієнтовного 
підходу», «Інноваційна практика – шлях якісної освіти», «Інноваційні підходи у 
формуванні професійних інтересів у вихованців».  
Окрім колективних форм методичної роботи важливу роль відіграють 
індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами, тому з самого початку 
проведення дослідно-експериментальної роботи кожного четверга і вівторка 
проведено методичні консультації для педагогів ЦТ і коригувальна робота з 
навчально-методичними розробками педагогів. За цей період педагогами ЦТ було 
підготовлено 24 методичні розробки за єдиною методичною темою. 
На цьому етапі експерименту педагоги ЦТ брали участь у роботі міських і 
районних методичних об’єднань за напрямами роботи (відповідно графіка ГУОН і 
РУО), науково-методичних виставок, конференцій, семінарів різного рівня: ІІІ 
Всеукраїнського з’їзду працівників освіти за напрямом «Позашкільна освіта» 
(25.10.11); V Міжнародної конференції «Жінка в науці та освіті: минуле, 
сучасність, майбутнє» (03-05.11.11); Міжнародної науково-практичної 
конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях» 
(16-17.11.11); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток 
обдарованого учня в системі проектування навчально-виховного процесу» 
(14.12.2011); Прес-конференції «Підготовка педагогів для позашкільної освіти» 
(25.11.11); Семінару-практикуму «Підготовка обдарованих учнів до дослідницької 
діяльності» (27.01.2012); Семінару Інституту проблем виховання Національної 
НАПН України «Культура екологічної поведінки учнів старшої школи» 
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(31.01.2012); ХV ювілейної міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні – 2012» (15-17.02.2012); Науково-практичної конференції «Нові 
інформаційні технології в освіті» (15.02.2012); ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти – 2012» (01-03.03.2012); Науково-практичного семінару 
«Компетентнісний підхід у позашкільній освіті» (19.04.2012); ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції на тему: «Освіта для сталого розвитку в Україні: 
досягнення та перспективи» (24.04.2012); Міської методичної виставки 
«Педагогічний супровід дитини у позашкільному навчальному закладі: проекти, 
програми, науково-методичне забезпечення» (24-27.04.2012).  
Проведено Благодійний еко-фестиваль «Чарівна родина – 2012» під 
патронатом Голови Шевченківської районної в місті Києві адміністрації С. Зіміна.  
Педагогічний колектив Центру творчості працював над створенням системи 
виховання громадянина, яка б дозволила об’єднати традиції української 
педагогічної науки з сучасними досягненнями світової педагогічної думки. Для 
реалізації зазначених завдань із метою найбільшого сприяння виховному процесу 
в ЦТ «Шевченківець» протягом 80 років створюється своя авторська система 
виховної роботи, яка поширювалася під час дослідження в усі х 
експериментальних ЗПО. 
Як показує аналіз управління національно-патріотичним вихованням 
спрямовується на залучення вихованців і педагогів та батьків до глибинних 
пластів національної культури і духовності формування національних 
світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної 
та світової культури. Головними складниками національного виховання є 
громадянське і патріотичне виховання. Державно-громадське управління ЗПО, 
діяльність педагогічних колективів спрямовується на формування у вихованців 
активної громадянської позиції, морально-етичних норм, патріотичних почуттів, 
усвідомлення причетності та відповідальності кожного до державотворення, 
спонукають до фізичного вдосконалення громадянина-патріота. Серцевиною 
виховного процесу є особистість вихованця – його нахили, здібності, потреби, 
інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. 
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У процесі експерименту на базі ЦТ «Шевченківець» під керівництвом 
дисертантки, за розробленим нею алгоритмом, розроблено й апробовано такі 
навчальні програми: 
1.  Адаптована програма вокального гуртка «Дивоцвіт», затверджена 
директором ЦТ, погоджена з директором Інституту післядипломної освіти 
Київського Університету імені Бориса Грінченка М. Войцехівським.  
2. Адаптована програма гуртка «Ігротехніка», розглянута методичною 
радою ЦТ, погоджена з начальником управління освіти Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації Є. Яровою. 
3. Адаптована програма гуртка «Театральний грим та візаж», розглянута 
методичною радою ЦТ, погоджена з начальником управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Є. Яровою.  
Розробленні модифіковані програми гуртків «Пульс-арт», «Бойовий гопак», 
«Ірландські спортивні танці». 
Програми є різнорівневими, диференційованими, враховують 
компетентнісний і діяльнісний підходи до освітнього процесу, новітні педагогічні 
технології й досягнення науки, державні стандарти початкової загальної, базової й 
повної середньої освіти, базовий компонент дошкільної освіти, поєднують 
індивідуальну і колективну форми роботи, враховують потреби закладу і 
гуртківців. При розробленні програм ураховується специфіка позашкільної освіти, 
яка ґрунтується на врахуванні вікових, психологічних, індивідуальних аспектів 
розвитку особистості, відповідність обсягу навчального матеріалу нормам 
навантаження й кількості навчальних годин, доступність навчального матеріалу 
для дітей і юнацтва певного віку відповідно до попередньої підготовки. 
Кожна програма складається відповідно до рівня класифікації (початковий, 
основний і вищий) і кількості років навчання. У програмі обов’язково 
зазначаються вікові групи і кількісний склад гуртківців, на яких розрахована 
програма, основні форми і методи проведення занять. 
У ЦТ «Шевченківець» педагоги працюють за такими авторськими 
програмами: 
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1. Комплексна навчальна програма з позашкільної освіти «Спортивна 
сучасна хореографія» Дитячого народного художнього колективу «Спортивно-
танцювальний ансамбль «Пульс», схвалена Комісією з проблем виховання 
учнівської та студентської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України. 
2. Комплексна навчальна програма з позашкільної освіти «Брейк-данс 
сучасна хореографія» Дитячого народного художнього колективу «Спортивно-
танцювальний ансамбль «Пульс», схвалена Комісією з проблем виховання 
учнівської та студентської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
3. Навчальна програма для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх 
навчальних закладів і палаців культури та творчості «Шахи», обговорена й 
ухвалена Федерацією шахів України, отримала експертну оцінку фахівців 
Міністерства України, фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту та ДНДІФКС, схвалена комісією з фізичної культури Науково-методичної 
Ради Міністерства освіти і науки України. 
4. Авторська програма студії образотворчого мистецтва «Бджілка», 
затверджена директором ЦТ, погоджена з директором Інституту післядипломної 
освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка М. Войцехівським.  
5. Авторська програма театральної студії «Міст», затверджена директором 
ЦТ, погоджена з директором Інституту післядипломної освіти Київського 
Університету імені Бориса Грінченка М. Войцехівським.  
6. Авторська програма з образотворчого мистецтва «Прояви фантазію», 
складена згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, розглянута за освітніми рівнями та роками навчання методичною радою 
ЦТ, погоджена з начальником управління освіти Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації Є. Яровою. 
7. Авторська програма клубу «До зірок» складена відповідно 
до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
розглянута за освітніми рівнями і роками навчання методичною радою ЦТ, 
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погоджена з начальником управління освіти Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації Є. Яровою.  
8. Авторська програма гуртка «Природа і я» складена згідно рекомендацій 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розглянута за освітніми 
рівнями і роками навчання методичною радою ЦТ, погоджена з начальником 
управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
Є. Яровою.  
9. Програма навчання з ТАЕКВОН-ДО GTF, узгоджена деканом 
факультету фізичного виховання та спорту НТУУ (КПІ) С. Сичовим, затверджена 
президентом федерації Таеквандо ГТФ м. Київ В. Бойко. 
Упродовж другого етапу дослідно-експериментальної роботи в ЦТ 
«Шевченківець» творчості створено банк даних програмно-методичного 
забезпечення освітнього процесу, де можна отримати інформацію про нові 
розробки та ознайомитися з роботою педагогічного колективу та організацією 
управління закладом його керівників та органів самоврядування. Банк даних 
широко використовується експериментальними ЗПО, 
Управління підготовкою молоді до свідомого вибору професії – також 
важлива проблема з погляду як соціальних, так і психолого-педагогічних аспектів. 
Головне завдання даної роботи: надання допомоги вихованцям у визначенні 
їхнього життєвого шляху за допомогою діагностичного оцінювання особистості, її 
здатності виконувати творчу роботу. Отже, профорієнтація є одним із видів 
соціальної допомоги молодій людині в її самовизначенні. 
Під час експерименту було здійснено аналіз ресурсних можливостей ЗПО 
для проведення профорієнтаційної роботи, допрофесійної та професійної 
підготовки. Аналіз результатів анкетування щодо вивчення рівня ресурсних 
матеріалів ЗПО для реалізації допрофесійної та професійної освіти показав, що 
65 % респондентів вважають достатнім ресурсне забезпечення ЗПО, 34 % 
вважають, що рівень забезпечення науково-методичною літературою частково 
недостатній, 1 % вважає його недостатнім. За результатами анкетування 60 % 
вважають достатнім рівень забезпеченості ЗПО сучасними технічними засобами 
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навчання, 35 % - частково задоволені, 5 % вважають його недостатнім. 55 % 
вважають достатнім рівень забезпечення дидактичними матеріалами, частково 
задоволені – 44 %, 1 % вважає його недостатнім. Рівнем забезпечення навчально-
наочними посібниками задоволені 55 % респондентів, 42 % – частково, 3 % 
вважають його недостатнім. Забезпеченням технічними засобами навчання 
задоволені 46 % педагогів, 45 % – задоволені частково, 9 % вважають його 
недостатнім. Таким чином, більшість респондентів вважає достатнім ресурсне 
забезпечення для реалізації допрофесійної та професійної освіти.  
Протягом цього етапу дослідно-експериментального дослідження, під 
керівництвом дисертантки та при її безпосередній участі, розроблено 
організаційно-педагогічні засади ЗПО допрофесійної та професійної освіти на базі 
ЦТ «Шевченківець», в яких окреслено: актуальність; стан проблеми; провідні ідеї; 
методологічні засади, підходи, принципи, критерії допрофесійної та професійної 
освіти; суб’єкти спільної діяльності та цільової групи; мета, стратегії та завдання 
Концепції; зміст, форми і методи; управління навчально-виховним процесом; 
система підготовки кадрів до реалізації допрофесійної та професійної освіти в 
умовах закладу; шляхи, рівні, етапи, умови, діагностика та очікувані результати. 
Зокрема, визначені такі чотири блоки діагностики: 1 блок. Визначення 
інтелектуальної готовності. 2 блок. Визначення рефлексивної та 
психофізіологічної готовності. 3 блок. Визначення професійної спрямованості 
особистості. 4 блок. Визначення мотиваційної готовності (Додаток В 8).  
Підсумовуючи результати експерименту, можна зробити такі узагальнюючі 
висновки: діагностика учасників дослідно-експериментальної роботи показала, 
що більшість респондентів показали готовність до її здійснення; мають високий 
та достатній рівень творчих здібностей та креативності; усвідомлюють її роль 
підвищенні власного професіоналізму та інноваційного розвиту закладів ЗПО. 
Експеримент показав високий рівень професіоналізму респондентів в аналізі 
навчальних програм, що засвідчує необхідність модернізації змісту позашкільної 
освіти. Важливим досягненням є розробка на базі ЦТ «Шевченківець» 
організаційно-педагогічних засад допрофесійної та професійної освіти. 
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Участь різних категорій учасників у експерименті підтверджує необхідність 
державно-громадського управління ЗПО як відкритими стратегічно 
орієнтованими соціально-педагогічними системами. 
 
3.3. Аналіз та узагальнення результатів експериментальної апробації 
моделі системи управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти 
 
Завершальним періодом виконання Програми концептуально-діагностичного 
етапу дослідження стало стратегічне планування методичної і навчально-виховної 
роботи навчального закладу: створено цільову програму методичної підготовки 
педагогів та організації діяльності з вихованцями щодо допрофесійної та 
професійної освіти. 
На ІІІ (формувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи 
передбачено: експериментальне впровадження в систему допрофесійної та 
професійної освіти навчальних посібників з елективних курсів та методичних 
рекомендацій до них; розробка і впровадження експериментального навчального 
плану; проведення комплексного моніторингу навчальних можливостей та 
професійних нахилів учнів; налагодження консультування учнів та батьків щодо 
свідомого професійного самовизначення і самореалізації потенційних 
можливостей; організація психологічного супроводу учнів творчих об’єднань 
допрофесійної та професійної освіти; розробка посібників навчальних курсів 
допрофесійної та професійної освіти; здійснення поточного моніторингу рівня 
начальних досягнень учнів, які займаються в системі допрофесійної та професійної 
освіти у Центрі творчості; накопичення набутого педагогічного досвіду з питань 
створення організаційно-педагогічних засад допрофесійної та професійної освіти в 
умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу. 
Окрім колективних важливу роль відіграють індивідуальні форми 
методичної роботи з педагогічними кадрами, тому в процесі проведення дослідно-
експериментальної роботи кожного четверга та вівторка проводились методичні 
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консультації для педагогів та коригуюча робота з навчально-методичними 
розробками педагогів.  
За цей період педагогами, тільки ЦТ «Шевченківець», було підготовлено 24 
методичні розробки за єдиною методичною темою. Педагоги Центрів навчальні 
програми: різнорівневі, диференційовані, враховують компетентнісний та 
діяльнісний підходи до навчально-виховного процесу, новітні педагогічні 
технології та досягнення науки, державні стандарти початкової загальної та 
базової і повної середньої освіти, базовий компонент дошкільної освіти, 
поєднують індивідуальну і колективну форму роботи та враховують потреби 
позашкільного закладу та гуртківців. При розробці програм педагоги враховують 
специфіку позашкільної освіти, яка ґрунтується на врахуванні вікових, 
психологічних, індивідуальних аспектів розвитку особистості; відповідність 
обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості навчальних 
годин, доступність навчального матеріалу для дітей та учнівської молоді певного 
віку відповідно до попередньої підготовки. 
На цьому етапі базовий ЗПО ЦТ «Шевченківець», згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.06.16 р. № 723, здійснював дослідно-
експериментальну роботу за темою: «Концептуальні основи модернізації змісту 
позашкільної освіти» (Тема розрахована на шість років, а саме: з травня 2016 
року по травень 2022 року) та, відповідно до наказу МОН України від 
01.08.2018 р. № 835, проводиться експериментальна роботу за темою: 
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл», яка 
розрахована на 2017-2021 рр. 
Також продовжено роботу за темами: «Науково-методичні засади 
створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 
віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)», «Науково-методичні засади 
формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2016-2020 роки та «Науково-методичні 
засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у 
загальноосвітніх навчальних закладах» на 2016-2020 роки, що сприяє 
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модернізації діяльності експериментальних закладів освіти, які залучаються до 
цієї діяльності на партнерських засадах та порівняльному аналізу експерименту в 
рамках дисертаційного дослідження. 
Розроблення теоретичних положень щодо модернізації змісту позашкільної 
освіти може залишитися на рівні теоретизованих, якщо педагогічні колективи не 
визначатимуть для себе рух до ґрунтовної педагогічної самоосвіти та 
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність педагогів закладів позашкільної 
освіти є провідним завданням у реалізації модернізаційних змін у позашкільній 
освіті. 
Обґрунтовуючи логіку власних підходів до роботи з кадрами, ми виходили з 
аналізу того, що до основних напрямів інноваційних процесів у системі 
позашкільної освіти на сучасному етапі її розвитку слід віднести: модернізацію 
типів і структури ЗПО; підготовку та підвищення кваліфікації нового покоління 
педагогів і керівників; осучаснення змісту навчання і виховання (модернізація 
змісту сучасної ПО; створення авторських навчальних програм, посібників; 
здійснення профілізації та індивідуалізації освітнього процесу); розроблення та 
апробація нових педагогічних та управлінських технологій (модульно-
розвивального, диференційованого навчання; алгоритмізація освітнього процесу; 
застосування методів проектування і моделювання; комп’ютерні технології 
навчання й управління, проектно-цільового та інвестиційного, стратегічного 
управління; керівництва в умовах змін в освіті); упровадження інноваційних форм 
і методів навчання та виховання; модернізація форм і методів державно-
громадського управління закладом позашкільної освіти як відкритою соціально-
педагогічною системою, як школою життєтворчості особистості вихованця і 
педагога (підвищення значущості лідерської та менеджерської функцій 
управління; варіативність моделей управління; оновлення форм управління). 
При моделюванні системи управління багатопрофільним закладом 
позашкільної освіти та впровадженні авторської моделі (с. 108 дисертації) нами 
обрано такі основні принципи інноваційних процесів у системі державно-
громадського управління закладом позашкільної освіти, зокрема: 
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– принципами управління інноваційними змінами стану системи 
позашкільної освіти, що орієнтують керівників і педагогів на необхідність 
свідомої діяльності при переході від одного стану системи позашкільної освіти 
до іншого. Зміна стану системи, у якій відбуваються інноваційні процеси, 
є основним показником інноваційного процесу; 
– принципами переходу від стихійних механізмів до свідомо керованих, 
тобто модернізації системи позашкільної освіти (передбачають визначення й 
апробацію ефективних механізмів свідомого управління зміною змісту чи 
організаційних форм позашкільної освіти. Таким механізмом виступає діяльність 
закладу позашкільної освіти та управління ним як експериментального закладу 
освіти всеукраїнського рівня); 
– принципами інформаційного, матеріально-технічного і кадрового 
забезпечення інноваційних процесів (науково-методичне, матеріально-технічне, 
кадрове забезпечення інноваційних процесів, модернізації управління змістом 
сучасної позашкільної освіти); 
– принципами прогнозування і незворотних структурних змін 
в інноваційному соціально-педагогічному середовищі (уникнення можливої 
дестабілізації в інноваційному освітньому середовищі, за рахунок збереження 
цілісності інноваційного відкритого соціально-педагогічного середовища закладу 
позашкільної освіти та його адаптивних можливостей); 
– принципами посилення стійкості інноваційних процесів, які 
характеризуються ефективністю організації й механізмом реалізації інноваційних 
процесів;  
– принципами демократизації та дитиноцентризму, які передбачають 
гуманізацію освітнього та управлінського процесу, делегування прав і 
повноважень учасникам освітнього та управлінського процесів, партнерської 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії керівника –педагога-вихованця-батьків-
представників громади; 
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– принципів державно-громадського управління, які передбачають участь 
громадських структур у плануванні роботи, її організації та управлінню і 
співуправлінню. 
Інноваційною в системі позашкільної освіти буде також діяльність 
з модернізації чи осучаснення освітньої практики шляхом розширення 
та освоєння нових напрямів позашкільної освіти, створення програм 
з позашкільної освіти нового покоління, запровадження ефективних способів і 
засобів досягнення цілей позашкільної освіти. 
Продуктами інноваційної діяльності стануть нововведення або 
новоутворення, новації, які спроможні будуть позитивно змінювати систему 
позашкільної освіти, визначатимуть її розвиток і характеризуватимуться новим чи 
вдосконаленим змістом позашкільної освіти, засобами навчання, виховання, 
освітніми моделями та адекватними їм системами управління, зафіксованими у 
формах, придатних для апробації, розповсюдження та освоєння за умови 
ефективного державно-громадського управління та управління розвитком 
педагогічних кадрів. 
Основними джерелами інноваційних ідей розвитку позашкільної освіти в 
ході дослідно-експериментальної роботи виступають: потреби держави і 
соціальне замовлення суспільства; досягнення й розробки з психології, 
педагогіки, соціології, інших наук про людину; напрацювання педагогічної 
тематики; власний професійний досвід педагогів, практичне педагогічне 
мислення; аналіз результату організації освітнього процесу і процесу 
функціонування закладу позашкільної освіти; аналіз психолого-педагогічної 
літератури, періодичних видань. 
Успіх модернізаційних змін вирішальною мірою залежить від того, 
наскільки вдасться керівникам ЗПО вмотивувати творчий потенціал педагогічних 
працівників, які нині працюють у закладах позашкільної освіти. Групування 
нововведень за інноваційним потенціалом дозволяє нам виділити модифікаційні 
та комбінаторні нововведення. Інноваційний потенціал дослідно-
експериментальної роботи «Концептуальні основи модернізації змісту 
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позашкільної освіти» можна віднести до модифікаційних нововведень, які 
пов’язані з удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією засобу 
(програми, методики, структури, алгоритму, розробки), що має аналоги чи 
прототипи. Модернізація може спрямовуватись як на технологічну, так і на 
особистісну сторону програмного забезпечення, що поновлюється. Для 
здійснення дослідно-експериментальної роботи потребує підготовки педагогічний 
колектив, який уже втретє бере участь у дослідно-експериментальній роботі 
всеукраїнського рівня, за аналогом попередніх років. 
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність дозволяють 
розкрити сутність модернізації змісту позашкільної освіти. Адже нині в 
позашкільній освіті, яка, безперечно, є невід’ємним складником системи освіти, 
змінюються пріоритети в освітньому процесі – на перший план виступає її 
розвивально-пізнавальна функція; освітнє середовище, де панує ситуація успіху, а 
освітні перетворення, інновації мають успіх, якщо кожен педагог стане 
реформатором свого власного навчального досвіду. Зникає уніфікована освіта, яка 
вимагала від педагога чіткого виконання змісту і не дозволяла відступати «ні на 
крок». Перший крок до змін – модернізація й осучаснення змісту позашкільної 
освіти відповідно до вимог часу, замовлення держави, запитів суспільства. 
Активне застосування пошукових, дослідницьких методів у роботі педагогів 
сприятиме інтенсифікації та модернізації процесу розвитку позашкільної освіти. 
У педагогічному колективі ЦТ «Шевченківець», відпрацьовані покрокові 
шляхи прийняття рішення про інноваційну діяльність і дослідно-
експериментальну роботу педагогів закладу позашкільної освіти, які 
обговорювалися з іншими експериментальними ЗПО. 
Перший шлях представлено на рис. 3.3, а другий – на рис. 3.4. 
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Рис. 3.3. Шлях перший прийняття рішення про інноваційну діяльність і дослідно-
експериментальну роботу педагогів ЗПО 
 
 
Рис. 3.4. Шлях другий прийняття рішення про інноваційну діяльність і дослідно-
експериментальну роботу педагогів ЗПО 
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Рівень підготовки педагога до участі в ДЕР та інноваційній діяльності 
підвищується, якщо методично забезпечено: розроблення теоретичної субмоделі і 
програми підготовки педагога-новатора; відбір оптимальної сукупності форм і 
методів організації педагогічної діяльності та їх послідовну реалізацію; 
методичний супровід дослідно-експериментальної роботи; постійне коригування 
засвоєних компонентів інноваційної діяльності. 
Розроблення та реалізація субмоделі підготовки педагога до участі 
в дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності в системі 
позашкільної освіти дозволить удосконалити сам процес підготовки, зробивши 
його впорядкованим і структурованим, забезпечить підвищення професійної 
компетентності педагогів, переведення освітнього процесу в режим постійного 
розвитку. Елементи субмоделі підготовки педагога до участі в дослідно-
експериментальній роботі та інноваційній діяльності в системі позашкільної 
освіти представлено на рис. 3.5. 
 
 
Рис. 3.5. Елементи субмоделі підготовки педагога до участі в дослідно-експериментальній 
роботі та інноваційній діяльності в системі ПО 
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Рівень підготовки педагога до участі в ДЕР та інноваційній діяльності 
підвищується, якщо методично забезпечено: розроблення теоретичної субмоделі і 
програми підготовки педагога-новатора; відбір оптимальної сукупності форм і 
методів організації педагогічної діяльності та їх послідовну реалізацію; 
методичний супровід дослідно-експериментальної роботи; постійне коригування 
засвоєних компонентів інноваційної діяльності. 
Уся різноманітна палітра форм методичної роботи задіяна у дослідно-
експериментальній роботі. Поряд із традиційними індивідуальними формами 
методичної роботи (самоосвіта, індивідуальні консультації, наставництво, 
творчий звіт, конкурс педагогічної майстерності «Гроно») в умовах дослідно-
експериментальної роботи та інноваційної діяльності застосовуються групові та 
колективні форми методичної роботи (участь у роботі методичних об’єднань 
педагогів за напрямами позашкільної освіти, робота науково-методичної ради 
Центру творчості, робота школи педагогічної майстерності, творчі групи 
педагогів, науково-практичні конференції, брифінги, презентації, вебінари, 
семінари, семінари-практикуми). 
Для втілення в життя завдань ДЕР та її чіткої організації в Центрі творчості 
«Шевченківець» м. Києва на базі творчих лабораторій та філій були створені 
творчі групи педагогів, на яких розглядалися стратегії особистісного розвитку 
педагога як дослідника, який умотивований на запровадження інноваційних змін і 
ДЕР. 
Зазначимо, що результатом чітко спланованої та організованої методичної 
роботи стає педагог-дослідник експериментального закладу позашкільної освіти 







Рис. 3.6. Субмодель педагога-дослідника 
 Вказана субмодель є значним науково-практичним доробком, успішна 
апробація і впровадження в експериментальних закладах позашкільної освіти 
доводять ефективність моделі. 
Отже, на третьому (моделювально-узагальному) етапі дослідно-
експериментальної роботи здійснено моделювання системи управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти, експериментально перевірено 
ефективність авторської моделі та її субмоделей, обґрунтовано організаційні 
основи функціонування і розроблено органіграму багатопрофільного закладу 
позашкільної освіти, його освітню програму зі структурою, стратагему, методичні 
рекомендації, узагальнено результати експерименту. 
Окреслення організаційних засад функціонування багатопрофільного ЗПО 
як стратегічно орієнтованої організації, педагогічних засад управління освітнім 
процесом, систематика нормативно-правового забезпечення зумовило 
необхідність проведення моделювально-узагального етапу ДЕР. Виходячи з мети 
дослідження та логіки побудови програми дослідження визначено такі завдання:  
- моделювати систему управління багатопрофільним ЗПО; 
- з’ясувати комплекс умов, які забезпечать ефективне функціонування та 
розвиток ЗПО; 
- запровадити адаптовані, модернізовані та авторські навчальні програми з 
позашкільної освіти; 
-  організаційно-концептуальні засади допрофесійної та професійної освіти в 
багатопрофільному ЗПО;  
- запровадити банк програмно-методичного забезпечення освітнього процесу; 
- перевірити ефективність створеної освітньої програми, органіграми, 
стратагеми інноваційних напрямів розвитку ЗПО, системи управління ЗПО; 
- здійснити екстраполяцію авторської факторно-критеріальної моделі 
оцінювання ефективності управління закладами загальної середньої освіти 
до специфіки ЗПО різних типів із урахування специфіки ЗПО як відкритої 
соціально-педагогічної системи. 
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Базовими навчальними закладами для проведення експерименту обрано ЦТ 
«Шевченківець» та Український державний центр позашкільної освіти 
[автореферат, с. 6]. 
У процесі дослідження побудовано концептуальну модель системи 
управління багатопрофільним ЗПО, яка надає уявлення про реальний об’єкт 
вивчення та надає змогу вивчити процес управління ЗПО за його суб’єктами та 
об’єктами. Запровадження обґрунтованої моделі системи управління ЗПО 
відбувалося через реалізацію суб’єктами управління обґрунтованого управлінську 
циклу, визначених провідних стратегічно орієнтованих напрямів діяльності ЗПО. 
Для визначення ефективності процесу управління ЗПО нами 
екстрапольовано обґрунтовану Л. Калініною факторно-критеріальну модель 
ефективності управління закладами загальної середньої освіти [70, c. 352-369] до 
ЗПО та його специфіки як відкритої соціально-педагогічної системи. 
У процесі експерименту конкретизовано цільовий складник моделі через 
обрану класифікацію функцій за цільовою ознакою. Ми погоджуємося з 
визначенням та обґрунтованістю цільових функцій для сфери освіти та 
загальноосвітніх навчальних закладів В. Масловим [125], Г Єльниковою [40], 
Л. Калініною [64, с.260-261], уточнюємо їх відповідно до специфіки суб’єктів і 
процесів управління об’єктами у ЗПО, специфіки багатопрофільного ЗПО і 
визначаємо такі цілі управління ЗПО. 
Це такі цілі: управління процесом навчання у ЗПО, управління процесом 
виховання та розвитку в ЗПО, управління кадровим забезпеченням, провадження 
державно-громадського управління ЗПО, раціональність здійснення фінансово-
господарської діяльності. Означені цілі конкретні, вимірювані, реальні для 
виконання, враховують організаційні цінності в ЗПО, відображають основні 
напрями діяльності, об’єднують зусилля усіх суб’єктів і зорієнтовані на 
досягнення результату. Ці цілі є системнотвірним чинником побудови системи 
управління ЗПО та факторно-критеріальної моделі оцінювання ефективності 
управління ЗПО, яка модифікована і застосована в процесі експерименту. 
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Ефективність управління багатопрофільним ЗПО залежить від багатьох 
факторів впливу, які детально обґрунтовані в підрозділі 2.2 під час моделювання 
системи управління ЗПО; раціонального використання ресурсів, здійснення 
заходів щодо різних видів забезпечення функціонування підсистем ЗПО задля 
досягнення цілей управління. Для визначенні ефективності управління 
застосовано факторно-критеріальний аналіз. Фактор має багато визначень, 
латиною це чинник, умова, причина якого-небудь процесу, явища [64, с. 260-261] 
У цьому дослідженні фактори управління ЗПО було структуровано за 
визначеними та обґрунтованими в суб’єктно-діяльнісному компоненті системи 
управління ЗПО суб’єктами та об’єктами управління – процесом навчання, 
виховання і розвитку вихованців (учнів) і слухачів і підсистемами 
функціонування та розвитку. Результативність освітнього процесу розглядаємо як 
досягнення поставленої мети управління. На основі вивчення управлінської 
діяльності, специфіки об’єктів і процесів у ЗПО визначено 56 нових показників із 
83 для оцінювання ефективності управління ЗПО.  
Факторно-критеріальна модель 
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Фактор Ф1. Ефективність функціонування підсистем ЗПО 















1.1.1. Розробка та впровадження освітньої програми 
закладу позашкільної освіти щодо забезпечення умов 
рівного доступу до якісної позашкільної освіти, освітніх 
потреб у особистісному розвитку, у творчій 
самореалізації, розвитку здібностей та інтересів 
вихованців (учнів) і слухачів.  
1.1.2. Дотримання чинного законодавства, нормативно-
правового забезпечення, режиму роботи, Статуту ЗПО. 
1.1.3. Відповідність навчального плану ЗПО вимогам 












Продовження таблиці 3.1. 
1 2 3 4 
  1.1.4. Модернізація змісту освіти відповідно до нових 
педагогічних парадигм, напрямів роботи і освітніх 
потреб учнів, і їхніх інтересів. 
1.1.5. Забезпечення академічної автономії та педагогічної 
доцільності використання різних форм навчання (гуртки, 
клуби, секції МАН, студії, ансамблі) за трьома освітніми 
рівнями: початковим, основним і вищим. 
1.1.6. Забезпечення вибору та реалізація допрофесійної та 
професійної освіти в ЗПО.  
1.1.7. Розробка та впровадження в освітній процес 
новітніх технологій навчання, інноваційних методів, 
форм і засобів навчально-пізнавальної діяльності 
вихованців (учнів), слухачів. 
1.1.8. Стан організації процесу навчання (обізнаність 
педагогічних працівників з вимогами навчальних 
програм, якість планування, якість організації управління 
процесом). 
1.1.9. Забезпечення організаційної автономії, умов для 
інтелектуального розвитку вихованців (учнів) і слухачів і 
його рівень. 
1.1.10. Використання ІКТ (питома вага забезпеченості 
програмним забезпеченням освітнього процесу, питома 
вага занять, на яких використовуються навчальне 













1 2 3 4 
Фактор Ф1. Ефективність функціонування підсистем ЗПО  














1.2.1. Забезпечення розробки й провадження системи 
виховання вихованців (учнів), слухачів у ЗПО  
(формування місії та визначення цілей виховання на 
основі принципів, закладених у Конституції України, 
законах і інших нормативно-правових актах України; 
конкретизація мети виховання через систему 
виховних завдань; реалізація принципів і напрямів 
(інтелектуальне, патріотичне, національне, правове, 
трудове, естетичне, економічне, фізичне, моральне,  
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Продовження таблиці 3.2. 
1 2 3 4 
  екологічне, сімейно-родинне виховання та ін.). 
1.2.2. Наявність раціональної організаційної 
структури управління системою виховання у ЗПО, 
адекватної змісту та формам роботи. 
1.2.3. Дотримання нормативно-правового 
забезпечення, режиму та статуту ЗПО при здійсненні 
виховного процесу. 
1.2.4. Забезпечення умов для емоційного, 
соціального та інтелектуального розвитку вихованців 
(учнів), слухачів і їх рівень. 
1.2.5. Забезпечення умов для фізичного розвитку 
вихованців (учнів), слухачів і його рівень. 
1.2.6. Забезпечення умов для культурного та 
духовного розвитку вихованців (учнів), слухачів і їх 
рівень. 
1.2.7. Забезпечення умов для творчого розвитку 
вихованців (учнів), слухачів як креативних 
інноваторів і його рівень. 
1.2.8. Забезпечення умов для розвитку громадянської 
та соціальної відповідальності вихованців (учнів), 
слухачів і їх рівень. 
1.2.9. Забезпечення умов для саморозвитку та 
самореалізації розвитку вихованців (учнів), слухачів 
і їх рівень. 
1.2.10. Організація роботи з обдарованими та 
здібними вихованцями (учнями), слухачами та 
вихованцями (учнями), слухачами з особливими 













1 2 3 4 
Фактор Ф1. Ефективність функціонування підсистем ЗПО 








1.3.1. Забезпечення кадрової автономії 
(укомплектованість закладу педагогічними 
працівниками відповідно до штатного розпису та 




Продовження таблиці 3.3. 
1 2 3 4 
  1.3.2. Якісний склад ПП і фахівців за напрямами 
позашкільної освіти в ЗПО (аналіз якісного та 
кількісного складу педагогічних працівників: освітньо-
кваліфікаційний рівень, наявність педагогічних 
працівників із почесними педагогічними званнями та 
нагородами, відповідність базової освіти педагогічних 
працівників займаним посадам, професійний рівень 
педагогічних працівників за кваліфікаційними 
категоріями у відсотковому відношенні, наявність 
кадрів, чиї вихованці (учні), слухачі стали призерами 
конкурсів-захистів науково-дослідних праць за 
програмою МАН та ін.). 
1.3.3. Забезпечення організації процесу і вибору форм 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників і його 
результативність (забезпечення права педагогічними 
працівників на підвищення рівня їх кваліфікації в 
системі ППО і умов щодо підвищення фахової 
майстерності та творчого потенціалу,. професійної 
та управлінської компетентності). 
1.3.4. Організація атестації ПП і її результативність за 
показниками атестації: результативність діяльності 
педагогічних працівників, їхні професійні якості, рівень 
методичної культури, кваліфікаційна категорія. 
1.3.5. Організація методичної (науково-методичної 
роботи) та її результативність задля розвитку творчого 
потенціалу та професійної компетентності педагогічних 
працівників (раціональність структури методичної 
(науково-методичної роботи) роботи, її планування, 
організація, координація; участь педагогів у конкурсах 
педагогічної майстерності різних рівнів та номінацій у 
відсотковому співвідношенні від загальної кількості 
педагогічних працівників закладу). 
1.3.6. Організація ДЕР в ЗПО та її результативність. 
1.3.7. Наявність цілеспрямованої системи організаційно-
консультативної та індивідуальної роботи з ПП з різних 
аспектів діяльності. 
1.3.8. Наявність авторських розробок і програм, курсів, 
технологій, технік та ін. 
1.3.9. Рівень розвитку організаційної культури у ЗПО. 
1.3.10. Наявність системи стимулювання творчої праці 
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Фактор Ф1. Ефективність функціонування підсистем ЗПО 

































































1.4.1. Взаємодія та дієвість співпраці з громадськими 
структурами в системи ДГ управління ЗПО. 
1.4.2. Забезпечення дієвої співпраці закладу з 
організаціями, соціальними інституціями, установами, 
засобами масової інформації, науковими інституціями, 
вищими навчальними закладами. 
1.4.3. Забезпечення співпраці і результативності роботи 
суб’єктів управління та освітнього процесу з батьками 
здобувачів позашкільної освіти або особами, що їх 
замінюють на довірчо-партнерських засадах, 
батьківської ради (індивідуальна роботи з батьками, 
спільні заходи і проекти, соціальні дослідження та ін.). 
1.4.4. Забезпечення відкритості, свободи дій, 
демократичності та колегіальності прийняття та 
реалізації рішень у ЗПО. 
1.4.5. Забезпечення умов для організації діяльності 
органів самоврядування здобувачів позашкільної освіти в 
ЗПО та її ефективність.  
1.4.6. Забезпечення умов для діяльності піклувальної 
ради ЗПО на засадах добровільності і рівноправності 
членства, пріоритету прав людини, поєднання інтересів 
особи, громади і суспільства. 
1.4.7. Забезпечення діяльності педагогічної ради ЗПО на 
демократичних засадах як колегіального органу 
управління. 
1.4.8. Забезпечення діяльності науково-методичної ради 
ЗПО на демократичних засадах як колегіального 
громадського професійного органу. 
1.4.9. Забезпечення діяльності художньої ради ЗПО – 
незалежного дорадчого органу ЗПО на демократичних 
засадах. 
1.4.10. Забезпечення діяльності науково-координаційної 
ради ЗПО з проведення Всеукраїнського експерименту, 
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Фактор Ф1. Ефективність функціонування підсистем ЗПО 
































1.5.1. Забезпечення фінансової автономії у ЗПО.  
1. 1.5.2. Раціональне планування фінансово-господарської 
діяльності, реальність заходів і термінів їх виконання. 
2. 1.5.3. Ефективне використання бюджетних коштів, 
матеріально-технічних, енергетичних і фінансових 
ресурсів. 
3. 1.5.4. Відповідність фактичної кількості працівників 
штатному розпису ЗПО. 
1.5.5. Залучення та раціональне використання 
позабюджетних коштів через участь у проектах, 
фандрайзингову діяльність, поповнення бюджету за 
рахунок добровільних грошових внесків і меценатства 
підприємств, установ, організацій, окремих громадян, 
іноземних юридичних і фізичних осіб, громадських 
організацій. 
1.5.6. Забезпечення ведення фінансово-господарської, 
бухгалтерської, статистичної звітності згідно з чинним 
законодавством і звітування перед органами державного 
управління, контролю, замовниками позашкільної 
освіти. 
1.5.7. Облік матеріальних цінностей, витрат, 
відпрацьованого робочого часу персоналу в ЗПО. 
1.5.8. Фінансування програмно-методичного 
забезпечення та розробок. 
1.5.9. Застосування дієвих фінансово-економічних 
механізмів, краудсорсингових технологій, механізму 
розподілу ресурсів,  
1.5.10. Взаємодія з Фондом розвитку закладу 
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Фактор Ф2. Умови управління ЗПО 
























2.1.1. Наявність законодавчо-правової бази ПО і 
нормативно-правової документації в ЗПО відповідно до 
чинного законодавства. 
2.1.2. Обізнаність суб’єктів управління ЗПО з 
законодавством у сфері освіти та нормативно-правовими 
актами в системі позашкільної освіти, їх дотримання і 
практична реалізація в професійній діяльності. 
2.1.3. Розроблення нормативно-правових документів 
закладу позашкільної освіти із урахуванням його 
специфіки та освітніх, культурних, духовних потреб і 
запитів замовників ПО. 
2.1.4. Реалізація суб’єктами освітнього процесу в ЗПО 
організаційно-правових і організаційно-інструктивних 
механізмів управління. 
2.1.5. Рівень правової культури суб’єктів управління та 
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Фактор Ф2. Умови управління ЗПО 












2.2.1. Забезпечення науково-методичного супроводу 
управлінської, освітньої, інформаційно-аналітичної, 
організаційно-масової, навчально-репетиційної, 
концертно-просвітницької та інших видів діяльності в 
ЗПО за розробленим або відібраним інструментарієм. 
2.2.2. Організація управління системою науково-
методичної роботи в ЗПО. 
2.2.3. Забезпечення творчої атмосфери для професійно-
особистісної самореалізації керівних і педагогічних кадрів 







Продовження таблиці 3.7. 
1 2 3 4 
  2.2.4. Організація методичної допомоги закладам 
системи загальної середньої освіти на партнерських 
засадах щодо рівного доступу до якісної позашкільної 
освіти. 
2.2.5. Організація і здійснення дослідно-
експериментальної роботи Всеукраїнського рівня; 
установлення співпраці з науковими установами 
відповідно до заключених угод, визначених завдань та 
координація їх діяльності. 
2.2.6. Реалізація організаційно-методичних механізмів. 
2.2.7. Рівень відкритості системи контролю за 
діяльністю ЗПО та залучення представників органів 
громадського врядування та учнівського 
самоврядування до здійснення громадського контролю. 
2.2.8. Рівень прозорості прийняття колегіальних рішень 
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Фактор Ф2. Умови управління ЗПО 






















2.3.1. Організація управління ЗПО та освітнім 
процесом відповідно до структури та змісту освітньої 
програми ЗПО. 
2.3.2. Розробка та модернізація змісту ПО та його 
провадження. 
2.3.3. Організація допрофесійної та професійної освіти 
в багатопрофільному закладі позашкільної освіти. 
2.3.4. Провадження організаційно-мотиваційних 
організаційно-структурних, організаційно-
адміністративних механізмів, комплексного 
організаційного механізму управління ЗПО. 
2.3.5. Рівень організації психологічного супроводу 
освітнього процесу та дослідницько-експериментальної 
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Фактор Ф2. Умови управління ЗПО 


















2.4.1. Рівень модернізації матеріально-технічного 
забезпечення навчальних кабінетів і залів.  
2.4.2. Інформатизація та комп’ютеризація освітньої 
діяльності ЗПО. 
2.4.3. Провадження організаційно-технічних 
механізмів і технічних засобів. 
2.4.4. Наявність стратагеми з матеріально-технічного 
розвитку ЗПО. 
2.4.5. Облік витрат на матеріально-технічне 
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Фактор Ф3. Результативність освітнього процесу ЗПО  





















1. 3.1.1. Результат здобуття ПО вихованцями (учнями) і 
слухачами у ЗПО (кількість одержаних свідоцтв про 
позашкільну освіту у відсотковому (2,0 %) відношенні до 
кількості здобувачів які навчаються за програмами вищого 
рівня). 
2. 3.1.2. Охоплення вихованців (учнів) і слухачів за освітніми 
рівнями (86,9 % з яких діти шкільного віку). 
3. 3.1.3. Охоплення вихованців (учнів) і слухачів, які 
належать до соціально незахищених категорій, (від 5,8 % 
до 12,5 %) неповних, малозабезпечених, багатодітних сімей, 
дітей, що виховуються матерями-одиначками, є сиротами і 
напівсиротами, мають особливі освітні потреби, переселені 
з чорнобильської зони або мають інвалідність,. 
3.1.4. Розвиток мережі гуртків, студій і творчих об’єднань 
за відповідними напрямами позашкільної освіти.  











Продовження таблиці 3.10. 
1 2 3 4 
  3.1.6. Результативність участі вихованців (учнів) і слухачів 
у МАН (кількість призерів у відсотковому (від 5,1 % до 
11,2 %) відношенні до кількості у творчих об’єднаннях 
дослідницько-експериментального напряму ПО).  
3.1.7. Результативність участі вихованців (учнів) і слухачів 
у шахматних і спортивних турнірах, спортивних змаганнях 
(кількість переможців у відсотковому (від 8,9 % до 49,1 %) 
відношенні до їх загальної кількості у творчих об’єднаннях 
фізкультурно-спортивного напряму). 
3.1.8. Результативність участі вихованців (учнів) і слухачів 
у творчих конкурсах і фестивалях, проектах і ін. (кількість 
переможців у відсотковому (35%) відношенні до їх 
загальної кількості у ЗПО). 
3.1.9. Рівень соціалізації, соціальна адаптації вихованців 
(учнів) і слухачів і їх підготовка до самостійного життя, 
рівень соціальної зрілості учнів. 
4. 3.1.10. Результативність допрофесійної та професійної 
освіти в ЗПО. 
 
 
Для визначення значень коефіцієнта ефективності управління ЗПО 
використовували технологію статистичного опрацювання значень коефіцієнта 
ефективності управління ЗПО:  
1. За даними, отриманими для групи ЗПО (на кожному етапі експерименту: 
констатувальному – КЕЕ, формувальному – ФЕЕ), обчислюємо значення 









  (1), 
де 
i
 – ваговий коефіцієнт і – го фактора, а xi – сумарне значення оцінки і-го 













де: D – кількість показників фактора (для Ф1 D =6, для Ф2 D =4, для Ф3 D =1); Pk – 
k-й показник ί-го фактора, k  – ваговий коефіцієнт k-го показника у і-го фактора 
[64, с.328-329]. 
У процесі оцінювання за цією технологією використовувалося 
«співставлення шкали оцінювання параметрів – емпіричних показників процесу 
управління ЗПО, які характеризувалися сукупністю значень числової системи від 
0 до 2 балів і їх відсоткових значень» [70, с. 364], взаємозв’язок рівнів 
ефективності управління ЗПО (високий (1-0,81), достатній (0,8-0,61), задовільний 
(0,6-0,4) і низький(0,39-0) величиною оцінного коефіцієнта Кеу. [70, с. 365]. 
Визначені значення коефіцієнта ефективності управління ЗПО під час 
експерименту надали можливість оцінити рівень ефективності функціонування 
організаційних структур ЗПО і колегіальних органів державно-громадського 
управління ЗПО, стан забезпечення визначеного комплексу умов та 
організаційно-педагогічних засад управління ЗПО.  
Визначення, аналіз та значень узагальнені результати значень коефіцієнтів 
ефективності управління ЗПО на КЕЕ і ФЕЕ етапах експерименту (табл. В 6.1 
Додатку В 6) експериментальних ЗПО за розробленими картками свідчать про 
якісні зміни в управлінні ЗПО та зростання значень коефіцієнтів до верхньої межі 
достатнього рівня. Результативність управління освітнім процесом у ЗПО у 
кількісних і якісних показниках представлена у таблиці В 6.1. додатку В.6.  
Отримані результати впровадження концептуальної моделі системи 
управління ЗПО на організаційно-педагогічних засадах її здійснення 
підтверджують значення коефіцієнтів ефективності управління ЗПО які 
відповідають верхній межі достатнього рівняння. 
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Рис. 3.7. Графічне подання кореляційного зв’язку між інтегральними факторами ефективністю 
управління та результативністю експериментального процесу в ЗПО 
 
Доведено що відмінності значень коефіцієнта ефективності управління 
ЗПО, одержаних під час експерименту є достовірними, тобто впровадження з 
модельованої системи дає достовірний позитивний ефект. Відмінності у значень 
коефіцієнта ефективності управління на нашу думку зумовлено більшим 
інтервалом часом, упродовж якого відбулося впровадження системи управління 
ЗПО. 
Актуальними питаннями в роботі педагогічних колективів та державно-
громадського управління ними залишаються такі: 
– забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму і виду 
діяльності, урахування запитів дітей і батьків у роботі Центру; 
– упровадження особистісно орієнтованих технологій; компетентнісного і 
діяльнісного підходів в освітній процес; 
– створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної 
підтримки дітей і молоді «групи ризику», соціально вразливих груп, 
профілактика асоціальної поведінки в дитячому і молодіжному середовищі; 
– профілізація освітнього процесу, організація допрофільної та профільної 
підготовки вихованців Центру творчості; 
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– удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання й 
виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів; 
– модернізація підготовки педагогів до роботи в нових умовах; 
– співпраця з дитячими і молодіжними громадськими організаціями 
з питань громадянського виховання, творчого, інтелектуального, духовного 
і фізичного розвитку дітей і молоді, забезпечення їхніх культурних потреб 
і змістового дозвілля; 
- формування в них стійкої внутрішньої мотивації до творчої діяльності, 
збагачення досвіду комунікативно-творчої діяльності, формування 
позитивної «Я-концепції» особистості. Усе це сприяє не лише 
самореалізації вихованців в обраних ними видах навчально-творчої 
діяльності, але й їхньому професійному самовизначенню та соціальній 
адаптації. 
Науково-методичний, управлінський та соціально-педагогічний супровід 
освітнього процесу в закладі в цілому передбачає системну взаємодію його 
суб’єктів, у результаті якого кожен педагог і вихованець опановує мистецтво 
самостійно розв’язувати творчі завдання, може само реалізуватися. 
Дослідно-експериментальна робота з упровадження програмно-
методичного забезпечення освітнього процесу в Центрі творчості 
«Шевченківець» підтверджує, що педагогічний колектив працює над створенням 
сучасного закладу позашкільної освіти, а, отже, потребує своєчасної реакції на 
зміни в суспільстві, модернізації освітніх програм, їх науково-методичного 
оснащення, застосування нових педагогічних технологій. 
Під модернізацією освітніх програм розуміється перехід від традиційного 
навчання (оволодіння певним набором знань, умінь і навичок) до створення 
широких можливостей для розвитку особистості з метою подальшого 
професійного вибору. У зв’язку з цим на базі Центру творчості «Шевченківець» 
проводиться дослідно-експериментальна робота та апробація профорієнтаційної 
спрямованості навчальних програм. 
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Зокрема, відповідно до ст. 16 Закону України «Про позашкільну освіту» 
освітній процес у ЦТ здійснюється за навчальними програмами, 
що рекомендовані МОН молодьспорту України та методичною радою Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК), а 
також програмами, що затверджені методичною радою ЦТ, директором ЦТ і 
погоджені з начальником управління освіти Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації. 
У зв’язку зі змінами щодо застосування навчальних програм у закладах 
позашкільної освіти, що визначені в листі Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти від 05.06.2013 р. № 141/10–1685, це питання додатково розглянуто 
на педагогічній раді з метою дотримання вимог щодо методичних рекомендацій і 
ознайомлення педагогів Центру з алгоритмом розроблення програм нового 
покоління. ЦТ «Шевченківець зі своїм потенціалом, як показали результати 
експерименту спроможний бути автономним не тільки у створенні чи виборі 
навчальних програм, але і самостійно їх затверджувати. 
Експериментальна перевірка підтверджує, що мережа гуртків ЗПО, і ЦТ 
«Шевченківець», зокрема, формується відповідно до типового навчального плану 
для організації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти системи 
Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676 та мережі, які 
затверджені в Управліннях освіти. Мережа гуртків, секцій і творчих об’єднань 
відповідає структурі закладу, вимогам Статуту і перспективам розвитку ЗПО. 
Велика увага приділяється розвитку гурткової роботи, пошуку нових 
напрямів діяльності в кожному експериментальному ЗПО. Динаміка розвитку 
представлена в додатку В 7, таблиці В 7.1. Результати моніторингу розвитку 
творчих лабораторій Центру творчості «Шевченківець» за період 2011/2018 
навчальних років наведені у додатку В 7, табл. В 7.2. 
Центр творчості «Шевченківець» здійснює освітню, інформаційно-
методичну, дослідницько-експериментальну, навчально-тренувальну і спортивну 
роботу.  
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Освітній процес у Центрі творчості «Шевченківець» реалізується через різні 
форми навчання (гуртки, клуби, секції МАН, студії, ансамблі) та організовується 
за трьома освітніми рівнями: 
початковий рівень – групи, діяльність яких спрямована на загальний 
розвиток вихованців, виявлення їхніх здібностей і обдарувань, прищеплення 
інтересу до певного виду творчої діяльності; 
основний рівень – групи, діяльність яких спрямована на розвиток інтересів 
вихованців, де вони отримують знання, практичні вміння й навички згідно з 
навчальною програмою, задовольняють потреби у професійній орієнтації; 
вищий рівень – групи, діяльність яких спрямована на вдосконалення 
здобутих знань і розвиток спеціальних, фахових здібностей і всебічну 
самореалізацію обдарованої особистості, творчі об’єднання за інтересами для 
здібних і обдарованих вихованців (додаток В 7, табл. В 7.3). 
Проведений за результатами дослідно-експериментальної роботи аналіз 
роботи гуртків свідчить про те, що більшість вихованців ЦТ охоплені основним 
освітнім рівнем.  
Прийом вихованців до ЦТ «Шевченківець» здійснюється відповідно 
до Положення про позашкільний навчальний заклад за бажанням вихованців і на 
підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, у серпні-вересні на безконкурсній 
основі. Для зарахування вихованців до спортивних, туристських, хореографічних 
гуртків обов’язково потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них 
протипоказань для занять у названих об’єднаннях. Комплектування гуртків 
здійснюється з 1 по 15 вересня. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших 
творчих об’єднань визначається типовим навчальним планом і становить не менш 
ніж 15 вихованців. 
Під час запису до гуртків працює інформаційно-консультаційний пункт для 
дітей і батьків, де відбувається анкетування з метою з’ясування освітніх потреб 
майбутніх гуртківців. Анкети і тести, які пропонують педагоги Центру творчості 
«Шевченківець» гуртківцям, надають можливість детальніше познайомитися з 
дітьми, які приходять до закладу, допомагають вивчити попит і розширити 
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мережу гуртків, студій, клубів, творчих об’єднань, які б відповідали вимогам 
сьогодення. 
За Статутом ЦТ «Шевченківець» у гуртках можуть навчатися діти віком від 
3-х до 21 року. Завдання педагогічного колективу Центру творчості полягає в 
підборі відповідних віковим особливостям вихованців форм організації занять та 
їх змісту, які стануть основою при становленні ключових компетенцій гуртківця в 
період його навчального, професійного і соціального самовизначення (додаток 
В 7, табл. В 7.4). 
Проведений нами аналіз вікового складу гуртківців ЦТ показує, 
що більшість вихованців – діти середнього шкільного віку. 
Також аналіз гуртківців за статтю свідчить про стабільну тенденцію 
високого відсотка дівчат серед вихованців (додаток В 7, табл. В 7.5). 
У той самий час, аналіз соціального статусу вихованців дозволяє 
встановити, що від 5,8 % до 12,2 % вихованців (у залежності від навчального 
року) належить до наведених нижче соціальних груп (додаток В 7, табл. В 7.6). 
Порівняльні дані про склад педагогічних працівників за віковою ознакою та 
освітньо-кваліфікаційними рівнями на початку і наприкінці експерименту 
(додаток В 7, таблицях В 7.7, В 7.8). 
У процесі експерименту доведено, що управлінню закладом позашкільної 
освіти іманентно притаманним є громадський складник, що представлений 
органами громадського самоврядування як замовниками позашкільної освіти, які 
вирішують питання в межах їхніх компетенцій і приймають колективно узгоджені 
управлінські рішення на засіданнях: загальних зборах, раді закладу, піклувальній 
раді, педагогічній раді, науково-методичній раді, художній раді, раді 
самоврядування вихованців, координаційно-науковій раді з проведення 
Всеукраїнського експерименту, батьківській раді, профспілкового комітету та 
інших організаційних структур. Проведений теоретичний аналіз уможливлює 
вибір факторів і показників оцінювання ефективності управління закладом 
позашкільної освіти, які підтверджують стратегічний характер управління та 
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контролю за освітнім процесом, його спрямованість на спрогнозовані результати, 
що відповідають системі цілей і функціям управління. 
Отже, узагальнення експериментальних даних щодо впровадження 
авторської системи управління закладом позашкільної освіти як відкритою 
соціально-педагогічною системою підтверджує її ефективність. Свідченням цього 
є позитивна динаміка розвитку учнівського контингенту і педагогічного 
колективу, кількісно-якісний аналіз здобутків. 
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Висновки до третього розділу 
 
У розділі для організації дослідно-експериментальної роботи подано 
програму, що включає: мету і завдання експерименту; місце і час проведення 
експерименту, його обсяг; характеристику учасників експерименту; опис 
матеріалів, що використовуватимуться в експерименті; опис методики проведення 
експерименту; методику спостереження за ходом експерименту; опис методики 
опрацювання результатів експерименту; опис методики інтерпретації результатів 
експерименту. 
У процесі експерименту доведено, що управлінню закладом позашкільної 
освіти іманентно притаманним є громадський складник, що представлений 
органами громадського самоврядування як замовниками позашкільної освіти, які 
вирішують питання в межах їхніх компетенцій і приймають колективно узгоджені 
управлінські рішення на засіданнях: загальних зборах, раді закладу, піклувальній 
раді, педагогічній раді, науково-методичній раді, художній раді, раді 
самоврядування вихованців, координаційно-науковій раді з проведення 
всеукраїнського експерименту, батьківській раді, профспілкового комітету та 
інших організаційних структур. Ефективність управління закладом позашкільної 
освіти як відкритою соціально-педагогічною системою визначено із 
застосуванням факторно-критеріального аналізу. За технологією статистичного 
опрацювання значень коефіцієнтності державно-громадського управління ЗПО на 
основі одержаних даних на КЕЕ і ФЕЕ здійснено оцінювання ефективності 
функціонування підсистем ЗПО, групи умов управління ЗПО та результативності 
освітнього процесу. Проведений теоретичний аналіз уможливлює вибір факторів і 
показників оцінювання ефективності управління закладом позашкільної освіти, 
які підтверджують стратегічну орієнтованість ЗПО та його спрямованість на 
спрогнозовані результати, що відповідають визначеній системі цілей і функціям 
управління. 
Упродовж третього етапу експерименту підготовлено заявки і програми для 
участі Центру творчості «Шевченківець» у експериментах Всеукраїнського рівня: 
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«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» у 2016-2022 рр. 
(наказ МОН України від 30.06.2016 р. № 723); «Науково-методичні засади 
формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2016-2020 роки, «Науково-методичні 
засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у 
загальноосвітніх навчальних закладах» на 2016-2020 рр., «Теоретико-
методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» у 2017-2021 рр. 
(наказ МОН України від 01.08.2018 р. № 835), «Науково-методичні засади 
створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального 
STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки.  
Експериментальну перевірку ефективності системи управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти та умов її реалізації здійснено в 
ЦТ «Шевченківець» упродовж 2011-2014 рр. та виявлено позитивну динаміку за 
такими напрямами діяльності: 1) оптимізація програмно-методичного 
забезпечення за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, 
соціально-реабілітаційним і фізкультурно-спортивним напрямами; 2) розвиток 
мережі гуртків і творчих об’єднань за еколого-натуралістичним, художньо-
естетичним і оздоровчим напрямами; 3) максимальне охоплення вихованців 
(учнів) і слухачів за основним освітнім рівнем, більшість (41,2 % із яких – діти 
середнього шкільного віку); 4) посилення уваги до вихованців, які належать до 
соціально незахищених категорій, зокрема, від 5,8 % до 12,2 % із неповних, 
малозабезпечених, багатодітних сімей, виховуються матерями-одиначками, є 
сиротами і напівсиротами, переселені з чорнобильської зони або мають 
інвалідність; 5) розвиток творчих лабораторій (виховання всебічно розвинутої 
особистості засобами творчого колективу, образотворчого, декоративно-
вжиткового мистецтва і народних ремесел, державно-правової культури, 
реабілітації творчістю, наукових досліджень, вокально-сценічного мистецтва, 
українознавства, еколого-краєзнавчої і туристичної роботи, гуманітарних програм 
і сучасної економічної освіти, технічної творчості та допрофесійної підготовки, 
організаційно-масової роботи, естетики побуту, психолого-педагогічних та 
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інформаційних технологій, фізичної культури і спорту); 6) збільшення 
чисельності педагогічних працівників із вищою освітою (з освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр»).  
Узагальнення результатів формувального етапу експерименту здійснено за 
допомогою факторно-критеріальної моделі шляхом оцінювання ефективності 
управління закладами загальної середньої освіти Л. Калініної [64, с. 305-327; 70, с. 
362-368], екстрапольованої відповідно до специфіки закладів позашкільної освіти, 
що передбачало застосування бальної шкали і відносних частот, дозволяє 
розрахувати коефіцієнти і рівень ефективності кожного з досліджуваних 
компонентів. Експертне оцінювання учасниками освітнього процесу дієвості 
змодельованої системи підтверджене значенням показників ефективності 
управління, які мають позитивну динаміку за умови створення відповідних умов. 
Визначені значення коефіцієнта ефективності управління ЗПО під час 
експерименту надали можливість оцінити рівень ефективності функціонування 
організаційних структур ЗПО і колегіальних органів державно-громадського 
управління ЗПО, стан забезпечення визначеного комплексу умов та 
організаційно-педагогічних засад управління ЗПО. 
Отримані результати проведення експериментальної перевірки та аналізу 
впливу стратегічного управління на параметри діяльності ЦТ «Шевченківець» 
показують, що особливістю організації освітнього процесу в ньому є 
забезпечення всіх визначених у дисертації груп умов для творчого, 
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців (учнів), слухачів. 
Дослідно-експериментальна робота з упровадження програмно-
методичного забезпечення освітнього процесу в Центрі творчості 
«Шевченківець» підтверджує, що педагогічний колектив працює над створенням 
сучасного закладу позашкільної освіти, а, та своєчасно реагує на зміни в 
суспільстві, шляхом модернізації освітніх програм, науково-методичного 
оснащення навчальних програм з позашкільної освіти, застосування нових 
педагогічних технологій. 
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Результатом експерименту стало розширення мережі гуртків, студій 
та інших творчих об’єднань, що налічує 349 навчальних груп, серед яких 
традиційно представлені хореографія, живопис, театр, а також нові й дуже 
привабливі для дітей напрями: медіа культура, журналістика, економіка, МАН 
(секції: історія, географія, хімія, фізика, англійська філологія, українська мова), 
космонавтика (клуб «До зірок»), «Пізнай себе», лідерство, валеологія, ігротехніка, 
моделювання одягу, екологія, спортивні гуртки (шахи, фехтування, таеквондо, 
спортивне орієнтування, акробатика, спортивні ірландські танці, спортивна 
хореографія, бально-спортивні танці). 
Освітній процес у Центрі творчості «Шевченківець» реалізується через різні 
форми навчання (гуртки, клуби, секції МАН, студії, ансамблі) та організовується 
за трьома освітніми рівнями: початковим, основним і вищим. 
Матеріали цього розділу знайшли висвітлення в публікаціях автора: [143], 






У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоноване нове 
вирішення наукової задачі, сутність якої полягає в обґрунтуванні організаційно-
педагогічних засад управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти 
на засадах дитино(людино)центризму і менеджменту. Результати проведеного 
дослідження засвідчують ефективність вирішення поставлених завдань, 
досягнення мети і дають підстави для формулювання таких висновків.  
1. На основі ретроспективного аналізу виявлено й уточнено 
періодизацію процесу становлення та розвитку системи позашкільної освіти за 
часи відновлення Україною своєї державності. Перший етап – 1990-2000 рр. 
характеризується втратою монополії держави на соціальне замовлення для всіх 
закладів у системі позашкільної освіти, «відривом» від радянської системи освіти, 
її виховних і морально-етичних впливів, скороченням фінансування і кількості 
позашкільних закладів освіти в умовах «соціально-економічної, демографічної 
та управлінської кризи в державі», реформуванням і переорієнтацією основних 
напрямів позашкільної освіти в контексті гуманістичної освітньої парадигми, 
зародженням і становленням нової системи виховання, законодавчими змінами 
в управлінні позашкільною освітою й переходом від централізованого 
адміністративно-командного управління нею до ринково орієнтованого державно-
громадського управління та визначення повноважень місцевих органів державної 
влади. Другий етап – 2001-2010 рр. – характеризується поступовим відновленням 
і розвитком системи позашкільної освіти, розвитком мережі закладів 
позашкільної освіти різних типів і форм власності, позитивними зрушеннями в 
урахуванні потреб вихованців (учнів) і слухачів, визначенням законодавчо-
правових, соціально-економічних, освітніх, організаційних і виховних засад 
державної політики у сфері позашкільної освіти та початком активного 
розроблення нормативно-правової бази позашкілля, її практичної реалізації. 
Третій етап триває з 2011 по 2017 р. і характеризується зміцненням нормативно-
правової бази позашкільної освіти, визначенням у Законі України «Про освіту» 
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(2017 р.) законодавчих, концептуальних, змістових, організаційних і 
технологічних змін в управлінні позашкільною освітою та початком їх 
упровадження у практику відповідних закладів, прийняттям низки концепцій, 
науковим обґрунтуванням базису, в основу якого закладаються новітні психолого-
педагогічні теорії та підходи до інноваційного розвитку позашкільної освіти і 
відповідних закладів різних типів і форм власності як її складників, усебічного 
розвитку вихованців (учнів) і слухачів. Виявлено та структуровано проблеми 
функціонування й розвитку закладів позашкільної освіти щодо законодавчо-
правового, організаційно-структурного, змістового і незадовільного матеріально-
технічного забезпечення. 
2. У процесі дослідження на основі проведеного контент-аналізу 
нормативно-правових актів і форм їх представлення обґрунтовано класифікацію 
нормативно-правового забезпечення управління позашкільною освітою 
та закладами позашкільної освіти за суб’єктами, рівнями розроблення 
нормативно-правових актів, суб’єктами/об’єктами їх упровадження в 
позашкільній освіті й відповідних закладах. Нормативно-правові акти щодо 
функціонування й розвитку позашкільної освіти, що структуровані на першому і 
другому рівнях, мають виключно важливе значення для розроблення 
внутрішнього нормативно-правового забезпечення. Результати аналізу кадрового 
забезпечення системи позашкільної освіти підтверджують необхідність 
цілеспрямованого визначення специфіки діяльності педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти, розроблення функційної стратегії розвитку 
дослідницької компетентності, побудови моделі педагога-дослідника та їх 
упровадження у процесі експериментів Всеукраїнського рівня. 
3. В авторській інтерпретації зміст поняття «позашкільна освіта» 
визначено як здобуття позашкільної освіти вихованцями (учнями) і слухачами за 
власним бажанням і у вільно обраний час, для досягнення результатів навчання 
(набуття ключових компетентностей) за навчальними програмами з позашкільної 
освіти у закладах різних типів, у інших суб’єктах освітньої діяльності одночасно з 
дошкільною, повною загальною середньою, професійною (професійно-технічною) 
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освітою. З позицій наукових підходів розкрито сутність поняття 
«багатопрофільний заклад освіти» і схарактеризовано його особливості як 
стратегічно орієнтованої організації та об’єкта управління (невпинний розвиток 
закладу позашкільної освіти як відкритої соціально-педагогічної системи в 
соціальному середовищі; широкий доступ вихованців (учнів) і слухачів до 
здобуття ключових компетентностей для життя за інтересами, забезпечення 
потреб в особистісному розвитку, у творчій самореалізації та організації 
змістового дозвілля; неперервність процесу здобуття позашкільної освіти; 
орієнтованість на запити дітей і юнацтва, їхніх сімей, громадськості, суспільства в 
цілому; безкоштовний характер розвитку особистості, сприяння подоланню 
життєво важливих проблем освіти, професійного самовизначення молодого 
покоління; визнання владою і громадськістю позашкільної освіти як необхідного 
складника розвитку особистості дитини, її громадянського становлення і 
професійного вибору).  
4. У дисертації представлені концептуальні положення організації 
допрофесійної та професійної освіти в закладі позашкільної освіти охоплюють: 
1) методологічні засади (гуманістична модель освіти), підходи (компетентнісний 
і системний), принципи (науковості і доступності знань, системності 
й наскрізності, неперервності та практичної цілеспрямованості, інтегративності, 
гнучкості й мобільності), критерії забезпечення допрофесійної й професійної 
освіти (визначені дескриптори рівнів Національної рамки кваліфікацій); 
2) суб’єктів спільної діяльності та цільові групи; 3) мету і завдання Концепції 
допрофесійної та професійної освіти; 4) зміст, форми і методи допрофесійної й 
професійної підготовки в закладі позашкільної освіти (фундаментальної, 
психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-комунікаційної, практичної, 
соціально-гуманітарної); 5) формування контингенту вихованців (учнів) і 
слухачів, які навчаються за допрофесійною і професійною підготовкою на базі 
закладу позашкільної освіти; 6) управління системою допрофесійної та 
професійної освіти в закладі позашкільної освіти; 7) систему підготовки кадрів 
до здійснення допрофесійної та професійної освіти; 8) шляхи, умови й очікувані 
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результати реалізації Концепції допрофесійної та професійної освіти; 9) очікувані 
результати. 
5. За результатами дослідження розроблено і науково обґрунтовано 
модель системи управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти 
на засадах дитино(людино)центризму) і стратегічного менеджменту, 
у взаємозв’язку її структурних компонентів, які докладно схарактеризовано. 
Функціонування змодельованої системи забезпечено раціональним поєднанням 
вертикальних і горизонтальних організаційно-управлінських, функційних, 
інформаційно-комунікаційних, змістово-дидактичних зв’язків, є цілеспрямованим 
і організованим процесом, який реалізується на основі концептуальних і 
організаційно-педагогічних засад та на основі комплексу умов. 
6. Для забезпечення дієвості та досягнення системи цілей управління 
багатопрофільним закладом позашкільної освіти визначено умови здійснення 
ефективного управління задля усунення виявлених недоліків і запровадження 
змін. Кожній з умов іманентно притаманні характерні особливості, які не окремо, 
а лише в їх системній єдності дозволяють досягти спрогнозованих результатів і 
вирішити поставлені завдання. До таких умов віднесено: нормативно-правові; 
організаційно-педагогічні; організаційно-психологічні; науково-методичні; 
матеріально-технічні. 
Унаслідок проведеної експериментальної роботи з перевірки дієвості 
змодельованої системи отримано статистично значущі результати, позитивні 
зміни за інтегрованим показником ефективності управління багатопрофільним 
закладом позашкільної освіти, що охоплює організаційно-управлінський показник 
(показники досягнення системи цілей управління, організації процесу управління 
та ресурсного забезпечення функціонування закладу позашкільної освіти) та 
освітній (показники результатів освітнього процесі, досягнень вихованців (учнів) і 
слухачів позашкільної освіти). Створено банк даних програмно-методичного 
забезпечення освітнього процесу в багатопрофільному закладі позашкільної 
освіти. Результатом експерименту є розширення організаційної мережі творчих 
об’єднань закладів позашкільної освіти – гуртків, студій, інших організаційних 
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форм, профільний спектр яких відповідає запитам замовників позашкільної освіти 
і представлений творчими об’єднаннями за різними профілями. 
Проведене дослідження репрезентує виконання поставлених завдань 
у повному обсязі, проте залишає відкритими окремі аспекти визначеної проблеми. 
Перспективи подальших наукових пошуків передбачають завершення третього-
п’ятого етапів дослідно-експериментальної роботи, дослідження управління 
професійним розвитком педагогічних працівників системи позашкільної освіти в 
ході підвищення кваліфікації, системної підготовки керівників закладів 
позашкільної освіти до управління багатопрофільним закладом позашкільної 
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РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991-2018 РР.) 
 
Додаток А 1 
Кількість закладів позашкільної освіти та стан охоплення дітей в них 
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Таблиця А 1.1. 
Позашкільна освіта 

















від загальної кількості 
дітей шкільного віку) 
1991 1524 102410 1481100 22,3 
1992 1638 — 1577203 23,1 
1993 1645 — 1590500 23,2 
1994 1670 — 1549400 22,5 
1995 1658 102176 1528689 22,0 
1996 1599 82758 1269094 18,2 
1997 1521 69680 1262631 18,3 
1998 1500 67821 1256762 18,9 
1999 1497 68987 1296485 19,5 
2000 1497 68940 1196022 18,3 
2001 1491 73310 1192290 18,5 
2002 1490 73503 1182213 19,3 
2003 1487 74433 1201342 20,6 
2004 1478 74739 1202505 21,9 
2005 1471 75623 1191612 22,9 
2006 1473 77405 1199814 24,3 
2007 1478 77337 1198810 25,5 
2008 1496 79010 1226820 27,5 
2009 1493 79291 1242832 35,8 
2010 1496 80270 1257287 30,4 
2011 1500 81629 1259596 32,6 
2012 1554 85462 1349862 33,0 
2013 1545 89958 1475647 38,1 
2014 1369 79809 1285941 34,7 
2015 1376 75171 1227825 34,8 
2016 1358 77171 1227800 27,3 
2017 1379 76324 1237300 39,7 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства 
освіти і науки України. 
 
 Таблиця А 1.2. 
Заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України в розрізі областей (1995-2017 рр.) 
 
 1995 1996 2005 2006 
Кількість 
закладів, од. 














Автономна республіка Крим 72 75757 67 63601 56 48183 55 46763 
Вінницька 47 39084 48 28201 48 31420 49 33190 
Волинська 42 34961 42 29036 39 30108 40 29919 
Дніпропетровська 140 152459 116 96119 116 86431 116 87145 
Донецька 109 99038 108 95929 108 98880 108 98533 
Житомирська 72 51352 67 36929 55 28996 54 27989 
Закарпатська 31 28685 29 21924 30 29190 30 34289 
Запорізька 67 58262 66 49628 60 46671 61 46888 
Івано-Франківська 49 36140 48 35740 47 34262 47 34297 
Київська 55 71017 55 63700 55 55348 57 57040 
Кіровоградська 57 40093 54 33828 49 41381 54 46369 
Луганська 76 78936 74 60954 73 60419 69 56951 
Львівська 79 64748 79 61932 80 56726 80 54389 
Миколаївська 45 47097 43 35012 42 32746 42 33339 
Одеська 80 81781 72 57326 71 63392 71 64651 
Полтавська 80 46893 81 40776 74 41714 73 40843 
Рівненська 43 37542 41 30913 33 30971 34 30500 
Сумська 55 45226 55 42361 49 43821 49 43573 
Тернопільська 47 32357 46 27113 47 28960 47 30520 
Харківська 102 120108 105 104453 69 66604 69 64515 
Херсонська 78 52770 76 42622 54 32269 53 31455 
Хмельницька 48 36077 47 29211 49 32833 48 34259 
Черкаська 66 50974 66 47590 56 37948 55 38500 
Чернівецька 26 23153 26 20474 26 22713 27 23814 
Чернігівська 47 33046 44 31375 41 31404 41 31731 
Київ 37 67513 36 63886 36 67332 36 67725 
Севастополь 8 23620 8 18461 8 10890 8 10344 
Україна 1658 1528689 1599 1269094 1471 1191612 1473 1199228 
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Продовження таблиці А 1.2. 















У них учнів, 
осіб 
Автономна республіка Крим 56 48241 63 50200 54 47806 57 47956 
Вінницька 49 33256 50 32927 48 31979 49 32549 
Волинська 43 32266 43 33460 42 33099 43 33408 
Дніпропетровська 117 83313 118 80968 117 82422 117 81371 
Донецька 112 97461 111 95693 109 93881 109 96224 
Житомирська 54 27779 53 43012 53 44549 55 51212 
Закарпатська 33 40095 33 43268 33 44472 33 42270 
Запорізька 59 44831 59 46159 59 46620 60 45604 
Івано-Франківська 48 36205 47 37779 47 41635 49 39148 
Київська 60 60231 59 59727 59 60374 62 64212 
Кіровоградська 47 50662 47 48187 46 47535 47 47309 
Луганська 70 53227 70 56225 69 54822 71 55055 
Львівська 85 67344 85 59696 83 57683 82 61012 
Миколаївська 42 34708 42 34534 41 34671 42 35563 
Одеська 72 63554 82 63262 73 62709 77 60671 
Полтавська 70 32567 68 34843 66 33805 69 36377 
Рівненська 35 31961 35 33409 35 33262 35 35142 
Сумська 48 46492 48 46066 48 45308 48 47296 
Тернопільська 47 31024 47 30766 47 30637 46 29 907 
Харківська 69 68090 68 69584 69 64794 66 68315 
Херсонська 54 31594 54 32071 54 30644 54 29286 
Хмельницька 49 34616 49 36621 47 38143 49 39460 
Черкаська 55 37151 57 36323 57 35663 55 34479 
Чернівецька 27 25242 27 25509 28 23691 29 27505 
Чернігівська 44 31916 44 31367 44 31509 44 31652 
Київ 43 72464 48 73981 39 73793 44 76398 
Севастополь 8 10155 8 10215 8 10302 8 10215 
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Автономна республіка Крим - - - - - - - - 
Вінницька 50 40782 50 73,4 50 39508 53 38875 
Волинська 40 50770 40 74,8 40 37146 40 35212 
Дніпропетровська 118 84497 117 55,5 114 83787 113 81079 
Донецька 55 57165 62 63,9 62 58654 62 59425 
Житомирська 58 43731 59 75,5 57 41740 56 39843 
Закарпатська 33 42278 32 67,0 32 37694 30 33544 
Запорізька 61 51597 61 64,8 61 4976З 60 50150 
Івано-Франківська 50 40119 53 76,0 53 38982 54 37549 
Київська 63 66085 65 64,6 65 69232 70 75515 
Кіровоградська 66 52954 67 82,4 70 55501 77 56677 
Луганська 24 14601 24 68,6 22 15122 23 15715 
Львівська 82 61391 82 59,1 81 57940 79 57415 
Миколаївська 42 41124 41 77,8 41 38966 40 36537 
Одеська 77 92076 74 50,3 69 63342 73 63041 
Полтавська 70 44582 69 86,3 66 42606 70 43407 
Рівненська 35 41449 35 52,0 35 34005 36 33609 
Сумська 48 56039 48 97,5 48 55995 49 56423 
Тернопільська 46 30699 46 70,2 44 26744 42 24451 
Харківська 67 85870 64 66,9 65 146902 67 146171 
Херсонська 59 32818 62 75,3 61 31781 60 31161 
Хмельницька 48 58809 48 78,5 47 42585 48 41291 
Черкаська 55 48931 55 95,7 54 44791 54 45447 
Чернівецька 30 31312 30 62,1 30 26019 31 24209 
Чернігівська 46 32646 46 77,0 46 32199 47 32238 
Київ 46 83616 46 79,1 45 79739 45 78722 
Севастополь - - - - - - - - 
Україна 1369 1285941 1376  1358 1250743 1379 1237706 
 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства освіти і науки України.  
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Таблиця А 1.3. 
Кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти 
системи Міністерства освіти і науки України (1991-2017 рр.) 
 
Рік 
Кількість педагогічних працівників, які мають основну роботу в 
закладах позашкільної освіти, осіб 
Кількість педагогічних працівників, які мають роботу за 
сумісництвом в закладах позашкільної освіти, осіб 
1991 46167 — 
1992 — — 
1993 — — 
1994 — — 
1995 — — 
1996 29124 — 
1997 25001 — 
1998 23278 — 
1999 23369 — 
2000 24021 5606 
2001 25001 9190 
2002 24429 9936 
2003 22243 10490 
2004 24027 10960 
2005 24303 11312 
2006 24190 12114 
2007 24311 12941 
2008 24728 13386 
2009 25437 13353 
2010 25507 13255 
2011 25678 13607 
2012 26513 14962 
2013 26803 18215 
2014 23735 16877 
2015 22700 14567 
2016 22816 14678 
2017 22662 14829 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства освіти і науки України.  
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Таблиця А 1.4. 
Кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України 
(2005-2017 рр.) (в розрізі областей) 



































































































































































































































Автономна республіка Крим 947 665 170 929 670 191 934 671 221 998 719 228 938 691 228 
Вінницька 538 361 50 544 365 55 569 370 62 586 392 63 561 381 62 
Волинська 620 466 49 598 441 58 606 451 71 648 476 87 632 463 85 
Дніпропетровська 1753 1340 222 1708 1282 241 1622 1272 271 1690 1318 296 1691 1315 316 
Донецька 1890 1496 939 1840 1450 308 1908 1517 368 1903 1501 378 1834 1457 382 
Житомирська 540 383 80 465 338 66 490 354 79 493 358 85 489 354 98 
Закарпатська 424 308 49 447 325 48 516 392 58 559 435 63 578 439 65 
Запорізька 891 652 122 901 654 148 902 654 158 966 691 178 960 695 181 
Івано-Франківська 670 482 53 688 509 59 747 566 73 800 612 76 818 633 85 
Київська 839 681 98 843 674 121 902 728 123 939 743 162 918 721 160 
Кіровоградська 642 483 53 720 534 68 800 606 89 785 594 82 784 606 94 
Луганська 826 664 98 820 661 115 832 683 127 861 705 154 873 709 139 
Львівська 1276 932 132 1238 918 136 1295 956 165 1305 966 187 1302 961 178 
Миколаївська 605 454 68 628 465 91 625 473 107 658 491 105 647 486 94 
Одеська 1198 941 183 1144 887 204 1164 915 273 1230 961 239 1179 923 242 
Полтавська 640 462 69 619 449 63 581 425 80 602 453 90 576 423 87 
Рівненська 628 437 40 629 430 40 642 453 54 667 460 56 691 464 64 
Сумська 868 666 80 865 677 81 869 674 93 919 713 113 900 698 108 
Тернопільська 634 411 53 659 442 49 655 447 62 673 461 79 668 467 79 
Харківська 1114 885 128 1121 898 137 1103 886 149 1148 902 157 1161 899 175 
Херсонська 656 438 58 664 434 74 667 457 89 688 476 88 657 447 86 
Хмельницька 626 431 54 648 430 77 686 473 92 708 462 91 663 438 92 
Черкаська 670 461 77 651 454 73 643 455 87 640 452 90 650 466 87 
Чернівецька 386 257 36 374 243 45 391 266 49 403 275 59 424 278 62 
Чернігівська 598 445 52 607 451 58 594 447 73 606 450 69 599 441 75 
Київ 1566 1071 252 1583 1121 276 1645 1184 325 1725 1251 332 1577 1154 284 
Севастополь 219 150 61 215 152 62 217 159 69 220 159 74 212 159 65 
Україна 22264 16422 2652 22148 16354 2944 22605 16934 3431 23420 17476 3681 22982 17168 3673 
251 
Продовження таблиці А 1.4. 





















































































































































Автономна республіка Крим -   -  - -   
Вінницька 1315   657  97 661 488 99 
Волинська 1332   638  105 622 463 111 
Дніпропетровська 2314   1771  393 1764 1397 406 
Донецька 1395   961  218 1007 796 231 
Житомирська 1255   632  112 550 405 117 
Закарпатська 1156   664  66 611 489 71 
Запорізька 1607   988  212 1014 761 216 
Івано-Франківська 1386   951  137 896 692 146 
Київська 1861   1061  216 1142 927 229 
Кіровоградська 1677   938  116 926 724 134 
Луганська 741   248  46 264 208 48 
Львівська 1989   1371  243 1326 994 250 
Миколаївська 943   723  124 734 575 134 
Одеська 2210   1158  271 1176 958 294 
Полтавська 1076   715  116 724 559 122 
Рівненська 1360   696  88 686 473 91 
Сумська 1400   964  140 976 762 145 
Тернопільська 1605   630  98 580 423 110 
Харківська 1867   1725  270 1724 1253 273 
Херсонська 1572   748  135 684 469 129 
Хмельницька 946   717  93 705 511 95 
Черкаська 1284   695  121 713 511 125 
Чернівецька 988   457  73 435 325 75 
Чернігівська 1326   655  93 668 494 95 
Київ 2732   2053  459 2074 1543 457 
Севастополь -   -  - - - - 
Україна 37337   22816  4042 22662 17200 4203 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства освіти і науки України.  
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Таблиця А 1.5. 
Кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України 






































































































































































































































































































































Автономна республіка Крим 538 75 264 70 534 65 258 72 563 50 263 58 645 41 247 65 
Вінницька 301 30 152 55 321 28 141 54 360 30 133 46 372 31 139 44 
Волинська 378 27 179 36 373 31 163 31 388 19 164 35 413 17 173 45 
Дніпропетровська 973 97 552 131 984 87 522 115 954 99 474 95 1009 111 476 94 
Донецька 939 121 677 153 966 102 639 133 1074 97 609 128 1078 81 627 117 
Житомирська 278 18 203 41 243 8 180 34 263 17 179 31 279 19 164 31 
Закарпатська 248 38 114 24 278 28 113 28 332 36 119 29 387 33 108 31 
Запорізька 535 50 244 62 550 35 244 72 561 58 231 52 598 54 251 63 
Івано-Франківська 403 45 178 44 437 58 155 38 497 50 159 41 534 61 163 42 
Київська 442 43 277 77 457 49 266 71 520 57 245 80 537 65 256 81 
Кіровоградська 359 43 195 45 436 45 189 50 525 42 199 34 540 33 180 32 
Луганська 383 39 317 87 388 43 306 83 429 55 275 73 468 46 273 74 
Львівська 796 54 356 70 791 50 333 64 857 50 331 57 880 51 309 65 
Миколаївська 344 49 169 43 374 38 174 42 374 39 177 35 406 36 171 45 
Одеська 723 54 322 99 717 44 288 95 742 49 294 79 807 64 279 80 
Полтавська 354 32 189 65 358 39 170 52 354 36 144 47 375 42 143 42 
Рівненська 413 15 146 54 418 18 144 49 432 26 136 48 454 32 134 47 
Сумська 549 48 226 45 567 47 210 41 610 48 183 28 665 40 181 33 
Тернопільська 386 38 179 31 430 26 174 29 431 30 168 26 446 37 172 18 
Харківська 723 52 271 68 747 54 248 72 768 47 227 61 819 36 234 59 
Херсонська 385 32 195 44 394 35 192 43 422 36 166 43 444 35 166 43 
Хмельницька 363 32 180 51 403 33 161 51 435 41 167 43 466 45 161 36 
Черкаська 359 34 238 39 345 29 247 30 356 31 219 37 389 26 194 31 
Чернівецька 202 20 132 32 196 25 118 35 229 22 101 39 244 18 106 35 
Чернігівська 372 19 166 41 388 18 166 35 384 19 156 35 395 21 160 30 
Київ 1019 103 314 96 1042 116 307 118 1121 155 266 103 1180 156 287 102 
Севастополь 118 12 59 30 73 2 4 8 126 6 52 33 134 9 47 30 
Україна 12883 1220 6494 1667 13255 1161 6164 1568 14107 1245 5837 1416 14964 1240 5801 1415 
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Автономна республіка Крим 589 55 241 53 - - - - 
Вінницька 350 37 132 42 493 25 110 33 
Волинська 405 31 155 41 472 18 105 27 
Дніпропетровська 1025 114 469 83 1261 104 330 69 
Донецька 1076 89 566 103 671 67 212 57 
Житомирська 285 14 153 37 383 28 108 31 
Закарпатська 423 31 100 24 493 31 76 11 
Запорізька 614 46 235 65 738 63 181 32 
Івано-Франківська 571 61 144 42 716 63 99 18 
Київська 546 78 209 85 792 83 207 60 
Кіровоградська 530 46 182 26 715 48 145 18 
Луганська 488 50 259 76 163 8 76 17 
Львівська 889 41 319 53 991 68 223 44 
Миколаївська 418 31 157 41 502 30 153 49 
Одеська 791 40 280 68 884 49 204 39 
Полтавська 371 38 132 35 527 40 113 44 
Рівненська 467 30 148 46 540 22 96 28 
Сумська 673 35 165 27 791 39 125 21 
Тернопільська 452 40 163 13 451 17 101 11 
Харківська 830 55 224 52 1347 81 246 50 
Херсонська 426 39 149 43 502 34 100 48 
Хмельницька 443 32 155 33 555 41 95 14 
Черкаська 402 48 171 29 484 42 160 27 
Чернівецька 267 21 108 28 322 19 82 12 
Чернігівська 397 19 152 31 513 11 105 39 
Київ 1072 143 245 117 1568 141 275 90 
Севастополь 138 8 41 25 - - - - 
Україна 14938 1272 5454 1318 16874 1172 3727 889 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства освіти і науки України.  
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Таблиця А 1.5. 
Кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України 
за стажем роботи (2005-2017 рр.) в розрізі областей 









































































































































































































































Автономна республіка Крим 148 233 300 266 119 216 320 274 133 223 282 296 152 211 321 314 
Вінницька 97 123 183 135 81 129 196 138 91 118 188 172 89 141 184 172 
Волинська 104 183 207 126 88 170 197 143 87 149 196 174 104 157 202 185 
Дніпропетровська 329 432 546 446 302 411 553 442 276 373 505 468 238 383 596 473 
Донецька 361 498 546 485 327 449 548 516 327 429 560 592 319 453 545 586 
Житомирська 69 122 202 147 59 88 197 121 61 87 196 146 58 81 177 177 
Закарпатська 91 113 134 86 100 122 135 90 145 131 142 98 155 163 127 114 
Запорізька 149 240 278 224 146 224 282 249 133 221 268 280 167 220 291 288 
Івано-Франківська 135 190 227 118 136 199 228 125 155 192 246 154 180 211 240 169 
Київська 142 229 304 164 145 202 315 181 168 229 300 205 195 249 276 219 
Кіровоградська 119 175 197 151 117 192 234 177 152 223 232 193 123 221 221 220 
Луганська 141 157 297 231 134 174 271 241 147 165 241 279 148 176 218 319 
Львівська 215 345 448 268 195 342 431 270 214 337 436 308 227 315 420 343 
Миколаївська 109 144 187 165 103 155 203 167 108 134 180 203 146 135 188 189 
Одеська 212 280 393 313 179 283 385 297 198 263 350 353 215 303 345 367 
Полтавська 110 156 220 154 94 152 225 148 88 119 201 173 108 125 187 182 
Рівненська 113 163 238 114 95 171 236 127 108 174 209 151 124 175 203 165 
Сумська 130 220 319 199 116 233 303 213 125 210 293 241 156 210 289 264 
Тернопільська 80 157 246 151 109 153 226 171 104 125 230 196 94 131 222 226 
Харківська 190 307 385 232 187 288 417 229 175 279 385 264 196 262 408 282 
Херсонська 121 182 193 160 119 183 197 165 111 160 192 204 127 162 190 209 
Хмельницька 114 155 202 155 124 157 203 164 129 155 217 185 119 196 216 177 
Черкаська 108 174 220 168 87 165 223 176 96 130 226 191 79 137 223 201 
Чернівецька 73 119 115 79 73 105 111 85 92 101 105 93 89 110 106 98 
Чернігівська 85 169 205 139 87 159 205 156 87 147 203 157 108 143 191 164 
Київ 369 383 397 417 386 385 381 431 388 391 387 479 425 395 428 477 
Севастополь 39 44 62 74 43 45 58 69 36 49 59 73 37 52 58 73 
Україна 3953 5693 7251 5367 3751 5552 7280 5565 3934 5314 7029 6328 4178 5517 7072 6653 
255 
Продовження таблиці А 1.5. 















































































































































































Автономна республіка Крим 149 190 273 326 - - - - - - - - 
Вінницька 95 139 160 167 92 161 153 251 96 161 153 251 
Волинська 108 145 202 177 74 93 181 290 54 97 178 293 
Дніпропетровська 289 419 495 488 242 356 418 755 224 359 397 784 
Донецька 306 431 521 576 171 163 238 389 185 184 239 399 
Житомирська 56 91 176 166 93 97 148 294 77 89 117 267 
Закарпатська 154 173 127 124 117 228 157 162 108 181 164 158 
Запорізька 162 218 285 295 126 194 263 405 143 200 255 416 
Івано-Франківська 201 206 225 186 159 244 252 296 120 240 227 309 
Київська 194 228 294 202 182 251 233 395 215 268 247 412 
Кіровоградська 127 203 238 216 137 207 262 332 121 199 271 335 
Луганська 161 177 222 313 37 60 56 95 47 64 58 95 
Львівська 233 302 406 361 167 292 352 560 159 259 339 569 
Миколаївська 128 143 177 199 105 154 177 287 107 157 155 315 
Одеська 191 271 348 369 139 253 269 497 136 266 266 508 
Полтавська 96 126 174 180 106 150 172 287 123 143 164 294 
Рівненська 128 165 224 174 93 146 182 275 100 122 183 281 
Сумська 130 203 297 270 111 196 259 398 132 182 260 402 
Тернопільська 88 142 205 233 74 120 164 272 59 100 142 279 
Харківська 191 268 406 296 270 402 472 581 264 406 474 580 
Херсонська 121 166 174 196 96 152 207 293 84 139 179 282 
Хмельницька 130 158 204 171 106 147 182 282 98 144 171 292 
Черкаська 100 134 223 193 101 129 169 296 105 145 149 314 
Чернівецька 94 108 124 98 81 11 119 146 66 87 131 151 
Чернігівська 103 150 178 168 83 129 177 266 66 138 193 271 
Київ 421 368 345 443 502 498 429 624 488 504 451 631 
Севастополь 33 49 57 73 - - - - - - - - 
Україна 4189 5373 6760 6660 3464 4933 5691 8728 3377 4834 5563 8888 
Таблицю складено автором на підставі статистичний даних Міністерства освіти і науки України.  
 Додаток А 2 
Таблиця А 2.1. 
Результати анкетування керівників закладів позашкільної освіти з 
стратегічної орієнтованості діяльності ЗПО 
(респондентів – 72) 
 
Запитання К-сть % 




перспективне 59 81,94 
річне 61 84,72 
тижневе 40 55,55 
семестрове 7 9,72 
поточне 4 5,55 
місячне 17 23,61 
стратегічне 10 13,88 
тактичне 0 0 
оперативне 0 0 
щоденне 26 36,11 
семестрове 3 4,16 
графічне 0 0 
текстовий 0 0 
довгострокове 0 0 
середньострокове 1 1,38 
короткострокове 0 0 
календарне 0 0 
План – сітка 0 0 
план – моніторинг 0 0 
план за напрямами дій 0 0 
тимчасове 0 0 
план навчально-виховної роботи 5 6,94 
розклад уроків 0 0 
учнівського самоврядування 1 1,38 
ради ПНЗ 0 0 
методичні роботи 0 0 
функціональний розподіл обов’язків 0 0 
формування основних завдань 0 0 
модуль контролю 0 0 
Які терміни планування притаманні для управлінської діяльності ?  72 4 
щоденне 44 61,1 
тижневе 61 84,72 
місячне 44 61,1 
семестрове 29 40,27 
річне 68 94,4 
стратегічне 51 70,83 
Чи є у вашому закладі розроблені й оформлені документи 
стратегічного розвитку?  72 0 
Концепція розвитку закладу  
  так  33 45,83
257 
ні 6 8,3 
не відповіли 33 45,83 
Програма розвитку закладу 72 0 
так  35 48,61 
ні 6 8,3 
не відповіли 31 43,05 
Проект стратегічного розвитку закладу 72 0 
так  27 37,5 
ні 9 12,5 
не відповіли 36 50 
Інші види документів  30 42 
перспективне планування 16 22,2 
комплексно-цільові програми 1 1,38 
SWOТ-аналіз 3 4,16 
проект інформаційний простір 3 4,16 
програма профільного навчання 2010-2015 2 2,7 
програма «обдарована дитина» 1 1,38 
програма «Вчитель» 2 2,7 
Стратегема розвитку ЗПО 2 2,7 
Якщо в ЗПО не розробляються документи стратегічного розвитку, 
то вкажіть причини такого стану? 72 72 
Є інші документи, які дублюють документ стратегічного розвитку 0 0 
Нестабільний склад педагогічного колективу, брак практичного досвіду 0 0 
Недостатня нормативна база по розвитку вечірньої школи 0 0 
Оцініть якість документів стратегічного розвитку в ЗПО, який Ви 
очолюєте?  72 10 
якісні 26 36,11 
досконалі 18 25 
недосконалі 8 11,11 
не оцінювалися спеціалістами управлінь 2 2,7 
не знаю чи правильно вони оформлені 9 12,5 
важко дати оцінку якості 16 22,22 
неякісні 1 1,38 
Дозволяють досягти цілі та стратегії розвитку  72 13 
так 42 58,33 
не можу дати оцінку якості 17 23,61 
Чи відрізняється концепція розвитку закладу або програма 
розвитку закладу від річного та перспективного плану роботи 
ЗПО?  72 0 
Так  16 22,22 
Ні 48 66,66 
не відповіли 8 11,11 
Хто повинен розробляти документи стратегічного розвитку 
закладу?  72 22 
адміністрація закладу 29 40.27 
робоча група 20 27,77 
директор закладу 13 18,05 
робоча група за умов обговорення з усіма членами колективу 34 47,22 
науковий консультант спільно з робочою групою 14 19,44 
Автор: Мосякова І.Ю.   
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Додаток А 3 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Структура та зміст освітньої програми  
 
Модуль перший 
Характеристика закладу позашкільної освіти або повна 
інформаційна довідка 
Модуль другий 
Аналітичне обґрунтування освітньої програми закладу: опис 
інтересів, запитів і потреб дітей, батьків, соціуму в сфері 
позашкільної освіти; оцінка поточного стану освітнього 
процесу та умови для його подальшого розвитку; виділення 
проблем, на вирішення яких спрямовуються зусилля 
педагогічного колективу закладу позашкільної освіти 
Модуль третій 
Провідні концептуальні підходи; пріоритети позашкільної 
освіти, філософія позашкільної освіти, цілі і завдання 
освітньої діяльності за закладу позашкільної освіти 
Модуль четвертий 
Мережа; вибраний з наявних пропозицій або самостійно 
розроблений навчальний план закладу позашкільної освіти 
(за освітніми рівнями відповідно напрямів позашкільної 
освіти), який регламентує освітній процес. 
Модуль п’ятий  
Особливості організації освітнього процесу, 
взаємозумовленості і наступності у рівнях класифікації 
гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань 
(початковий, основний, вищий), змісту освіти, форм 
організації діяльності, педагогічних технологій, системи 
формування компетентностей у здобувачів позашкільної 
освіти 
Модуль шостий 
Організація дослідно-експериментальної роботи в закладі 
позашкільної освіти та карта інноваційної діяльності (для 
закладів, які залучені до експериментальної діяльності 
різних рівнів) 
Модуль сьомий 
Психолого-педагогічний і методичний супровід реалізації 
освітньої програми та створення інклюзивного освітнього 
середовища в закладі позашкільної освіти 
Модуль восьмий 
Управління реалізацією освітньої програми закладу 
позашкільної освіти за результатами комплексного 
моніторингу 
Модуль дев’ятий 
Критерії визначення результативності реалізації освітньої 
програми закладу позашкільної освіти. Модель випускника 





Додаток А 4 
ФУНКЦІЙНО-ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Додаток А 4.1 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
художнього керівника народного художнього колективу  
«Спортивно-танцювальний ансамбль «Пульс»» Центру творчості 
(Код КП - 3476) 
___________________________________ 
Посадова інструкція – документ, що визначає організаційно-правова діяльність 
працівника в Центрі творчості та забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова 
інструкція є обов’язковим кадровим документом. 
 
I. Загальні положення 
1. Художній керівник Центру творчості призначається на роботу і звільняється з неї 
директором закладу. 
2. Художній керівник Центру творчості підпорядковується безпосередньо директору Центру 
творчості. 
3. У своїй діяльності Художній керівник Центру творчості керується:  
1.3.1 Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну 
освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та 
органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання; 
1.3.2. трудовим законодавством; 
1.3.3. правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони; 
1.3.4. Статутом, локальними правовими актами Центру (в тому числі Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, 
цією Посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом). 
4. Художній керівник Центру творчості дотримується Конвенції про права дитини. 
5. Художній керівник Центру творчості дотримується етичних норм поведінки, які 
відповідають громадському статусу педагога, на роботі, в побуті та громадських місцях. 
 
ІІ. Завдання та обов’язки. 
2.1. Художній керівник Центру творчості зобов’язаний: 
2.1.1. Планувати, організовувати та здійснювати навчально-виховну, організаційно-
масову роботу «Спортивно-танцювального ансамблю «Пульс». 
2.1.2. Здійснювати контроль за якістю навчально-виховного процесу в творчому 
колективі. 
2.1.3. Планувати, організовувати та здійснювати комплектування складу вихованців і 
вживати заходів щодо його збереження протягом строку навчання, відповідно до 
терміну реалізації навчальних програм «Спортивно-танцювального ансамблю 
«Пульс». 
2.1.4. Обирати ефективні форми, методи та засоби роботи. 
2.1.5. Брати безпосередню участь у формуванні навчальних програм, планів роботи 
«Спортивно-танцювального ансамблю «Пульс». 
2.1.6. Надавати практичну допомогу вихованцям ансамблю в оволодінні вміннями та 
навичками з обраного виду діяльності. 
2.1.7. Сприяти допрофесійному самовизначенню вихованців. 
2.1.8. Вносити пропозиції до плану роботи Центру творчості. 
2.1.9. Брати участь у роботі педагогічної ради, художньої ради, методичній роботі 
різних форм та у науково-методичних заходах. 
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2.1.10. Постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою; брати 
участь у роботі конференцій, семінарів, міських методичних об’єднань тощо. 
2.1.11. Вести встановлену документацію та звітність (календарний план роботи, журнал 
обліку гурткової роботи, журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового 
інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, плани занять, довідки 
медичного закладу для вихованців) та забезпечувати її зберігання. 
2.1.12. Аналізувати та контролювати ведення документації педагогічними працівниками, 
які працюють в «Спортивно-танцювальному ансамблі «Пульс». 
2.1.13. Здійснювати контроль за навчальним навантаженням вихованців. 
2.1.14. Складати розклад занять гуртків, клубів, які працюють в колективі. 
2.1.15. Брати участь у підборі педагогічних кадрів, підвищенні їх кваліфікації та фахової 
майстерності. 
2.1.16. Брати участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників 
ансамблю. 
2.1.17. Контролювати відвідування занять вихованцями і явку педагогічних працівників 
на роботу. 
2.1.18. Забезпечувати збереження обладнання устаткування, інвентарю тощо. 
2.1.19. Вносити пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази «Спортивно-
танцювального ансамблю «Пульс». 
2.1.20. Забезпечувати рівень підготовки вихованців, відповідний до вимог програмного 
забезпечення позашкільної освіти. 
2.1.21. Надавати в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, 
що їх замінюють), а також педагогічним працівникам інших начальних закладів. 
2.1.22. Дотримуватись розкладу навчальних занять «Спортивно-танцювального 
ансамблю «Пульс». 
2.1.23. Проводити своєчасні інструктажі для вихованців (учнів), слухачів та їх 
реєстрацію у відповідному журналі. 
2.1.24. Організовувати виховну та організаційно-масову роботу з вихованцями (учнями), 
слухачами; роботу органів учнівського самоврядування; змістовне дозвілля 
вихованців (учнів), слухачів. Створювати умови для розвитку їх здібностей та 
обдарувань. 
2.1.25. Вивчати та впроваджувати в навчально-виховний процес нові форми, методи та 
технології проведення навчального заняття. 
2.1.26. Здійснювати безкоштовну позашкільну освіту дітей та молоді в межах 
педагогічного навантаження. 
2.1.27. Забезпечувати педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи 
(навчання) виходячи з психофізіологічної доцільності. 
2.1.28. Забезпечувати дотримання прав і свобод дітей та молоді. 
2.1.29. Брати участь у розробці та реалізації навчальних програм. 
2.1.30. Дотримуватись ретельної підготовки і чіткої організації заняття творчого 
об’єднання. 
2.1.31. Виявляти творчі здібності дітей та молоді, сприяти їхньому розвитку, 
формуванню стійких професійних інтересів та нахилів. 
2.1.32. Організовувати участь вихованців творчих об’єднань у масових заходах різних 
рівнів. 
2.1.33. Забезпечувати під час проведення занять творчого об’єднання дотримання правил 
охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводити 
відповідний інструктаж вихованців (учнів), слухачів з обов'язковою реєстрацією в 
журналі обліку гурткової роботи. 
2.1.34. Оперативно сповіщати адміністрацію Центру творчості «Шевченківець» про 
кожний нещасний випадок, вживати заходів щодо надання першої долікарської 
допомоги. 
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2.1.35. Вести профілактичну роботу з охорони праці, дорожнього руху, поведінки в 
побуті, на воді, користування електроприладами, протипожежної безпеки тощо. 
2.1.36. Проходити періодично (відповідно до встановлених норм) медичний огляд та 
надавати медичну книжку встановленого зразка. 
2.1.37. Дотримуватися етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу 
педагога, в Центрі творчості, побуті, громадських місцях. 
 
III. Права 
3.1. Художній керівник Центру творчості має право в межах своєї компетенції: 
3.1.1. Підвищувати свою кваліфікацію. 
3.1.2. Атестуватися на відповідну кваліфікаційну категорію. 
3.1.3. Ознайомлюватися зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його 
роботи, надання щодо них пояснень. 
3.1.4. Захищати свої інтереси у випадку дисциплінарного або службового розслідування, 
пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 
3.1.5. Вибирати та використовувати методики навчання та виховання, навчальні 
посібники і матеріали, підручники, методи оцінювання знань вихованців (учнів), 
слухачів. 
3.1.6. Надавати вихованцям (учням), слухачам під час занять, перерв обов’язкових для 
виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання 
дисципліни, притягати вихованців (учнів), слухачів до дисциплінарної 
відповідальності у випадках і в порядку, встановлених правилами заохочення і 
покарання вихованців Центру творчості. 
 
IV. Відповідальність 
4.1. Керівник гуртка Центру творчості несе відповідальність:  
4.1.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил 
внутрішнього трудового розпорядку Центру творчості, законних розпоряджень 
директора та інших локальних нормативних актів, посадових завдань та обов’язків, 
встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав несе 
дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 
За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути 
застосоване звільнення. 
4.1.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов’язаних із 
фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю вихованця (учня), слухача, а 
також скоєння іншого аморального вчинку може бути звільнений з посади 
відповідно до трудового законодавства. 
4.1.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм 
організації навчально-виховного процесу притягається до адміністративної 
відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним 
законодавством. 
4.1.4. За завдані Центру творчості чи учасникам навчально-виховного процесу у зв’язку з 
виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки несе матеріальну 
відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним 
законодавством. 
4.1.5. За якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я вихованців під 
час занять, дотримання їхніх прав і свобод. 
4.1.6. За збереження документів, їх об’єктивність, достовірність. 
 
V. Повинен знати 
5.1. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі.  
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5.2. Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та 
нормативно-правові акти з питань освіти. 
5.3. Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та 
нормативно-правові акти з питань освіти; 
5.4. Основи педагогіки, психології, вікову фізіологію; досягнення сучасної психолого-
педагогічної науки і практики; методику організації масових заходів; сучасні форми і 
методи навчання та виховання. 
5.5. Законодавчі та нормативно-правові акти в сфері позашкільної освіти. 
5.6. Нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних 
закладів, особливості регулювання їх праці. 
5.7. Правила з охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки. 
 
VІ. Кваліфікаційні вимоги 
6.1. Повна вища (спеціаліст, магістр), базова вища (бакалавр), неповна вища (молодший 
спеціаліст) педагогічна або інша фахова освіта; загальна середня (студент навчального 
закладу І-IV рівнів акредитації); практичний досвід, знання, вміння у галузі народних 
промислів, народного мистецтва. 
 
VІІ. Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою 
7.1. Керівник гуртка Центру творчості: 
7.1.1. Працює в режимі виконання встановленого йому педагогічного навантаження в 
повному обсязі відповідно до розкладу занять затвердженого директором Центру 
творчості. 
7.1.2. Бере участь в обов’язкових планових заходах Центру творчості різного рівня. 
7.1.3. Організовує самопланування обов’язкової діяльності, для якої не встановлені норми 
обсягів виконання. 
7.1.4. Планує свою роботу на кожне півріччя і кожен навчальний рік. План роботи 
затверджує заступник директора з навчальної роботи не пізніше ніж через п'ять днів 
після початку півріччя. 
7.1.5. Підтримує тісні контакти із заступником директора з навчально-виховної роботи. 
7.1.6. Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт про свою 
діяльність протягом 5-ти днів після закінчення навчального півріччя. 
7.1.7. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, 
з педагогічними працівниками Центру творчості. 
7.1.8. Отримує від адміністрації Центру творчості інформацію нормативно-правового і 
організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними 
документами. 
7.1.9. Працює в тісній взаємодії з педагогом-організатором Центру творчості та іншими 
педагогічними працівниками, батьками вихованців (особами, що їх замінюють). 
 
З Посадовою інструкцією ознайомлений(а): 
________________ _________________________ _________________ 
  Підпис ПІБ Дата ознайомлення 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю.   
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який бере участь в дослідно-експериментальній роботі за темою 
«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти»  
на базі Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» 
на 2016 – 2022 роки 
 
З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці педагогічних 
працівників ЦТ «Шевченківець», відповідно до функціональних обов’язків відбувається 
розширення кола їх обов’язків у порівнянні з посадовими інструкціями, що визначені 
відповідними кваліфікаційними характеристиками.  
Список справ і поставлених завдань у функціональних обов’язках може доповнюватися, 
а також уточнюватися на різних етапах дослідно-експериментальної роботи. 
Участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня – це цілеспрямоване 
безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних 
для опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості навчально-виховного процесу в 
Центрі творчості. Вона сприятиме вдосконаленню професійної підготовки педагогічних 
працівників шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття 
досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах Програми дослідно-
експериментальної роботи. 
Педагогічний працівник зобов’язаний: 
1. брати участь у: 
1. створенні науково-методичної бази даних нормативно-правових актів, педагогічного 
досвіду, психолого-педагогічної літератури за темою дослідно-експериментальної 
роботи;  
2. науково-методичних семінарах, круглих столах, брифінгах, науково-практичних 
конференціях відповідно до профілю творчих об’єднань; 
3. спільній діяльності з установами, які здійснюють науково-методичний супровід 
дослідно-експериментальної роботи; 
4. проведенні комплексної діагностики рівня готовності учасників навчально-виховного 
процесу до роботи в режимі експерименту; 
5. проведенні педагогічних рад за темою експерименту.  
6. проведенні постійно діючого семінару, розширених методичних радах за темою 
експерименту тощо. 
7. звітувати перед педагогічною радою про стан та результативність дослідно-
експериментальної роботи, як суб’єкт навчально-виховного процесу Центру творчості; 
8. готувати матеріали для висвітлення дослідно-експериментальної на сторінках фахових 
видань; 
9. надавати для розміщення на офіційному сайті Центру творчості методичні матеріали, які 
висвічують участь в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня, з метою 
забезпечення відкритості та доступності роботи, можливості обміну досвідом з іншими 
регіонами України; 
10. презентувати результати дослідно-експериментальної роботи на конференціях, 
семінарах, виставках різних рівнів тощо;  
11. постійно працювати над особистим професійним вдосконаленням. 
З функціональними обов’язками ознайомлений(а): 
________________ _________________________ _________________ 
  Підпис ПІБ Дата ознайомлення 
 
Автор: Мосякова І.Ю.  
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Додаток А 5 
ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗПО 
 
Додаток А 5.1 
Положення про Раду  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1.1. Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, у закладі 
позашкільної освіти створюється Рада. 
1.2. Рада закладу позашкільної освіти (далі – рада) – це постійно діючий у період між 
загальними зборами орган громадського самоврядування. 
1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», Статутом закладу позашкільної освіти, цим Положенням. 
 
2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради закладу позашкільної освіти 
2.1. Метою діяльності ради є: 
1. сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 
2. об’єднання зусиль педагогічного і дитячого колективів, батьків, громадськості щодо 
розвитку закладу позашкільної освіти та удосконалення освітнього процесу; 
3. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом 
позашкільної освіти; 
4. розширення колегіальних форм управління закладом позашкільної освіти; 
5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією 
освітнього процесу. 
2.2. Основними завданнями ради є: 
1. підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, 
державними та приватними інститутами; 
2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку закладу 
позашкільної освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього 
процесу; 
3. формування виховного середовища; 
4. створення належного педагогічного клімату в закладі позашкільної освіти; 
5. сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів позашкільної освіти та набуття 
ними соціального досвіду; 
6. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання 
здобувачів позашкільної освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 
педагогів; 
7. сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців (учнів) і слухачів; 
8. стимулювання морального та матеріального заохочення суб’єктів освітнього 
процесу, підтримки обдарованих дітей; 
9. зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців (учнів) і слухачів та 
закладом позашкільної освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 
2.3. Рада закладу позашкільної освіти діє на засадах: законності, гласності; 
колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства. 
 
10. Структура Ради закладу позашкільної освіти 
3.1. До Ради закладу освіти обираються пропорційно представники: 
1. педагогічного колективу; 
2. здобувачів позашкільної освіти; 
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3. батьків і громадськості. 
Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу 
позашкільної освіти. 
Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається 
включно загальними зборами. 
3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 
3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань 
визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів протягом навчального 
року. 
3.4. Очолює Раду закладу позашкільної освіти голова, який обирається зі складу ради. 
Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та 
його заступники. 
3.5. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу 
позашкільної освіти, а також членами Ради. 
3.6. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові 
комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається Радою. 
3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосується діяльності 
закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та 
культурно-масових заходів. 
3.8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не 
менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. 
3.9. Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту закладу 
позашкільної освіти, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, 
здобувачів позашкільної освіти, батьків або осіб, які замінюють їх, та громадськості. 
3.10. У разі незгоди адміністрації закладу позашкільної освіти з рішенням Ради 
створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять 
представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету 
закладу позашкільної освіти. 
3.11. Рада закладу позашкільної освіти організовує: 
1. виконання рішень загальних зборів; 
2. вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання тощо; 
3. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу позашкільної 
освіти та здійснює контроль за його виконанням; 
4. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу 
позашкільної освіти; 
5. затверджує режим роботи закладу позашкільної освіти; 
6. сприяє формуванню мережі гуртків, секцій, клубів, творчих колективів та інших 
творчих об’єднань закладу позашкільної освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах 
виконавчої вдали та місцевого самоврядування; 
7. приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження 
вихованців (учнів) і слухачів закладу позашкільної освіти; 
8. разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору напрямів позашкільної 
освіти, враховуючи можливості, потреби здобувачів позашкільної освіти, а також тенденції 
розвитку міста Києва, суспільства і держави; 
9. погоджує освітню програму закладу; 
10. заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань 
організації освітнього процесу та фінансово-господарської діяльності; 
11. бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 
присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам; 
12. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 
освітнього процесу; 
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13. виступає ініціатором проведення добродійних акцій (концертів, фестивалів, ярмарок, 
конкурсів тощо); 
14. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 
пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу; 
15. ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 
16. залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у проведенні 
оздоровчих та культурно-масових заходів; 
17. сприяє педагогічній освіті батьків; 
18. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань; 
19. розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу 
позашкільної освіти; 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
 
Додаток А 5.2 
 
Положення про Піклувальну раду  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Мета, завдання і принципи діяльності Піклувальної ради 
1.1 Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності позашкільної освіти для 
всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до 
вирішення проблем позашкільного навчання і виховання. 
1.2. Основними завданнями Піклувальної ради є: 
1. співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, 
закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і 
виховання здобувачів позашкільної освіти у закладі позашкільної освіти; 
2. сприяння зміцненню навчальної, науково-методичної, матеріально-технічної, 
корекційно-відновлювальної бази закладу позашкільної освіти; 
3. сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я 
суб’єктів освітнього процесу; 
4. сприяння виконанню чинного законодавства щодо доступності позашкільної освіти; 
5. стимулювання творчої праці педагогічних працівників та вихованців (учнів) і слухачів 
творчих об’єднань 
6. сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу. 
1.3.Піклувальна рада діє на засадах: 
1. пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства; 
2. самоврядування; 
3. колегіальності ухвалення рішень; 
4. добровільності і рівноправності членства; 
5. законності, гласності. 
 
6. Створення Піклувальної ради та організація її діяльності. 
2.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу позашкільної 
освіти. 
2.2. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 
представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, 
представники самоврядування здобувачів позашкільної освіти. 
2.3. Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах. 
2.4. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається з числа членів Піклувальної ради 
шляхом голосування. З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та 
секретар. 
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2.5. Голова Піклувальної ради: 
1. скликає й координує роботу Піклувальної ради; 
2. готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради; 
3. визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 
4. представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 
віднесених до її повноважень. 
5. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної 
ради. 
2.6. Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх 
доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись 
також на вимогу третини і більше її членів. 
1. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох 
третин її членів. 
2. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 
2.7. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, на сайті 
закладу позашкільної освіти. 
2.8. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу 
позашкільної освіти, батьків здобувачів позашкільної освіти. Їх виконання організовується 
членами піклувальної ради. 
2.9. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування занять 
тощо) без згоди керівника закладу позашкільної освіти. 
 
3. Права піклувальної ради 
Піклувальна рада має право: 
1. вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу позашкільної освіти, 
загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної, науково-
методичної, корекційно-відновлювальної бази закладу позашкільної освіти; 
2. сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу позашкільної освіти; 
3. вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази 
закладу позашкільної освіти; 
4. сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, здобувачів 
позашкільної освіти.  
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
 
Додаток А 5.3 
 
Положення про Педагогічну раду  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1.1. Педагогічна рада закладу позашкільної освіти (педрада) – колегіальний орган управління 
освітнім процесом. 
1.2. Педраду утворюють педагогічні працівники, зайняті в освітній діяльності, працівники 
соціально-педагогічної служби, адміністрація. 
1.3. Кожний педагог, який працює в даному закладі позашкільної освіти є членом педради. 
 
2. Завдання педради 
2.1. Демократизувати систему управління закладом позашкільної освіти. 
2.2. Узагальнювати й аналізувати результати діяльності педколективу за напрямами 
позашкільної освіти. 
2.3. Виокремлювати невирішені проблеми та затверджувати програму дій для їхньої реалізації. 
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2.4. Брати участь у розробках загального підходу до створення й реалізації освітньої програми 
закладу позашкільної освіти, програми розвитку закладу, взаємодії всіх його структур. 
 
3. Організація діяльності педради 
3.1. Педрада проводиться два рази за семестр. 
3.2. Тематика засідань вноситься до готового плану роботи закладу позашкільної освіти з 
урахуванням невирішених проблем. 
3.3. Роботою педради керує голова – директор закладу позашкільної освіти, за його відсутності 
– заступник з навчально-виховної роботи. 
3.4. Рішення педради є обов'язковими для всіх членів педколективу та приймаються більшістю 
голосів присутніх на засіданні педради. Рішення вважаються правочинними за присутності на 
педраді не менше 2/3 від загальної кількості педпрацівників закладу. 
3.5. Поряд із загальними засіданнями педрадами можуть збиратись і малі засідання педради для 
вирішення питань, що стосуються тільки педагогів певної групи. 
3.6. Час, місце, порядок денний засідання педради повідомляються не пізніше ніж за один 
тиждень до її проведення. 
3.7. Для підготовки та проведення педради створюються творчі групи, очолювані 
представниками адміністрації чи висококваліфікованими фахівцями (залежно від проблеми, що 
виникла). 
 
4. Документація та звітність 
4.1. Засідання й рішення педради протоколюються та підписуються головою та секретарем 
педради. 
4.2. Протоколи засідання й рішень педради зберігаються в діловодстві закладу позашкільної 
освіти. 
 
5. Компетенція й відповідальність педради 
5.1. Обов'язки: 
1. виробляти загальні підходи до створення освітньої концепції Центру творчості; 
2. оцінювати, узагальнювати й поширювати педагогічний досвід членів педколективу; 
3. формувати подання адміністрації з гострих питань, що стосуються діяльності закладу 
позашкільної освіти та цікавлять педагогів, для обговорення на педрадах; 
4. підбивати підсумки діяльності закладу за семестр, навчальний рік; 
5. вирішувати питання про переведення та випуск вихованців (учнів) і слухачів, їхнє 
заохочення за результатами навчання та активної творчої діяльності; 
6. контролювати виконання раніше ухвалених рішень. 
5.2. Права: 
1. вимагати від усіх членів педколективу єдності підходів і дій; 
2. рекомендувати членів педколективу до нагородження; 
3. вимагати від адміністрації закладу позашкільної освіти надання відповіді з питання, що 
цікавить; в місячний термін; 
4. вносити пропозиції адміністрації про поліпшення діяльності; 
5. адресувати батькам та організації листи подяки за якісне виховання дітей; 
6. вимагати від адміністрації закладу здійснення контролю реалізації рішень педради. 
5.3. Відповідальність: 
1. за обґрунтованість вироблених підходів до освітнього процесу; 
2. за об'єктивну оцінку результативності діяльності членів педколективу; 
3. за актуальність і коректність питань, за нерозголошення відомостей особистого 
характеру у відношенні до здобувачів позашкільної освіти і педагогів; 
4. за об'єктивність оцінки діяльності всіх членів колективу Центру творчості; 
5. за своєчасне доведення рішення педради; 
6. за своєчасну реалізацію рішень. 
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5.4. Відповідальність за роботу педради, оформлення документів і звітність покладається на 
заступника директора закладу з навчальної роботи. 
 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
 
Додаток А 5.4 
 
Положення про Науково-методичну раду  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що 
поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у закладі 
позашкільної освіти на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними 
положеннями, підходами, ідеями 
2. НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів Центру творчості, творчих 
педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, 
інноваційної діяльності педагогічного колективу. 
3. НМР є головним консультативним органом закладу позашкільної освіти з питань науково-
методичного забезпечення освітнього процесу. 
4. Науково-методична рада: 
1. розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку закладу 
позашкільної освіти, його структурних підрозділів, з науково-методичного 
забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних; 
2. організує розробку, експертизу стратегічних документів Центру творчості (програм 
розвитку, освітньої програми закладу тощо); 
3. організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до 
основних напрямків розвитку закладу; 
4. аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби; 
5. вносить пропозиції зі зміни, удосконалення складу, структури та діяльності науково-
методичної служби, бере участь у їх реалізації; 
6. аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі 
наслідки для розвитку Центру творчості в цілому; 
7. виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної 
діяльності у закладі позашкільної освіти (пошук та освоєння нововведень, організація 
дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація 
авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій тощо); 
8. організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів; 
9. організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування 
педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного 
самовдосконалення; 
10. контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, які реалізуються у 
Центрі творчості; 
11. вносить пропозиції із забезпечення необхідними фінансовими, матеріально-
технічними та іншими ресурсами інноваційних процесів у закладі та з розвитку 
інноваційного клімату у закладі позашкільної освіти; 
12. вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК); 
13. ініціює та здійснює комплексні дослідження у закладі; 
14. вносить пропозиції зі стимулювання та оцінки інноваційної діяльності педагогів, у 
тому числі в ході атестації. 
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1. Членами НМР є керівники творчих лабораторій, керівники методичних об'єднань, 
керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і 
дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що 
працюють спільно із закладом позашкільної освіти в інтересах його розвитку. 
2. Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією 
Центру творчості. 
3. У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу закладу 
позашкільної освіти, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх 
реалізації. 
4. Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як 
правило, не рідше одного разу на чверть). 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
 
Додаток А 5.5 
 
Положення про Науково-координаційну раду  
при центрі творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1.1. Науково-координаційна рада (далі –НКР) при Центрі творчості «Шевченківець» 
створюється відповідно до Статуту Центру з метою підвищення ролі науки в розробці та 
реалізації освітньої політики, орієнтованої на створення сприятливих умов для забезпечення 
розвитку позашкільної освіти. 
1.2. НКР діє на підставі даного положення, затвердженого директором закладу позашкільної 
освіти. 
1.3. НКР створюється та діє на громадських засадах із власної ініціативи педагогічних, 
наукових, науково-технічних працівників та представників органів державної виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування за умови дотримання ними положень Статуту Центру 
творчості. 
1.4. НКР координує дослідно-експериментальну роботу та науково-організаційні заходи в 
інтересах розвитку позашкільної освіти і, за результатами досліджень, спрямовує зусилля 
різних науково-дослідних установ та закладів освіти, незалежно від їх відомчої належності, на 
вирішення комплексних проблем, а також залучає для цього фахівців з інших областей України. 
1.5. Діяльність НКР зосереджується на вирішенні актуальних проблем за погодженням та у 
взаємодії з місцевими органами влади. 
 
2. Головні завдання та функції науково-координаційної ради 
2.1. Головними завданнями НКР є: 
2.1.1. Наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних проблем у сфері позашкільної 
освіти, ресурсозбереження, інформатизації, культурного та духовного розвитку дітей та молоді. 
2.1.2. Сприяння розвитку досліджень, які здійснюють науково-дослідні установи НАН України, 
галузеві науково-дослідні установи, поглиблення інтеграції всіх складників системи освіти 
України. 
2.1.3. Активна участь у забезпеченні інноваційного розвитку системи освіти, організація 
використання у сфері позашкільної освіти високоефективних наукових розробок вчених НАПН 
України. 
2.1.4. Здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню інтелектуального та 
наукового потенціалу педагогічних працівників закладу позашкільної освіти. 
2.1.5. Утвердження престижності наукової діяльності, вимогливості та відповідальності до 
фахового рівня працівників інтелектуальної сфери. 
2.2. Для виконання своїх головних завдань НКР: 
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2.2.1. Здійснює оцінювання стану та перспектив розвитку позашкільної освіти, розробляє 
пропозиції щодо вдосконалення структури та загальної стратегії розвитку, розробляє 
відповідні прогнози. 
2.2.2. Здійснює відбір проблем для програмного вирішення, розробляє концепції та проекти 
творчих програм, подає їх на розгляд органів місцевого самоврядування та 
організовує виконання. 
2.2.3. Організовує та координує із залученням вчених і фахівців різних науково-дослідних 
установ комплексні наукові дослідження проблем, які мають важливе значення для освітнього і 
культурного розвитку системи позашкільної освіти. 
2.2.4. Здійснює заходи, спрямовані на збереження та подальший розвиток потенціалу 
позашкільної освіти, у тому числі: 
1. сприяє розвитку міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків педагогів закладів 
позашкільної освіти; 
2. використовує місцеві можливості для стимулювання творчої праці педагогічних 
працівників; 
3. сприяє здійсненню комплексних досліджень у сфері позашкільної освіти із залученням 
вчених різних наукових установ; 
4. розробляє пропозиції щодо розвитку та раціонального використання матеріально-
технічної бази науково-дослідних установ; застосовує систему колективного 
користування системами інформаційного забезпечення, дослідно-
експериментальною базою. 
2.2.5. Бере участь у роботі зі створення ресурсного центру інноваційного розвитку позашкільної 
освіти, розробляє конкретні заходи з побудови інноваційної освітньої інфраструктури. 
2.2.6. Формує інформаційний банк даних високоефективних розробок та інновацій, які мають 
перспективне значення для сфери позашкільної освіти всієї України. 
2.2.7. Здійснює пропаганду і рекламу результатів досліджень, нових прогресивних форм 
науково-педагогічної діяльності, організовує з цією метою конференції, наради, семінари, 
виставки, конкурси тощо. 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
 
Додаток А 5.5 
 
Положення про Художню раду  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1. Художня рада створюється для професійного та колегіального контролю за 
якістю художньо - естетичного змісту освітнього процесу. 
2. Художня рада ЦТ «Шевченківець» є незалежним дорадчим органом, створеним з 
метою вивчення питань художньо-естетичного розвитку вихованців творчих 
об’єднань і підготовки пропозицій для прийняття рішень педагогічної ради. 
3. Художня рада здійснює свою діяльність згідно із законами України, указами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції України, актами органів місцевого самоврядування та 
положенням про раду. 
 
2. Основні завдання художньої ради 
2.1. Художня рада, у відповідності з покладеними на неї завданнями, розглядає і надає 
рекомендації педагогічним працівникам, керівникам гуртків, студій, творчих колективів 
стосовно доопрацювання та затвердження репертуарного плану, творчих проектів з 
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питань реалізації навчальних програм і участі у фестивалях, конкурсах, оглядах, 
концертах тощо: 
2.2. Художня рада колегіально розглядає представлені матеріали з метою надання 
рекомендацій для забезпечення їх високого професійного рівня. 
 
3. Склад і структура художньої ради. 
3.1. Художня рада працює у складі голови ради, його заступника, членів ради та секретаря. 
3.2. Головою художньої ради є заступник директорка або художній керівник закладу 
позашкільної освіти. 
3.3. Склад художньої ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих 
фахівців, які складають не менше половини загальної кількості членів ради, а також 
науковців, представників місцевих органів виконавчої влади та творчих спілок. 
3.4. Персональний склад ради формується за поданням заступника директора, з урахуванням 
пропозицій і затверджується наказом директора закладу позашкільної освіти. 
3.5. На засідання художньої ради, у разі потреби, можуть бути запрошені представники 
зацікавлених державних і недержавних установ і громадських організацій, експерти тощо 
(без права голосування). 
3.6. Секретар художньої ради, як правило, є не посадовою особою. 
3.7. Формою роботи ради є засідання, що проводяться згідно з порядком денним, за кількістю 
накопичених питань. 
3.8. Порядок денний засідання ради складається її секретарем. 
3.9. Включення питання до порядку денного художньої ради здійснюється за рішенням голови 
ради (його заступника). 
3.10. Рішення художньої ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
членів ради. 
3.11. За результатами розгляду і обговорення секретарем ради складається протокол та 
засвідчується підписом голови ради. 
 
4. Права художньої ради. 
4.1. Художня рада має право: 
1. розглядати і надавати рекомендації щодо виконаних сценічних, художніх, дизайнерських 
та інших проектів; 
2. надавати рекомендації та висновки щодо погодження, доопрацювання або затвердження 
результатів творчих проектів; 
3. готувати і передавати для оприлюднення матеріали, розглянуті на засіданнях ради. 
4.2. Члени художньої ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, 
які розглядаються на засіданнях, знайомитися з усіма матеріалами, що обговорюються, 
висловлювати свою точку зору щодо рішень художньої ради та брати участь у голосуванні. 
4.3. Голова художньої ради (заступник), якщо він є автором проекту, який розглядається, не має 
права вести засідання і голосувати за свій проект. 
Члени ради, в аналогічному випадку, не мають права голосувати за свій авторський проект. 
4.4. Члени художньої ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 
4.5. Протоколи засідання художньої ради не є документом, що засвідчує остаточне погодження 
художнього або інших рішень розглянутого творчого проекту. 
4.6. Рекомендації художньої ради враховуються при затвердженні репертуарних планів, 
підведенні підсумків роботи творчих об’єднань, проведенні комплектації педагогічних 
кадрів на новий навчальний рік, прийнятті інших організаційних рішень щодо організації 
освітнього процесу. 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
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Додаток А 5.6 
 
Положення про організацію та структуру самоврядування  
здобувачів позашкільної освіти в Центрі творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1.1. Самоврядування здобувачів позашкільної освіти – добровільне об’єднання 
вихованців (учнів) і слухачів, мета якого — сформувати у дітей вміння 
господарювати у закладі позашкільної освіти, у гуртку, студії, творчому колективі 
тощо, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з 
учнівським, педагогічним та батьківським колективом Центру творчості. 
1.2. Діяльність органів дитячого самоврядування в закладі позашкільної освіти 
сприяє згуртуванню дитячого колективу, розвитку громадянської позиції, процесу 
соціалізації вихованців (учнів) і слухачів, більш ефективному їх входженню в 
доросле життя. Центр творчості керується інтересами й потребами дітей, прагне 
стати осередком, де здобувачі позашкільної освіти не лише навчаються, а й стають 
особистостями, живуть повноцінним, духовним життям. 
1.3. Концепція розвитку закладу позашкільної освіти передбачає формування 
успішної компетентної особистості. Дитяче самоврядування покликане надати в 
цьому слушну допомогу, розвинути такі якості здобувачів позашкільної освіти, як 
самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, 
відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене. 
1.4. Самоврядування здобувачів позашкільної освіти у своїй діяльності керується 
нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією 
прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту» «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні 
громадські організації». 
1.5. Самоврядування здобувачів позашкільної освіти пропагує дружні взаємини та 
співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і 
незалежності, співпрацює з педагогами і батьками. 
 
2. Мета та завдання діяльності органів самоврядування здобувачів 
позашкільної освіти. 
2.1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо 
собі, своїм ровесникам, своїй сім’ї, народу України. 
2.2. Забезпечувати і захищати права та інтереси вихованців (учнів) і слухачів закладу 
позашкільної освіти на основі статуту закладу, поширювати серед здобувачів 
позашкільної освіти інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод. 
2.3. Створювати умови для самореалізації дітей та молоді, залучення їх до участі у 
прийнятті рішень на рівні навчальної групи, гуртка, творчого колективу чи закладу 
позашкільної освіти; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до 
участі кожного у вирішенні важливих справ життя колективу і закладу, оволодіння 
наукою управління. 
2.4. Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, 
прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей. 
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2.5. Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної 
відповідальності у процесі практичної громадської діяльності. 
2.6. Згуртовувати здобувачів позашкільної освіти закладу для добрих, корисних, 
цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей. 
2.7. Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та молоді. 
 
3. Структура і організація роботи дитячого самоврядування. 
3.1. Органи дитячого самоврядування використовують різноманітні форми роботи, 
спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. 
Голова дитячого самоврядування безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, 
батьківським комітетом закладу позашкільної освіти. 
3.2. Діяльність дитячого самоврядування ґрунтується на засадах: 
1. самостійності самоврядування здобувачів позашкільної освіти у межах своїх 
повноважень при вирішенні проблем організації життєдіяльності закладу; 
2. відповідальності органів дитячого самоврядування перед вихованцями 
(учнями) і слухачами, педагогами та батьками; 
3. наділення лідерів дитячого самоврядування повноваженнями та обов'язками, 
затвердженими загальними зборами здобувачів позашкільної освіти; 
4. різноманітності форм організації дитячого самоврядування. 
3.3. Самоврядування має двоступеневу структуру — самоврядування закладу та 
органи самоврядування гуртків, студій, творчих колективів тощо, дві частини якої 
тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та 
планами. 
3.4. Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою: 
1. Загальна конференція здобувачів позашкільної освіти 
2. Президент дитячого самоврядування 
3. Віце-президент 
4. Рада представників Президента (Рада міністрів) 
5. Центри дитячого самоврядування: 
1. Центр навчання і творчості; 
2. Центр дисципліни і порядку; 
3. Центр роботи з вихованцями молодшого шкільного віку; 
4. Центр культури і відпочинку; 
5. Центр преси та інформації. 
6. Рада творчих колективів. 
3.5. Вищим органом дитячого самоврядування є загальна конференція здобувачів 
позашкільної освіти, до якої входять: Президент, віце-президент, Рада представників 
Президента, Рада творчих колективів закладу позашкільної освіти. 
3.5.1. Загальна конференція має такі повноваження: 
1. затверджує нові програми, положення, плани роботи, інші важливі документи 
та рішення; 
2. затверджує кількісний і персональний склад Ради представників Президента; 
3. приймає рішення, що стосуються діяльності Ради представників Президента і є 
обов'язковими для виконання; 
4. приймає звіт Президента; 
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5. приймає рішення, спрямовані на покращення освітнього процесу у закладі і 
носять рекомендаційний характер. 
6. Скликається два рази на рік. 
3.6. Керівництво дитячим самоврядуванням на період між загальними 
конференціями здійснює Президент. 
3.6.1. Президент є гарантом прав вихованців (учнів) і слухачів, є представником усіх 
здобувачів позашкільної освіти у взаємовідносинах з іншими структурами закладу та 
його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений 
заклад позашкільної освіти. 
3.6.2. Президент обирається з числа учнів закладу позашкільної освіти на основі 
загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 
два навчальні роки. Вибори Президента відбуваються згідно з Положенням про 
вибори Президента навчального закладу. 
3.6.3. Президент здійснює загальну координацію діяльності центрів. 
3.6.4. Президент має право: 
1. відвідувати збори педагогічного колективу; 
2. планувати разом з адміністрацією роботу закладу; 
3. висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності 
колективу закладу; 
4. вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу; 
5. голосувати при вирішенні питання подальшого перебування здобувачів 
позашкільної освіти у закладі; 
6. скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові засіданні 
Ради представників президента; 
7. розміщувати свої звернення до учнів у засобах масової інформації. 
3.6.5. Президент зобов'язаний: 
1. дотримуватись Статуту; 
2. планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради 
представників Президента; 
3. звітувати на засіданнях Ради представників Президента про свою діяльність та 
діяльність самоврядування; 
4. оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та 
культурного зростання; 
5. проводити конференції з питань самоврядування; 
6. виступати на захист прав та гідності здобувачів позашкільної освіти; 
7. гідно представляти дитячий колектив в інших закладах освіти та громадських 
організаціях. 
3.6.6. Повноваження Президента припиняється у разі: 
1. відставки; 
2. неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я; 
3. перехід до іншого закладу позашкільної освіти; 
4. закінчення навчання. 
3.7. У разі усунення Президента, його обов’язки виконує віце-президент. 
3.7.1. Віце-президентом стає кандидат, який отримав другий результат на виборах. 
3.7.2. Повноваження віце-президента: 
1. під час відсутності Президента, віце-президент виконує його обов’язки; 
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2. координує роботу центрів; 
3. відповідає за систематичне висвітлення діяльності Ради представників 
Президента; 
4. відповідає за роботу виконавчої влади органу дитячого самоврядування; 
5. має право бути головою Ради представників Президента. 
3.8. Рада представників Президента – виконавчий орган дитячого самоврядування, 
робота якого спрямована на розвиток ініціативи здобувачів позашкільної освіти, 
дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та 
інтересів. 
3.8.1. Рада представників Президента обирається на загальній конференції і підзвітна 
їй на один навчальний рік. 
3.8.2. Головою Ради представників Президента є віце-президент. 
3.8.3. Рада представників Президента поділяється на центри, до складу яких входять 
2-3 представники від усіх творчих колективів. За кожним центром закріплений 
міністр, який контролює їх роботу. 
3.8.4. Засідання Ради представників Президента проводиться за відповідним 
планом, але не рідше одного разу на місяць. При виникненні проблем, які 
потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання. 
Інформація щодо рішення висвітлюється прес-центром. 
3.8.5. Повноваження членів Ради представників Президента припиняються з моменту 
завершення наступної виборчої компанії і оголошення нового керівного складу 
самоврядування. 
3.8.6. Повноваження членів Ради представників Президента можуть бути припинені 
у разі: 
1. складання повноважень за особистою заявою; 
2. переходу до іншого закладу позашкільної освіти; 
3. відкликання творчим колективом свого представника зі складу Ради 
представників Президента; 
4. у разі рішення членів Ради представників Президента за поведінку, яка 
шкодить іміджу органу самоврядування. 
3.9. Для організації життя та діяльності вихованців творчих колективів, захисту їх 
інтересів створюються внутрішні органи дитячого самоврядування. 
3.9.1. Вищим органом самоврядування творчого колективу є збори, які проводяться 
один раз на місяць. 
3.9.2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності творчого 
колективу, затверджується керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи 
підвищення ефективності роботи та інше. 
3.9.3. На збори органу дитячого самоврядування творчого колективу можуть бути 
запрошені представники адміністрації, педагоги, батьки, представники Ради Центру 
творчості. 
3.9.4. Зборами органу самоврядування творчих колективів можуть вноситися 
пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Ради представників 
Президента. 
3.9.5. Головою зборів органу самоврядування творчого колективу є його староста, а в 
разі його відсутності — заступник старости. 
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3.9.6. На зборах вихованців творчого колективу шляхом відкритого голосування 
простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени 
Ради представників Президента. 
3.10. Шляхи активізації роботи самоврядування здобувачів позашкільної освіти: 
1. організація навчання дітей-лідерів; 
2. проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій 
розвитку самоврядування; 
3. включення до переліку питань засідань Ради представників Президента 
теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність; 
4. творчий та нестандартний підхід до організації діяльності; 
5. введення різних форм відзнак, заохочень та нагород. 
 
4. Взаємодія органів дитячого самоврядування з адміністрацією закладу 
позашкільної освіти, педагогічним колективом, батьками, іншими 
об'єднаннями та організаціями. 
4.1.Взаємовідносини між органом самоврядування та адміністрацією, педагогічною 
радою, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі 
принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці. 
4.2.Директор закладу позашкільної освіти призначає з числа педагогічного колективу 
педагогів-радників, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у 
вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів дитячого 
самоврядування. 
4.3. Керівний центр самоврядування здобувачів позашкільної освіти є складовою 
частиною Ради Центру творчості у межах своїх повноважень. 
4.4. дитяче самоврядування сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та 
молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за 
інтересами, що діють у закладі та за його межами. 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
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Додаток А 5.7 
 
Положення про структурний підрозділ  
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
1. Загальні положення 
1.1. Це Положення регулює діяльність структурних підрозділів ЦТ «Шевченківець» 
(далі – закладу позашкільної освіти). 
1.2. Положення розроблено на підставі Конституція України; Закону України «Про 
освіту»; Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний 
навчальний заклад; Статуту закладу.  
1.3. Структурними підрозділами Центру творчості є філії, творчі лабораторії, 
ресурсні центри, які діють на підставі цього положення. 
1.4. Структурний підрозділ – філію – очолює педагог-організатор, який 
призначається наказом директора закладу і підпорядковується заступнику директора 
з організаційно-масової роботи. 
1.5. Структурний підрозділ – творчу лабораторію – очолює керівник з числа 
педагогічних працівників Центру творчості, який призначається наказом директора 
закладу, діє на громадських засадах і підпорядковується заступнику директора з 
навчально-виховної роботи. 
1.6. Структурний підрозділ – ресурсний центр – очолює педагог-організатор, який 
призначається наказом директора закладу, і підпорядковується безпосередньо 
директору закладу. 
1.7. Метою діяльності структурних підрозділів є організація оптимальних умов для 
ефективного навчання, розвитку та виховання здобувачів позашкільної освіти, 
модернізації системи освіти, як невід’ємного складника системи освіти України. 
1.8. Основні завдання структурного підрозділу: 
1. забезпечення гарантій права дитини на позашкільну освіту; 
2. творчий розвиток особистості та реалізація з цією метою навчальних програм з 
позашкільної освіти в інтересах особистості дитини, суспільства, держави; 
3. розвиток мотивації особистості до пізнання та творчості; 
4. формування загальної культури здобувачів позашкільної освіти, їх адаптація 
до життя в суспільстві; 
5. забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку, зміцнення здоров'я, 
професійного самовизначення і творчості дітей; 
6. Науково-методичний супровід освітнього процесу; 
7. сприяння модернізації системи освіти, як невід’ємного складника системи 
освіти України. 
1.9. У структурних підрозділах Центру творчості ведеться така документація: 
1. плани роботи структурних підрозділів закладу; 
2. розклад навчальних занять і графік поточного контролю; 
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3. списки педагогів з їх навчальним навантаженням; 
4. навчально-тематичне планування педагогів; 
5. журнали планування та обліку, в яких фіксується навчальна діяльність 
(відвідуваність і успішність); 
6. результати аналізу поточного контролю; 
7. перелік використовуваних інформаційних матеріалів за кожною освітньою 
програмою та інша документація, необхідна для організації та контролю 
освітнього процесу. 
 
2. Основи діяльності 
2.1. Основною діяльністю структурних підрозділів закладу є: 
1. реалізація навчальних програм з позашкільної освіти різних напрямів для всіх 
вікових категорій здобувачів позашкільної освіти; 
2. здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу. 
2.2. Освітня діяльність структурних підрозділів закладу здійснюється на основі 
типових програм, а також програм, що розробляються педагогами закладу, які мають 
гриф МОН України, розрахованих на дітей різних вікових груп, за трьома рівнями 
(початковий, основний, вищий) . 
2.3. Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня поточного року. У 
вихідні та святкові дні працює відповідно до розкладу занять і планом заходів в 
рамках чинного трудового законодавства. 
2.4. Керівники структурних підрозділів в установленому законодавством порядку 
несуть відповідальність за: 
1. реалізацію освітньої програми закладу і навчальних програм з позашкільної 
освіти в повному обсязі; 
2. якість реалізованих програм; 
3. відповідність форм, методів і засобів організації освітнього процесу віку, 
інтересам і потребам здобувачів освіти; 
4. життя і здоров'я вихованців (учнів) і слухачів, а також працівників закладу під 
час освітнього процесу. 
2.5. За структурним підрозділом закріплюється приміщення, обладнання, інвентар, 
необхідні для здійснення його діяльності. 
 
Автор-укладач: Мосякова І.Ю. 
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Додаток А 6 
Зміни у кількісному складі педагогічних працівників  




Дані про звання та нагороди працівників педагогічного колективу ЦТ 
«Шевченківець» (станом на початок 2017/2018 н. р.) 
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Рівні тривожності вихованців ТЦ «Шевченківець» 
 
 
Провідна навчальна діяльність вихованців ТЦ «Шевченківець» 
 
 








Кількісні показники опрацьованих програм творчими групами педагогів 
 
 
Навчальні програми за основними напрямами позашкільної освіти 




Моніторинг програмного забезпечення художньо-естетичного 




 Додаток Б 1 
Таблиця Б 1.1. 
















Програми, розроблені педагогами ЦТ 
Отримали 
гриф МОН 
Затверджені ІППО КУ 
ім. Б. Грінченка 
Затверджені 
УО ШРДА 
2011 97  34 20 6 5 6 14 
2012 101  44 19 5 5 6 11 
2013 108  63 16 2 6 4 17 
2014 48
* 
30    4 2 12 
2015 52 31    13 4 4 
2016-17 52 28    17 3 4 
2017-18 57 32    18 3 4 
2018 57 29    19 4 3 
 




Додаток Б 2 
Таблиця Б 2.1. 
Кількісний склад педагогічного колективу ЦТ «Шевченківець» 2011 – 2018 рр. 
 
Навчальний рік 
Кількість педагогічних працівників Стаж педагогічної роботи основних працівників 
Кількість 
працівників 
З них: основні 
працівники 
Сумісники до 3-х років 
від 3до 
10 років 
від 10 до 20 
років 
більше 20 років 
2011/2012 135 105 25 41 27 23 39 
2012/2013 138 114 24 24 25 27 38 
2013/2014 149 127 22 41 35 38 35 
2014/2015 144 121 23 27 28 35 31 
2015/2016 133 113 20 31 39 24 19 
2016/2017 113 99 14 28 35 20 16 
2017/2018 128 114 14 35 39 22 18 
 
Таблиця Б2.2. 
Освітній рівень педагогічних працівників ЦТ «Шевченківець» 2011 – 2018 рр. 
 
Навчальний рік 







(неповна вища) Середня загальна 
освіта 
Усього З них педагогічна 
2011/2012 79 5 10 4 15 
2012/2013 101 7 16 4 14 
2013/2014 106 14 19 13 10 
2014/2015 109 14 13 4 7 
2015/2016 102 10 13 4 8 
2016/2017 84 14 7 4 8 
2017/2018 101 15 6 4 6 
 Додаток Б 3 
ПРОФІЛІ ЗА НАПРЯМАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Таблиця Б 3.1. 
ПРОФІЛІ ЗА НАПРЯМАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 






Профілі Творчі колективи 
1 науково-технічний Художньо-технічний 
технічне моделювання 
«Виготовлення сувенірів» (2 групи) 
«Початкове технічне моделювання» (3 групи) 
«Оригамі» (3групи ) 
2 еколого-натуралістичний - - 




спортивний «Пульс» акробатика» (15 груп) 
«Шахи» (15 груп) 
«Фехтування» (7груп) 
«Акробатичний» (2 групи)  













Спортивно-хореографічні групи НХК «СТА «Пульс»» (26 груп) 
«Класична хореографія» (5 груп) 
«Основи хореографії» (4 групи) 
«Сучасна хореографія» (4 групи) 
«Спортивна хореографія» (2 групи) 
«Вокал» (9 груп) 
«Хоровий» (14 груп)  
«Спортивні ірландські танці» (10 груп)  
НХК «СОМ «Бджілка»» (17 груп)  
ЗХК «СОМ «Пролісок»» (5 груп) 
«Декоративно-ужиткове мистецтво» (7груп)  
«Образотворче мистецтво» (27 груп) 
«Бісероплетіння» (4 групи) 
«Вироби зі шкіри» (2 групи) 
«Петриківський розпис» (4 групи) 
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«Ліплення» (2 групи) 
«Модельна студія» (4 групи) 
Акторська майстерність «Пульс» (6 груп) 
«Шапіто Пульс» (2 групи) 
«Школа естетичного розвитку «Пульсарік» (9 груп)  
«Грація Пульс» (9 груп)  
«Грим Пульс» (9 груп) 
«Театр-студія «Міст»» (3 групи) 
«Театральний» (4 групи)  











Секції МАН:  
«Історія» (6 груп) 
«Дослідження у фізиці» (2 групи)  
«Англійська філологія» (2 групи), 
«Хімія» (2 групи),  
«Релігієзнавство» (3 групи), 
«Основи науково-дослідницької діяльності» (3 групи) 
7 військово-патріотичний Національно-патріотичний «Мій край, моя родина» (6 груп)  
«Пізнаємо рідний край» (2 групи) 
Клуб «До зірок» (4 групи) 
8 соціально-
реабілітаційний 
Соціально-адаптаційний «Образотворче мистецтво для дітей з розладами аутистичного спектру» (2 
групи), 
«Маленький розумник» (2 групи) 
9 гуманітарний Державно-правовий, 
економічний  
 
«Основи державотворення ( 8 груп),  
«Точка зору» ( 3 групи),  
«Європейський клуб» (4 групи),  
«Мій шлях у бізнес» (11 груп), 
«Кроки в світ економіки та бізнесу» (6 груп),  
«Ерудит» (4 груп),  
«Дебати» (2 групи),  
«Валеологія» ( 6груп), 
«Граматика ефективного ділового спілкування» (3групи),  
«Основи генетики» (2 групи), 
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 «Гармонійного розвитку «Веселка» (2 групи), 
«Пізнаю світ» (5 груп),  
«Стежинки у всесвіт» (2 груп), 




11 оздоровчий Спортивно-оздоровчий Спортивно-оздоровчі групи НХК «СТА «Пульс»» (4 групи) 
 
 
 Додаток В1 
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 
«Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в 
умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу» 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Н А К А З  
м. Київ 
" 07 " 07 2011р.       № 763   
 
Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи на базі 
Центру творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець» м. Києва 
 
На виконання Державної програми «Вчитель», затвердженої Кабінетом Міністрів України 
від 28 березня 2002р. № 379, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 
№ 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, враховуючи 
лист Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 
27.05.2011 № 16-3/769, висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з 
питань освіти Міністерства освіти і науки України від 18.04.2011 (протокол № 18), з метою 
розроблення, теоретичного обґрунтування та апробації організаційно-педагогічних засад 
допрофесійної і професійної освіти в умовах багато профільного позашкільного навчального 
закладу 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити як такі, що додаються: 
1. Заявку на проведення дослідно - експериментальної роботи за темою; 
«Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу» на базі Центру творчості дітей 
та юнацтва «Шевченківець» м. Києва. 
2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 -2014 роки. 
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.): 
2.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу колективу Центру творчості 
дітей та юнацтва «Шевченківець» щодо проведення дослідно - експериментальної роботи. 
2.2. Заслухати у серпні 2012 року звіт Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» 
про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи. 
3. Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації 
(Горюнова В.З.) надавати допомогу Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» в 
забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення експерименту. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Заступник Міністра      Б. М. Жебровський 
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Витяг з протоколу №17 
засідання Комісії з питань інноваційної діяльності 
та дослідно-експериментальної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України 
від 18 квітня 2011 року 
Слухали: заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 
"Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багато 
профільного позашкільного навчального закладу" на базі Центру і творчості дітей та юнацтва 
"Шевченківець" м. Києва. 
Ухвалили: підтримати ініціативу Центру творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" м. 
Києва щодо проведення дослідно-експериментальної роботи та темою "Організаційно-
педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного 
позашкільного навчального закладу" (науковий керівник - Калініна Л.М., завідувачка 
лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, доктор 
педагогічних наук). 
Доручити відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти підготувати проект наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України про затвердження експерименту всеукраїнського рівня 
на базі Центру творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" м. Києва (відповідно до наказу МОН 
від 23.11.2009 №1054 "Про внесення змін до Положення про експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад"). 
Голова комісії, 
Академік НАПН України       І.Д. Бех 
Секретар комісії        С. В. Кириленко 
 
Т.В. Олійник, начальник відділу кадрів 









Наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 
від 07.07.2011 № 763 
ЗАЯВКА 
НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ: 
«Організаційно-педагогічні засади допрофесійної професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу» 
на базі Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва. 
на 2011-2014 роки 
Актуальність дослідження 
Продуктивний розвиток багато векторного освітнього простору України актуалізує 
проблему впровадження допрофесійної і професійної освіти в позашкільних навчальних 
закладах. Це, в свою чергу, визначає необхідність пошуку нових підходів до організації 
позашкільної освіти з метою створення найбільш сприятливих умов для становлення і розвитку 
особистості учнів, формування у них адекватної самооцінки, більш повного уявлення про 
майбутню сферу професійної діяльності та вільного і свідомого її вибору. 
На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні гуманістичні цінності 
зумовлюють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. 
Особистісно орієнтований підхід в позашкільній освіті розглядається як побудова відкритої 
особистісної взаємодії у ході навчання, забезпечення умов для особистісного розвитку, 
розкриття здібностей, розуміння себе, становлення суб'єктності учня, що передбачає звернення 
до суб'єктних проявів особистості та прийнятті її внутрішнього світу. 
Позашкільна освіта, як ланка системи безперервної освіти, визначається в загальному 
освітньому просторі як мотивована освіта за рамками основної, яка дозволяє людині придбати 
стійку потребу в пізнанні і творчості, максимально реалізувати себе, самовизначитись 
предметно, соціально, особистісно, професійно. Освітній процес в системі позашкільної освіти 
будується в парадигмі розвивальної освіти, забезпечуючи інформаційну, навчальну, виховну, 
соціалізуючи, релаксаційну функції. Це створює сприятливі умови для перетворення 
позашкільного навчального закладу на центр допрофесійної і професійної освіти. 
Аналіз науково-методичних джерел показав, що допрофесійна і професійна освіта в 
багатопрофільному позашкільному навчальному закладі вирішує кілька завдань: вирівнює 
стартові можливості особистості; сприяє вибору індивідуальної освітньої траєкторії; забезпечує 
ситуацію успіху; сприяє самореалізації особистості учня. Особливостями застосування 
профільного навчання в системі позашкільної освіти, що сприяє розвитку вмінь, які складають 
основу ключових компетентностей, і досягненню освітніх цілей учнів є: особистісна орієнтація, 
профільність, практична спрямованість, мобільність, добровільність, багатофункціональність, 
різнорівневість, різноманітність змісту і методів освіти, індивідуалізація методик як необхідна 
умова досягнення успіху вихованцем, реалізація орієнтаційної функції через зміст навчальної 
інформації, можливість вибору темпів діяльності. Ці якості характеризують допрофесійну і 
професійну освіту, в межах якої забезпечується процес організації навчальної діяльності. 
Розробка організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу забезпечує старшокласникам 
можливість вибору навчальних курсів та індивідуалізацію процесу навчальної діяльності, 
спрямованої на надання допомоги в реалізації освітніх цілей. При організації навчальної 
діяльності враховується наступна специфіка: широкий спектр освітніх цілей, пов'язаних із 
вступом у вищі навчальні заклади, на спеціальності за професійною підготовкою у 
позашкільному навчальному закладі; неоднаковий рівень предметної підготовки; різний рівень 
розвитку умінь на початковому етапі; обмежений ресурс часу у старшокласників; високий 
рівень вимог до якості та змісту освітніх послуг, які надає позашкільна освіта старшокласникам 
та їхнім батькам. 
З огляду допрофесійної І професійної підготовки на вищезазначене, можна зробити 
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висновок, що якість профілізації може і має забезпечуватися за рахунок всіх індивідуальних 
особливостей, Інтересів та потреб учнів, дидактично виважених змін у цілях, змісті, структурі, 
формах навчально-виховного процесу та моделювання простору допрофесійної і професійної 
освіти шляхом узгодження взаємодії внутрішніх і зовнішніх форм її організації. 
У даному аспекті проблема створення організаційно-педагогічних засад допрофесійної і 
професійної освіти в системі позашкілля залишається малодослідженою. Це обумовлює 
актуальність і доцільність експериментальної роботи за темою: «Організаційно-педагогічні 
засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного 
навчального закладу». 
Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу - 
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» міста Києва. 
Предмет дослідження: організаційно-педагогічні засади 
допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального 
закладу. 
Мета дослідження: апробація організаційно-педагогічних засад допрофесійної і 
професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу. 
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес допрофесійної і 
професійної освіти учнів у позашкільних навчальних закладах відбуватиметься більш 
ефективно, якщо: 
1. організаційно-педагогічні засади будуються на технології особистісно зорієнтованого 
навчання, яке значно розширює можливості кожного учня у виборі власної освітньої 
траєкторії; 
2. налагоджена доцільна система діагностики та моніторингу допрофесійної і професійної 
освіти; 
3. у допрофесійній і професійній освіті впроваджена система довготривалих програм і 
короткотривалих курсів за вибором; 
4. в позашкільному освітньому просторі узгоджено взаємодіють внутрішні та зовнішні 
форми організації ранньої професійної підготовки учнів. 
Завдання дослідження: 
5. на основі аналізу теоретичних джерел та педагогічної практики з проблеми 
дослідження визначити його концептуальні положення; 
6. розробити та апробувати організаційно-педагогічні засади допрофесійної і 
професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального 
закладу; 
7. створити систему засобів діагностики становлення і розвитку особистості учнів, 
їх професійного самовизначення; 
8. розробити дидактико-методичне та нормативно-правове забезпечення навчально-
виховного процесу допрофесійної і професійної освіти в багатопрофільному 
позашкільному навчальному закладі. 
9. створення прогностичної моделі розвитку і саморозвитку особистості в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу. 
Методи дослідження: 
10. теоретичні - порівняльний аналіз навчальних програм і планів, системний аналіз 
документації позашкільного навчального закладу, теоретичне моделювання, 
систематизація й узагальнення; 
11. емпіричні - анкетування, спостереження, бесіди, Інтерв'ювання, тестування, оцінювання 
і самооцінювання; якісна і кількісна обробка даних; педагогічна експертиза. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські положення про 
взаємозумовленість розвитку особистості та суспільства, закони і принципи загальнонаукового 
пізнання, а саме: єдності теорії і практики у вивченні педагогічних явищ, саморозвитку і 
самовизначення особистості, критерії системного аналізу організаційно-педагогічних умов, 




1. принцип урахування Індивідуальних особливостей учнів; 
2. принцип цілеспрямованого розвитку на основі комплексної розвивальної системи; 
3. принцип усвідомлення учнем процесу навчання; 
4. принцип системності й цілісності змісту; 
5. принцип провідної ролі теоретичних знань; 
6. принцип навчання на високому рівні трудності; 
7. принцип просування у навчанні швидкими темпами; 
8. принцип включення у процес навчання не тільки раціональної, але й емоційної сфери; 
1. принцип проблематизації змісту навчання; 
2. принцип варіативності процесу навчання. 
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у: 
3. розробці організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу; 
4. теоретичному та експериментальному обґрунтуванні педагогічної системи та її дидактико-
методичного, нормативно-правового забезпечення допрофесійної і професійної освіти на 
базі позашкільного навчального закладу. 
Практичне значення дослідження полягає у: 
1. розробці методичного та нормативного забезпечення діяльності позашкільного 
навчального закладу у сфері допрофесійної І професійної освіти в контексті 
дослідження; 
2. доборі діагностичного інструментарію організаційно-педагогічних засад забезпечення 
навчально-виховного процесу; 
3. створенні навчальних посібників з елективних курсів та методичних рекомендацій 
щодо організації навчально-виховного процесу відповідно до його структурно-
функціональної моделі; 





І. Підготовчий етап  
(травень - грудень 2011 року) 
 Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної 
роботи. 
 Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи. 
 Нормативно-правове забезпечення експерименту. 
 Вивчення потенційних можливостей до інноваційної діяльності суб'єктів дослідно-
експериментальної роботи. 
 Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво 
дослідно-експериментальною роботою. 
 Формування творчих груп педагогів за темою комплексного експериментального 
дослідження. 
 Визначення та уточнення функціональних обов'язків членів педагогічного колективу щодо 
вирішення завдань експерименту. 
 
ІІ. Концептуально-діагностичний етан  
(січень - серпень 2012року) 
■ Розробка теоретико-концептуальних положень за темою дослідження. 
■ Розробка організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу. 
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■ Створення прогностичної моделі розвитку і саморозвитку особистості в умовах 
допрофесійної і професійної освіти. 
■ Визначення діагностичного інструментарію щодо рівня задоволення освітніх потреб учнів у 
професійному самовизначенні. 
■ Проведення вхідного моніторингу «Рівень готовності вчителів, батьків та учнів до участі в 
експерименті», та освітніх потреб учнів. 
■ Внести зміни щодо організації методичної роботи з педагогами за темою дослідження. 
■ Розробка програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у відповідності 
до освітніх потреб учнів. 
■ Організація психологічного супроводу учасників дослідно-експериментальної роботи. 
 
III. Формувальний етап  
(вересень 2012року - червень 2013року) 
■ Експериментальне впровадження в систему допрофесійної та професійної освіти навчальних 
посібників з елективних курсів та методичних рекомендацій до них. 
■ Розробка і впровадження експериментального навчального плану, 
■ Проведення комплексного моніторингу навчальних можливостей та професійних нахилів 
учнів. 
■ Налагодження консультування учнів та батьків щодо свідомого професійного 
самовизначення і самореалізації потенційних можливостей. 
■ Організація психологічного супроводу учнів творчих об'єднань допрофесійної і професійної 
освіти. 
■ Розробка посібників навчальних курсів допрофесійної і професійної освіти. 
■ Здійснення поточного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, які займаються в 
системі допрофесійної і професійної освіти у позашкільних навчальних закладах. 
■ Накопичення набутого педагогічного досвіду з питань створення організаційно-педагогічних 
засад допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного 
навчального закладу. 
 
IV. Контрольно-узагальнювальний етап  
(вересень 2013 року - серпень 2014 року) 
■ Здійснення контрольного діагностування згідно з визначеними критеріями та показниками. 
■ Порівняння результатів концептуально-діагностичного і контрольно-узагальнювального 
етапів експерименту. Визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою 
метою та завданнями. О Системне оцінювання ефективності впровадження організаційно-
педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти, кількісний та якісний аналізи. 
■ Поширення досвіду з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі, видання методичних 
посібників, збірок програм. 
■ Здійснення популяризації результатів дослідно-експериментальної роботи серед інших 
позашкільних навчальних закладів України. 
■ Проведення Міжнародної науково-практичної конференції* «Організаційно-педагогічні 
засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного 
навчального закладу ». 
■ Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за 
темою дослідження. 
 
V. Коригувальний етап  
(вересень - грудень 2014 року) 
■ У разі необхідності внесення коректив до створених і апробованих організаційно-
педагогічних засад. 
Очікувані результати: 
5. апробація організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в 
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умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу; 
6. розробка прогностичної моделі розвитку і саморозвитку особистості в умовах 
багатопрофільного позашкільного навчального закладу; 
7. розробка програм, навчальних посібників та методичних рекомендацій щодо організації 
допрофесійної і професійної освіти у позашкільних навчальних закладах; 
• створення системи засобів діагностики становлення і розвитку особистості учнів, їх 
професійне самовизначення. 
Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 
Науковий керівник: 
Калініна Людмила Миколаївна - завідувачка лабораторії управління освітніми закладами 
Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 
Наукові консультанти: 
Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 
психологічних наук, академік НАЛН України. 
Кириленко Світлана Володимирівна ~ начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді і спорту України, кандидат педагогічних наук. 
Виконавці: 
Мосякова Ірина Юліївна - директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. 
Києва; 
Полякова Галина Петрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи; 
Овчиннікова Наталія Олексіївна - завідувачка відділу; 
Борсук Наталія Василівна - художній керівник дитячого народного художнього колективу 
«Спортивно-танцювальний ансамбль «Пульс»; 
Вержбицька Ірина Володимирівна - методист; 









МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
Н А К А З 
 
13.02.2014 № 138 
 
Про завершення 
II (концептуально-діагностичного) етану дослідно-
експериментальної роботи на базі Центру творчості дітей та 
юнацтва «Шевченківець» м. Києва 
 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
07.07.2011 №763 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Центру творчості 
дітей та юнацтва ««Шевченківець» м. Києва проводиться дослідно-експериментальна робота за 
гемою «Організаційно-педагогічні засади допрофесійної та професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного закладу». 
На підставі висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку д ітей  і а учнівської молоді у 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України від 26.11.2013 (протокол №9) та з метою продовження дослідно-
експериментальної роботи у 2014 - 2015 роках НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити як такі, що додаються: 
1. Звіт про завершення II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи за темою «Організаційно-педагогічні засади допрофесійної та 
професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного закладу» на базі Центру 
творчості дітей та юнацтва ««Шевченківець» м. Києва. 
2. Програму I I I  (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи па 
2014- 2015 р. р. 
2. Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно - експериментальної роботи з 
проблем виховання, розвитку д і тей  та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних 
закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
заслухати звіт І Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва про завершення III 
(формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи у травні 2015 року. 
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) надавати 
організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального 
навчального закладу у проведенні дослідно - експериментальної роботи. 
4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти експериментальному навчальному 
закладу у забезпеченні необхідних умов для організації і проведення дослідно-
експериментальної роботи. 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 






ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ДОПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ЗПО 
 
КОНЦЕПЦІЯ  
допрофесійної та професійної освіти в позашкільному навчальному закладі 
 
І. Актуальність. Стан проблеми 
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначено 
основними завданнями у сфері позашкільної освіти «урізноманітнення напрямів позашкільної 
освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу». 
Постійне вдосконалення зміни системи позашкільної освіти зумовлені новим баченням 
ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно 
до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також 
чисельних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого 
рівнів. 
Позашкільна освіта є невід’ємною складовою для дітей та молоді, які є суб’єктами 
процесу навчання, виховання, розвитку та соціалізації. Допрофесійна і професійна освіта на базі 
позашкільного навчального закладу розглядається у цьому контексті як важлива передумова, 
що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення вітчизняного і зарубіжного 
досвіду. 
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» в позашкільному навчальному 
закладі до навчально-виховного процесу залучаються працівники з фаховою освітою, народні 
умільці, майстри. 
Вся діяльність позашкільного навчального закладу спрямована на задоволення потреб 
вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, що є 
одним з основних завдань позашкільної освіти.  
Різнобічні напрями діяльності закладу, зміст навчально-виховного процесу, 
диференційований підхід до дитини (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, 
інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я), використання різних організаційних форм 
роботи є запорукою успішної допрофесійної та професійної освіти. 
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих працівників в Україні значно 
знизився у порівнянні з розвинутими країнами. Це зумовлено унеможливленням отримання 
кваліфікаційного рівня після здобуття знань, умінь і навичок по закінченню багаторічних 
систематичних занять у позашкільних навчальних закладах, недостатньою участю суб’єктів 
господарювання у розв’язанні проблем допрофесійної та професійної освіти як наслідок, 
суб’єктів господарювання не задовольняє якість підготовки кадрів. 
Подальший розвиток позашкільної освіти України неможливий без досягнення 
європейського рівня неформальної освіти без урахування необхідності модернізації розширення 
функцій позашкільної освіти, її трансформації в допрофесійну та професійну освіту. 
Назріла необхідність якісних змін у взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування щодо питань функціонування і розвитку позашкільної 
освіти. 
Нагальним є вирішення проблем щодо підвищення ефективності діяльності 
позашкільних навчальних закладів, які спрямовують свою роботу на задоволення реальних 
потреб ринку праці. 
Потребують оперативного і гнучкого реагування на попит у спеціалістах початкового 
рівня діючі умови і процедура ліцензування освітньої діяльності позашкільних навчальних 
закладів, що здійснюють підготовку з допрофесійної та професійної освіти. 
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Назріла необхідність автономності позашкільних навчальних закладів, в першу чергу, їх 
економічної самостійності, ефективного залучення інвестицій у розвиток системи позашкільної 
освіти, введення стимулів як для суб’єктів господарювання, такі для педагогічних працівників. 
Стримуючим фактором розв’язання наявних проблем та формування єдиної 
концептуально узгодженої та науково обґрунтованої державної політики щодо розвитку 
системи позашкільної освіти є недосконалість законодавчих та інших нормативно-правових 
актів, якими регулюються питання сфери позашкільної освіти, неврахування ними змін, що 
відбуваються в економіці і суспільному житті країни, фінансування за залишковим принципом. 
Категорійно-понятійний апарат допрофесійної та професійної освіти на базі 
позашкільного навчального закладу включає такі поняття: система позашкільної освіти, 
позашкільна освіта, позашкільний навчальний заклад, навчання впродовж життя, 
випереджувальний розвиток позашкільної освіти, відкрита система позашкільної освіти, 
професійна, неформальна, доступність, дескриптор, залікова одиниця, визнання, 
децентралізація, соціальне партнерство, професійний стандарт, професіоналізм, галузь, 
кваліфікація, компетенція, навчальний план, оцінювання, професія, результати навчання, рівні 
кваліфікації, сертифікат класифікації, сертифікація (знань, навичок та компетенцій), стандарт 
професійної освіти, формальна освіта, компетенція професійна, компетенції, компетентність. 
 
ІІ. Методологічні засади, підходи, принципи,  
критерії забезпечення допрофесійної та професійної освіти 
Вихідні засади Концепції ґрунтуються на положеннях Конституції України, законах 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної 
стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, Програми розвитку позашкільної 
освіти до 2014 року та інших нормативних актів. 
Методологічною основою Концепції є гуманістична модель освіти, сутність якої полягає 
у створенні сприятливої соціокультурної ситуації, готовності учнівської молоді (вихованців) 
позашкільних навчальних закладів до формування власної суспільно значущої смислоціннісної 
життєвої стратегії. 
Рівень цієї готовності характеризується здатністю дітей та молоді перетворювати 
зовнішні вимоги на внутрішні спонуки з пробудженням відповідальності за особисте 
професійне життя. 
Методологічним підґрунтям Концепції є компетентнісний і системний підходи до 
забезпечення допрофесійної та професійної освіти в умовах позашкільного навчального 
закладу. 
Компетентнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції учня (вихованця) з метою 
власного становлення та розвитку як майбутнього фахівця. 
Системний підхід передбачає цілісність навчальної і практичної діяльності, яка 
спрямована на отримання допрофесійної і професійної освіти. 
Базовими принципами допрофесійної та професійної освіти в позашкільному 
навчальному закладі є: 
- принцип науковості і доступності знань, адаптація відповідних наукових знань з даної 
професії до позашкільної освіти з урахуванням особливостей різних вікових категорій; 
взаємозв’язок наукових знань з постійним ціленаправленим набуттям практичного досвіду з 
обраної професії; 
- принцип системності і наскрізності означає, що процес допрофесійної і професійної 
освіти організується як системний педагогічний процес у логічному зв’язку всіх його етапів; 
спрямовується на гармонійний і різнобічний розвиток особистості; 
- принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає наступність і 
неперервність у реалізації напрямів та етапів цієї роботи на різних освітніх рівнях; охоплює всі 
сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді в позашкільному навчальному закладі;  
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- принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних 
знань у професійному самовизначенні і самореалізації, становленні учня (виховання) 
позашкільного навчального закладу; 
- принцип поєднання вітчизняних освітніх традицій і світового досвіду неформальної 
освіти у професійному становленні молодої людини; 
- принцип гнучкості та мобільності передбачає реагування на суспільні зміни, виклики 
сучасного мінливого соціально-економічного розвитку держави.  
Критеріями допрофесійної та професійної освіти в позашкільному навчальному закладі є 
визначені дескриптори рівнів Національної рамки кваліфікацій: 
0 рівень – наявність здатностей, необхідних для виконання простих знайомих завдань у 
відомих однотипних ситуаціях під безпосереднім контролем. Готовність до навчання на 
наступному рівні; 
1 рівень – наявність здатностей, необхідних для виконання простих завдань у типових 
ситуаціях за визначеними правилами з використанням простих інструментів. Формулювання 
елементарних суджень. Готовність до навчання на наступному рівні; 
2 рівень – наявність здатностей, необхідних для виконання типових нескладних завдань 
у різних типових ситуаціях під керівництвом з елементами самостійності, оцінювання 
результатів виконання завдань відповідно до установлених критеріїв. Застосування 
аргументації та її обґрунтування. Готовність до навчання на наступному рівні; 
3 рівень – наявність здатностей, необхідних для виконання типових завдань у різних 
ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та 
інформації. Здатність до подальшого навчання з більшим рівнем самостійності; 
4 рівень – здатність застосовувати спеціалізовані знання, уміння і компетенції для 
самостійного вирішення проблем і керівництва іншими людьми., необхідних для виконання. 
Здатність до професійного навчання в структурованому контексті з високим рівнем 
самостійності; 
5 рівень – володіння широкими спеціалізованими фактологічними і теоретичними 
знаннями в галузі навчання та/або професійної діяльності. Здатність застосовувати отримані 
знання та уміння в професійному контексті. Самоуправління і самоконтроль в навчальній 
діяльності; 
6 рівень – наявність здатностей, необхідних для вирішення комплексних і 
непередбачуваних проблем в спеціалізованих сферах професійної діяльності і навчання, яке 
передбачає вибір методів та інструментальних засобів. Формулювання власної позиції щодо 
основних суспільних, наукових, етичних проблем. Готовність до подальшого навчання на 
наступному рівні з високим рівнем автономності; за певних умов на перспективу як складова 
вищого навчального закладу 
7 рівень – наявність здатностей, необхідних для здійснення дослідницької та/або 
інноваційної діяльності у непередбачуваних умовах за недостатньої інформації та суперечливих 
вимог, прийняття самостійних фахових та керівних рішень. Здатність до навчання і 
професійного розвитку упродовж життя; 
8 рівень – наявність здатностей, необхідних для розроблення та реалізації дослідницьких 
проектів, що ведуть до переосмислення наявного та створення нового цілісного знання та/або 
професійної практики і вирішення значущих соціальних, наукових, культурних та етичних 
проблем. Здатність до професійного розвитку і самовдосконалення впродовж життя; 
9 рівень – наявність здатностей, необхідних для розроблення і реалізації комплексних 
дослідницьких проектів, що ведуть до вагомого приросту нового системного знання, відкриття 
нових напрямів досліджень та інновацій і/або суттєвої модернізації професійної практики, 
дослідницько-інноваційного вирішення складних соціально значущих проблем. Здатність до 
забезпечення власного професійного розвитку і самовдосконалення впродовж життя, а також 
сприяння в цьому іншим з будь-якою кваліфікацією в межах власної дослідницької школи. 
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в 
якому якість людського потенціалу, рівень культури всієї нації набувають вирішального 
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значення для економічного і соціального поступу країни, інтеграції та глобалізації соціальних, 
економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі. Перспективи розвитку української 
держави вимагають глибокого оновлення системи освіти в цілому, позашкільної 
(неформальної) зокрема. 
 
ІІІ. Суб’єкти спільної діяльності та цільові групи 
Суб’єктами спільної діяльності у реалізації завдань допрофесійної і професійної освіти у 
позашкільному навчальному закладі є: 
- департаменти (управління, відділи) освіти і науки обласних (міських, районних, 
районних у місті) державних адміністрацій; 
- професійні громади; 
- батьківська громада; 
- навчальні заклади різних типів і рівнів акредитації; 
- дитячі та молодіжні громадські організації та об’єднання;  
- благодійні фонди; 
- засоби масової інформації. 
Основним завданням суб’єктів спільної діяльності у реалізації завдань допрофесійної та 
професійної освіти є консолідація зусиль щодо здійснення державної політики у сфері освіти, 
спрямованої на забезпечення прав громадян на якісну і доступну освіту, реалізації Національної 
рамки кваліфікації, самовизначення і самореалізації особистості у своєму професійному житті. 
В основу цього завдання покладено міжгалузевий комплексний підхід різних інституцій 
держави у професійному становленні молодих громадян України. 
У рамках реалізації Концепції доцільно виділяти такі цільові групи: учні (вихованці), 
керівники гуртків, об’єднань, шкіл за інтересами тощо, психологи та інші педагогічні 
працівники позашкільного навчального закладу. 
 
IV. Мета та завдання Концепції допрофесійної та професійної освіти 
Метою допрофесійної і професійної освіти на базі позашкільного навчального закладу є 
відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського 
розвитку країни через якісну підготовку майбутніх кваліфікованих працівників, створення 
ефективної системи підготовки кадрів на основі поєднання національних надбань світового 
значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку неформальної освіти, 
здатних у процесі отримання вищої освіти та постійного удосконалення здійснювати 
професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих 
технологій, а також забезпечувати неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну 
реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави. 
Виконання завдань допрофесійної і професійної освіти на базі позашкільного 
навчального закладу мають бути спрямовані на: 
- забезпечення інноваційного розвитку позашкільних навчальних закладів всіх типів; 
- модернізацію на всіх рівнях позашкільної освіти змісту, форм, методів та технологій 
навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного 
суспільства; 
- впровадження акмеологічних засад у формування мотивації та створення умов для 
навчання й саморозвитку вихованців; 
- збереження національних традицій і цінностей; 
- забезпечення якості позашкільної освіти на всіх рівнях відповідно до світових та 
європейських стандартів; 
- формування методологічної культури педагогічних кадрів позашкільних навчальних 
закладів; 
- забезпечення інтеграції загальної, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти; 
- введення професійної підготовки на рівні позашкільного навчального закладу. 
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V. Зміст, форми і методи допрофесійної і професійної освіти  
в позашкільному навчальному закладі 
Зміст допрофесійної і професійної освіти на базі позашкільного навчального закладу з 
відповідних спеціальностей визначається Національною рамкою кваліфікацій та дискрипторами 
її рівнів, враховуючи її особливості, передбачає психолого-педагогічну, методичну, 
інформаційно-комукаційну, практичну і соціально-гуманітарну підготовку. 
Зміст допрофесійної і професійної освіти із зазначених спеціальностей передбачає 
підготовку до вільного використання у навчальному процесі сучасних інформаційних засобів. 
Зміст фундаментальної підготовки передбачає вивчення теоретичних основ професії 
згідно з вимогами до рівня теоретичної підготовки працівника відповідного профілю і базується 
на новітніх досягненнях науки. Зміст і обсяг фундаментальної підготовки за професіями має 
відповідати змісту й обсягу такої підготовки з інших відповідних професій. 
Для забезпечення системності у вивченні навчальних дисциплін, уникнення дублювання 
навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв’язків фундаментальна підготовка 
здійснюється шляхом впровадження інтегрованих навчальних предметів. 
При формуванні освітньо-професійних програм інтегровані навчальні дисципліни 
об’єднуються в модулі з кожної спеціальності. 
Психолого-педагогічна підготовка передбачає формування глибоких людинознавчих 
знань, комунікативних умінь та компетенцій у сфері людських відносин. Реалізація такого 
підходу здійснюється шляхом вивчення, крім традиційних навчальних дисциплін, соціальної 
психології та інших навчальних предметів, які визначаються з урахуванням особливостей 
професії. 
Методична підготовка передбачає глибоке опанування навчальних предметів з 
використанням можливостей ІКТ. Вона забезпечується через діяльність у лабораторіях, центрах 
практичної підготовки, тренінгових та інноваційних центрах шляхом проходження виробничих 
практик, а також шляхом методичної спрямованості викладання навчальних предметів. 
Методична підготовка є наскрізною і здійснюється протягом усього періоду навчання з 
урахуванням особливостей професій. 
Інформаційно-комунікаційна підготовка передбачає вивчення основ інформатики, 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик їх застосування і здійснюється 
протягом усього строку навчання. 
Практична підготовка передбачає проходження неперервних практик, починаючи з 
першого року навчання. 
Форми, тривалість і строки проведення практик визначаються програмами навчання, 
затвердженими у встановленому порядку. 
Для проходження практик створюється мережа баз практик. 
Зміст соціально-гуманітарної підготовки передбачає поглиблення та 
професіоналізацію мовної, культурологічної, соціологічної, правознавчої, економічної, 
фізкультурно-оздоровчої освіти та її професійне спрямування. 
Перелік навчальних дисциплін та обсяг навчального часу на їх вивчення визначається у 
встановленому порядку з урахуванням їх специфіки. 
Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, що є фаховими з відповідної професії, 
вилучаються з цього переліку і вносяться до переліку навчальних дисциплін інших складових 
змісту підготовки. 
Організація навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі 
забезпечується інтеграцією у європейський простір неформальної освіти, привабливості, 
конкурентоспроможності на ринку праці, вимагає подальшого вдосконалення на засадах 
гуманності, особистісно орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку учнів (вихованців) та 
передбачає: 
- вдосконалення вітчизняної системи позашкільної освіти, яка орієнтована на особу, що 
навчається, й ґрунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу; 
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- використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання та 
мультимедійних засобів; 
- індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи; 
- впровадження цифрових технологій у засобах навчання (електронних посібників, каталогів 
тощо), комп’ютерних навчальних програм; 
- технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання; 
- запровадження гнучкої, науково-обґрунтованої системи сертифікації та атестації 
професійної компетентності випускників позашкільних навчальних закладів як складової 
державної атестації. 
Формування контингенту учнів, які навчаються за допрофесійною і професійною 
підготовкою на базі позашкільного навчального закладу буде здійснюватися на основі: 
- визначення об’єктивної прогнозованої потреби у кадрах відповідних професій на 
регіональному та державному рівнях; 
- профорієнтації учнівської молоді з метою забезпечення їх особистісної готовності до 
діяльності за відповідними професіями, урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи; 
урахування ранньої профілізації та професійного самовизначення. 
 
VI. Управління системою допрофесійної та професійною освітою  
у позашкільному навчальному закладі 
Мережу навчальних закладів, що забезпечують допрофесійну і професійну освіту, 
складають позашкільні навчальні заклади за умови виконання ними відповідних вимог, 
визначених даною Концепцією. 
Управління допрофесійною і професійною освітою на базі позашкільного 
навчального закладу здійснюється управліннями освіти і науки державних адміністрацій, до 
сфери управління яких віднесено позашкільні заклади. 
У системі допрофесійної і професійної освіти на базі позашкільного навчального закладу 
можуть створюватися асоціації керівників позашкільних навчальних закладів та педагогічних і 
науково-педагогічних працівників. 
Перелік напрямів, за якими може здійснюватися допрофесійна та професійна освіта 
на базі позашкільного навчального закладу: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, 
еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-
спортивний, військово-патріотичний, бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, 
оздоровчий, гуманітарний. 
 
VII. Система підготовки кадрів до здійснення допрофесійної та професійної освіти 
У своїй практичній діяльності педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів 
України враховують особливості сучасного суспільного розвитку, потребу у вихованні 
високоморального підростаючого покоління, озброєного допрофесійними та професійними 
базовими знаннями, готового жити в умовах ринкових відносин, осмислено в межах діяльності 
позашкільного навчального закладу реалізовувати Національну рамку кваліфікацій, яка 
дозволяє відчувати себе в єдиному європейському освітньому просторі. 
Підготовка кадрів відбувається відповідно до структури ступеневої освіти в Україні. 
Післядипломна перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
здійснюється на базі вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, які мають ліцензію на такий вид діяльності. 
Педагогічні кадри відповідно до планів роботи Міністерства освіти і науки України, 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, міських (районних) відділів освіти 
залучаються до участі у постійно діючих методичних семінарах, семінарах-тренінгах, 
інформаційно-методичних нарадах, школах педагогічної майстерності, роботі «круглих столів», 




VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції допрофесійної та 
професійної освіти в позашкільному навчальному закладі 
Допрофесійна та професійна освіта в позашкільному навчальному закладі може 
здійснюватися шляхом: 
1. Удосконалення законодавства:  
- приведення законодавчих, нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти у 
відповідність до завдань Концепції. 
2. Підвищення ефективності управління: 
- поступове здійснення децентралізації управління позашкільною освітою, впровадження 
нової моделі державно-громадського управління з метою підвищення ролі і 
відповідальності соціальних партнерів, суб’єктів господарювання та місцевих органів 
виконавчої влади за відповідність обсягів, напрямів і якості позашкільної освіти у напрямі 
допрофесійної та професійної освіти;  
- здійснення науково-методичного супроводу допрофесійної та професійної освіти; 
- забезпечення психолого-педагогічного супроводу підготовки, цільового підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів у сфері позашкільної освіти для здобуття ними нових 
знань і компетенцій. 
3. Забезпечення взаємозв’язку ринку освітніх послуг і ринку праці: 
- підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед шкільної, молоді щодо 
вибору майбутнього виду діяльності (професії) і тенденцій розвитку ринку праці;  
- розроблення та впровадження єдиної методології моніторингу допрофесійної та 
професійної освіти у позашкільному навчальному закладі; 
- визначення напрямів позашкільної освіти та переліку професій, за якими може 
здійснюватися навчання в позашкільних навчальних закладах, за умов ліцензування освітньої 
діяльності; 
- створення спільно з роботодавцями на базі позашкільних навчальних закладів 
галузевих Центрів допрофесійної та професійної підготовки; 
- формування механізму співпраці позашкільних навчальних закладів із суб’єктами 
господарювання в умовах регіонального фінансування. 
4. Досягнення якості і результативності допрофесійної та професійної освіти на 
базі позашкільних навчальних закладів: 
- розроблення за участю відповідних міністерств і відомств професійних стандартів, які 
стануть основною для оновлення змісту позашкільної освіти; 
- розроблення сучасних засобів навчання, що відповідають європейському науково-
технічному рівню, для забезпечення ними системи позашкільної освіти; 
- створення експериментальних позашкільних навчальних закладів за галузевим 
спрямуванням як модераторів інноваційної діяльності, поширення їх позитивних напрацювань, 
впровадження ефективних педагогічних технологій; 
- розроблення та впровадження дескрипторів, що базуються на результатах навчання, 
показників для оцінки якості допрофесійної та професійної освіти та самооцінки позашкільних 
навчальних закладів;  
- подальше удосконалення процедур щодо забезпечення гендерної рівності і вільного 
доступу громадян до якісної позашкільної освіти і навчання; 
- радикальне оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, 
їх інфраструктури, що є одним з головних чинників підвищення якості і ефективності 
підготовки кваліфікованого випускника; 
- формування позитивного іміджу позашкільних навчальних закладів як однієї з 
важливих умов забезпечення якості підготовки кваліфікованих випускників; 
- створення єдиної системи статистичних показників якості позашкільної освіти, 
співставної із європейською практикою. 
5. Підвищення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників, 
посилення їх державної підтримки: 
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- забезпечення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікацій 
педагогічних працівників відповідно до оновлених структур і змісту позашкільної освіти; 
- організація навчання працівників системи позашкільної освіти сучасним інформаційно-
комунікативним технологіям; 
- розроблення та реалізація цільової програми «Державна підтримка і стимулювання 
праці педагогічних працівників позашкільної освіти» з метою підняття престижу їх діяльності, 
стабілізації зайнятості. 
6. Формування ефективних фінансово-економічних механізмів: 
- розроблення і впровадження механізму багатоканального та різнорівневого 
фінансування позашкільних навчальних закладів, методики розрахунку вартості утримання, 
базової моделі розрахунку нормативу бюджетного фінансування на одного учня (вихованця); 
- розроблення і впровадження Порядку розрахунку нормативів бюджетного 
фінансування позашкільних навчальних закладів в умовах передачі їх фінансування на 
регіональний рівень; 
- створення умов для залучення додаткових коштів у позашкільні навчальні заклади, 
введення з цією метою на законодавчому рівні відповідних пільг для суб’єктів господарювання, 
інших сторін; 
- послідовна реалізація принципу економічної автономії позашкільних навчальних 
закладів, забезпечення прозорості їх фінансової діяльності і підвищення відповідальності за їх 
результати; 
- цільове фінансування перспективних фундаментальних, прикладних досліджень і 
соціально-освітніх проектів у сфері позашкільної освіти. 
7. Створення єдиного інформаційного простору: 
- інформатизація позашкільної освіти, задоволення інформаційно-комунікативних 
потреб суб’єктів освітнього процесу; 
- здійснення інформаційно-рекламної роботи щодо престижності позашкільних 
навчальних закладів, можливостей системи позашкільної освіти у напрямі допрофесійної та 
професійної освіти. 
8. Поглиблення міжнародного співробітництва: 
- приєднання до міжнародних договорів, ратифікації міждержавних документів з питань 
позашкільної освіти з урахуванням національних інтересів; 
- вивчення і використання досвіду інших країн щодо неформальної освіти, її оцінки; 
- підготовка і реалізація спільних міжнародних проектів з питань забезпечення 
ефективної діяльності позашкільної освіти, її відповідності потребам соціуму; 
- здійснення стажування в інших країнах вихованців, учнів, слухачів, педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів. 
Умовами реалізації Концепції допрофесійної та професійної освіти у позашкільному 
навчальному закладі є: 
- приведення змісту позашкільної освіти до вимог інформаційного суспільства та змін, 
що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері: у загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; 
- модернізація навчальної діяльності позашкільних навчальних закладів на основі 
інтеграції традиційних та новітніх технологій навчання, а також створення нового покоління 
навчальних посібників і дидактичних засобів; 
- оптимізація мережі позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для 
допрофесійної та професійної освіти на їх базі; 
- створення у структурі позашкільних навчальних закладів лабораторій, центрів 
практичної підготовки, тренінгових центрів та центрів педагогічних інновацій; 
- першочергове забезпечення позашкільних навчальних закладів новітнім програмним 
забезпеченням, комп’ютерною та мультимедійною технікою, поліграфічним та лабораторним 
обладнанням і методичною літературою. 
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ІХ. Очікувані результати 
Розвиток допрофесійної та професійної освіти сприятиме: 
підвищенню якості позашкільної освіти, забезпечення її інтеграції у європейський 
простір неформальної освіти, привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці; 
забезпеченню соціального захисту учнівської молоді з малозахищених верст 
населення;  
запровадженню в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних 
технологій, інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів; 
індивідуалізації навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи; 
модернізації (технічної та технологічної) навчальних лабораторій та засобів навчання.  
 
Автор Мосякова І.Ю.  
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на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 
«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти»  
на базі Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» міста Києва 
на 2016–2022 рр. 
 
Найважливіша роль позашкільних навчальних закладів визначається як один із головних 
чинників розвитку нахилів, здібностей та інтересів особистісного, соціального і професійного 
самовизначення дітей та молоді. При формуванні сучасного змісту позашкільної освіти 
необхідно враховувати, що вона є мотивованою освітою поряд з дошкільною, загальною 
середньою, професійно-технічною та вищою освітою, що дозволяє дітям та молоді придбати 
стійку потребу в пізнанні і творчості, максимально реалізувати себе, самовизначитися 
предметно, соціально, професійно, особистісно. 
Розвиток позашкільної освіти повинен розглядатися в контексті збереження 
національних надбань системи освіти на шляху інтеграції до європейського та світового 
освітнього простору. 
Метою розвитку позашкільної освіти є збереження державних гарантій в доступності і 
безкоштовності, підвищення ефективності системи позашкільної освіти; створення умов для 
саморозвитку, успішної соціалізації та професійного самовизначення вихованців позашкільних 
навчальних закладів; забезпечення комфортного самопочуття кожної дитини в дитячому 
співтоваристві, створення ситуації успіху, яка супроводжує дітей та молодь у процесі здобуття 
позашкільної освіти.  
Сьогодні вкрай необхідним постає оновлення і підвищення якості змісту позашкільної 
освіти на основі принципів гуманізації й демократизації освітнього процесу; індивідуалізації та 
врахування вікових інтересів дітей та молоді; збереження і зміцнення здоров’я вихованців 
творчих об’єднань; зв’язок з родинами, орієнтація на культурно-освітні інтереси сім’ї; 
збереження і розвиток національно-культурних традицій; ціннісне ставлення до виховання 
патріота України; взаємодія дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та 
професійно-технічної; відкритість та полісферність освіти, державно-громадський характер 
управління. 
При цьому необхідною умовою у розвитку позашкільної освіти залишається 
забезпечення її доступності і безоплатності.  
Досягнення мети розвитку позашкільної освіти можливо сьогодні при вирішенні трьох 
основних завдань: створення умов для розвитку позашкільної освіти; якість і безперервність 
позашкільної освіти як засобу професійної орієнтації та самовизначення дітей та молоді; 
розвиток державно-громадського управління, соціального партнерства позашкільних 
навчальних закладів, бізнесу та громадянського суспільства. 
Позашкільна освіта є активним пошуковим майданчиком для розвитку особистості 
вихованців, учнів, слухачів. Формування сучасного змісту позашкільної освіти націлене на 
створення умов для особистісного розвитку дітей та молоді, зміцнення їх духовного, 
інтелектуального й фізичного здоров’я, професійного самовизначення і творчої самореалізації. 
Позашкільна освіта сприяє адаптації дітей та молоді до життя в суспільстві, формуванню 
загальної культури, організації змістовного дозвілля. Отримуючи позашкільну освіту, дитина 
долучається до національної та світової культури, формується як громадянин, співпрацюючи з 
іншими дітьми, вона соціалізується, реалізуючи свої здібності і схильності – стає 
індивідуальністю. Не можна недооцінювати значення позашкільної освіти для забезпечення 
емоційного благополуччя дітей та молоді, зміцнення їх психічного і фізичного здоров’я. 
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Досягнення поставленої мети стане можливим якщо розглядати позашкільну освіту як 
педагогічне явище, що має цілу низку переваг, а саме: 
швидке реагування на зміну попиту в освітніх послугах, задоволення потреб суспільства, 
батьків і дітей; 
гнучкий (творчий) підхід до формування змісту сучасної позашкільної освіти, адже вона 
є різноспрямованою і визначається інтересами дітей та юнацтва, їх потребами; 
глибока реалізація рівневої (початковий, основний, вищий) і профільної диференціації 
змісту сучасної позашкільної освіти; 
глибока реалізація індивідуального підходу в навчанні (у групах 10 – 15 осіб, що 
дозволяє персоніфікувати темпи і обсяги засвоєння програм з позашкільної освіти); 
глибока реалізація діяльнісного підходу в навчанні (основа змісту сучасної позашкільної 
освіти – практико-орієнтована: дитина діє в ситуації пошуку, отримує знання із взаємодії з 
об’єктами життєдіяльності). Метою навчання при такому підході є не озброєння дітей 
конкретними знаннями та їх накопиченням, а формування вміння використовувати ці знання; 
можливість організації психологічного супроводу розвитку особистості дітей та молоді, 
бо психологічна допомога дитині в процесі соціалізації забезпечує гармонізацію відносин 
дитини і суспільства; 
можливість допрофесійної і професійної підготовки дітей та молоді. За даними фахівців, 
понад 60% дітей не мають яскраво виражених схильностей, інтересів до професійної діяльності. 
Тільки розкривши свої потенційні можливості і спробувавши реалізувати їх ще в 
позашкільному навчальному закладі, випускник творчого об’єднання буде краще підготовлений 
до реального життя в суспільстві, навчиться домагатися поставленої мети, вибираючи 
цивілізовані, моральні засоби її досягнення; 
можливість навчання, допрофесійної і професійної підготовки дітей та молоді з 
особливими потребами; 
можливість вільного вибору дитиною видів і сфер діяльності, бо отримання дитиною 
такої можливості означає заняття за інтересами, створення умов для досягнення успіхів у 
відповідності з власними здібностями і незалежно від рівня успішності з обов’язкових 
навчальних дисциплін; 
можливість розвитку дистанційної форми навчання; 
сучасна технічна база позашкільного навчального закладу. 
Сучасна система освіти України повинна відповідати викликам нового часу. Одним з 
першочергових завдань є вирішення питань, пов’язаних із формуванням змісту сучасної 
позашкільної освіти.  
Загальновідомо, що зміст освіти – один із чинників економічного і соціального прогресу, 
орієнтований на забезпечення самовизначення кожної особистості, створення умов для її 
самореалізації; розвиток суспільства; зміцнення і вдосконалення правової держави.  
Зміст освіти має забезпечувати розвиток у дітей та молоді свідомості, формування 
компетентностей, інтеграцію особистості в національну та світову культуру. Зміст освіти має 
сприяти взаєморозумінню і співпраці між людьми; сприяти реалізації права дітей та молоді на 
вільний вибір умінь і переконань. Зміст освіти в конкретному навчальному закладі визначається 
освітньою програмою, що розробляється, та реалізується цим навчальним закладом самостійно. 
Сучасний зміст позашкільної освіти забезпечує умови для розвитку особистості дитини 
та самовдосконалення педагогів. Позашкільна освіта активно використовує інваріантну і 
варіативну складові, оскільки її результатом є не тільки цифрові показники, а перш за все, 
індивідуальні досягнення, особистісні зміни конкретної людини. 
Таким чином, сучасний зміст позашкільної освіти сприяє становленню особистості, 
формуванню її громадянської позиції, допомагає дітям та молоді усвідомити себе як 
громадянина України, відкриває нові інтереси, пов’язані, в першу чергу, із соціалізацією та 
громадянською позицією, розвиває у дітей та молоді прагнення до самореалізації та 
самовдосконалення в подальшому житті. 
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Система позашкільної освіти є розгалуженою і представлена позашкільними 
навчальними закладами освіти, культури, мистецтва, фізкультури і спорту тощо. Згідно з 
даними офіційних статистичних джерел, в Україні у системі освіти функціонує близько 
1,5 тисячі позашкільних навчальних закладів різних типів. У позашкільних навчальних закладах 
навчається понад 1,2 млн. учнів (вихованців, слухачів). Фактично кожна третя дитина 
здобувала, крім загальноосвітньої, позашкільну освіту в позашкільних навчальних закладах. 
Працює понад 75 тис. гуртків, секцій, творчих об’єднань з різних напрямів позашкільної освіти 
(художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, 
гуманітарний, фізкультурно-спортивний тощо).  
Важливе місце серед позашкільних навчальних закладів займають інноваційні заклади, 
головним завданням діяльності яких є всебічний розвиток вихованців, учнів, слухачів; 
створення сприятливих умов для реалізації їх індивідуальності, творчих здібностей; виховання 
морально і фізично здорового покоління; оновлення організаційних форм, методів і прийомів 
реалізації сучасного змісту позашкільної освіти. 
Враховуючи недостатню теоретичну, практичну і методичну розробленість проблеми 
модернізації змісту позашкільної освіти, відповідно до Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, обрано тему дослідно-експериментальної роботи 
«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти». 
Метою дослідження є обґрунтування і визначення концептуальних основ модернізації 
змісту позашкільної освіти, впровадження їх в освітню діяльність позашкільного навчального 
закладу. 
Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання:  
здійснити науково-методичний аналіз досліджуваної проблеми у сучасній педагогічній 
теорії і практиці; 
обґрунтувати концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти; розробити 
сучасний зміст позашкільної освіти за основними напрямами з урахуванням компетентнісного 
підходу; 
підготувати освітню програму позашкільного навчального закладу; 
експериментально перевірити сучасний зміст позашкільної освіти на основі 
компетентнісного підходу, що впроваджений в освітню діяльність позашкільного навчального 
закладу. 
Об’єкт дослідження: система позашкільної освіти в Україні. 
Предмет дослідження: концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти.  
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що реалізація позашкільної освіти і її якість буде 
більш високою, якщо: 
розкрити сучасні концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти; 
реалізувати відповідний зміст позашкільної освіти, що базується на основі 
компетентнісного підходу; 
виділити пізнавальну, практичну, творчу і соціальну компетентність учня у розробці та 
реалізації змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу.  
Інформаційно-емпіричну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти 
України у галузі освіти, зокрема позашкільної, представлені у Конституції України (1986 р.), 
законах України «Про освіту» (1991 р.), «Про позашкільну освіту» (2000 р.), Положенні про 
позашкільний навчальний заклад (2001 р.), Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016–2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, (затверджена на Колегії Міністерства освіти і науки України 26.03.2015); 
Основних орієнтирах виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
(наказ МОН молодьспорту України від 31.10.2011 № 1243), Положенні про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності (2012 р.). 
Теоретичну основу дослідження становлять роботи з питань: концептуальні положення 
і прикладні розробки з психолого-педагогічних питань освіти (В. П. Андрущенко, 
Ю. К. Бабанський, І. Д. Бех, В. І. Бондар, О. О. Вовчик-Блакитна, М. А. Галагузова, В. В. 
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Давидов, О. К. Дусавицький, Д. Б. Ельконін; І. А. Зязюн, Т. А. Ільїна, В. Г. Кремень, 
О. Я. Савченко, В. О. Сластенін, Т. І. Сущенко, Н. Ф. Харінко, В. В. Ягупов та ін.); 
фундаментальні положення теорії систем, структурно-функціонального аналізу 
(В. Г. Афанасьєв, Л. Берталанфі, І. В. Блауберг, В. Гіг, М. С. Каган, Т. Парсонс, 
В. М. Садовський, Б. Г. Юдін та ін.); загальнотеоретичні основи позашкільної освіти 
(О. В. Биковська, В. П. Вахтеров, Г. М. Ващенко, А. С. Макаренко, Є. М. Мединський, 
І. І. Огієнко, С. Ф. Русова, С. О. Сірополко, В. О. Сухомлинський, Т. І. Сущенко, Н. Ф. Харінко, 
В. І. Чарно-Луський, С. Т. Шацький та ін.); концептуальні положення і висновки щодо 
навчання, виховання, розвитку та соціалізації учнів у позашкільних навчальних закладах 
(Л. К. Балясна, О. В. Биковська, В. В. Вербицький, А. Й. Капська, Б. С. Кобзар, М. Б. Коваль, 
О. В. Литовченко, В. М. Мадзігон, І. М. Мельникова, Г. П. Пустовіт, Т. І. Сущенко та ін.); 
теоретичні основи компетентнісного підходу в освіті (І. Г. Агапов, Р. Бадер, І. Д. Бех, 
В. А. Болотов, Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, А. А. Вербицький, В. А. Горський, І. О. Зимняя, 
Е. Ф. Зеєр, І. Г. Єрмаков, М. Р. Катунова, В. В. Лаптєв, О. Е. Лебедєв, О. І. Локшина, 
Д. Мертенс, О. В. Овчарук, Б. Оскарсон, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, Н. Ф. Радіонова, 
О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева, А. П. Тряпіцина, А. В. Хуторський, А. Шелтен та ін.); 
теоретичні розробки і методичні рекомендації щодо моніторингу якості освітнього процесу 
(В. П. Беспалько, А. В. Дахін, Г. В. Єльникова, В. А. Кальнея, С. І. Подмазін, С. Є. Шишов та 
ін.). 
Методи дослідження: 
теоретичні: аналіз нормативних документів; соціальної, методичної, психолого-
педагогічної літератури; навчальних планів, програм; моделювання, систематизація та 
узагальнення теоретичних і методичних основ системи позашкільної освіти; 
емпіричні: контент-аналіз результатів навчання, спостереження, анкетування, 
тестування, діагностування; опитування, педагогічний експеримент; 
статистичні: ранжування, кількісний та якісний аналізи отриманих результатів; 
моделювання. 
Теоретико-методологічна основа експерименту ґрунтується на обґрунтуванні 
концептуальних основ модернізації змісту позашкільної освіти, розробці сучасного змісту 
позашкільної освіти за основними напрямами з урахуванням компетентнісного підходу, а також 
його експериментальній перевірці. 
Реалізація мети та завдань дослідження ґрунтується на принципах: 
пріоритету компетентнісного підходу, що передбачає врахування основних 
компетентностей у змісті позашкільної освіти;  
безперервності, послідовності, систематичності та системності, що включає проведення 
діагностичної роботи щодо спрямованості інтересів дітей та молоді до різних сфер діяльності, 
ступеню вираження інтересів вихованців творчих об’єднань до певного виду діяльності; 
дитиноцентризму, що передбачає пріоритетність інтересів дитини, перетворення її в 
рівноправний суб’єкт освітнього процесу; 
забезпеченні рівних можливостей для дітей та молоді в реалізації права на вільний вибір 
виду діяльності й професії у майбутньому відповідно до їх здібностей та інтересів із 
урахуванням соціокультурної й виробничої інфраструктури регіону; 
індивідуального підходу, що дає можливість максимально реалізувати здібності кожного 
вихованця й створити умови для формування гармонійно розвиненої особистості, орієнтованої 
на самоосвіту впродовж усього життя; 
сенситивності, що включає врахування найбільш сприятливих періодів розвитку 
особистості для сприйняття певного навчального процесу; 
системності, що передбачає системне здобуття знань; 
гуманізації, що передбачає надання найвищого пріоритету в навчально-виховному 
процесі особистості вихованців творчих об’єднань, утвердження цінності загальнокультурної 
людської гідності, уваги до історичних цінностей, їх значимості для розвитку мистецтва, науки, 
культури;  
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культуровідповідності, що включає орієнтацію на потреби суспільства і особистості 
вихованця, єдність людини і соціокультурного середовища, адаптацію дітей та молоді до 
сучасних умов життя суспільства;  
природовідповідності, що включає врахування вікових та індивідуальних особливостей, 
задатків, можливостей дітей та молоді при включенні їх у різні види діяльності; 
демократизації освіти, що передбачає співробітництво, спільну творчість педагога й 
вихованця, віру в творчі здібності дітей та молоді, повагу до суверенітету особистості, що 
відкриває їй шлях до повноцінного життя; право кожної дитини на вибір своєї траєкторії 
розвитку;  
диференціації та індивідуалізації освіти, що передбачає виявлення і розвиток нахилів, 
здібностей у різних напрямах діяльності, забезпечення розвитку дітей та молоді відповідно до 
їх індивідуальних можливостей та інтересів; 
інтегративності, що включає єдність вимог і педагогічного впливу на вихованців творчих 
об’єднань та їх сімей;  
творчості, що включає розвиток творчих здібностей дітей та молоді;  
співпраці, що передбачає визнання цінності спільної діяльності дітей і дорослих. 
База дослідження: Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» Шевченківського 
району міста Києва. 
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають в обґрунтуванні 
концептуальних основ модернізації змісту позашкільної освіти та розробці сучасного змісту 
позашкільної освіти за його основними напрямами з урахуванням компетентнісного підходу. 
Практичне значення дослідження полягає у розробці: 
Концепції модернізації змісту позашкільної освіти. 
Освітньої програми позашкільного навчального закладу з урахуванням сутності 
освітнього процесу у закладі, що сприяє врахуванню основних функцій: 
освітньої (отримання нових знань); 
виховної (залучення до культури, формування моральних орієнтирів); 
розвивально (розвиток пізнавальної сфери); 
психологічного супроводу (створення умов для особистісного зростання дітей та 
молоді); 
соціалізації (освоєння соціального досвіду); 
самореалізації (самовизначення і саморозвиток); 
креативної (розкриття творчих здібностей); 
компенсаційної (поглиблення і доповнення інших ланок освіти); 
профорієнтаційної (допрофесійне самовизначення); 
рекреаційної (організація дозвілля); 
інтегруючої (об’єднання всіх зазначених характеристик з метою забезпечення 
комплексного становлення особистості); 
Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься методологічною 
обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; комплексним використанням теоретичних і 
емпіричних методів, відповідних об’єкту і предмету дослідження; об’єктивністю критеріїв 
оцінки кількісних та якісних даних експерименту з позитивними результатами їх впровадження. 
 
Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи  
(2016-2022 роки) 
 
І. Організаційно-підготовчий етап (травень 2016 р. – травень 2017 р.): 
вивчення та аналіз нормативно-правових актів, психолого-педагогічної літератури, 
узагальнення педагогічного досвіду з метою створення науково-методичної бази за темою 
дослідно-експериментальної роботи; 
визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу 
Центру творчості щодо вирішення завдань експерименту; 
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формування складу творчих груп педагогів, батьків щодо реалізації завдань дослідно-
експериментальної роботи;  
налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науково-методичний 
супровід дослідно-експериментальної роботи; підписання відповідних угод; 
проведення комплексної діагностики рівня готовності учасників навчально-виховного 
процесу до роботи в режимі експерименту; 
підготовка та проведення науково-методичних семінарів, круглих столів, для педагогів, 
видавнича діяльність тощо; 
підбиття підсумків І етапу (організаційно-підготовчого) дослідно-експериментальної 
роботи. 
 
ІІ. Концептуально-діагностичний етап (червень 2017р. – травень 2019р.): 
розробка та наукове обґрунтування концептуальних основ модернізації змісту 
позашкільної освіти на основі узагальнення констатуючих даних; 
розробка сучасного змісту позашкільної освіти за основними напрямами з урахуванням 
компетентнісного підходу; 
розробка освітньої програми позашкільного навчального закладу; 
підготовка та проведення для педагогів науково-методичних семінарів, круглих столів, 
видавнича діяльність тощо; 
 підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи. 
 
ІІІ. Формувальний етап (червень 2019 р. – травень 2022 р.): 
експериментальна перевірка сучасного змісту позашкільної освіти на основі 
компетентнісного підходу; 
забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та 
кваліфікації педагогічних працівників Центру творчості шляхом використання різноманітних 
форм методичної роботи; 
забезпечення психолого-педагогічного супроводу дослідно-експериментальної роботи; 
визначення ефективності освітньої діяльності Центру творчості в умовах експерименту; 
проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару; 
підбиття підсумків ІІІ етапу (формувального) дослідно-експериментальної роботи. 
 
ІV. Узагальнювальний етап (червень 2022 р. – грудень 2022 р.): 
порівняння результатів діагностування та обробка результатів експерименту з 
використанням методів математичної статистики;  
узагальнення основних теоретико-методологічних положень дослідно-
експериментальної роботи та підготовка висновків; 
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції; 
поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом підготовки і публікації 
наукових та науково-методичних праць, участі у науково-методичних заходах (семінарах, 
круглих столах, брифінгах, науково-практичних конференціях, телебаченні, Інтернет-ресурсах 
тощо); 
підбиття підсумків проведення дослідно-експериментальної роботи. 
 
Очікувані результати: 
підвищення якості і доступності позашкільної освіти;  
розробка сучасного змісту позашкільної освіти за основними напрямами з урахуванням 
компетентнісного підходу; 
готовність педагогів до визначення і реалізації сучасного змісту позашкільної освіти, 
розвитку ініціативності та відповідальності за результати власної професійної діяльності. 
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Науково-методична рада у складі: 
Науковий керівник: 
Биковська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Інституту екології економіки і права, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Заслужений діяч науки і техніки України. 
 
Наукові консультанти: 
Бех Іван Дмитрович – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, 
доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України. 
Кириленко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доктор філософії, 
начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України. 
 
Координатор  
Павлова Людмила Михайлівна – методист вищої категорії відділу дослідження 
підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
 
Член ради 
Бут Світлана Володимирівна – головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України. 
 
Відповідальні виконавці: 
Мосякова Ірина Юліївна – директор Центру творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець» Шевченківського району міста Києва (автор, тел.0503859398). 
Акопян Лариса Василівна – методист Центру творчості.  
Борсук Наталія Василівна – художній керівник Народного художнього колективу 
«Спортивно-танцювальний ансамбль «ПУЛЬС». 
Бурмак Альона Дмитрівна – психолог Центру творчості.  
Вержбицька Ірина Володимирівна – методист Центру творчості.  
Гарбуз Валентина Олександрівна – культорганізатор Центру творчості. 
Коваль Олег Миколайович – педагог-організатор філії Центру творчості. 
Король Володимир Васильович – завідувач відділу Центру творчості. 
Овчиннікова Наталія Олексіївна – заступник директора Центру творчості 
«Шевченківець». 
Полякова Галина Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Центру творчості «Шевченківець». 
Соломатіна Тетяна Миколаївна – завідувачка інформаційно-методичним відділом 
творчих проектів, програм і видавничої справи. 
Тищенко Людмила Миколаївна – керівник гуртка Центру творчості 
Цимбал Валентина Іванівна – педагог-організатор філії Центру творчості. 




Науковий керівник О. В. Биковська 
  
 
Директор І. Ю. Мосякова  
 
 
Координатор Л. М. Павлова  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З 
м. Київ 
23.06.2017   № 920 
 
Про завершення 
І (організаційно-підготовчого) етапу 
дослідно-експериментальної роботи  
на базі Центру дитячої та юнацької творчості 
«Шевченківець» міста Києва  
 
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2111/22423), наказу Міністерства освіти і 
науки України від 30.06.2016 № 723 на базі Центру дитячої та юнацької творчості 
«Шевченківець» міста Києва проводиться дослідно-експериментальна робота за темою 
«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти».  
На підставі висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України від 16.05.2017 (протокол № 37) та з метою продовження дослідно-
експериментальної роботи  
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити як такі, що додаються: 
1) звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» на базі 
Центру дитячої та юнацької творчості «Шевченківець» міста Києва за травень 2016 р.– 
травень 2017 р.;  
2) програму ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за 
темою «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» на базі Центру 
дитячої та юнацької творчості «Шевченківець» міста Києва на червень 2017 р.– травень 
2019 р.  
 2. Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з 
проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних 
закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
заслухати звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи за темою «Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної 
освіти» у травні 2019 року. 
3. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» надавати організаційну та науково-
методичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів у 
проведенні дослідно-експериментальної роботи. 
4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київська міська державна адміністрація) надавати допомогу експериментальному 
навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов для проведення дослідно-
експериментальної роботи. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К. 
 





ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 








 Додаток В 5 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗПО 
 
Таблиця В 5.1. 
Моніторинг результативності участі  
вихованців Шахового центру «Товариш» Центру творчості «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І - 3 7 
ІІ - 2 6 
ІІІ - 2 - 
ІV - - - 
Подяки  2 - 2 
Дипломи  1 7 13 
Всього Вихованців, які мають винагороди 3 14 28 
Всього Вихованців, які мають винагороди до 
загальної кількості, що брали участь у 
змаганнях у % 
21% 77,7% 133,3% 
Всього Вихованців, які брали участь у 
змаганнях за рік  
7 18 21 
Всього Вихованців, які брали участь у 
змаганнях за рік до загальної кількості 
вихованців у % 
7,8% 10,9% 12,7% 
 
 
Таблиця В 5.2. 
Моніторинг результативності участі вихованців  
Шахового центру «Товариш» Центру творчості «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І - 3 2 
ІІ - 1 6 
ІІІ - - 4 
ІV - -  
Подяки  - -  
Дипломи  - 4 12 
Всього Вихованців, які мають винагороди - 8 28 
Всього Вихованців, які мають винагороди до 
загальної кількості, що брали участь у змаганнях 
у % 
 87,5% 200% 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  
1 7 12 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік до загальної кількості вихованців у % 




Таблиця В 5.3. 
 
Моніторинг результативності участі вихованців  
Шахового центру «Товариш» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І 5 12 15 
ІІ 1 13 18 
ІІІ - 15 16 
ІV - 1 3 
Подяки  - - - 
Дипломи  3 41 49 
Всього Вихованців, які мають винагороди 9 82 155 
Всього Вихованців, які мають винагороди до 
загальної кількості, що брали участь у змаганнях 
у% 
112,5% 120,5% 124,7% 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  
8 68 81 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік до загальної кількості вихованців у % 
8,9% 41,2% 49,1% 
 
 
Таблиця В 5.4. 
Моніторинг результативності участі вихованців  
Шахового центру «Товариш» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І 3 2 4 
ІІ - 1 3 
ІІІ 1 - 6 
ІV 1 - - 
Подяки  - 2 - 
Дипломи  3 3 13 
Всього Вихованців, які мають винагороди 8 8 26 
Всього Вихованців, які мають винагороди до 
загальної кількості, що брали участь у змаганнях 
у % 
24,2% 13,8% 41,2% 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  
33 58 63 
Всього Вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік до загальної кількості вихованців у % 







Таблиця В 5.5. 
Моніторинг якості навчання вихованців  
Шахового центру «Товариш» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І розряд 2 5 4 
ІІ розряд 4 2 2 
ІІІ розряд 5 18 19 
І юнацький 17 31 30 
Інше (КМС і т.д.) указати - - - 
Всього вихованців, які мають спортивні розряди 28 56 58 
Всього вихованців, які займаються у гуртках „Шахи” 90 165 165 
Всього вихованців, які мають спортивні розряди до 
загальної кількості вихованців у % 
31,1% 40% 33,3% 
 
 
Таблиця В 5.6. 
Моніторинг участі вихованців  
філії «Юний мушкетер» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І    
ІІ    
ІІІ    
Дипломи  2 2 - 
Всього вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  
25 23 8 
 
Таблиця В 5.7. 
Моніторинг участі вихованців  
філії «Юний мушкетер» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І 3 2 - 
ІІ 9 5 2 
ІІІ 11 10 6 
Дипломи  23 17 12 
Всього вихованців, які мають нагороди 46 34 20 
Всього вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  






Моніторинг участі вихованців  
філії «Юний мушкетер» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І 2 2 2 
ІІ 3 1 3 
ІІІ 2 3 4 
Дипломи  11 10 9 
Всього вихованців, які мають нагороди 18 16 18 
Всього вихованців, які брали участь у змаганнях за 
рік  
35 30 44 
 
Таблиця В 5.9. 
Моніторинг участі вихованців  
філії «Юний мушкетер» ЦТ «Шевченківець» 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І 18 18 24 
ІІ 18 18 24 
ІІІ 36 36 48 
Подяки    48 
Дипломи  63 54 96 
Всього вихованців, які мають нагороди 135 126 240 
Всього вихованців, які брали участь у змаганнях 
за рік  
84 78 124 
 
 
Таблиця В 5.10. 
 
Моніторинг якості навчання вихованців 




2011/2012 2012/2013 2013/2014 
І розряд 6  5 
ІІ розряд 8 12 10 
ІІІ розряд 16 14 12 
Всього вихованців, які мають спортивні розряди 30 26 27 
Всього вихованців, які займаються у гуртках 
«Фехтування» 
60 60 90 
 
  
 Таблиця В5.11. 
Моніторинг участі вихованців ЦТ «Шевченківець» 




























































































Історії Етнології 30 18 9 4 2 1 
Історії Історичне краєзнавство 15 11 6 5 2 1 
Філософія та суспільствознавство Філософія 30 12 6 5 1 1 
Іноземна філологія та світова література  Англійська філологія 30 15 7 3 - - 
Хімія Хімія 30 12 3 1 1 1 
Фізика та астрономія Фізика 15 11 3 2 2 1 
Технічні науки  Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження 
15 8 2 1 1 - 
Наука про землю Географія та ландшафтознавство 30 5 3 3 1 - 
Історія Історія України 30 9 5 4 2 2 
Мовознавство Українська мова 30 9 2 2 2 - 
Зарубіжна література Зарубіжна література 30 12 3 1 1 - 







Моніторинг участі вихованців ЦТ «Шевченківець»  
































































































Технічних наук Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження  
8 5 2 1 1 - 
Технічних наук Будівництва, архітектури та дизайну 7 4 2 1 1 - 
Комп’ютерних наук Технології програмування 15 10 4 1 1 - 
Філософії та суспільствознавства Теології, релігієзнавства та історії 
релігії 
45 19 6 2 2 1 
Історії Історичне Краєзнавство 30 16 5 2 1 1 
Історії Етнології 60 17 4 2 1 - 
Історії Всесвітня історія 30 17 6 3 1 - 
Іноземної філології та світової 
літератури 
Англійської мови 30 12 5 2 1 - 
Наук про землю Географії та ландшафтознавство 135 65 6 2 2 - 




Фольклористика 30 12 5 2 3 1 
Мовознавства Українська мова 30 14 5 2 1 - 




Моніторинг участі вихованців ЦТ «Шевченківець»  

































































































Технічних наук Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження  
15 5 2 1 1 - 
Технічних наук Будівництва, архітектури та дизайну 30 16 3 1 1 1 
Комп’ютерних наук Технології програмування 15 10 3 1 1 - 
Філософії та суспільствознавства Теології, релігієзнавства та історії 
релігії 
60 28 5 3 2 1 
Історії Історичне краєзнавство 30 16 7 3 2 1 
Історії Етнології 30 15 4 1 1 - 
Історії Всесвітня історія 45 24 5 2 1 1 
Іноземної філології та світової літератури Англійської мови 30 12 6 2 2 1 
Наук про землю Географії та ландшафтознавство 30 14 6 3 3 - 
Хімії та біології Хімія 30 16 5 2 1 - 
Літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства 
Фольклористика 30 12 6 2 2 1 
Мовознавства Українська мова 30 14 6 4 2 1 




Моніторинг участі вихованців ЦТ «Шевченківець»  

































































































Хмії та біології Хімія 30 3 3 2 2 1 
Філософії та суспільствознавства Філософія  30 2 2 - - - 
Педагогіка  120 3 3 - - - 
Теологія, релігієзнавство та історія 
релігії 
60 1 1 1 - - 
Наук про землю Гідрологія  30 1 1 1 1 1 
Історії  Всесвітня історія  45 1 1 1 1 - 
Історичне краєзнавство 45 1 1 1 - - 
Історія України 45 1 1 1 - - 
Іноземна філологія та світова література Англійська мова 30 1 1 1 - - 
   14 14 8 4 2 
 
 
 Таблиця В 5.14. 
Переможці та призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів, змагань у 
2017/2018 н.р. 
 
ПІБ вихованця,  
або назва колективу 
Рівень та назва 
заходу 
Дата та місто 
проведення 
заходу 








«Оболонь - 2017»  
20-28.08. 2017 














Чемпіонат Європи з 
шахів-2017 серед 












Рахмангулов А. З. 
18 вихованців XVII Всеукраїнський 
шаховий фестиваль 
«Осінні канікули на 
Оболоні-2017»  
м. Київ, 28.10 – 
04.11.2017р. 
різні Керівники гуртків 
Філії Шаховий 
центр «Товариш» 






2 Керівник гуртка -  
Рахмангулов 
Андрій Зіракович 
Совенко Кірілл Міжнародний 
шаховий фестиваль 
"Cracovia 2017",  
23-28.12.2017р. 
м. Краків  
Польща 
12 Керівник гуртка -  
Рахмангулов А.З. 
Токтомушев Теймур  Всеукраїнський 
шаховий турнір 
"Різдвяні зустрічі",  
02-06.01.2018р. 
КЦВП і СВМ 
«Десантник» 
м. Київ 
9 Керівник гуртка -  
Рахмангулов А.З. 
Токтомушев Теймур  Міжнародний  
XIV кубок РДСУ з 




1 Керівник гуртка -  
Рахмангулов А.З. 
Волотовський Кирило Всеукраїнський 
Фінал першості 
України 2018 серед 
юнаків та дівчат до 
20 років 
21.02-03.03. 2018  
м. Миколаїв 
 










різні Керівники гуртків 
Філії Шаховий 
центр «Товариш» 
Волотовський Кирило Всеукраїнський 
Фінал першості 
України 2018 серед 













України з швидких 
 10-22.04 2018р.  
м. Вишгород 
Київська обл. 




шахів 2018 серед 
юнаків і дівчат до 12 
років 
Валерійович 



















Опен турнір "Lviv 
Tradition - 2018"   

















України з шахів 2018 







































Капралов Матвій Всеукраїнський 
фестиваль 
«Hollywood breaking 
festival» з брейк 
дансу 
м. Київ. 
28 квітня 2018 




Капралов Матвій Всеукраїнський 
фестиваль 
«Undegraund battle » 
(брейк данс) 
м. Київ. 
21 квітня 2018 









14 квітня 2018 
1 Осадчий М.О. 
керівник студії 
брейк дансу НХК 
СТА «Пульс» 
Чаудхури Антон Всеукраїнські 
змагання з Shuffle та 
Jumpstyle «United 
Dance Beat – 2017»  
м. Київ 
18 листопада 2017 






. Хворост Дмитро Всеукраїнські 
змагання з Shuffle та 
Jumpstyle «United 
Dance Beat – 2017» 
м. Київ 
18 листопада 2017 





Воловенко Максим Всеукраїнські 
змагання Shuffle та 
Jumpstyle «United 
Dance Beat – 2017» 
м. Київ 
18 листопада 2017 





Босова Валентина ХІІІ Літня 
Універсіада України з 
фехтування 
17-18.07.2017 3 місце Зарубін В.Г. 
керівник гуртка 
«Фехтування» 
Хвищук Надія Всеукраїнська дитяча 
ліга «10 – 13» з 
фехтування серед 




3 місце Семикоз Р.А. 
керівник гуртка 
«Фехтування» 
Резнік Аліса Всеукраїнська ліга 
дитячого фехтування 





1 місце Семикоз Р.А. 
керівник гуртка 
«Фехтування» 
Хвищук Надія Всеукраїнська ліга 
дитячого фехтування 





3 місце Семикоз Р.А. 
керівник гуртка 
«Фехтування» 
Хвищук Надія Всеукраїнська ліга 
дитячого фехтування 





3 місце Семикоз Р.А. 
керівник гуртка 
«Фехтування» 
Хвищук Надія Всеукраїнська ліга 
дитячого фехтування 



















Фестиваль дитячоi та 
юнацкоi творчостi 
“Україна збирає 
друзiв» Київ « Дитяча 
Планета»,  








Весни» ,  








Фестиваль моди « 
Веремія» , КПДЮ. 





Влада Костохлодова Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Зоя Мельник Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 




ірландські танці  
Бідний В.В. 
Яна Старикова Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Олександра Плакіна Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Олеся Недопас Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Катерина Єжова  Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Полина Тимченко Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 






Софія Тимченко Odessa Open Feis 24 червеня 2017 
Одеса 







Діана Якубинська Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Еліна Кияниця Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Зоя Мельник Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Яна Старикова Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Олександра Плакіна Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Олеся Недопас Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Катерина Єжова  Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Полина Тимченко Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Софія Тимченко Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 







Юліана Кияниця  Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Єлизавета Птухіна Kiev Open Feis 18 листопада 2017 
Київ 






Плакіна Олександра  
 
Всеукраїнський 
конкурс дитячої та 
юнацької творчості 








Савчук Єлизавета  Всеукраїнський 
конкурс дитячої та 
юнацької творчості 








Петренко Платон Всеукраїнський 
конкурс дитячої та 
юнацької творчості 























конкурс «Я хочу 














конкурс «Я хочу 









розпис» Ландо Поліна Всеукраїнський 
конкурс «Я хочу 


































2 місце  
 
2 місце  
 
 
2 місце  
 
2 місце  
 















































































Дорошок Анастасія  Всеукраїнський 
турнір зі спортивно-
бального танцю 








танцю Grandes  
























Championship" танцю Grandes 












танцю Grandes І  
Молявчик Ілона Всеукраїнський 
турнір зі спортивно-
бального танцю 









Молявчик Ілона WDC AL open 
















"СВ - клуб " 
 







Ткачук Олександра  















 Асеева Аліса  Всеукраїнський 
турнір зі спортивно-
бального танцю 









Ткачук Вікторія  Всеукраїнський 
турнір зі спортивно-
бального танцю 















































































Христан Ольга Всеукраїнський 
турнір зі спортивно-
бального танцю 
"Київські зорі " 
09.12.17 
м.Київ  

















Руденко Юлія  




















«Оболонь - 2017»  
20-28.08. 2017 
















Чемпіонат Європи з 
шахів-2017 серед 














18 вихованців XVII Всеукраїнський 
шаховий фестиваль 
«Осінні канікули на 
Оболоні-2017»  
м. Київ, 28.10 – 
04.11.2017р. 
різні Керівники гуртків 
Філії Шаховий 
центр «Товариш» 






2 Керівник гуртка -  
Рахмангулов 
Андрій Зіракович 
Совенко Кірілл Міжнародний 
шаховий фестиваль 
"Cracovia 2017",  
23-28.12.2017р. 
м. Краків  
Польща 
12 Керівник гуртка -  
Рахмангулов 
Андрій Зіракович 
Токтомушев Теймур  Всеукраїнський 02-06.01.2018р. 9 Керівник гуртка -  
339 
шаховий турнір 
"Різдвяні зустрічі",  




Андрій Зіракович  
Токтомушев Теймур  Міжнародний  
XIV кубок РДСУ з 




1 Керівник гуртка -  
Рахмангулов 
Андрій Зіракович 
Волотовський Кирило Всеукраїнський 
Фінал першості 
України 2018 серед 
юнаків та дівчат до 
20 років 
21.02-03.03. 2018  
м. Миколаїв 
 










різні Керівники гуртків 
Філії Шаховий 
центр «Товариш» 
Волотовський Кирило Всеукраїнський 
Фінал першості 
України 2018 серед 













України з швидких 
шахів 2018 серед 
юнаків і дівчат до 12 
років 
 10-22.04 2018р.  
м. Вишгород 
Київська обл. 


















Керівник гуртка -  
Рахмангулов 




Опен турнір "Lviv 
Tradition - 2018"   

















України з шахів 2018 
серед юнаків до 10 
років 









Додаток В 6 
КАРТКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗПО 
 
Експериментальний заклад всеукраїнського рівня ЦТ «Шевченківець» 
КЕЕ 
Карта Ф1 (1.1.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.1. 1.1.1. 1 1 0,8 1 0,8 
1.1.2. 2 1,8 1,8 1,7 1,6 
1.1.3. 2 1,8 1,9 1,7 1,6 
1.1.4. 2 1,8 1,8 1,6 1,8 
1.1.5. 2 2 2 2 2 
1.1.6. 2 1,6 1,6 1,8 1,6 
1.1.7. 1,2 1 1,2 1 1,4 
1.1.8. 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 
1.1.9. 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8 






P  1,604 1,72 1,58 1,58 1,57 1,57 
 
Карта Ф1 (1.2.) 








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.2. 1.2.1. 2 1,6 1,8 1,6 1,8 
1.2.2. 2 1,8 1,6 1,4 1,8 
1.2.3. 1,9 1,7 1,8 1,7 1,9 
1.2.4. 1,8 1,6 1,4 1,4 1,7 
1.2.5. 1,9 1,7 1,6 1,6 1,8 
1.2.6. 2 1,8 1,4 1,6 1,7 
1.2.7. 1,9 1,7 1,6 1,7 2 
1.2.8. 1,9 1,6 1,7 1,8 1,9 
1.2.9. 1,8 1,4 1,4 1,6 1,7 










Карта Ф1 (1.3.) 








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.3. 1.3.1. 1,8 1,6 1,7 1,3 1,9 
1.3.2. 1,9 1,8 1,6 1,5 1,7 
1.3.3. 2 1,9 1,8 1,9 2 
1.3.4. 1,9 1,7 1,7 1,6 1,9 
1.3.5. 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 
1.3.6. 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3 
1.3.7. 1,7 1,7 1,5 1,4 1,8 
1.3.8. 1,9 1,8 1,6 1,8 1,9 
1.3.9. 1,8 1,6 1,4 1,7 1,8 






P  1,686 1,81 1,65 1,58 1,6 1,79 
 
 
Карта Ф1 (1.4.) 








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.4. 1.4.1. 2 1,8 1,6 1,9 2 
1.4.2. 2 1,9 1,8 1,9 1,9 
1.4.3. 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9 
1.4.4. 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 
1.4.5. 1,7 1,5 1,3 1,6 1,7 
1.4.6. 1,9 1,7 1,8 1,6 1,9 
1.4.7. 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 
1.4.8. 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8 
1.4.9. 2 1,8 1,9 1,8 2 











Карта Ф1 (1.5.) 
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Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.5. 1.5.1. 0,8 0,8 0,4 0,3 0,7 
1.5.2. 0,7 0,4 0,3 0,4 0,7 
1.5.3. 1,9 1,7 1,8 1,9 1,9 
1.5.4. 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 
1.5.5. 2 1,9 1,8 1,9 2 
1.5.6. 1,9 1,8 1,7 1,8 1,9 
1.5.7. 2 1,9 1,8 1,9 2 
1.5.8. 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 
1.5.9. 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 











Карта Ф2 (2.1.) 









Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.1. 2.1.1. 2 1,9 1,9 1,7 2 
2.1.2. 2 1,8 1,7 1,8 1,9 
2.1.3. 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 
2.1.4. 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8 
















Карта Ф2 (2.2.) 
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Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.2. 2.2.1. 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9 
2.2.2. 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 
2.2.3. 2 1,9 1,8 1,9 2 
2.2.4. 2 1,9 2 1,8 2 
2.2.5. 2 1,9 1,9 1,9 1,9 
2.2.6. 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 
2.2.7. 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 






P  1,85 1,92 1,81 1,82 1,82 1,88 
 
Карта Ф2 (2.3.) 








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.3. 2.3.1. 2 2 1,9 1,9 2 
2.3.2. 2 1,9 2 1,9 1,9 
2.3.3. 1,9 1,8 1,9 1,7 2 
2.3.4. 1,8 1,7 1,7 1,6 1,8 






P  1,88 1,9 1,8 1,8 1,74 1,9 
 
Карта Ф2 (2.4.) 








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.4. 2.4.1. 1,6 1,3 1 1,1 1,4 
2.4.2. 1,5 1,1 1,2 1,1 1,5 
2.4.3. 1,9 1,7 1,8 1,6 1,9 
2.4.4. 1,9 1,7 1,8 1,6 1,9 






P  1,592 1,76 1,52 1,54 1,42 1,72 
 
Карта Ф3  
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Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
3. 3.1. 0,034 0,028 0,016 0,008 0,026 
3.2. 1,678 1,3 0,9 0,8 1,25 
3.3. 0,12 0,09 0,06 0,045 0,87 
3.4. 0,202 0,186 0,125 0,093 0,194 
3.5. 1,088 0,954 0,631 0,467 0,789 
3.6. 0,224 0,193 0,145 0,102 0,183 
3.7. 0,126 0,094 0,056 0,048 0,107 
3.8. 0,706 0,594 0,429 0,387 0,684 
3.9. 1,062 0,759 0,823 0,489 0,935 






P  0,413 0,5404 0,425 0,327 0,256 0,519 
 
ФЕЕ 
Карта Ф1 (1.1.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.1. 1.1.1. 0,7 0,7 0,56 0,7 0,56 
1.1.2. 1,4 1,26 1,26 1,19 1,12 
1.1.3. 1,4 1,26 1,33 1,19 1,12 
1.1.4. 1,4 1,26 1,26 1,12 1,26 
1.1.5. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
1.1.6. 1,4 1,12 1,12 1,26 1,12 
1.1.7. 0,84 0,7 0,84 0,7 0,98 
1.1.8. 1,12 0,98 1,05 1,05 1,12 
1.1.9. 1,12 1,12 1,05 1,12 1,26 










Карта Ф1 (1.2.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.2. 1.2.1. 1,4 1,12 1,26 1,12 1,26 
1.2.2. 1,4 1,26 1,12 0,98 1,26 
1.2.3. 1,33 1,19 1,26 1,19 1,33 
1.2.4. 1,26 1,12 0,98 0,98 1,19 
1.2.5. 1,33 1,19 1,12 1,12 1,26 
1.2.6. 1,4 1,26 0,98 1,12 1,19 
1.2.7. 1,33 1,19 1,12 1,19 1,4 
1.2.8. 1,33 1,12 1,19 1,26 1,33 
1.2.9. 1,26 0,98 0,98 1,12 1,19 






P  1,208 1,34 1,18 1,12 1,13 1,27 
 
 
Карта Ф1 (1.3.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.3. 1.3.1. 1,26 1,12 1,19 0,91 1,33 
1.3.2. 1,33 1,26 1,12 1,05 1,19 
1.3.3. 1,4 1,33 1,26 1,33 1,4 
1.3.4. 1,4 1,19 1,19 1,12 1,33 
1.3.5. 1,26 1,12 1,19 1,19 1,26 
1.3.6. 1,05 0,84 0,77 0,91 0,91 
1.3.7. 1,19 1,19 1,05 0,98 1,26 
1.3.8. 1,33 1,26 1,12 1,26 1,33 
1.3.9. 1,26 1,12 0,98 1,19 1,26 










Карта Ф1 (1.4.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.4. 1.4.1. 1,4 1,26 1,12 1,33 1,4 
1.4.2. 1,4 1,33 1,26 1,33 1,33 
1.4.3. 1,33 1,26 1,33 1,19 1,33 
1.4.4. 1,33 1,33 1,26 1,19 1,26 
1.4.5. 1,19 1,05 0,91 1,12 1,19 
1.4.6. 1,33 1,19 1,26 1,12 1,33 
1.4.7. 1,33 1,26 1,19 1,26 1,26 
1.4.8. 1,33 1,19 1,26 1,19 1,26 
1.4.9. 1,4 1,26 1,33 1,26 1,4 






P  1,268 1,34 1,25 1,21 1,23 1,31 
 
 
Карта Ф1 (1.5.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
1.5. 1.5.1. 0,56 0,56 0,28 0,21 0,49 
1.5.2. 0,49 0,28 0,21 0,28 0,49 
1.5.3. 1,33 1,19 1,26 1,33 1,33 
1.5.4. 1,26 1,26 1,19 1,26 1,26 
1.5.5. 1,4 1,33 1,26 1,33 1,4 
1.5.6. 1,33 1,26 1,19 1,26 1,33 
1.5.7. 1,4 1,33 1,26 1,33 1,4 
1.5.8. 1,19 1,19 1,12 1,19 1,19 
1.5.9. 1,12 1,05 1,05 0,98 1,12 










Карта Ф2 (2.1.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.1. 2.1.1. 1,4 1,33 1,33 1,19 1,4 
2.1.2. 1,4 1,26 1,19 1,26 1,33 
2.1.3. 1,33 1,26 1,26 1,19 1,33 
2.1.4. 1,33 1,19 1,12 1,19 1,26 






P  1,262 1,34 1,23 1,2 1,22 1,32 
 
Карта Ф2 (2.2.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.2. 2.2.1. 1,33 1,26 1,33 1,19 1,33 
2.2.2. 1,26 1,19 1,19 1,26 1,26 
2.2.3. 1,4 1,33 1,26 1,33 1,4 
2.2.4. 1,4 1,33 1,4 1,26 1,4 
2.2.5. 1,4 1,33 1,33 1,33 1,33 
2.2.6. 1,33 1,26 1,19 1,26 1,26 
2.2.7. 1,33 1,19 1,33 1,26 1,33 






P  1,298 1,35 1,27 1,28 1,28 1,31 
 
Карта Ф2 (2.3.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.3. 2.3.1. 1,4 1,4 1,33 1,33 1,4 
2.3.2. 1,4 1,33 1,4 1,33 1,33 
2.3.3. 1,33 1,26 1,33 1,19 1,4 
2.3.4. 1,26 1,19 1,19 1,12 1,26 






P  1,28 1,33 1,26 1,26 1,22 1,33 
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Карта Ф2 (2.4.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
2.4. 2.4.1. 1,12 0,91 0,7 0,77 0,98 
2.4.2. 1,05 0,77 0,84 0,77 1,05 
2.4.3. 1,33 1,19 1,26 1,12 1,33 
2.4.4. 1,33 1,19 1,26 1,12 1,33 






P  1,112 1,23 1,06 1,08 0,99 1,2 
 
Карта Ф3 (3.1.)  








Д ЗД1 ЗД2 ЗД3 ХК 
3. 3.1. 0,004 0,002 0,001 0,001 0,003 
3.2. 1,818 1,62 1,34 1,1 1,58 
3.3. 0,138 0,096 0,112 0,087 0,103 
3.4. 0,504 0,253 0,184 0,308 0,489 
3.5. 0,766 0,685 0,534 0,479 0,7 
3.6. 0,016 0,003 0,01 0,007 0,012 
3.7. 0,116 0,101 0,087 0,07 0,093 
3.8. 0,522 0,465 0,387 0,278 0,522 
3.9. 0,78 0,59 0,45 0,37 0,68 











 Результати експертного оцінювання та визначення коефіцієнтів оцінювання ефективності управління в 
експериментальних закладах позашкільної освіти відповідно до факторно-критеріальної моделі 
Таблиця В 6.1. 




1. КЗ «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради» 
2. Івано-Франківський обласний дитячий центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
3. КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» 
4. Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 
5. КЗ Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» 
6. Український державний центр позашкільної освіти 
7. Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва  
350 
Додаток В 7 
Таблиця В 7.1 
Динаміка розвитку мережі гуртків, творчих об’єднань ЦТ «Шевченківець» за напрямами позашкільної освіти 
Напрями роботи 





























Науково-технічний 18 18 13 21 21 10 10 270 270 195 315 335 150 150 
Еколого-
натуралістичний 
7 15 15 11 - - - 105 225 225 165 - - - 
Туристсько-краєзнавчий 6 2 2 - 4 2 6 120 30 30 - 80 40 110 
Фізкультурно-
спортивний 
80 75 77 76 63 45 46 1247 1195 1225 1238 797 646 946 
Художньо-естетичний 95 114 163 141 121 217 197 1625 1737 2516 2178 1998 3276 2875 
Дослідницько-
експериментальний 
15 30 25 24 25 23 18 255 450 375 360 375 345 350 
Соціально-
реабілітаційний 
4 2 - - - - - 60 30 - - - - - 
Гуманітарний 77 87 50 74 77 67 69 1220 1305 770 1110 1352 1070 980 
Бібліотечно-
бібліографічний 
2 2 - - - - - 30 30 - - - - - 
Оздоровчий - - 4 2 2 - - - - 60 30 30 - - 
Всього 320 343 349 349 313 364 346 4902 5357 5396 5396 4967 5527 5411 
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Таблиця В 7.2. 
Моніторинг розвитку творчих лабораторій Центру творчості «Шевченківець» 















































та народних ремесел 


























Продовж. табл. В 7.2. 




та сучасної економічної 
освіти 





















22 330 16 240 17 255 15 225 10 150 8 120 8 150 
13. 
Лабораторія фізичної 
культури та спорту 
37 545 41 615 43 645 48 740 27 405 23 345 26 435 




 Таблиця В 7.3 
Загальна характеристика навчально-виховного процесу  













груп дітей груп дітей груп дітей 
2011 – 2012  97 1504 194 2993 29 405 320 4902 
2012 – 2013  102 1577 199 3035 42 660 343 5357 
2013 – 2014  105 1690 210 3211 30 435 345 5396 
2014 – 2015 123 1984 189 2883 33 481 345 5348 
2015 – 2016 95 1537 160 2512 34 508 289 4557 
2016 – 2017 172 2548 130 2042 34 487 336 5077 
2017 – 2018 171 2596 137 2232 38 583 346 5411 
 
Таблиця В 7.4. 
Загальна характеристика складу вихованців за віковими категоріями 












2011 – 2012 335 1115 1901 1407 144 4902 
2012 – 2013 426 1078 2198 1594 61 5357 
2013 – 2014 390 1072 2206 1501 167 5396 
2014 – 2015 475 1093 2118 1505 157 5396 
2015 – 2016 512 745 2002 1165 133 4557 
2016 – 2017 673 1047 2118 1013 226 5077 
2017 – 2018 651 1190 1958 1396 216 5411 
 
Таблиця В 7.5. 













































Таблиця В 7.6. 
Кількість дітей за пільговими категоріями, які відвідують гуртки ЦТ 



































































































































2011/2012 182 185 72 85 3 26 28 15 21 
2012/2013 73 185 20 69 2 7 7 6 3 
2013/2014 79 119 21 66 4 10 6 8 1 
2014/2015 95 133 26 65 4 10 4 2 1 
2015/2016 103 123 38 58 4 12 2 4 - 
2016/2017 117 142 58 66 3 22 6 - 1 
2017/2018 101 75 64 67 2 13 6 1 - 
 
 
Таблиця В 7.7. 
















































Вік педагогічних працівників 
До 30 років 
Від 30 до 40 
років 
Від 41 до 50 
років 
































































































 2009 – 2010 81 27 18 16 12 21 19 7 7 10 6 
2010 – 2011 130 47 34 19 11 29 17 9 7 26 20 
2011 – 2012 135 50 37 14 10 31 23 15 12 25 20 
2012 – 2013 138 37 32 22 17 33 29 20 17 26 21 





















2014 – 2015 144 42 35 27 20 40 27 20 14 15 12 
2015 – 2016 133 44 30 26 24 27 17 16 11 20 17 
2016 – 2017 125 36 32 36 28 25 19 12 7 16 13 
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Таблиця В 7.8. 
Розподіл педагогічних працівників ЦТ «Шевченківець» 




































 2009 – 2010 72,8 6,2 8,6 9,9 
2010 – 2011 73,8 4,6 9,2 12,3 
2011 – 2012 71,9 5,9 10,4 11,8 
2012 – 2013 72,3 5,1 11,6 10,9 






















2014 – 2015 72,7 10,7 10,7 5,9 
2015 – 2016 72,6 8,8 11,5 7,1 





Так – 52% 
Ні – 48% 
Так 
Ні 
Так – 83% 




33% Так  
Ні 
Додаток В 8 
 
Результати вивчення рівня готовності до участі в експерименті вчителів, 
батьків та учнів. 
 
Анкети вивчення рівня готовності педагогів, батьків та вихованців  
до участі в дослідно-експериментальній роботі: 
 



























Результати анкетування засвідчили, що на концептуально-діагностичному етапі 
готовність учасників до проведення дослідно-експериментальної роботи розподілилась 
наступним чином: педагоги – 67%, батьки – 52%, вихованці – 83%. Враховуючи отримані дані, 




Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що впровадження дослідно-експериментальної 
роботи є вихід позашкільного закладу до майбутнього? 
 









За результатам анкетування з твердженням, що впровадження дослідно-
експериментальної роботи є вихід позашкільного закладу до майбутнього погодились 78% 
педагогів, 75% батьків та 88% вихованців. Враховуючи отримані дані, зроблено висновок, що 
більшість учасників анкетування вважають, що проведення дослідно-експериментальної роботи 
є виходом позашкільного закладу до майбутнього.  
 
Чого ви чекаєте від своєї участі у дослідно–експериментальній діяльності? 
 
Педагоги 
Так – 78% 
Ні – 22% 
Так 
Ні 
Ні – 25% 
Так – 75% 
Так 
Ні 
Ні – 12% 





























Анкетування педагогів та вихованців проводилась з метою виявлення очікуваних 
результатів від участі в експерименті. Результати анкетування показали, що 44% педагогів 
очікують вдосконалення професійних навичок, ще 44% особистого задоволення від результатів 
роботи, 12% вважають, що участь в експерименті приведе до суспільного визнання. Очікування 
вихованців розподілились наступним чином: 41% вважає, що участь в експерименті приведе до 
суспільного визнання, 32% до отримання додаткових знань у професійному просторі, 17% до 
задоволення потреб у професійному самовизначенні. 
 
Анкета вивчення рівня ресурсних матеріалів центру дитячої та юнацької творчості 




















0 10 20 30 40 50 60 70
Технічні засоби навчання 
Науково-методична література 
Сучасні технічні засоби навчання 
Навчально-наочні посібники 
Дидактичні матеріали 
Чи достатній ресурсний матеріал ЦТ "Шевченківець"  



























Дослідження показало, що 65% респондентів вважають достатнім забезпечення Центру 
науково-методичною літературою, 34% вважають, що рівень забезпечення науково-
методичною літературою частково недостатній, 1% вважає його недостатнім. За результатами 
анкетування 60% вважають достатнім рівень забезпеченості Центру сучасними технічними 
засобами навчання, 35% частково задоволені, 5% вважають його недостатнім. 55% вважають 
достатнім рівень забезпечення дидактичними матеріалами, частково задоволені – 44%, 1% 
вважає його недостатнім. Рівнем забезпечення навчально-наочними посібниками задоволені 
55% респондентів, 42% частково, 3% вважають його недостатнім. Забезпеченням технічними 
засобами навчання задоволені 46% педагогів, 45% задоволені частково, 9% вважають його 
недостатнім. Таким чином, більшість респондентів вважає достатнім ресурсний матеріал для 
реалізації допрофесійної та професійної освіти в центрі творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець». 
 
Рівень готовності педагогів до освоєння та впровадження інновацій: 
 
 
За допомогою діагностичної методики «Оцінка рівня інноваційного потенціалу 
педагогічного колективу» виявлено, що 19% педагогів повністю готові до освоєння 
нововведень, 61% достатньо готовий, частково готові 20% педагогів. Кількість педагогів, які 
достатньо готові до нововведень, розглядаємо як результат впливу створених в ЦТ умов на 
бажання педагогів функціонувати в інноваційному просторі. 
В технологіях навчання, виховання і розвитку на думку більшості педагогів Центру 
(81%) необхідні зміни.  
Респонденти виокремили вплив наступних форм підготовки до інноваційної діяльності: 
підвищення кваліфікації – 51%, самостійна робота – 38%, робота в методичних комісіях та 
практикумах – по 35%, методичні семінари – 34%. 
Найбільш значущими перешкодами на думку педагогів є : відсутність часу (67%), 
відсутність або недостатній розвиток дослідницьких умінь (63%), відсутність необхідних 
теоретичних знань (49%); відсутність стимулювання (44%), слабка інформованість про 
нововведення в освіті (29%); відсутність допомоги (25%), відсутність обґрунтованої стратегії 








Готовність до освоєння нововведень 
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Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» дала змогу побачити здатність 
кожного респондента до творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності. Здатність до 
активного саморозвитку виявлено у 83 % педагогів, 17% мають орієнтацію на розвиток, але 
вона залежить від різних умов, у них відсутня сформована система саморозвитку. 
 
Аналіз отриманих результатів за методикою П.Торенса показав, що: 67 % педагогів 
мають високий рівень креативності, 27 % середній рівень, 6 % ‒ низький. За результатами 
дослідження можна зробити висновок: більшість педагогів мають високий рівень креативності, 
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Опитувальник професійної спрямовності Д. Голанда 
Дана методика показала, що 57 % респондентів мають високий рівень розвитку творчих 
здібностей, 42% середній рівень, 1% низький. Результати даного дослідження свідчать, що 
більшість педагогів мають високий та середній рівень розвитку творчих здібностей.  
 Успіх в інноваційній діяльності багато в чому визначається здатністю членів 
педагогічного колективу до творчої, пошукової діяльності. 
 Результати досліджень свідчать про те, що педагогічний колектив Центру 
«Шевченківець» загалом готовий до проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: 
«Організаційно-педагогічні засади допрофесійної та професійної освіти в умовах 
багатопрофільного позашкільного закладу». 
 
Результати використання діагностичного інструментарію щодо рівня задоволення 





За результатами диференційно-діагностичного опитувальника видно, що з п’яти типів 
професій за класифікацією Є.Клімова більшість вихованців, а саме 33%, схильні до вибору типу 
професії «Людина–художній образ» (творчі спеціальності), 21% «Людина-людина» (професії, 
пов’язані з обслуговуванням людей, з спілкуванням), 19% «Людина-природа» (професії, 
пов’язані з рослинництвом, тваринництвом та лісовим господарством), 15% «Людина-знакова 
































Згідно з відповідями респондентів, за сумою балів з усіх типів професійної 
спрямованості пріоритетним визначився артистичний тип особистості, найменш пріоритетним 
визначився конвенційний тип професійної спрямованості (професії, пов’язані з розрахунками та 
маніпулюванням числами). 
Дана методика показала, що 47 % респондентів спрямовані на справу (зацікавленість у 
вирішенні ділових проблем, орієнтація на ділове співробітництво, здатність відстоювати 
особисту думку, корисну для досягнення загальної мети). 35 % спрямовані на спілкування 
(стремління підтримувати в будь-яких умовах відносини з людьми,орієнтація на сумісну 
діяльність), 18 % респондентів зорієнтовані на себе (орієнтація на пряму винагороду, 
схильність до суперництва, роздратованість, тривожність, інтровертованість). 
 
 
Дана методика показала, що 62% респондентів мають високий рівень інтелекту, 38 % 
середній рівень, 0 % низький. За результатами даного дослідження можна зробити висновок, що 
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Результати дослідження за методикою комунікативних та організаторських схильностей 
показали, що у 51 % респондентів виявлено комунікативні схильності, у 49 % організаторські 
схильності.  
За розробленими анкетами вивчали рівень задоволення вихованцями освітніх потреб і 




чи є бажання продовжувати навчання в спортивно-танцювальному ансамблі «Пульс»? 
так – 69%, ні -12%, іноді так – 11%, іноді ні – 8%. 
чи є бажання продовжувати навчання в студії образотворчого мистецтва «Бджілка»?  
так – 72%, ні – 18%, іноді так – 7%, іноді ні – 3%. 
чи є бажання навчатись саме в нашому закладі: 
так – 77%, ні – 7%, іноді так – 7%, іноді ні – 9%. 
чи є бажання вдосконалювати свою майстерність: 
так – 82%, ні – 18% 
 
анкета ІІ: 
чи подобається вам педагог який проводить заняття: 
так – 79% ні – 21% 
що подобається коли ви відвідуєте заняття: 
зміст заняття – 33%, тривалість – 21%, атмосфера – 46% 
що більше впливає на відвідування занять: 
зустріч з друзями – 61%, педагогом – 39%; 
чи запізнюєтесь на заняття: 
так – 44%, ні – 13%, залежить від настрою – 8%, залежить від обставин – 35% 
чи залишаєтесь після заняття: 
щоб поспілкуватись з друзями – 57%, педагогом – 43% 
чи швидко плине час під час заняття: 
так – 84%, ні – 16% 
 
анкета ІІІ: 
чи плануєте ви в майбутньому продовжувати навчання в обраному напрямку 
позашкільної освіти: 
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